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1. ANTECEDENTES  
El presente Proyecto consiste en la descripción detallada de las obras necesarias para llevar a 
cabo la canalización de aguas pluviales y la rehabilitación de la Avenida de Portugal en Chantada, 
necesario para completar los requisitos académicos necesarios para la obtención de la titulación de 
Grado en Ingeniería de Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos impartida en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña. 
El proyecto se desarrolla en el núcleo urbano de Chantada, perteneciente al Concello de 
Chantada (provincia de Lugo, Galicia, España), zona catalogada como suelo urbano consolidado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OBJETO 
El objetivo principal de este proyecto es proponer una solución a los problemas causados por 
el desbordamiento del regato, aprovechando esta actuación para realizar una rehabilitación de un 
tramo de calle de la Avenida de Portugal debido a su estado de deterioro.  
Para ello se modificarán las zonas de aparcamiento, se ampliarán las aceras y se enfocará 
claramente la calle al disfrute de los viandantes.  
Esta reordenación irá acompañada de nuevos pavimentos tanto en la zona rodada como en las 
zonas peatonales, así como nuevas redes de saneamiento de tipo separativo, nueva red de alumbrado 
público y demás servicios.  
Para la finalización de la obra se colocará nuevo mobiliario urbano, acorde con la zona en la 
que se integra el proyecto y abundante vegetación, logrando así una calle más habitable y agradable 
para los usuarios.  
 
3. SITUACIÓN ACTUAL 
Se trata de una calle urbana importante, por ser una de las de entrada a la localidad de Chantada. 
En la actualidad, la calzada se encuentra en mal estado con numerosos baches y grietas pronunciadas, 
provocadas en parte por la presencia de agua procedente de las crecidas del arroyo que desemboca 
en ella.  
La problemática del regato son las inundaciones periódicas que afectan sobre todo a algunas casas 
situadas en el tramo más bajo de la avenida de Portugal. Y también, aunque con menos frecuencia, al 
tramo medio de la avenida de Portugal, donde el agua desbordada genera en ocasiones capas de hielo 
en la calzada que resultan especialmente peligrosas en esta zona en cuesta 
Las aceras, las cuales son estrechas, cuentan con numerosas baldosas rotas y levantadas 
suponiendo una cierta inestabilidad para el paso de peatones quienes, en el caso de ser personas con 
movilidad reducida, verán interrumpido el tránsito por la señalización colocada en el centro de la 
acera.  
Además, el paso de peatones se encuentra situado en curva, lo que resulta muy peligroso teniendo 
en cuenta que a menudo hay vehículos estacionados que interrumpen la circulación, así como la 
circulación de los viandantes. 
Por todas estas adversidades comentadas, será necesario la canalización del regato con 
desembocadura en el río Asma, para de este modo evitar una problemática mayor. 
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4. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO 
Los documentos que constituyen el proyecto son: 
 Documento Nº1: Memoria Descriptiva y Justificativa. 
 Documento Nº2: Planos constructivos. 
 Documento Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 Documento Nº4: Presupuesto. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
En este apartado se describirán brevemente las obras llevadas a cabo para el desarrollo del 
presente proyecto. Los detalles de estos trabajos se encuentran en los anejos de la Memoria 
Justificativa del Documento nº 1 así como en los Planos del Documento nº 2. 
5.1. TRABAJOS PREVIOS 
En primer lugar, se procederá a la limpieza del terreno mediante el desmontaje de farolas, 
señales verticales, arquetas. Estas operaciones serán las necesarias para dejar el terreno, dentro de la 
zona afectada por las obras, totalmente libre de obstáculos, basuras, escombros y cualquier otro tipo 
de material indeseable, de modo que dichas zonas queden adaptadas y no condicionen el inicio de los 
trabajos.  
Del mismo modo, se procederá a la demolición del pavimento existente (tanto en la calzada, 
zona de estacionamiento, como en las zonas peatonales) y se llevará a cabo el ligero movimiento de 
tierras necesario.  
Además, se procederá al desmontaje de las redes de servicios existentes, y la apertura de 
zanjas para el emplazamiento de las nuevas redes de servicios. Tras la reposición de las redes, se 
procederá al cierre de las zanjas y puesta a cota del terreno. 
5.2. FIRMES Y PAVIMENTOS 
De acuerdo con el estudio geológico-geotécnico se establece una categoría de explanada E-2 
en toda la obra. 
Según los criterios que se exponen en el Anejo Nº13: Firmes y pavimentos, se determina que 
la sección elegida para los firmes del viario rodado en función de la categoría de la explanada y según 
el comportamiento del tráfico y tipos de vehículos circulantes, los siguientes: 
—  4121 (5 cm de MB y 25cm de zahorra). 
- 5 cm de rodadura BBTM 11A. 
- Riego de adherencia con ECR-1 de 1kg/m2. 
- 25 cm de subbase de zahorra artificial. 
La sección elegida para el pavimento de las aceras está compuesta por: 
— 8 cm de loseta de hormigón hidráulica de color gris.  
— 2 cm de mortero de cemento M-40 a  
— 10 cm de hormigón HM-20/P/I  
— 15 cm de zahorra artificial  
La separación de aceras con calzadas se realizará con bordillo de hormigón prefabricado del 
tipo 30x15 de sección y longitud máxima de 1 m en tramos rectos y 0,50 m en curvos. 
5.3. RED DE SANEAMIENTO 
La red de saneamiento se ha diseñado de manera separativa para aguas pluviales y residuales,  
Se utilizan dos redes totalmente independientes de alcantarillado, con cometidos diferentes. 
Una de las redes evacua las aguas residuales procedentes de las viviendas y negocios que no deben tener 
fermentaciones anaeróbicas prematuras y espontáneas dentro de un alcantarillado con largos 
recorridos. La otra red conduce importantes caudales de lluvias, de difícil determinación que deben 
ser evacuados por los trayectos más cortos hacia cauces naturales idóneos. 
Red de saneamiento de aguas pluviales 
La red de saneamiento de aguas pluviales se trata de una red de alcantarillado, en la que el 
agua circula en régimen de lámina libre, a la velocidad necesaria para evitar sedimentaciones y en una 
sola dirección, siempre conocida; se trata pues de una red ramificada. 
El trazado de la red ha de realizarse de manera que se permita una rápida evacuación por 
recorridos minimizados. En el diseño de este tipo de redes tiene un factor predominante que es la 
topografía, llegando hasta el punto más bajo de la red anterior al pozo de vertido a la red de colectores 
pluviales municipales. 
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Se decide adoptar una solución de hormigón armado en la conducción principal con diámetros 
nominales de DN700 y DN800. 
La situación en alzado de las conducciones, se ha proyectado a una profundidad para la cual se 
asegure el desagüe de las futuras edificaciones y se impida todo el riesgo de posible contaminación 
de la red de agua potable. La profundidad mínima de la generatriz superior de la canalización ha de 
ser de 120 cm. 
5.4. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Se proyectará una red de alumbrado público teniendo en cuenta que el uso del suelo es 
industrial y que las carreteras tienen todas las mismas relevancias, por lo que se decide poner la misma 
luminaria en toda su longitud. Se disponen de puntos de luz unilaterales en los ejes viales respectando 
los accesos rodados de las parcelas y al tresbolillo en la zona ajardinada. 
El conductor empleado es de cobre con aislante de polietileno reticulado. Se proyecta además 
una red de toma de tierra con conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección y electrodos de 
pica cada 5 o 6 farolas. 
Los armarios de mando se encontrarán adosados a los centros de transformación, que también 
estarán puestos a tierra. 
La solución proyectada se detalle en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
5.5. SEÑALIZACIÓN 
Con respecto a la señalización habrá que hacer una distinción entre la señalización horizontal 
(líneas continuas y discontinuas, pasos de cebra, inscripciones, etc.) y vertical (señales de advertencia 
de peligro, reglamentación, indicación, etc.). Las dimensiones de las señales, tanto horizontales como 
verticales, están normalizadas. 
La señalización, tanto horizontal como vertical, se realiza cumpliendo las normas que se 
señalan en el presente documento en el apartado correspondiente. 
5.6. JARDINERÍA 
La especie escogida para nuestra zona será la Magnolia grandiflora  
5.7. MOBILIARIO URBANO 
Se ha incluido el siguiente mobiliario urbano con la intención de mejorar la habitabilidad de la 
zona. Este mobiliario urbano instalado dentro de los espacios libres de uso público, y en los itinerarios 
peatonales, se dispone de acuerdo con las condiciones de accesibilidad, respetando el espacio de paso 
libre mínimo. 
Los elementos dispuestos son los siguientes: 
 Bancos. 
 Papeleras. 
 
 
6. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
La normativa de aplicación utilizada en este proyecto se recoge en el Anejo Nº 03: Legislativo.  
La legislación aplicable se organiza de la siguiente manera:  
- Legislación para contratación de obras.  
- Legislación referente al suelo.  
- Legislación relativa a carreteras.  
- Legislación aplicable a obras de saneamiento y abastecimiento.  
- Legislación para firmes y pavimentos.  
- Legislación de aplicación en el ámbito del alumbrado.  
- Legislación referente a señalización.  
- Legislación para la accesibilidad.  
- Legislación sobre Seguridad y Salud.  
- Legislación ambiental, incluyendo esta la legislación de aplicación sobre Atmósfera, Ruido, 
Residuos.  
- Otras normas y consideraciones  
- Plan General de Ordenación Municipal del Concello de Chantada.  
 
Separación: 15 m 
Columna: 0 
Brazo: 1 m 
Luminaria: BEGA LED 58.8W 77535 
Lámpara: LED 
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7. SEGURIDAD Y SALUD 
Se realiza el Estudio de Seguridad y Salud de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. El presupuesto de dicho estudio asciende a VENITE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (20.644,53 €) que se incluye en el correspondiente 
Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. 
Se desarrolla en el Anejo Nº20: Estudio de seguridad y salud, el cual forma parte de este 
proyecto de urbanización. 
 
8. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Se tratará de cumplir varios objetivos relacionados con la adecuada gestión de los residuos 
generados. El contenido del mismo se encuentra regulado por el artículo 4 (Obligaciones del productor 
de residuos de construcción y demolición) del Real Decreto 105/2008 y que se desarrolla en el Anejo 
Nº22: Estudio de gestión de residuos y demolición.  
El presupuesto de dicho estudio asciende a CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS (42.794,15 €). Dicho importe se incluye en el Presupuesto de 
Ejecución Material del Proyecto. 
 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se prevé un plazo de ejecución de las obras del Proyecto de Canalización del regato de Centulle 
y rehabilitación de la Avenida de Portugal, Chantada (Lugo), de DIEZ (10) MESES, contados a partir de 
la fecha de replanteo definitivo. 
A la recepción de las obras en su terminación, y si éstas se encuentran en buen estado y con 
arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración 
contratante y representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
10. PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía que se considera oportuno es de UN (1) AÑO. 
Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a velar por la buena conservación 
de las obras, debiendo subsanar los defectos que fuesen oportunamente reflejados en el acta de 
recepción, así como cualesquiera otros que surgieran durante la vigencia de la garantía, siempre que 
fuesen imputables a una defectuosa ejecución. 
 
11.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Del Anejo Nº24: Justificación de precios, se deducen los cuadros de precios que forman parte 
del Documento Nº4: Presupuesto. 
En este último se incluye el Cuadro de Precios Nº2 con los pliegos desglosados en las unidades 
de obra, que serán aplicables en la revisión. 
Los costes indirectos son aquellos que tienen lugar en el recinto de la obra sin que puedan 
adjudicarse a ninguna unidad de obra en concreto. Son imputables a todo el conjunto de la obra. Su 
valor es un porcentaje de los Costes Directos, el cual, se considerará igual para todas las unidades de 
obra. Para su determinación se aplicará lo prescrito en los Artículos 67 y 68 del Reglamento General 
de Contratación del Estado y en la Orden Ministerial de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras 
Públicas. 
Realizando los cálculos pertinentes se concluye que los costes indirectos ascienden a un 6 % 
de los directos. 
 
12.  REVISIÓN DE PRECIOS 
Por tener una duración de 10 meses, en este proyecto no será necesaria la utilización de las 
fórmulas de revisión de precios, pero por si no se cumplieran los plazos marcados y la obra se alargará 
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más allá de los 10 meses se incluye, en el Anejo Nº25: Revisión de precios, la fórmula de revisión de 
precios. 
En nuestro caso la fórmula más adecuada para la revisión de precios es la Fórmula 141. 
Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 
 
13.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, para garantizar su 
adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación es obligatoria para 
todos los proyectos con un presupuesto superior a los 350.000 euros. 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
G 
Viales y pistas 
6 
Obras viales sin cualificación específica 
4 
840.000 < importe <2.400.000 
G64 
 
14.  PRESUPUESTO 
Aplicando las mediciones obtenidas a los precios que se detallan en el Cuadro de Precios Nº1, 
se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE 
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (556.0027,58 €) y después de sumar los gastos generales, 
el beneficio industrial y el IVA, asciende el presupuesto base de licitación la expresada cantidad de 
OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS (800.624,11 €). 
 
15.  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA  
Dado que la obra objeto del presente proyecto incluye todos los trabajos accesorios que 
convierten dicha obra en ejecutable, se considera cumplido el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, concretamente en lo que se refiere a obra completa. 
El presente Proyecto de “Canalización del regato de Centulle y rehabilitación de la Avenida de 
Portugal, Chantada (Lugo)” cumple, además, con la normativa en vigor de la Presidencia del Gobierno, 
del Ministerio de Fomento y demás normativa de aplicación de la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas e Vivenda de la Xunta de Galicia. 
Con lo expuesto en la presente Memoria, así como en la restante documentación del Proyecto, se 
considera totalmente definida la obra proyectada, por lo que se somete a la consideración del tribunal 
académico competente para su aprobación, si procediese. 
 
16.  INFORME DE SUPERVISIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 125 DEL RDL 
3/2011 
Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o 
superior a 350.000 euros, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las 
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se 
han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la 
normativa técnica que resulte de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la 
aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 123.4 del RDL 3/2011. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el 
informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad 
o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo. 
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1. INTRODUCIÓN.
El presente proyecto constituye el Proyecto fin de carrera de la titulación de Ingeniero de Obras 
Públicas,  especialidad  en  Transportes  y  Servicios  Urbanos,  de  la  E.T.S.  de  Ingeniería  de  Caminos, 
Canales y Puertos de A Coruña. 
Debido al  carácter académico del mismo algunos de  los datos empleados en  la elaboración del 
proyecto  no  tienen  por  qué  coincidir  con  la  realidad,  al  no  poder  realizarse,  en  su  totalidad,  la 
comprobación de todos los parámetros utilizados. Sin embargo, se han supuesto dichos valores de una 
forma racional, por lo que es de esperar una similitud con los valores reales. 
Este  proyecto  incluye  todos  los  documentos  necesarios  para  su  adecuado  desarrollo.  Son  los 
siguientes documentos:  
- Memoria. 
- Planos. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
- Presupuesto. 
En  el  presente  anejo  se  describe  la  situación  actual  de  la  recogida  de  aguas  pluviales  y  de  la 
Avenida de Portugal de la localidad de Chantada (Lugo). Se intentarán identificar todos los problemas y 
deficiencias  que  presenta  el  sistema  de  recogida  actual  y  la  calle,  justificando  la  necesidad  de  una 
actuación que corrija las carencias existentes.  
2. LOCALIZACIÓN
El  ayuntamiento  de  Chantada  se  encuentra  situado  en  el 
suroeste  de  la  provincia  de  Lugo,  y  abarca  el  territorio  que  va 
desde la Sierra del Faro hasta el cauce del río Miño.  
Pertenece  a  la  comarca  a  la  que  da  nombre  y  que  está 
integrada por  los municipios de Carballedo, Taboada y  la propia 
Chantada.  
Se  extiende  aproximadamente  entre 
los 42º 41' y los 42º 31' latitud Norte y entre 
los  7º  54'  y  los  7º  40'  longitud  Oeste.  Al 
Norte  limita  con  las  comarcas  da  Ulloa 
(ayuntamiento  de  Monterroso)  y 
Portomarín. Al Sur con A Peroxa y Vilamarín 
(Ourense). Al  Este  con  las  tierras de  Lemos 
(ayuntamientos  de O  Saviñao  y  Ferreira  de 
Pantón)  y  Sarria  (Paradela).  Y  al  Oeste  con 
las  comarcas  de  A  Ulloa  (Antas  de  Ulla), 
Deza  (Rodeiro,  en  la  provincia  de 
Pontevedra)  y  Carballedo  (San  Cristovo  de 
Cea, en la de Ourense). 
En su paisaje diversificado diferenciamos 3 unidades morfológicas: al Oeste la Sierra del Faro, al 
Este  la  ribeira  del Miño  y,  en  el  centro  la  llanura  (483 m.),  que  abarca  la mayor  parte  del  término 
municipal.  
La Sierra del Faro (1.187 m.), con disposición Norte‐Sur, que hace las veces de linea divisoria de 
aguas  y  de  límite  provincial,  se  formó  sobre  un  bloque  de  granito  y  esquisto,  cortado  por  fayas  y 
modelado por la erosión fluvial. Al sur, en las estribaciones de la misma, se encuentra el Alto de Vales. 
La cumbre del faro nos ofrece una gran panorámica de los ayuntamientos limítrofes, y mismo del Pico 
Sacro, de los montes del Courel o de los Ancares si el día está claro. 
Si alguna corriente fluvial destaca en Chantada esa es el Miño. Recorre el municipio de Chantada 
por  su  borde  oriental  en  dirección  Norte‐Sur,  dibujando  valles  encajados  de  fuertes  pendientes  y 
grandes  desniveles  formando  vancales  aprovechados  para  la  explotación  vitícola  y  sirve  como  límite 
municipal con los Ayuntamientos de O Saviñao y de Ferreira de Pantón. La red fluvial secundaria está 
formada  por  numerosos  ríos  y  regatos  entre  los  que  destacan:  el  Asma,  Lameiro,  Enviade  y  el 
Camporramiro. 
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Respecto a otras ciudades de Galicia, Chantada se encuentra a 58 km de la ciudad de Lugo, a 92 
km de Santiago de Compostela, a 37 de Ourense, a 133 de Vigo y a 157 de A Coruña. La comunicación 
es muy  buena,  ya  que  todas  estas  ciudades  se  encuentran  a menos  de  200  km,  y  todas  ellas  están 
unidas con Chantada por vías de elevada capacidad y más que aceptable firme.  
Según  datos  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  del  año  2016,  el  ayuntamiento  de  Chantada 
cuenta  con  una  población  de  8.431  habitantes  distribuidos  en  una  superficie  de  176.73  Km2 
provocando una densidad de población de  47.71 personas  /  Km2.  El municipio  está  formado por  36 
parroquias: Adá, Arcos, Argozón,  San  fiz  de Asma,  San  Salvador de Asma,  San Xurxo de Asma,  Santa 
Uxía  de  Asma,  Belesar,  Bermún,  Brigos,  Camporramiro,  Chantada,  Esmeriz,  Esmoriz,  Fornas,  Grade, 
Laxe,  San  Pedro  de  Líncora, Maríz, Mato, Merlán, Monte, Mouricios, Muradelle,  Nogueira  de Miño, 
Pedrafita, Pereira, Pesqueiras, Requeixo, Santiago da Riba, Sabadelle, A Sariña, A Veiga, San Pedro de 
Viana, Santa Cruz de Viana y Vilauxe. 
Según los últimos datos del censo 2016, el municipio de Chantada cuenta con una población de 
8.431 habitantes distribuidos en 177,5 km2. Esto supone una densidad de 47,85 habitantes por km2, 
inferior al medio comarcal, 52,87 km2. El núcleo con mayor población es Chantada con una población 
de casi el 50% de todo el ayuntamiento. 
3. SITUACIÓN ACTUAL. 
En  la  actualidad  se  produce  la  obstrucción  del  cauce  natural  del  arroyo  provocando  la 
desembocadura  de  este  en  la  Avenida  de  Portugal,  causando  graves  inundaciones  en  edificios 
colindantes  en  épocas  de  altas  precipitaciones,  además  de  problemas  en  invierno  por  culpa  de  las 
heladas.  La problemática de La Avenida de Portugal  considerada como una de  las vías principales de 
entrada al núcleo de población de Chantada, se encuentra con un elevado nivel de deterioro. 
La principal problemática de esta avenida es el  elevado nivel de deterioro que presenta en  los 
distintos elementos que la componen, como son: 
- Necesidad de encauzar las aguas del arroyo que desembocan en la calzada. 
- Pavimento bituminoso en mal estado. 
- Aceras con anchos insuficientes para el tránsito de los peatones de manera cómoda. 
- Aparcamiento estrecho y peligroso en curva. 
- Necesidad de renovación de la red de alumbrado público. 
Por  todo  lo anteriormente citado, el objeto de este proyecto será, por  tanto, el encauzamiento 
del  arroyo  y  rehabilitar  el  tramo  de  avenida,  dotándolo  de  los  elementos  de  los  que  carece  y 
modificando su configuración para lograr un espacio de relación e interacción social. 
4. ACCIDENTALIDAD. 
Se ha buscado información sobre la accidentalidad de la calle objeto de estudio y podemos decir 
que  es  una  calle  con  conflictividad  bastante  baja  ya  que,  según  los  datos  de  la  Policía  Local,  se 
registraron 6 accidentes en los cuales, en solo dos de ellos hubo heridos, pero de grado leve, en el resto 
solo daños materiales, según datos de los últimos 10 años. 
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se representan imágenes de la zona en la que se apoya la actuación propuesta, con 
el fin de definir exactamente cuál es la situación actual del entorno en el que se propone intervenir en 
el presente proyecto. 
Las siguientes fotografías están tomadas en diferentes visitas de campo realizadas para obtener 
una  idea de  la  situación actual de  la  zona de actuación y  reflejando gráficamente  los problemas que 
encontramos en dicha zona y la necesidad del presente proyecto. 
2. FOTOGRAFÍA AÉREA
3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
3.1. Estado del firme 
‐ Deterioro del firme 
Fotografía 1: Deterioro del firme 
          Fotografía 2: Deterioro del firme 
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Fotografía 4: Deterioro del firme 
3.2.  Deterioro en acera 
3.3.  Obstáculo al tránsito peatonal 
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1. INTRODUCCIÓN.
El objeto de este anejo es describir de manera no exhaustiva la legislación más importante y las 
principales recomendaciones que van a ser aplicables en el presente Proyecto Fin de Carrera. Se trata 
de  realizar  una  revisión  de  las  leyes  y  normas  cuyo  ámbito  de  aplicación  tenga  una  clara  influencia 
sobre las actuaciones previstas. 
2. MARCO LEGAL.
Se detallan a continuación las diferentes normativas que debe cumplir el proyecto en su fase de 
redacción y ejecución, así como las recomendaciones que debe seguir. Será de aplicación, aunque no 
esté  contemplada  específicamente,  cualquier  disposición,  pliego,  reglamento  o  norma  de  obligado 
cumplimiento.  En  caso  de  presentarse  discrepancias  entre  las  especificaciones  impuestas  por  los 
diferentes pliegos, instrucciones y normas, se entenderá como válida la más restrictiva.  
El ordenamiento jurídico español aplicable se estructura en cinco niveles:  
• Normativa internacional
• Normativa europea
• Normativa estatal
• Normativa autonómica
• Normativa local
Por ello, en este anejo haremos un repaso a la legislación específica incluida en cada caso en los 
anteriores niveles y que así mismo será de aplicación en el presente proyecto. 
3. LEGISLACIÓN APLICABLE
3.1.  CONTRATACIÓN DE OBRAS  
• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
• Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.  
3.2.   SUELO  
• Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  
3.3.  CARRETERAS  
• Ley 8 de 2013 de carreteras de Galicia.
• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
• OM de 14 de marzo de 1960 y OC nº67 de la Dirección General de Carreteras sobre señalización
de las obras.  
• Instrucción 6.1 y 2. IC de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme, de 23 de
mayo de 1.989, revisada el 28 de noviembre de 2003. 
• Instrucción 8.3‐IC "Señalización de obra", de 31 de agosto de 1987.
• Instrucción  5.2‐  IC,  Drenaje  Superficial  de  la  Instrucción  de  Carreteras  aprobada  por  Orden
FOM/298/2016, de 15 de febrero.  
• Norma 3.1‐IC "Trazado", de la Instrucción de Carreteras aprobada por la Orden FOM/273/2016,
de 19 de febrero.  
3.4.  OBRAS DE SANEAMIENTO.  
A  continuación,  se  detallan  las  normas,  instrucciones  o  directrices  que  a  nivel  técnico  se  han 
considerado para la elaboración del presente proyecto en relación al saneamiento: 
• Normas para la Redacción de Proyectos de Abastecimiento y Saneamiento de Poblaciones.
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• (M.O.P.U.)  
• Normas para Redes de Saneamiento y drenaje urbano. Canal de Isabel II.  
• Especificaciones Técnicas Básicas Para Proyectos De Conducciones Generales De Saneamiento 
de la Confederación Hidrográfica del Norte  
• NTE‐ISA Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado.  
De las Instrucciones Técnicas de Obras Hidráulicas de Galicia, se han usado: 
‐ Serie de Abastecimiento:  
• 1/1. “Dotaciones y caudales de agua en sistemas de abastecimiento a poblaciones”.  
‐ Serie de Saneamiento:  
• 1/0. “Sistemas de Saneamiento”.  
• 1/1. “Cálculo de caudales en Saneamiento”.  
• 1/ 2. “Trazado de redes de saneamiento”.  
• 1/3. “Cálculo hidráulico de conducciones”.  
• 1/ 4. “Técnicas de Drenaje Urbana Sostenible”.  
• 2/1. “Elementos complementarios de las redes de saneamiento”.  
Se tendrá en cuenta durante el proyecto:  
•  RDL  11/1995  por  lo  que  se  establecen  las  “Normas  Aplicables  al  Tratamiento  de  las  Aguas 
Residuales Urbanas”, que fue desarrollado posteriormente por el RD 509/1996. En el artículo 2 de este 
RD, dedicado a las “condiciones técnicas de los sistemas de colectores”. 
3.5.  FIRMES Y PAVIMENTOS  
Para la determinación del paquete de firme y de los distintos pavimentos que se dispondrán en la 
actuación proyectada se han empleado:  
• La  Orden  FOM/3460/2003,  de  28  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  6.1‐IC 
“Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras. 
• La  Orden  FOM/3459/2003,  de  28  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la  Norma  6.3‐  IC: 
"Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
• “Recomendaciones para el  proyecto  y diseño del  viario urbano”,  editado por  el Ministerio de 
Fomento.  
3.6.  ALUMBRADO  
• REBT Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.  
• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en las instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA 
01 a EA‐07.  
• NTE‐IEE Normas Tecnológicas de la Edificación Instalaciones de Electricidad, Alumbrado Exterior.  
• Recomendaciones de alumbrado público del M.O.P.T.  
3.7.  SEÑALIZACIÓN  
La  normativa  que  ha  sido  utilizada  para  la  elaboración  del  anejo  de  señalización,  así  como  la 
documentación y bibliografía utilizada ha sido la que se detalla a continuación:  
• “Instrucción  de  Carreteras.  Norma  8.1‐  IC:  Señalización  vertical”.  (aprobada  por  Orden  del 
Ministerio de Fomento, año 2014.  
• “Instrucción de Carreteras. Norma 8.2‐ IC: Marcas viales”. (aprobada por Orden de 16 de julio de 
1987)  
• “Señales verticales de Circulación. Tomo I: Características de las Señales”. Dirección General de 
Carreteras, año 1992.  
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• “Señales  verticales  de  Circulación  Tomo  II:  Catálogo  y  significado  de  las  señales”.  Dirección
General de Carreteras, año 1992.  
3.8.  ACCESIBILIDAD  
• Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad.
• Ley  8/1997,  de  20de  agosto,  de  accesibilidad  y  supresión  de  barreras  en  la  Comunidad
Autónoma de Galicia. 
3.9.  SEGURIDAD Y SALUD  
La  Ley  31/1995  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  de  8  de  noviembre  de  1995  es 
posteriormente  concretada  con  cuatro  de  Reales  Decretos  en  los  que  se  incluyen  una  serie  de 
disposiciones mínimas en términos de seguridad y salud que son los siguientes:  
• Real Decreto 1627/97 del 24 de octubre de 1997 de Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
en Obras de Construcción.  
• Real  Decreto  485/1997  del  14  de  abril  de  1997  de  Disposiciones  mínimas  en  materia  de
señalización de seguridad y salud.  
• Real  Decreto  773/1997,  de  30  de  mayo,  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
• Real  Decreto  1215/97  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  utilización  de
equipos de trabajo.  
Posteriormente se aprueba la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo 
de la prevención de riesgos laborales, y que a su vez viene seguida de los siguientes Reales Decretos:  
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95,
de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en materia  de  coordinación  de  actividades 
empresariales.  
• Real  Decreto  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto
1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la  utilización  de  los  trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en  materia  de  trabajos  temporales  en 
altura.  
• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
3.10.  LEGISLACIÓN AMBIENTAL  
Para  determinar  si  resulta  o  no  necesario  someter  el  presente  Proyecto  al  procedimiento  de 
evaluación de  impacto ambiental  se estará a  lo dispuesto en  las  siguientes disposiciones  técnicas de 
carácter general:  
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
• Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia.
• Ley  6/2010,  de  24  de marzo,  de modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.  
Otras  disposiciones  a  tener  en  cuenta  relacionadas  con  gestión  de  residuos,  ruido,  etc.  son  las 
siguientes:  
o ATMÓSFERA
• Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación 
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
o RUIDO
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• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.  
• Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia.  
• Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 
ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica.  
• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo,  sobre  la protección de  la  salud y  la  seguridad de  los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
o RESIDUOS  
• Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los 
residuos de construcción y demolición 
• Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.  
• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por  el  que  se  regula  la eliminación de  residuos 
mediante depósito en vertedero.  
3.11. OTRAS NORMAS Y CONSIDERACIONES  
• Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación  (NCSR‐02), aprobada por 
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 
• Real  Decreto  1247/2008,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  “Instrucción  de  hormigón 
estructural (EHE‐08)”. 
4. PLAN URBANÍSTICO DE CHANTADA. 
El Plan General Municipal de Ordenación de fue aprobada el 29 de julio de 1985 y está regulado 
por normativas derogadas como son el caso de:  
 LEY  SOBRE  EL  RÉGIMEN DEL  SUELO  Y  ORDENACIÓN URBANA  (LEY  19/75  DE  2  DE  2  DE 
MAYO)  
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1. OBJETO
El objeto del presente anejo es reflejar las fuentes cartográficas empleadas, así ́como exponer la 
información contenida en el presente proyecto que permite realizar el replanteo de la actuación.  
Puesto que el Proyecto Fin de Carrera tiene carácter académico, no se han realizado los trabajos 
topográficos de campo que requeriría un proyecto real. Por esta razón se han considerado como 
aceptables los datos que proporciona la cartografía de que se dispone y se han trabajado con ellos 
como si se hubiesen obtenido de un levantamiento topográfico real. 
2. CARTOGRAFÍA UTILIZADA
La cartografía utilizada para la realización del presente proyecto es la siguiente: 
 Cartografía digital del ayuntamiento de Chantada a escala 1/5.000, proporcionado por la
Escuela Superior de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña, (Formato digital).
 Mapa topográfico de la Provincia de Lugo a escala 1/25.000 (Formato digital).
 Mapa topográfico de Galicia a escala 1/50.000 de Galicia.
3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA
Debido al carácter académico de este Trabajo Fin de Grado, no se ha realizado comprobación de 
la cartografía de la que se disponía, a partir de los vértices geodésicos de la zona. Dicha comprobación 
debiera hacerse en caso de tratarse de un proyecto real.  
La cartografía digital facilitada por la Escuela Superior de Caminos, Canales y Puertos de A Coruña 
tiene  una  equidistancia  entre  curvas  de  nivel  de  5  m,  para  conseguir  levantamientos  de  perfiles 
longitudinales más precisos, se han interpolado curvas de nivel cada metro con la ayuda del programa 
“MDT – Modelo Digital del Terreno” y “AutoCAD” de la empresa Autodesk. 
4. TOPOGRAFÍA
La topografía del terreno es uno de los mayores condicionantes a la hora de diseñar el polígono.  
Se caracteriza por tener una pendiente suave sin ningún accidente topográfico destacable. 
5. REPLANTEO
El  objetivo  de  este  estudio  de  replanteo  es  señalar  y  justificar  la  ubicación  de  las  bases  de 
replanteo  elegidas,  de  forma  que  sirvan  para  situar  la  estructura  durante  la  fase  constructiva  y 
comprobar que se alcanza la geometría final indicada en los planos. 
Al  tratarse de un proyecto de carácter académico no se ha  llevado a cabo el  trabajo de campo 
necesario  para  determinar  las  bases  de  replanteo,  por  lo  que  se  han  tomado  directamente  de  la 
cartografía  disponible.  Se  suponen  las  coordenadas  exactas  empleando  el  sistema  de  coordenadas 
UTM. 
Para llevar a cabo la materialización de las obras es preciso establecer una serie de puntos fijos 
que sirven de referencia para  realizar  los  trabajos  topográficos necesarios para ubicar correctamente 
los distintos elementos de los que consta el proyecto, estos puntos serán las bases de replanteo. 
Para la correcta ubicación de las bases se han seguido los siguientes criterios:  
 Deben de ser visibles entre sí, al menos dos bases desde cada una de ellas.
 Los ángulos que formen deberán ser mayores a 30º.
 La distancia entre bases adyacentes no será mayor a 300 metros.
 Deberán materializarse en el terreno mediante marcas o clavos y deberán ser fácilmente
accesibles
Para el replanteo en obra de la zona, se han creado 5 bases de replanteo, numeradas desde BR.1 
a  BR.5.  La  posición  de  dichas  bases  se  puede  consultar  en  el  Documento  número  2,  en  el  plano 
correspondiente.  
Se muestra a continuación, la relación de bases de replanteo, indicando además su posición dada 
por sus coordenadas (X, Y, Z): 
Nombre  Coordenada X  Coordenada Y  Coordenada Z 
BR1  600508.33  4718154.37  503 
BR2  600617.63  4718169.55  495 
BR3  600709.70  4718047.10  486 
BR4  600662.75  4717976.53  484 
BR5  600720.48  4717904.07  479 
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este anejo es conocer las características geológicas de la zona en la que se ubicará 
la obra objeto del proyecto situado en el municipio de Chantada perteneciente a la provincia de Lugo. 
La documentación consultada para la realización del presente estudio es la siguiente: 
 Geología de España. De  la Sociedad Geológica de España y el  Instituto Geológico y Minero de
España.
 Estratigrafía y estructura de la lámina tectónica del Para‐autóctono y de su autóctono en el área
de  Chantada  (Galicia,  NO  de  España).  A  Marcos  y  S.  Llana  Fúñez.  Trabajos  de  Geología  del
Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo.
 Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, hoja 155 (7‐9), Chantada, del Instituto Geológico
Minero de España.
2. ESTUDIO GEOLÓGICO
En  la  Hoja  155  (7‐9),  Chantada,  del  Instituto  Geológico  y Minero  de  España  a  escala  1:50.000 
encontramos el área de actuación del presente proyecto.  
Desde el punto de vista geológico la zona se incluye en la zona denominada Centro‐Ibérica (Mapa 
Tectónico  de  la  Península  Ibérica  y  Baleares,  IGME,  1972).  Aparece  formado  por  un  mosaico  de 
batolitos graníticos, en su mayor parte de edad hercínica, sobre los que quedan englobados restos de 
una  serie  esquisto‐areniscosaepi  o  mesozonal,  parcialmente  asimilada  y  metamorfoseada  por  las 
intrusiones graníticas de edad Precámbrica‐paleozoica indiferenciada. 
Geológicamente Chantada se sitúa sobre la granodiorita de megacristales que intruye la Serie del 
“Ollo de Sapo” por el Este y en el anticlinal de Frontón‐Herbedeiro por el Oeste; pertenecientes, como 
ya  se  indicaba  anteriormente  a  la  Zona  Centro‐Ibérica  de  la  división  paleogeográfica  y  tectónica  del 
Macizo Hercínico. La granodiorita de megacristales forma un macizo alargado con una longitud total de 
90 Km. paralelo a  las estructuras hercínicas. Es el  llamado macizo de Chantada‐Taboada. Como se ha 
mecionado  está  encajado  en  los  esquistos  y  cuarcitas  de  la  Serie  del  Ollo  de  Sapo  en  su  contacto 
oriental,  y  en  los  materiales  anteordovícicos  del  anticlinal  de  Frontón‐Herbedeiro  en  su  límite 
occidental. El  contacto oriental es neto, mientras que el occidental es más difuso. Dicha granodiorita 
pertenece  al  grupo  de  granitos  calcoalcalinos.  Se muestra  como una  roca  de  grano  grueso,  de  color 
grisáceo  con  tonalidades  oscuras  en  corte  fresco.  La  composición  y  el  tamaño  de  grano  suele  ser 
bastante homogéneo. 
Mineralógicamente destaca la presencia de cristales de feldespato potásico de tamaños entre 3 y 
8  cm  con  hábito  idiomórfico  y  grandes  cristales  de  cuarzo  alotriomórficos.  No  suele  presentar 
moscovita  o  es  escasa.  Son  frecuentes  los  enclaves  de  naturaleza  tonalítica.  El  emplazamiento  del 
granito  tuvo  lugar  durante  la  tercera  fase  de  deformación  hercínica.  Produce  una  aureola  de 
metamorfismo de contacto en el encajante que llega a extenderse unos 2 km. 
2.1.  Estratigrafía 
‐ PALEOZOICO 
En el área nororiental de la Hoja 155 del Instituto Geológico y Minero de España aparece la serie 
del  anticlinal  "Ollo  de  Sapo",  que  abarca  desde  el  Precámbrico  al  Silúrico  y  que  comienza  con  la 
formación del mismo nombre, en sus facies de grano fino. Es un porfiroide de composición grauwáckica 
o arcósica, con abundantes materiales volcánicos (cuarzos corroídos y clastos de feldespato) que hacen
pensar en un origen vulcano‐detrítico, siendo el vulcanismo de tipo ácido. La edad de formación no se 
conoce  con  exactitud,  y  según diversos  autores  varía desde el  Cámbrico  al  Precámbrico.  La  potencia 
visible  es  superior  a  los  200m,  y  pasa  en  aparente  continuidad  a  la  serie  superior  detrítica  fina, 
haciéndose cada vez más escasos  los clastos de cuarzo y  feldespato. La  formación viene  limitada por 
una serie de capas de ortocuarcita gris con  intercalaciones de esquistos sobre un espesor de más de 
20m.  Este  nivel  guía  cuarcítico  yace  debajo  de  un  conjunto  de  esquistos  satinados  de  tono  rojizo  y 
azulado  hacia  el  techo,  con  una  potencia  de  300  a  400m.  A  continuación,  aparecen  unos  lechos  de 
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cuarcita intercalados con esquistos. La cuarcita es gris (en muchos casos ortocuarcita) y en bancos de 1 
a  20 metros,  cambios de  facies que hacen desaparecer  varios de  los bancos.  Se observan pliegues  y 
micropliegues en los niveles cuarcíticos haciendo difícil estimar su espesor (sobre 250 a 300m de serie). 
Reposa encima una serie de pizarras negras intercaladas con otras rojizas y ocres que predominan hacia 
la parte superior y de potencia de 350 a 400m. 
La edad de toda  la  formación detrítica anteriormente descrita puede estimarse como Cámbrico 
Superior‐Ordovícico  Inferior,  ya  que  está  limitada  por  varios  niveles  de  cuarcita  blanca  y  gris  con 
intercalaciones  esquistosas  y  pizarrosas,  en  las  que  se  han  encontrado  crucianas  y  estructuras 
sedimentarias  del  tipo  estratificación  cruzada.  Sobre  las  cuarcitas  descansan  unas  pizarras  de  tono 
rosado, salmón y rojizas que hacia el techo se intercambian con pizarras grises y azuladas que llegan a 
dominar (edad del Ordovícico Medio). 
En la zona central y occidental de la Hoja existe una importante serie vulcanodetrítica. Comienza 
con esquistos micáceos y niveles de cuarcita, que yacen debajo de la primera serie de vulcanitas ácidas, 
ricas en  feldespato y plagioclasas.  La ponencia de  formación varía de 50 a 200m,  aproximadamente, 
siendo  frecuente  las  intercalaciones de esquistos que predominan hacia el  techo, desapareciendo  las 
vulcanitas y dando paso a una serie de cuarcitas micáceas y ortocuarcitas intercaladas con esquistos, y 
con  frecuentes  cambios  tanto  de  facies  como de  espesor.  Sobre  las  cuarcitas  descansa  una  serie  de 
esquistos con intercalaciones de cuarcitas negras, carbonosas y con abundantes sulfuros, cuya potencia 
es  variable  (desde  2  a  40m).  Por  encima de  los  tramos  cuarcíticos  grises  y  debajo  de  las  cuarcitas  y 
esquistos  carbonosas  aparece  un  lentejón  de  mármol  que  llega  a  tener  50m.  Sobre  los  esquistos 
descansa  discordantemente  la  formación  vulcanodetrítica  superior,  que  comienza  con 
carcitasmicácenas  y  continúa  con  lechos  de  material  piroclástico  removido,  esquistos  y  cuarcitas 
intercaladas con una potencia visible de 600m.  
La edad de todo el conjunto es difícil de precisar, pues si bien las facies recuerdan a las de Silúrico 
de Cabo Ortegal‐El Barquero y a las que describe en el Silúrico del Sinclinal de Verín, la existencia de dos 
niveles importantes de metavulcanitas hacen pensar en un posible Cámbrico‐Precámbrico Superior. La 
dificultad  para  la  datación  se  ve  incrementada  al  estar  todo  el  conjunto  separado  de  la  serie  del 
anticlinal  "Ollo  de  Sapo",  de  cronología  aproximadamente  conocida,  por  el macizo  granodiorítico  de 
Chantada‐Taboada, que seguramente  instruyó en  favor de una  importante  fractura y que separa dos 
áreas  de metamorfismo  regional  muy  diferente:  al  Este,  la  zona  del  anticlinal  "Ollo  de  Sapo",  cuyo 
metamorfismo es siempre de las facies de los esquistos verdes, y al Oeste, la del anticlinal de "Frontón‐
Herbedeiro, con un metamorfismo de facies anfibolitas con sillimanita. 
‐ TERCIARIO 
Los depósitos  terciarios  consisten en una  serie de materiales detríticos  finos, margas,  arcillas  y 
arenas que fosilizan un relieve premioceno. La serie comienza con margas y niveles de calizas margosas, 
de colores gris, verde y rojo, cuya potencia visible es superior a 20m. Los niveles arenosos son raros en 
parte inferior de la columna, la más calcárea de todo el Terciario. Los minerales arcillosos de la fracción 
fina presentan como dominante  la  illita, con débiles contenidos en caolinita. Por encima vienen unos 
tramos  arcillosos,  de  tonos  rojizos  y  verdosos,  muy  calcáreos  en  algún  punto,  y  cuyo  contenido  en 
material arenoso es bajo, salvo en contados niveles. La fracción fina está constituida principalmente por 
illita, junto con caolinita en porcentajes más bajos. El espesor de este tramo es como mucho de 40m, y 
sobre él reposan los superiores, detríticos, compuestos por arenas sin compactar, debido a la escasez 
de material  arcilloso  y de  carbonato  cálcico,  con  granos de  cuarzo, micas  y  a  veces  feldespatos muy 
alterados. La fracción arcillosa vuelve a ser frecuente en el techo, presentando illita en proporción del 
50%, coalinita y cantidades menores de montmorillonita.  
En el norte de Chantada, sobre  la carretera de Lugo a Portugal, en el borde septentrional de  la 
Hoja, aparece un pequeño resto del Terciario constituido por arcillas rojizas y verdosas, arenas y arcillas 
arenosas, de  las que no se ven más de 7m de potencia. En  la fracción fina predomina  igualemente  la 
illita, con contenidos menores de montmorillonita y caolita. La edad de los depósitos es seguramente 
Terciario Superior, Mioceno, pero de difícil precisión. 
‐ CUATERNARIO 
En el borde noroccidental de la cuenca de Monforte, los niveles finos del Terciario se sitúan bajo 
una alternancia de capas de arcosas y niveles con cantos de esquistos silíceos angulosos. En Baamorto, 
la  formación tiene unos 30m de espesor;  los aportes vendrían de  las crestas vecinas. Al alejarnos del 
Borde,  los  depósitos  pasan  a  ser  una  delgada  película  sobre  el  Terciario,  con  gruesos  cantos  de 
esquistos  y  cuarcitas,  que  difiere muy  poco  de  la  superficie  de  erosión  desarrollada  principalmente 
sobre el Terciario, y  localmente sobre el Paleozoico, que presenta una cobertera de  tipo "Raña".  Los 
depósitos detríticos gruesos de Baamorto se sitúan en el tiempo un poco antes del pleno dominio de las 
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rañas. Estas son en realidad vastos glacis poligénicos recubiertos por una película de cantos de cuarcita. 
Se  identifican cinco de tales niveles que  irían a enlazar con sendos niveles de terrazas. Por debajo de 
ellas aflora el Terciario, y los sedimentos actuales reposan asimismo sobre él. 
2.2. Tectónica 
2.2.1. PRINCIPALES FASES DE PLEGAMIENTO 
Las fases de plegamiento que han actuado, citando sus características y situación cronológica, son 
las siguientes: 
‐ FASE I 
En  las  metavulcanitas  del 
Sinclinorio  de  Peares  se  puede 
observar que los pliegues de la fase II 
deforman  a  una  esquistosidad  de 
flujo  (S1)  y  que  los  planos  de  la 
esquistosidad  S2  interrumpen  a  una 
de  flujo  que  en  ocasiones  aparecen 
plegada entre ellos. Se considera que 
esta  esquistosidad  se  ha  producido 
durante  la  fase  I,  primera  que  se 
puede detectar en esta  región y que 
es  anterior  a  la  fase  I.  Aparecen, 
además,  en  las  láminas,  minerales 
que  bien  pudieran  pertenecer  a  un 
metamorfismo  correspondiente  a 
esta  fase.  Estos  minerales  están 
alterados,  por  lo  que  no  se  puede 
estimar  las  condiciones  de  dicho 
metamorfismo. No se observan en el área de la Hoja megaestructuras correspondientes a esta fase. 
‐ FASE II 
Aparentemente es  la  fase más  importante, y da  lugar a  la esquistosidad  (S2) más penetrativa y 
más  fácilmente observable en  toda Galicia.  Se  trata de esquistosidad de  flujo de plano axial,  que en 
muchos casos orienta a las micas dispuestas según S1. Se ha dotado en otras áreas del Noroeste, entre 
el Devónico Superior y el Carbonífero Medio. Los pliegos de esta fase son  isoclinales, muy apretados, 
producidos por un mecanismo de flexofluencia, por desarrollo de una esquistosidad de flujo de plano 
axia  ,  muy  visible  en  el  campo  de  las  pizarras  y  esquistos,  y  reflejada  en  los  materiales  más 
competentes, por la orientación y aplastamiento de los minerales, visibles al microscopio. El plano axial 
de los pliegues sería horizontal, y la dirección del eje de los mismos estaría comprendido entre 130º y 
170º.  Se  observan  numerosas  microestructuras  a  escala  de  afloramiento,  y  se  deducen 
megaestructuras como el Sinclinorio de Peares, asimilable a esta fase. La segunda fase lleva asociado un 
metamorfismo de presión intermedia, que comenzaría antes de ella y continuaría después, hasta llegar 
a dar migmatitas, que heredan la esquistosidad S2, y están plegadas por la fase III.  
‐ FASE III 
Esta  fase  es,  quizás,  la mejor  datada  por  orientar  a  unos  granitos  con  una  edad  de  310  a  320 
millones de años y existir otros contemporáneos o ligeramente posteriores, con 290 a 295 millones de 
años de antigüedad. Se puede, pués, situarla entre el Westfaliense Superior y el Estefaniense. Produce 
una  esquistosidad  S3,  de  fractura  o  crenulación,  según  los  casos,  con  algunas  recristalizaciones  de 
moscovita y esporádicamente de biotita. Esta S3 es de plano axial de  los pliegues correspondientes a 
esta  fase,  grandes  estructuras  de  dirección  135º  y  180º  con  ejes  subhorizontales,  o  ligeramente 
inclinados al Norte, y de plano axial vertical o inclinado hasta 60º Oeste, producidas por un mecanismo 
combinado fluencia deslizamiento con predominio de este último. El final del metamorfismo regional, 
iniciado poco antes de la fase II, viene a coincidir con la fase III. 
‐ FASE IV 
Se  ha  observado  una  esquistosidad  de  fracturas  o  crenulación,  S4,  no  continua  y  poco 
penetrativa, cuyo plano es vertical o buza fuertemente al Este, que puede corresponder a una fase FIV 
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que incluso pudiera ser inferior a la fase III, ya que no se han visto las dos esquistosidades cortándose; 
no  se  puede  establecer  un  orden  de  sucesión,  pero  por  comparación  con  áreas  cercanas  es  posible 
inclinarse a pensar que la tercera fase es anterior a la que produjo la esquistosidad S4. 
Fases tardías: Se agrupan bajo esta denominación las deformaciones postesquistosas que no dan 
grandes estructuras, y las que dan pequeñas son fundamentalmente diferentes a las de cualquiera de 
las  fases  anteriores.  Aparecen  con  cierta  frecuencia  "kink‐bands"  de  simetría  monoclínica  y  plano 
subvertical,  y  perpendicular  a  las  estructuras  Hercínicas.  Se  han  encontrado  también  pliegues 
centimétricos, agúdos, de plano axial horizontal, y producidos por alguna fase tardía, por  la  intrusión 
del  granito,  o  bien  por  la  actuación  de  una  fractura muy próxima,  en  los  esquistos  y  cuarcitas  en  el 
enclave situado en el ángulo noroccidental del mapa, cerca del pueblo de Adá. 
2.2.1.1. PRINCIPALES UNIDADES ESTRUCTURALES 
‐ PLIEGUES 
Sinclinorio  de  Peares:  se  llama  así  a  la  gran  estructura  cuyo  centro  ocupa  las  metavulcanitas 
superiores apareciendo en la presente Hoja sólo en una pequeña área en el borde meridional. La serie 
se repite a uno y otro lado de la estructura. Dado que las meravulcanitas terminan perisinclinalmente 
sin que la esquistosidad S2 resulte doblada en el cierre, como sucede en el resto de los pliegues de la 
fase III presentes en la Hoja, y como, además, el eje de los pliegues buza al Sur, mientras que los de la 
fase III son horizontales o se inclinan ligeramente al Norte, asimilando el pliegue de Peares a la fase II 
de plegamiento, si bien ha sido luego afectado por la fase III, dando mesoestructuras bien visibles sobre 
la carretera de Peares a Chouzán. 
Anticlinal del "Ollo de Sapo": Es una  importante estructura de  la  fase  III de plegamiento que se 
sigue  sobre  unos  300Km,  desde  el  extremo  septentrional  de  Galicia  hasta  la  provincia  de  Zamora, 
donde  desaparece  bajo  el  Terciario  de  la Meseta.  En  realidad,  se  trata  de  una  serie  de  anticlinales 
apretados, de eje subhorizontal, y cuyo plano buza al Oeste entre 55º y 70º, que van sustituyéndose 
entre  sí.  Es,  por  tanto,  un  pliegue  volcado  en  el  que  se  desarrolla  una  esquistosidad  S3,  a  veces  de 
fractura,  y  generalmente de crenulación muy  fina, que  se observa  casi de una  forma continua.  En el 
centro  aflora  la  formación  porfiroide  "Ollo  de  Sapo",  y  hacia  los  flancos,  el  Cámbrico  Superior, 
Ordovícico  y  Silúrico.  Existe  una  serie  de  pliegues  relacionadas  con  este  anticlinal,  como  son  los 
sinclinorios que  lo Limitan, tanto por el Norte, en  la esquina superior derecha del mapa, como por el 
Oeste. La cuarcita armoricana dibuja un sinclinorio, es cubierta por el Terciario y aparece de nuevo al 
sureste  de  Monforte  de  Lemos,  para  cerrarse  poco  más  abajo.  Limita  el  sinclinorio  por  su  flanco 
occidental  un  anticlinal  d  plano  axial  subvertical  y  dirección  180º,  que  va  a  enlazar  al  Sur  y  en  cuyo 
centro aparece  la  formación porfiroide. Al Este y Sureste de Juvencos aparece de nuevo el Arenig en 
una  serie  de  afloramientos  alargados  que  son  cúpulas  anticlinales  que  se  cierran  en  sí mismas  o  se 
enlazan  entre  ellas.  Finalmente  aparece  en  el  borde  septentrional  del  mapa,  ya  en  el  Silúrico  y 
Ordovícico Superior, una serie de pliegues que definen un suave sinclinorio y un anticlinorio. 
Anticlinal de Fromtón‐Herbedeiro:  Es una estructura de  la  fase  III  que aparece en el  cuadrante 
inferior izquierdo del mapa, con una dirección NO‐SE y charnela subhorizontal. Hacia el Norte se divide 
en dos anticlinales, uno de los cuales, el más occidental, flexiona su eje, dando poco más al Oeste unas 
curiosas  figuras  de  interferencias,  producidas  al  doblar  pliegues  tumbados  de  la  fase  II.  El  flanco 
occidental  del  anticlinal  buza  entre  40º  y  80º,  mientras  que  el  oriental  es  prácticamente  vertical, 
llegando a estar intervenido en algún punto. Existe en toda la zona del anticlinal, aunque no se ve de 
forma continua, una importante esquistosidad de fractura o de crenulación, paralela al plano axial del 
pliegue,  que  buza  al  Oeste  entre  60º  y  70º.  Por  el  flanco  occidental  aparecen  materiales 
progresivamente más modernos, hasta llegar al sinclinorio de los Peares. En cambio, por el oriental hay 
una  serie  de  pliegues  apretados,  con  el  plano  axial  paralelo  al  de  Frontón‐Herbedeiro  y  charnela 
horizontal que se va suavizando a medida que nos acercamos al macizo granodiorítico de Chantada. 
‐ FRACTURAS 
La más importante sería la que luego fue ocupada por la granidiorita de Chantada‐Taboada, que 
representaría la continuación meridional de la gran falla que viene desde la costa septentrional gallega, 
bordeando el  flanco occidental del  anticlinal  "Ollo de Sapo", hasta perderse dentro de  los  granitos  y 
granodioritas  antes  de  llegar  a  Palas  del  Rey.  Esta  gran  falla  no  se  ve  en  este  sector  por  haber  sido 
aprovechada para su intrusión por el macizo Chantada‐Taboada. Está justificada por la forma alargada 
de  dicho  macizo,  por  la  diferencia  de  grado  de  metamorfismo  regional  a  uno  y  otro  lado  de  él,  y 
también  por  el  contacto  mismo  de  la  granodiorita  con  los  esquistos  que  la  circundan.  En  efecto, 
mientras que por el Oeste el contacto es muy difuso, existiendo numerosas migmatitas e  inyecciones 
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granodioríticas en los esquistos como corresponde a un magma instruido en materiales relativamente 
fríos. 
La  fractura  se  situaría en el  tiempo simultáneamente con  la  fase  III de plegamiento, o hacia  su 
final,  ya  que  la  granodiorita  corta  los  pliegues  producidos  durante  dicha  fase.  Tras  la  fase  III  de 
plegamiento  se  desarrolla  un  sistema  de  fracturas,  de  edad  desconocida,  de  dirección  aproximada 
NOSE y otro de dirección NNE‐SSO. Este último da importantes zonas de filonitización en los granitos. 
Una  gran  falla  de  esta  dirección,  debida  a  una  reactivación  de  la  anterior  o  de  una  dirección  de 
cataclasis, es la que bordea por el Noroeste la cuenca de Monforte. La edad de este último movimiento 
sería del Terciario muy Superior, ya que hunde la citada cuenca, que, a juzgar por el resto de depósitos 
terciarios que aparece al norte de Chantada, se encontraría primitivamente a mayor altura de la actual. 
Existen  finalmente  fracturas de dirección E‐O  y ONO‐ESE. Una de ellas,  que ha  jugado a  la  vez  en  la 
vertical y en dirección, atraviesa la carretera de Escairón a Rebordondiego desplazando las estructuras 
de la tercera fase de plegamiento.  
 
2.3. Historia geológica 
Los materiales más  antiguos  presentes  en  la Hoja  son  de  edad  Infraordovícica,  probablemente 
hasta  Precámbrica,  y  consisten  en  una  importante  serie  vulcano‐detrítica  con  niveles  esquistosos, 
cuarcíticos y otros ricos en materia orgánica. Se puede suponer que durante el Precámbrico Superior y 
el Cámbrico Inferior existieron en la cuenca varios episodios volcánicos importantes, ácidos, que dieron 
lugar al depósito de materiales piroclásticos, alternando con otros detríticos. La sedimentación durante 
el  Cámbrico  Superior  y  el  Ordovícico  Inferior  es  típica  de  una  cuenca  de  profundidad  media,  con 
oscilaciones en ambos sentidos. La serie se compone de 800 a 900m de esquistos pelíticos, esquistos 
arenosos y niveles de cuarcita, que cambian frecuentemente de espesor y desaparecen.  
En  los niveles de alternancias arenosas y pelíticas pueden observarse estructuras propias de  las 
turbiditas. Limita la serie la cuarcita armoricana, en la que son frecuentes las pistas de tipo cruciana y 
estratificaciones cruzadas que señalan una época de escasa profundidad de sedimentación. Por encima 
de ella, el Ordovícico se compone de esquistos y pizarras arenosas, de tono salmón, que hacia el techo 
se  van  intercalando  con  esquistos  azulados,  d  grano muy  fino,  que  llegan  a  dominar,  señalando  un 
aumento en la profundidad de deposición y condiciones sedimentarias tranquilas que duraron al menos 
hasta el Ordovícico Superior. Los depósitos de edad Silúrica muestran un retorno a la inestabilidad. En 
efecto, mientras que las cuarcitas, esquistos cuarcíticos e incluso algún nivel conglomerático indican un 
depósito superficial, y no  lejano a  la costa,  la presencia de niveles de ampelitas,  liditas y grauwackas 
hace  pensar  en  áreas  más  profundas.  Probablemente  se  sitúa  en  el  Silúrico  la  primera  fase  de 
plegamiento y que debió  llevar asociado un metamorfismo M1. La segunda  fase de plegamiento que 
podemos  situar  entre  el  Devónico  Superior  y  el  Carbonífero  Medio,  dio  lugar  a  grandes  pliegues 
tumbados  de  estilo  isoclinal,  y  a  la  esquistosidad  principal,  de  flujo  con  cristalización  de micas.  Fue 
acompañado por una fase de metamorfismo regional, M2, que comenzó antes de que los esfuerzos se 
iniciarán,  alcanzó  un máximo  en  la  interfase,  y  no  finalizó  hasta  la  tercera  fase  de  plegamiento.  Los 
efectos del metamorfismo son bien visibles en  la zona central y occidental de  la Hoja. Se trata de un 
metamorfismo  mesozonal  de  presión  intermedia,  con  biotita,  granate,  andalucita,  estaurolita  y 
sillimanita, de las facies de las anfibolitas, acompañado de una migración que se sitúa en la interfase II‐
III. En la zona del anticlinal del "Ollo de Sapo" el metamorfismo es epizonal, siempre que las facies de 
los  esquistos  verdes,  no  apareciendo  granate  más  que  en  la  parte  más  occidental  de  la  banda 
paleozoica. 
En la intefase II‐III y en parte durante la fase III tuvo lugar una intrusión del macizo granodiorítico 
de  Chantada,  ya  que  corta  algunos  pliegues  de  la  fase  III  y  está  a  su  vez  deformado  por  ella.  Dicho 
macizo cicatriza una gran fractura, producida probablemente durante la fase III, y que separa dos zonas 
muy diferentes tanto en cuanto a la edad, como en cuanto al metamorfismo. La fase III del plegamiento 
puede situarse entre el Westfaliense Superior y el Estefaniense. Dio  lugar a pliegues  importantes que 
marcan muy bien la virgaciónhercínica en toda Galicia y marcó el final del metamorfismo M2. 
Coincidiendo con el  final de  la fase  III, y en gran parte después, se  instaló una serie de granitos 
adamellíticos de dos micas, que muestran al microscopio una ligera cataclasis o no, según la época de la 
intrusión, y que dieron lugar, al igual que la granodiorita precoz, a sendas aureolas de metamorfismo de 
contacto. Tras la fase principal de deformación hercínica, la cadena sufrió un levantamiento progresivo. 
Después  de  las  últimas  fases  pasó  a  ser  un  zócalo  rígido  y  reaccionando  a  los  esfuerzos  posteriores 
fracturándose,  en  general,  por  zonas  de  debilidad  preexistentes,  dando  una  tectónica  de  bloques 
relativamente acusada. La superficie de erosión principal es la llamada superficie de Chantada, de edad 
premiocena  que  se  instala  sobre  los  600m  de  altura.  Esta  superficie  se  extiende  por  toda  Galicia 
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septentrional,  y  es  perfecta  sobre  los  granitos  y  desigual  en  los  esquistos  y  cuarcitas,  donde  da  un 
relieve de tipo apalachiano. Sobre  la superficie se  instalaron  los depósitos del Terciario Superior, que 
sólo quedan conservados en las cuencas hundidas, salvo algún resto aislado donde permanecen sobre 
su primitiva posición, como al norte de Chantada. Dadas las características de los depósitos terciarios, 
arcosas  con  restos  feldespáticos  y  abundancia  de  arcillas,  que  proviene de  la  alteración  granítica,  se 
supone que las áreas madres que suministraron los materiales detríticos estaban situadas hacia la parte 
occidental,  donde  dominan  las  rocas  graníticas,  por  lo  que  el  drenaje  tendría  un  sentido 
aproximadamente opuesto al actual.  
La cuenca de Monforte, parte d la cual está representada en la esquina inferior derecha del mapa, 
se  hundió  por  efecto  de  una  gran  fractura  que,  como  ya  se  dijo,  se  asienta  sobre  una  banda  de 
cataclasis  o  sobre  una  fractura  preexistente,  ya  que,  al  sur,  existe  un  filón  de  pórfido 
granodioríticocorrelacionable  en  el  tiempo  con  la  intrusión  de  las  granodioritas  tardías  debido  a  su 
similar composición química. Este  filón sigue perfectamente  la dirección de  la  fractura, por  lo que se 
puedeasegurar que la falla, o una dirección de debilidad importante, existía ya antes, y volvió a jugar, 
hundiendo la cuenca de Monforte en tiempos precuaternarios. Los primeros depósitos del Cuaternario 
son formaciones conglomeráticas, que en los bordes de dicha cuenca alcanzan una potencia superior a 
los 30m, formados por cantos de esquistos y cuarcitas, y hacia el centro son débiles películas de cantos 
de cuarcita exclusivamente, empastados por una matriz arenosa y arcillosa, que cubre amplios glacis 
poligénicos inclinados hacia el centro de la depresión. Los materiales cuarcíticos gruesos que cubren los 
glacis y terrazas más modernos son, en su mayoría, heredados del primero. Se produjo una inversión de 
los  aportes  entre  el  Terciario  Superior  y  el  Cuaternario.  Posteriormente  tuvo  lugar  un  movimiento 
basculante de la superficie de erosión hacia la cuenca de Monforte, elevándose tanto por el Sur como 
por el Oeste, que dio como resultado el encajamiento del río Cabe.  
 
2.4.  Geología económica 
Los últimos materiales de  interés que aparecen en  la Hoja  son  las  granodioritas  precoces, muy 
duras y compactas, empleadas como material de construcción para carreteras, presas y edificaciones. 
Existen varias conteras en los alrededores de Chantada, embalse de Belesar, y en el extremo occidental 
de la Hoja.  
En cuanto a la hidrología subterránea, las posibilidades son más bien escasas, debido a la falta de 
porosidad de los materiales paleozoicos. Se han abierto varios pozos en las cuarcitas del Arenig, que al 
estar  diaclasadas  podrían  retener  algo  de  agua,  pero  los  resultados  han  sido  negativos.  Las  únicas 
labores que han dado resultado son las excavadas aprovechando los "lem" graníticos, formados in situ 
por alteración meteórica de granitos y granodioritas, y que contienen siempre cierta cantidad de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Petrología 
2.5.1. ROCAS ÍGNEAS 
2.5.1.1. Granodiorita precoz 
Se distinguen en esta Hoja  representaciones de  las dos  series graníticas extendidas por  toda  la 
cadena  Hercínica:  granitos  alcalinos  de  dos  micas  y  granitos  calcoalcalinosbiotíticos,  que  fueron  los 
primeros en emplazarse. 
Pertenece  al  grupo  de  los  granitos  calcoalcalinos.  Forma  un  macizo  alargado,  paralelo  a  las 
directrices de la deformación hercínica, el llamado de Chantada‐Taboada, que es el de mayor superficie 
de  todo  el  Noroeste  con  una  longitud  de  unos  90Km.  Los  terrenos  encajantes  son  los  esquistos  y 
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cuarcita  ordovícicos  y  silúricos  de  la  serie  del  anticlinal  "Ollo  se  Sapo",  por  el  Este,  y  la  serie 
infraordovícica del anticlinal de Frontón‐Herbedeiro, por el Oeste. La granodiorita ha dado lugar a una 
aureola de metamorfismo  térmico que se extiende a más de 2Km del  contacto, y el momento de su 
emplazamiento  ha  sido  posterior  al  momento  culminante  del  metamorfismo  regional  hercínico.  Los 
contactos,  por  el  borde  oriental,  son  netos,  y  en  determinados  puntos  se  observa  perfecta  línea  de 
contacto entre las granodioritas de megacristales y unas corneanas negras muy duras. Por el Oeste, en 
cambio, el contacto es difuso, y pueden verse sobre el terreno inyecciones de granodiorita hasta muy 
lejos del batolito. El granito se encuentra filonitizado por la fase III, pero a su vez corta a sus pliegues, 
por lo que se supone que en parte instruyó durante dicha fase. La facies común del batolito es una roca 
de grano grueso, de color gris oscuro, en la que destacan como característica distintiva la presencia e 
cristales  idiomorfos  de  feldespato  potásico,  de  3  a  8cm  de  longitud,  gruesos  cristales  de  cuarzo 
alotriomorfos,  ausencia  de  moscovita,  salvo  en  pequeñas  zonas  cerca  del  borde  con  los  granitos 
posteriores, que a menudo está filanotizada por la fase III.  
Dentro del macizo aparecen enclaves de rocas anteriores de composición tonalítica y una facies 
posterior a la común con composición de granito adamellítico. Esta última esta deformada por la fase III 
y es de grano grueso pudiendo verse megacristales de  feldespato potásico.  La moscovita aparece en 
proporción inferior a la biotita. Entre las tonalitas hay varias facies de variación, como la microtonalita 
porfídica y las facies con biotitas gigantes que aparece unos 5Km al sur de Chantada, en el pueblo de 
Ulfe.  en  cuanto  a  los  filones  tardíos,  se  han  encontrado  en  la  presa  de  Belesaraplitas  con  granate  y 
algunos de pegmatita. En  líneas generales,  la granodiorita de este macizo es bastante homogénea en 
cuanto a composición y tamaño de grano, que suele ser grueso. La textura es granulada porfídica y está 
constituida por cuarzo,  feldespato, plagioclasas y biotita. Como accesorios destacan: apatito, circón y 
opacos, siempre presentes, y allanita, esfena y moscovita, en algunas preparaciones. La plagioclasa es 
el mineral dominante presentándose en cristales subidiomorfos, en gran parte zonados, con el núcleo 
más cálcico que la periferia, y maclados. El contenido medio de anortita varía entre el de una oligloclasa 
básica y andesita. El núcleo más cálcico puede presentar alteración  incipiente a  sericita. El  cuarzo  se 
presenta en cristales alotriomorfos con marcada extinción ondulante y frecuentes texturas en mortero. 
Son abundantes  los entrecrecimientosmirmequíticos con las plagioclasas. El feldespato potásico es en 
gran  parte  alotriomorfo,  pero  a  veces  se  observan  algunos  cristales  subidiomorfos,  estando 
normalmente  pertitizado.  La  biotita  (única  mica  presente)  es  fuertemente  pleocroica  y  contiene 
numerosas inclusiones de circón y apatito, pudiendo estar cloritizada. 
La media de los análisis efectuados son los siguientes: 
 Plagioclasa.................................................................................................... 38.60 
 Cuarzo.......................................................................................................... 26.70 
 Feldespato K................................................................................................ 23.20 
 Biotita............................................................................................................ 9.70 
 Accesorios...................................................................................................... 1.80 
Dentro  de  las  granodioritas  aparecen  con  cierto  desarrollo  en  la  zona  Sur,  granitos  de 
composición  adamellítica,  muy  parecidos  a  los  granitos  orientados  posteriores.  Los  criterios  que  se 
utilizan para distinguir estos granitos de los que hacen su aparición posterior son: 
o Entre la granodiorita y la facies de variación hay rocas de composición intermedia en la zona de 
contacto. Los granitos posteriores dan contacto neto. 
o Presencia  de  plagiaclasas  en  las  facies  de  variación,  menos  frecuentes  que  en  granitos 
posteriores. 
o Feldespatos  potásicos  casi  siempre muy  pertitizados  en  las  fases  variación  de  la  granidiorita; 
raras las pertitas en los granitos posteriores. 
o Mayor contenido de biotita en las facies de variación. 
En cuanto a las tonalitas, son estas rocas de color oscuro, generalmente de grano medio, en las 
que  pueden  distinguirse  pequeños  cristales  verdosos  de  anfíbol  tipo  hornblenda.  Su  textura  es 
granudahipidiomorfa;  potásica  y  piroxeno  monoclínico;  como  accesorios,  esfena,  apatito,  circón, 
opacos y rara vez allnita. 
La  plagioclasa  es  el mineral  dominante,  presentándose  en  cristales  subidiomorfos, maclados  y 
zonados, con el núcleo generalmente alterado a sericita.  
El cuarzo se encuentra en cristales alotriomorfos, casi siempre con extinción ondulante y textura 
en mortero. 
La  biotita  es  el  fémico  dominante  teniendo  intenso  pleocroísmo  rojizo  y  gran  riqueza  en 
inclusiones de circón y apatito. 
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El anfíbol, de color verdoso oscuro, corresponde a una hornblenda. Con menos frecuencia pueden 
encontrarse piroxenosmonoclínicos.Como accesorios aparecen esfena. 
2.5.1.2. Granitos adamellíticos  
Son los granitos de más frecuente aparición en toda Galicia y los de estructura más compleja. Se 
encuentran formando un macizo de contornos muy irregulares, e instruyen a la serie infraordóvicica y a 
las  granodioritas  precoces.  Los  contactos  con  las  rocas  metamórficas  son  en  la  mayor  parte  de  los 
casos,  alternando  bandas  de  granito  con  gneises  más  o menos migmatíticos,  en  zonas  que  pueden 
llegar  hasta  1Km  de  anchura.  Los  contactos  netos  y  discordantes  son  raros,  y  dentro  del  macizo 
granítico los enclaves de gneises y esquistos son muy abundantes. 
Estos  granitos  son  tardicinemáticos  con  relación  a  la  fase  III,  u  están  estrechamente  ligados  al 
metamorfismo,  pues  aparecen  frecuentemente dentro de  la  isograda de  la  sillimanita,  y  asociados  a 
zonas de migmatización. Han debido formarse por anatexia en zonas profundas, en el momento en que 
el metamorfismo principal hercínico alcanzó la máxima temperatura y fueron llevados hasta su posición 
actual al final de la fase III y después. Aparecen aplitas y pegmatitas con granates y turmalina, y menos 
frecuentemente berilo y topacio, en masas alargadas o en filones que atraviesan a la facies común, a la 
granodiorita y a veces a los esquistos. Con menos frecuencia pueden verse filones de turmalinas, cuarzo 
y moscovita. La facies común está constituida por rocas de color generalmente claro, de grano medio a 
grueso,  sin megacristales de  feldespato potásico.  Su  textura es  granudaalotriomorfa,  y  sus minerales 
componentes: cuarzo,  feldespato potásico, plagioclasa, moscovita y biotita; como accesorios, apatito, 
circón, y menos frecuentemente, granates y turmalina. 
El  cuarzo  se  presenta  en  cristales  xenomorfos,  con  extinción  ondulante.  Se  pueden  encontrar 
también en inclusiones redondeadas en la plagioclasa y con más frecuencia en el feldespato potásico. 
Forma mirmequitas con la plagioclasa y simplecitas con la moscovita.  
Los feldespatos potásicos son también alotriomorfos pudiendo existir pertitas. 
Las plagioclasas se encuentran en grandes cristales subidiomorfos, a veces corroídos por el cuarzo 
y el feldespato potásico, o en pequeños cristales idiomorfos incluidos en esos mismos minerales. No es 
frecuente que estén zonados.  
La biotita se encuentra en pequeños cristales frecuentemente cloritizados que tienen abundantes 
inclusiones de circón. 
La  moscovita,  generalmente  en  grandes  cristales  subidiomorfos,  aparece  junto  a  las  biotitas. 
También en pequeños cristales dentro de las plagioclasas. 
El principal accesorio es el apatito; en menos proporción se encuentran el circón, y alguna vez, 
granates y turmalinas. 
En los análisis se han encontrado de media: 
 Cuarzo.............................................................................................................35.5 % 
 Feldespato K....................................................................................................26.0 %  
 Plagioclasa.......................................................................................................28.0 % 
 Moscovita..........................................................................................................8.0 % 
 Biotita...............................................................................................................2.0 % 
 Accesorios.........................................................................................................0.5 % 
2.5.2. ROCAS METAMÓRFICAS 
Debido  a  que  todos  los materiales  sedimentarios  que  aparecen  en  la Hoja,  salvo  los  depósitos 
terciarios  y  cuaternarios,  han  sufrido  un  metamorfismo  regional,  se  dará  en  primer  lugar  una 
descripción petrográfica de  cada una de  las  rocas que  integran  las  series paleozoicas,  incluyendo  las 
características impresas por el metamorfismo, ya sea de contacto o regional, visibles al microscopio, ya 
a continuación se hará una breve reseña de las facies y zonas de metamorfismo existentes, así como un 
esquema de la distribución de ellas sobre el mapa. 
2.5.2.1. Serie del anticlinal del “Ollo de sapo” 
De muro a techo aparecen los siguientes tramos: 
 Formación "Ollo de Sapo": 
Es  un  porfiroide  formado  por  granos  de  cuarzo  y  feldespato  y  una  gran  abundancia  de micas, 
principalmente moscovita, aunque también es frecuente la biotita. Afloran en el mapa más de 200m de 
la  formación  porfiroide,  observándose  que  hacia  el  muro  el  tamaño  de  los  granos  de  cuarzo  y 
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feldespato aumenta paulatinamente. El  cuarzo alcanza hasta 0.5cm y  los  feldespatos ocasionalmente 
2cm  en  una  máxima  dimensión,  si  bien  suelen  ser  bastante  menores.  Al  microscopio  se  ve  una 
esquistosidad marcada por  la orientación de  las micas, que ocupan bastante más del 50% de  la roca. 
Hay que destacar la aparición de biotita, presente en cristales alargados y frecuentemente tectonizados 
de nuevo, dando "kind‐bands" micrométricos y una crenulación del tipo "strain slip", también presente 
en los cristales de moscovita.  
La  biotita  no  aparece  en  la  serie  superior  hasta más  al  Oeste,  donde  se  encuentra  con  cierta 
abundancia en áreas de mayor metamorfismo.  
El cuarzo se presenta en glándulas de variado tamaño correspondiendo a clastos heredados que 
suelen conservar  texturas  típicas de  rocas volcánicas, esto es, bordes  corroídos y granos estallados y 
con  la  recristalización  en  las  grietas.  Se  observan  en  los  cuarzos  varias  estructuras  debidas  a  los 
esfuerzos  tectónicos,  tales  como  microbudinajes,  extinción  ondulante,  aplastamiento  y 
"strainlamellae". 
Los feldespatos potásicos y las plagioclasas denotan los esfuerzos a que fue sometida la roca por 
su aplastamiento,  lo que  les da un característico aspecto de "ojos", así  como por  la distorsión de  las 
maclas de la plagioclasa. 
El  origen  de  la  roca  es  detrítico,  como  lo  denota  la  abundancia  de  material  micáceo  y  la 
heterogeneidad de grano, pero tiene una herencia volcánica indiscutible. El vulcanismo que suministró 
parte de los materiales sería de tipo ácido, riodáctico, y no podía encontrarse muy lejos, dado que se 
conservaron los feldespatos y las corrosiones de los clastos de cuarzo a través del trasnporte.  
 Esquistos y cuarcitas del Cámbrico Superior y Ordovícico Inferior: 
En esta formación con espesor de 900m se presentan los siguientes tipos petrológicos: 
o Esquistos  y  pizarra  arenosa: Corresponden  a  un  depósito  de  arcillas  con  algo  de material 
detrítico muy  fino,  casi exclusivamente cuarcítico,  y  frecuentemente con óxidos de hierro, 
que dan a la roca un tono rojizo o amarillento. El metamorfismo ha transformado la arcilla 
en una matriz sericítica que le confiere un aspecto satinado a simple vista. Al microscopio se 
observan unas laminillas muy delgadas, micáceas, que marcan la esquistosidad principal, que 
está  luego  muy  finamente  crenulada  por  la  segunda  fase  Hercínica.  Intercalados  con  las 
láminas  sericíticas  existen  bandas  ricas  en  cuarzo,  de  grano  muy  fino,  y  atravesando  la 
estratificación se observan, en ocasiones, filoncillos de exudación de cuarzo plegados. 
o Pizarras  negras:  Son  rocas  de  grano muy  fino,  con  cierta  cantidad  de materia  orgánica  y 
composición  casi  totalmente  arcillosa,  que  ha  sido  transformada  en  sericita.  Cuando  se 
encuentran alternancias de capas detríticas finas y de material arcilloso es frecuente ver la 
estratificación atravesada por  la esquistosidad de flujo, y está atravesada a su vez por una 
crenulación muy fina de tipo "strain slip", que no se observa a simple vista. 
o Cuarcitas:  Son  compactas,  duras  y  de  color  gris  más  o  menos  claro,  observándose 
frecuentemente un fino bandeado litológico, Al microscopio se presentan como un mosaico 
equigranular  de  cuarzo,  orientado  por  la  primera  fase  hercínica,  con  escasos  cristales  de 
moscovita paralelos a dicha esquistosidad. La cuarcita armoricana tiene unas características 
similares, si bien la abundancia de mica dentro de ella varía mucho de unos niveles a otros. 
En el flanco occidental de la serie, cerca ya de la granodiorita precoz, se conservan restos de 
un  metamorfismo  regional  dentro  de  la  cuarcita.  Fuera  de  ella,  estos  restos  han  sido 
borrados por el metamorfismo térmico producido por  la  intrusión de  la granodiorita. Estos 
restos consisten en granates destrozados y alargados, según la esquistosidad hercínica, por 
lo que se puede asegurar que son anteriores o sincinemáticos con ella. Alternando con  los 
niveles  cuarcíticos  aparecen  pizarras  negras  y  algunas  arenosas  como  las  descritas 
anteriormente. 
o Esquistos  arenosos  y  micácenos:  Por  encima  de  la  cuarcita  armoricana  el  Ordovícico  se 
compone de esquistos arenosos y otros micáceos muy finos, de tono rojo salmón, que hacia 
el  techo  se  van  intercalando  con  pizarras  negras  y  azuladas  muy  típicas.  Estas  pizarras 
dominan en la parte superior, desapareciendo las de tonos rojizos. Los esquistos arenosos y 
micáceos  tienen  unas  características  petrográficas  muy  similares  a  las  descritas  para  el 
Ordovícico  Inferior  y  Cámbrico.  Las  pizarras  negras  y  azuladas  de  edad  Llandeilo‐
Llanvirniense  se  usan  frecuentemente  para  techar,  debido  a  que  se  separan  en  losas 
compactas muy  grandes.  Al  microscopio  se  observa  una  esquistosidad  debida  al material 
sericítico  recristalizado.  Esta  esquistosidad  está  atravesada  por  una  esquistosidad  de 
crenulación o microplegamiento muy fina, y en ocasiones se observa aun otra crenulación de 
tipo "strain slip" más grosera. Cuando las pizarras han sido afectadas por el metamorfismo 
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térmico  del  batolito  granodiorítico  de  Chantada,  se  ha  formado  biotitas  y  andalucitas.  La 
andalucita se presenta en cristales perfectos, prismáticos en cuya base es  frecuente ver  la 
cruz  de  la  quiastolita.  Hacia  la  parte  exterior  de  la  aureola  de  cristales  no  están  bien 
formados  y  la  andalucita  está  frecuentemente  damouritizada.  Por  lo  que  se  refiere  al 
Ordovícico  terminal  y  al  Silúrico,  éstas  se  componen  de  esquistos,  esquistos  cuarcíticos, 
pizarras arenosas, pizarras negras y niveles de  liditas, grauwackas, anfibolitas y algunos de 
conglomerados. 
 
o Liditas: Son rocas muy compactas, negras, formadas por deposición del gel de la sílice, en un 
medio  reductor  muy  rico  en  materia  orgánica.  Están  frecuentemente  atravesadas  por 
filoncillos  finos  de  cuarzo  blanco,  de  exudación,  muy  replegados,  que  evidencian  los 
esfuerzos  a  los  que  estuvo  sometida  la  roca.  Al  microscopio  se  observan  un  mosaico 
equigranular de cuarzos muy finos, recristalizados, bien sea por un proceso metamórfico o 
simplemente diagenético, y abundantes restos de granito intersticial.  
o Grauwackas: Son más o menos deleznables, según el grado de alteración, y se componen de 
granos de cuarzo y plagioclasa principalmente. Se encuentran muy rara vez en la serie. 
o Anfibolitas:  Aparecen  en  niveles  muy  finos,  a  menudo  cuarcíticos.  Al  microscopio  se 
distinguen  los  cristales  alargados  del  anfíbol  monoclínico,  desordenados  y  repartidos  por 
toda la preparación. Se suelen encontrar también cristalinos de calcita y cierta cantidad de 
esfena y epidota que, junto con la tremolita evidencian un depósito calcáreo metamorfizado 
posteriormente. 
o Conglomerados: Se ha encontrado un solo nivel al norte de Rebordaos con matriz arcillosa y 
cantos  de  cuarzo  muy  rodados,  de  hasta  2cm  de  diámetro.  Estos  clastos  son  muy  poco 
abundantes y se encuentran esparcidos en la matriz. 
2.5.2.2. Serie del anticlinal de frontón‐herbedeiro  
La descripción petrográfica de los tramos, o más bien de los diferentes tipos litológicos son: 
o Esquistos micáceos:  Son  rocas  de  aspecto  satinado  debido  a  su  riqueza  en micas.  Abunda  la 
moscovita  y  la  biotita,  orientadas  según  la  esquistosidad  principal,  y  cuando  el  esquisto  es 
cuarcítico,  alternando  con  bandas  muy  delgadas  de  dicho  mineral.  Son  muy  abundantes 
también  los  óxidos  de  hierro  en  algunos  niveles.  Aparte  de  la  esquistosidad  principal,  suele 
observarse  otra  de  crenulación  o  microplegamiento  posterior.  Como  minerales  índices  del 
metamorfismo se encuentran la andalucita, granate, estaurolita y sillimarita. La andalucita es en 
parte  de  contacto,  producida  por  la  intrusión  de  la  granodiorita  precoz  y  de  los  granitos 
adamellíticos  de  dos  micas,  y  en  parte  regional.  El  granate  suele  ser  subidiomorfo,  crecido 
dentro de  la esquistosidad principal, que  luego está aplastada alrededor de él.  Se encuentran 
frecuentemente rotos. Son sincinemáticos tardíos con la fase III y pretectónicos con respecto a 
la fase III. La estaurolita se presenta en cristales idiomorfos, generalmente tardicinemáticos con 
la  fase  II,  cuya  esquistosidad  engloban,  y  están  tectonizados  por  la  fase  III.  No  obstante,  se 
encuentran  cristales  con  estructuras  rotacionales  que  indican  un  origen  sincinemático.  La 
sillimanita  se  suele  encontrar  en  la  variedad  denominada  fibrolita,  y  parece  provenir  de  las 
micas, tanto biotita como moscovita.  
 
o Cuarcitas:  Al  microscopio  aparecen  formadas  por  un  mosaico  equigranular  de  cuarzo,  con 
láminas  de  mica  más  o  menos  abundantes.  Existe  una  variedad  de  cuarcitas,  con  gran 
abundancia de moscovita que suele ir asociada a las metavulcanitas.  
 
o Calizas: Son en realidad mármoles de silicatos cálcicos que se encuentran en formas lenticulares 
dentro  de  los  esquistos  y  que  han  sufrido  un  fuerte  metamorfismo  dinamotérmico.  Al 
microscópico aparece un mosaico equigranular de calcita, con abundante epidota y un piroxeno 
monoclínico,  tipo  diópsido.  Como  minerales  accesorios  se  observan:  feldespato  potásico, 
moscovita, biotita, anfíbol monoclínico, tipo tremolita, esfena y opacos. 
 
o Esquistos y cuarcitas carbonosas: Son rocas más o menos cuarcíticas, con abundancia de micas, 
moscovita y biotita en los esquistos. En las cuarcitas negras es frecuente encontrar una mica de 
color  verde  cuyas  propiedades  ópticas  son  similares  a  las  de  la  moscovita.  La  principal 
característica de estas rocas es su alto contenido en material grafitoso, así como en óxidos de 
hierro y sulfuros. 
 
o Metalvulcanitas: Se componen de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y micas, además de 
los minerales típicos del metamorfismo citados al describir los esquistos. El cuarzo se presenta al 
microscopio  redondeado,  al  igual  que  los  feldespatos,  y  con  un  fuerte  aplastamiento  que  ha 
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dado  lugar  a  la  típica  forma  de  ojos  de  los  clastos.  El  feldespato  potásico  tiene  a  veces 
inclusiones de cuarzo. Las acciones tectónicas de notan no sólo por  la esquistosidad principal, 
marcada  por  las  micas,  y  otra  posterior  de  crenulación,  sino  por  la  extinción  ondulante  del 
cuarzo,  el  aplastamiento  y  la  distorsión  de  las  maclas  de  las  plagioclasas,  y  la  existencia  de 
sombras de presión en los extremos de los clastos. El contenido en micas es muy variable, y hay 
una  variedad  de  cuarcita moscovítica  con muy  escasa  proporción  de  feldespato  potásico  que 
posiblemente tengan un origen volcánico más o menos lejano. 
2.5.2.3. Condiciones físicas del metamorfismo 
Se estudiará primero el metamorfismo térmico del borde oriental de la granodiorita, y a continuación, las 
facies del metamorfismo regional. 
Los  aportes  térmicos  de  la  granodiorita  dieron  en  las  pizarras  una  aureola  de  contacto marcada  por  la 
aparición de biotita y andalucita. La isograda de la andalucita es paralelo al contacto del batolito y llega hasta una 
distancia de 2 a 3Km del mismo. La isograda de la biotita que no se ha trazado coincide con la de la andalucita. Se 
distinguen  dos  facies  de  metamorfismo  térmico,  la  de  las  corneanas  de  albita‐epidota  a  los  de  hornblenda 
cuando la clorita desaparece en presencia de cuarzo. En algunas muestras. Se considera asociaciones típicas de 
las facies albita‐epidota las siguientes:  
 Termolita‐calcita 
 Epidota‐tremolita‐calcita 
Las  corneanas  de hornblenda  se  caracterizan por  la  asociación  andalucita‐moscovita;  por  tanto,  cuando 
aparece la andalucita sin moscovita se han dado ya como corneanas de albita‐epidota. La asociación andalucita‐
biotita se encuentra en facies y no es indicativa.  
El metamorfismo regional hercínico de la zona del anticlinal del "Ollo de Sapo" es siempre de la facies de 
los esquistos verdes, y en su mayor parte de la subfacies cuarzo‐albita‐moscovita‐clorita.  
Hacia el Oeste aparece la subfacies cuarzo‐albita‐moscovita‐clorita, y llega a aparecer almandino, ya en la 
subfacies  más  alta  dentro  de  los  esquistos  verdes.  En  la  zona  del  anticlinal  de  Frontón‐Herbedeiro  el 
metamorfismo es de la facies de las anfibolitas, casi siempre con sillimanita. Sería un metamorfismo mesozonal, 
de  alta  temperatura  y  presión  intermedia,  cuya  serie  de  facies  estaría  entre  la  de  los  tipos  clásicos  Barrow  y 
Abukuma. Se encuentran  las  siguientes asociaciones  típicas,  todas con moscovita y biotita, de mayor a menor 
temperatura: 
 Sillimanita‐almandino 
 Estaurolita‐sillimanita‐almandino 
 Andalucita‐almandino. 
la  isograda de  la estaurolita, que  se  considera como prácticamente  independiente de  las  variaciones de 
presión,  aparece  en  la  Hoja  dentro  de  la  sillimanita  de  presión  elevada  típico  de  un  metamorfismo  tipo 
Barroviense. La aparición de la sillimanita depende tanto de la temperatura como de la presión, y a esto se debe 
el hecho de que las isogradas estaurolita y sillimanita se corten.  
Existe  una  zona  entre  la  isograda  de  la  sillimanita  y  la  de  la  andalucita;  es  decir,  desaparición  de  la 
andalucita  para  dar  sillimanita,  en  la  que  ambos  minerales  coexisten,  lo  que  indica  unas  condiciones  físicas 
restringidas a una estrecha banda dentro de un gráfico presión‐temperatura, y que sobre el terreno tienen una 
extensión relativamente amplia. La asociación andalucita‐almandino indica una menor temperatura que el resto. 
La  isograda  de  la  sillimanita  es  aproximadamente  paralela  a  los  contactos  de  los  granitos,  y  también  a  una 
supuesta isograda del comienzo de migmatización. 
Se supone, por tanto, que los granitos, en su mayoría paraautóctonos, intruyeron por las áreas de mayor 
temperatura.  Los  efectos  del  metamorfismo  de  contacto  en  esta  área  son  prácticamente  nulos,  debido  a  la 
intensidad del metamorfismo regional. 
2.6.  Mapas geológicos.  
2.6.1. MAPA GEOLÓGICO DE GALICIA 
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2.6.2. MAPA I.G.M.E (hoja 155, chantada) 
 
 
2.6.3. MAPA LITOLÓGICO DE CHANTADA 
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1. INTRODUCCIÓN 
La finalidad del presente anexo es la realización del pertinente estudio geotécnico, con el fin de 
reconocer  las  características  del  terreno  de  la  zona  en  la  que  se  realizarán  las  obras  objeto  de  este 
proyecto. 
Este anejo es de vital  importancia, puesto que nos permitirá conocer  las condiciones geológicas 
del  terreno  lo que condicionará  las obras a  realizar. Pese a esto,  las  limitaciones propias de carácter 
académico  del  proyecto  fin  de  grado  hace  que  dicha  información  se  obtenga  de  ensayos  no  reales 
realizados  en  el  sector  en  el  que  se  planea  la obra,  sino que  se  han  extraído de obras  cercanas  con 
características del terreno muy similares al de nuestra área de actuación. 
2. OBJETIVO 
El objetivo general de este estudio es proporcionar una información suficiente al proyectista, con 
la profundidad que requiere la fase considerada del proyecto, sobre los siguientes puntos: 
 El terreno como cimiento 
 La naturaleza de los materiales a excavar para la previsión de la maquinaria a utilizar y de su 
posible aprovechamiento en las explanaciones. 
 La incidencia sobre la estabilidad del terreno. 
El estudio está encaminado a obtener la siguiente información: 
 Identificación de los diferentes niveles que constituyen el subsuelo en el solar. 
 Determinación  de  las  características  geotécnicas  de  estos  niveles;  identificación, 
propiedades de estado y parámetros resistentes. 
 Determinación de la presencia del nivel freático a profundidades a  las que pueda afectar a 
las obras objeto de estudio y de  la potencial agresividad de estas aguas en el caso que se 
detecten. 
 Como  consecuencia  de  los  estudios  definidos  en  los  apartados  anteriores,  fijar  criterios 
acerca  de  la  excavabilidad  y  potencial  aprovechamiento  de  los  materiales  presentes  a  lo 
largo  del  ámbito  del  estudio  para  su  posterior  empleo  en  la  construcción  de  los  rellenos 
contemplados  por  el  proyecto,  acerca  de  las  condiciones  de  cimentación  en  los 
emplazamientos de las viviendas y de la potencial agresividad de los suelos y aguas freáticas 
al hormigón. 
3. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA ZONA. 
Las características correspondientes a la zona donde se enclava el Municipio de Chantada son las 
explicadas a continuación. 
El  relieve  corresponde  a  la  penillanura  gallega,  con  formas  relativamente  suaves  en  sus  cimas 
aplanadas, pero cortada por el valle del río Miño en su parte central y en dirección meridiana, si bien 
afectada por sinuosos meandros encajados. 
Las  altitudes  varían  en  general  entre  los  500  y  los  600 metros  con  las  lomas  de  la  penillanura 
sobre  estas  cotas;  al  este  del  curso  del Miño  se  hallan  las más  elevadas,  como  la  Pena  de Nibueiro 
(787m), que puede considerarse excepcional por corresponder a una corrida de cuarcitas ordovícicas 
del  extremo  noreste,  y  con menor  altitud  San  Antonio  (690m)  y  San  Ciprián  (659m).  Estas  cumbres 
suaves  separan  la  cuenca  del  Miño,  al  oeste  de  la  del  Sil,  al  este,  y  por  ésta  fluyen  algunos  ríos 
importantes como el Barrantes o Cinsa, que va a desembocar en el río Cabe, afluente del Sil. 
Al oeste del curso del Miño el  relieve de  la penillanura es más movido, con cumbres como San 
Sebastián (745m), Cabezuela (733m), Losada (642m) y Nande (633m) en sentido descendente hacia el 
sur.  Los  ríos  de  toda  esta mitad  van  directamente  al Miño,  encajándose  fuertemente  en  sus  tramos 
finales. 
El  curso  del  río Miño  es  sin  duda  el  accidente  geográfico más  notable,  su  origen  epigénico  ha 
determinado la formación de seis grandes meandros encajados profundamente: la lámina de agua del 
embalse de Belesar se halla a 330 metros sobre el nivel del mar y la del embalse de Los Peares a 194 
metros,  teniendo  esta  presa  una  altura  sobre  cimientos  de  92m,  lo  que  indica  la  profundidad  del 
encajamiento respecto a la penillanura en general. 
Las márgenes del Miño  están  constituidas  por  laderas  de muy  fuerte  pendiente:  en  general  se 
baja del borde de la penillanura a 500 y hasta 600m, hasta el fondo del cauce original del río, a poco 
más  de  100m  de  altitud,  en  un  recorrido  horizontal  de  un  kilómetro  más  o  menos,  lo  que  supone 
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pendientes del 40 y aún del 50 por ciento que han constituido un grave obstáculo al establecimiento de 
las comunicaciones. 
El ángulo sureste de  la Hoja constituye una zona excepcional pues corresponde a  los depósitos 
terciarios  de  la  cuenca  de Monforte  y  los  rellenos  existentes,  aunque  han  sido  retrabajados  por  la 
erosión del Cuaternario, dan en conjunto un relieve más suave, con una clara personalidad de cuenca 
sedimentaria. 
4. TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS 
Los trabajos de campo consistieron en la excavación de cuatro calicatas y la realización de cuatro 
ensayos de penetración dinámica tipo Borro. 
Aprovechando la apertura de las calicatas, se han tomado una serie de muestras representativas 
de los materiales aflorantes para ser caracterizados mediante la realización de ensayos de laboratorio. 
4.1. Calicatas. 
Las  calicatas  consisten  en  pequeñas  excavaciones  de  poca  profundidad  realizadas  con 
retroexcavadora  mixta.  Las  profundidades  alcanzadas  suelen  oscilar  entre  2  y  4m  en  función  de  la 
longitud del brazo de la maquinaria. Debido a su bajo coste se puede realizar un mayor número que en 
el  caso de  los  sondeos. Durante  la excavación  se  tomaron muestras de  los materiales que  forman el 
sustrato  de  la  zona  de  estudio,  a  fin  de  proceder  a  su  reconocimiento  mediante  la  realización  de 
ensayos de laboratorio. 
A  continuación,  se  exponen  las  profundidades  alcanzadas  por  las  calicatas,  así  como  de  la 
referencia de las muestras tomadas. 
CALICATA  PROFUNDIDAD (m) 
MUESTRAS   
Nº  PROFUNDIDAD (m) 
CA‐1  3,70  M‐1  1,00 
CA‐2  3,00  M‐2  2,00 
CA‐3  3,30  M‐3  3,00 
CA‐4  3,50  M‐4  4,00 
 
 
 Calicata CA‐1: 
Coordenadas UTM (m): X = 600519,09  Y = 471818,93 
PROFUNDIDAD (m)  DESCRIPCIÓN  MUESTRA 
0‐0,40  Tierra vegetal de color negruzco con abundantemateria orgánica.   
0,40‐1,40 
1,40‐2,40 
2,40‐3,70 
Suelo residual de granito, limoso de color marrón que pasa a 
granitocompletamente meteorizado de grado V. El material aumenta 
sucapacidad en profundidad. 
 
M‐1 
>3,70  Fin de la calicata. No se observa nivel freático.   
 
 Calicata CA‐2: 
Coordenadas UTM (m): X = 600695,17  Y = 4718088,80 
PROFUNDIDAD (m)  DESCRIPCIÓN  MUESTRA 
0‐0,30  Tierra vegetal de color negruzco con abundantemateria orgánica.   
0,30‐1,30 
1,30‐2,30 
2,30‐3,00 
Suelo residual de granito, limoso de color marrón que pasa a 
granitocompletamente meteorizado de grado V. El material aumenta 
sucapacidad en profundidad. 
 
M‐2 
>3,00  Fin de la calicata. No se observa nivel freático.   
 
 
 Calicata CA‐3:  
Coordenadas UTM (m): X = 600661,42      Y = 4718029,01 
 
PROFUNDIDAD (m)  DESCRIPCIÓN  MUESTRA 
0‐0,35  Tierra vegetal de color negruzco con abundantemateria orgánica.   
0,35‐1,00 
1,00‐2,00 
2,00‐3,30 
Suelo residual de granito, limoso de color marrón que pasa a 
granitocompletamente meteorizado de grado V. El material aumenta 
sucapacidad en profundidad. 
 
M‐3 
>3,30  Fin de la calicata. No se observa nivel freático.   
 
 Calicata CA‐4: 
Coordenadas UTM (m): X = 600692,70  Y = 4717878,71 
PROFUNDIDAD (m)  DESCRIPCIÓN  MUESTRA 
0‐0,35  Tierra vegetal de color negruzco con abundantemateria orgánica.   
0,35‐1,00 
1,00‐2,00 
2,00‐3,50 
Suelo residual de granito, limoso de color marrón que pasa a granito 
completamente meteorizado de grado V. El material aumenta su 
capacidad en profundidad. 
 
M‐4 
>3,50  Fin de la calicata. No se observa nivel freático.   
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4.2. Penetraciones dinámicas.  
Los ensayos de penetración dinámica tipo Borro, se han realizado con un penetrómetro con  las 
características que se muestran seguidamente: 
 Puntaza de sección cuadrada 
 Peso de la maza: 63.5 Kg 
 Altura de caída de la maza: 50 cm 
 Diámetro del varillaje: 3.2 cm 
 Longitud de la varilla: 1 m 
 Peso de la varilla: 5.6 kg 
 
El ensayo tipo Borro consiste en hacer penetrar en el terreno una puntaza mediante el golpeo de 
una maza de 63.5 Kg de peso que cae, en caída libre, desde una 
altura de 50 cm, con la intención de medir el número de golpes 
que  son  necesarios  para  conseguir  una  penetración  en  el 
terreno  de  estudio  de  20  cm.  El  ensayo  termina  cuando  tras 
varias andanadas de 100 golpes, no se consigue el intervalo de 
20 cm de penetración. 
El  resultado  del  ensayo  se  expresa  en  forma  de  gráfico 
representando el  número de  golpes  necesarios  para  lograr  20 
cm  de  penetración  frente  a  la  profundidad.  Esto  permite 
hacerse  una  idea  de  cómo  varía  la  resistencia  del  terreno  en 
profundidad. 
En  la  tabla  siguiente  se  indican  las  profundidades  a  las 
que  se  obtuvo  el  rechazo  en  cada  una  de  las  penetraciones 
dinámicas y la posición del nivel freático. 
 
En una primera aproximación, y en base al golpeo obtenido en 
el  ensayo,  se  puede  valorar  la  compacidad  de  los  terrenos 
predominantes  granulares  según  las  correlaciones  propuestas 
por diversos autores. 
En la siguiente página se muestran a través de una tabla y 
un gráfico los resultados obtenidos en los ensayos de Penetración dinámica que se han realizado: 
 
Ensayo PD‐01:                Ensayo PD‐02: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenadas UTM (m):    
  Coordenadas UTM (m): 
X=600519.09         
  X=600695.17 
Y=4718168.93         
  Y=4718088.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENETRACIÓN 
DINÁMICA 
ENSAYO PD‐01  ENSAYO PD‐02  ENSAYO PD‐03  ENSAYO PD‐04 
RECHAZO  5,80  5,40  6,80  6,00 
NIVEL FREÁTICO  NO AFLORA  NO AFLORA  5,20  NO AFLORA 
PROFUNDIDAD (m) GOLPEO
0,0‐0,2  2
0,2‐0,4  3
0,4‐0,6  5
0,6‐0,8  9
0,8‐1,0  14
1,0‐1,2  15
1,2‐1,4  15
1,4‐1,6  16
1,6‐1,8  22
1,8‐2,0  20
2,0‐2,2  25
2,2‐2,4  23
2,4‐2,6  26
2,6‐2,8  28
2,8‐3,0  29
3,0‐3,2  28
3,2‐3,4  30
3,4‐3,6  31
3,6‐3,8  31
3,8‐4,0  33
4,0‐4,2  35
4,2‐4,4  50
4,4‐4,6  67
4,6‐4,8  70
4,8‐5,0  75
5,0‐5,2  83
5,2‐5,4  91
5,4‐5,6  95
5,6‐5,8  100
PROFUNDIDAD (m) GOLPEO
0,0‐0,2  3
0,2‐0,4  2
0,4‐0,6  3
0,6‐0,8  6
0,8‐1,0  11
1,0‐1,2  13
1,2‐1,4  12
1,4‐1,6  16
1,6‐1,8  14
1,8‐2,0  20
2,0‐2,2  22
2,2‐2,4  23
2,4‐2,6  25
2,6‐2,8  27
2,8‐3,0  29
3,0‐3,2  28
3,2‐3,4  30
3,4‐3,6  30
3,6‐3,8  28
3,8‐4,0  27
4,0‐4,2  29
4,2‐4,4  31
4,4‐4,6  35
4,6‐4,8  39
4,8‐5,0  71
5,0‐5,2  95
5,2‐5,4  100
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Ensayo PD‐03:                Ensayo PD‐04: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenadas UTM (m):       Coordenadas UTM (m): 
X=600661.42            X=600692.70 
Y=4718029.01            Y=4717878.71 
5. ENSAYOS DE LABORATORIO. 
Para  llevar a cabo  los ensayos de  laboratorio,  se han escogido tres muestras delos suelos en  la 
zona de actuación y posteriormente se procedió a llevar a cabo ensayos físicos y químicos. 
5.1. Ensayos físicos  
 Análisis granulométrico por tamizado y determinación de la densidad seca. 
 Límites de Attemberg 
 Humedad natural 
 Ensayo Próctor Modificado 
 Ensayo CBR 
 Hinchamiento libre 
 
5.2. Ensayos químicos 
 Contenido en sulfatos solubles 
 Determinación del contenido en materia orgánica 
 Acidez Baumann‐Gully 
PROFUNDIDAD (m) GOLPEO
0,0‐0,2  1
0,2‐0,4  3
0,4‐0,6  4
0,6‐0,8  8
0,8‐1,0  11
1,0‐1,2  11
1,2‐1,4  14
1,4‐1,6  20
1,6‐1,8  16
1,8‐2,0  15
2,0‐2,2  19
2,2‐2,4  30
2,4‐2,6  35
2,6‐2,8  41
2,8‐3,0  39
3,0‐3,2  40
3,2‐3,4  37
3,4‐3,6  32
3,6‐3,8  38
3,8‐4,0  40
4,0‐4,2  49
4,2‐4,4  55
4,4‐4,6  60
4,6‐4,8  63
4,8‐5,0  75
5,0‐5,2  73
5,2‐5,4  86
5,4‐5,6  79
5,6‐5,8  81
5,8‐6 85
6‐6,2 87
6,4‐6,6 86
6,6‐6,8 100
PROFUNDIDAD (m) GOLPEO
0,0‐0,2  4
0,2‐0,4  2
0,4‐0,6  5
0,6‐0,8  6
0,8‐1,0  11
1,0‐1,2  12
1,2‐1,4  16
1,4‐1,6  14
1,6‐1,8  19
1,8‐2,0  13
2,0‐2,2  17
2,2‐2,4  25
2,4‐2,6  31
2,6‐2,8  35
2,8‐3,0  40
3,0‐3,2  45
3,2‐3,4  44
3,4‐3,6  43
3,6‐3,8  49
3,8‐4,0  43
4,0‐4,2  51
4,2‐4,4  45
4,4‐4,6  39
4,6‐4,8  33
4,8‐5,0  59
5,0‐5,2  61
5,2‐5,4  72
5,4‐5,6  78
5,6‐5,8  86
5,8‐6,0  100
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6. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES. 
A  partir  de  los  datos  disponibles,  se  puede  concluir  que  el  subsuelo  del  área  de  estudio  está 
constituido fundamentalmente, de techo a muro, por los siguientes niveles: 
 Tierra  vegetal:  Se  trata de  la  cubierta  vegetal  original  existente en el  terreno.  Es de  color 
oscuro  (marrón‐  negra),  de  gran  contenido  en  materia  orgánica.  Aparece  en  todas  las 
excavaciones realizadas. Su grosor oscila entre un máximo de 0,50 m y un mínimo de 0,30 m, 
siendo  su  grosor  medio  de  0,40  m.  Estos  materiales  se  pueden  clasificar  como  suelos 
inadecuados, debido al alto contenido en materia orgánica. Debe ser retirada en todo caso 
antes de acometer labores de relleno. 
 Suelo  residual  procedente de  granito,  grado VI:  Limos o  arenas  limosas,  generalmente de 
color marrón,  que  tienen  su  origen  en  la  completa meteorización  del  substrato  granítico 
existente en la zona. No se conserva la textura original de la roca quedando algún mineral 
que resistió los procesos de meteorización que sufrió la roca. Este nivel aparece en todas las 
calicatas. Se detecta un grosor variable entre un mínimo de 1,2 m y un máximo de 1,8m. 
 Granito  completamente  meteorizado,  grado  V:Material  areno‐limoso,  que  acostumbra  presentar 
color blanquecino o beis. Estos materiales tienen su origen en la completa meteorización, grado V, 
de los materialesintrusivos de los que provienen. 
 
En estos materiales es posible reconocer la textura original que en su día tuvo laroca. Presentan 
migmatización  con  orientación  por  flujo,  siendo  las  micas,  moscovitae  biotita,  las  que  marcan  la 
foliación  de  la  roca.  Su  presencia  es muy  común  en  todala  zona,  detectándose  como  suelo  de  gran 
grosor bajo la tierra vegetal (en lascalicatas no se detecta el espesor total). 
7. NIVEL FREÁTICO 
Durante  la excavación de  las  calicatas,  con profundidades  comprendidas entre  los 3,00 m y  los 
3,70 m, no se observó el afloramiento del nivel freático. 
Uno de  los  ensayos de penetración dinámica,  en  concreto  los PD‐3,  sí  detectó  la presencia del 
agua freática a una profundidad de 5,20 m. 
Si bien el nivel de  la capa  freática puede acusar variaciones estacionales debidas al  régimen de 
precipitaciones, para las obras del presente proyecto, con profundidades de excavación en ningún caso 
superior  a  los  4  m,  no  se  considera  que  el  nivel  freático  origine  problemas  significativos.  En  cierta 
manera estos  resultados  tienen  lógica, debido a que han sido  los que más profundidad absoluta han 
alcanzado. 
8. SISMICIDAD 
La clasificación de la zona de estudio se hace en función de sus características sísmicas según la 
Norma  de  Construcción  Sismo  resistente  Española  NCSE‐02,  según  la  cual  la  edificación  realizada  se 
clasificaría  como  de  normal  importancia.  A  partir  del  Mapa  de  Peligrosidad  Sísmica  del  territorio 
MUESTRA  M‐1  M‐2  M‐3  M‐4 
TIPO DE MATERIAL 
Arena limo‐
arcillosa 
Arena limo‐
arcillosa 
Arena limo‐
arcillosa 
Arena limo‐
arcillosa 
% QUE PASA POR EL MATERIAL 0,080 
UNE 
40,5  40,5  59,2  59,2 
LIMITES DE ATTEMBERG: 
Límite líquido  42,8  37,4  48,9  45,7 
Límite plástico  28,6  30,8  32,1  31,05 
Índice de plasticidad  14,2  6,6  18,8  18,8 
Densidad seca inicial (gr/cm3)  1,44  1,42  1,43  1,43 
Humedad natural (%)  18,1  19,1  20,2  19,7 
Sulfatos solubles (%)  Inapreciable  Inapreciable  Inapreciable  Inapreciable 
Acidez Baumann‐Gully (ml/kg)  240  210  130  130 
Materia orgánica (%)  0,69  0,9  1,65  1,65 
Próctor modificado: 
Densidad máxima (gr/cm3)  16  19  11  11 
Humedad óptima (%)  0,1  0,1  2,4  2,4 
C.B.R. Modificado: 
Índice CBR  16  19  11  15 
% hinchamiento  0,1  0,1  2,4  1,5 
Ensayo de colapso (%)  0,3  0,3  0  0 
Hinchamiento libre (%)  1,2  1,1  1,7  1,4 
Clasificación del suelo 
Casagrande  SM  SM  SM  SM 
H.R.G. (I.G.)  A‐7‐5 (0)  A‐4 (1)  A‐7‐5 (9)  A‐7‐5 (10) 
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nacional,  la  región  de  estudio  se  sitúa  en  la  zona  con  aceleración  sísmica  básica,  esto  es,  inferior  a 
0,04g,  siendo  “g”  el  valor de  la  aceleración de  la  gravedad.  Esta norma no es de obligada aplicación 
cuando la aceleración sísmica de cálculo es inferior a 0,06g. Por tanto, ya que el valor de la aceleración 
sísmica básica se encuentra fuera de este rango de obligatoriedad, se puede considerar el área como 
zona  de  Sismicidad  baja,  por  lo  que  no  es  necesario  considerar  acción  sísmica  en  los  cálculos 
estructurales. 
9. ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN 
A la vista de los resultados obtenidos durante la campaña de investigación, una vez retirados los 
niveles de tierra vegetal aflora el sustrato residual granítico. 
A  continuación,  se  procederá  a  estimar,  a  grandes  rasgos,  las  tensiones  admisibles  del  terreno 
teniendo en  cuenta  siempre  los  valores más desfavorables  obtenidos  en  los  ensayos  de penetración 
dinámica realizados. 
Hay que señalar el carácter orientativo de estos cálculos. En cualquier caso,  será necesaria una 
investigación específica en cada parcela a edificar en función de las peculiaridades de la estructura que 
se pretenda cimentar en cada momento. 
9.1. Metodología 
Para  tensiones  normales  de  trabajo,  las  características  de  los materiales  no  indican  problemas 
significativos en cuanto a carga de hundimiento. La carga admisible vendrá condicionada básicamente 
por los asientos. 
Para el cálculo de la tensión admisible se han aplicado las expresiones propuestas por Meyerhof 
para suelos granulares. En el caso de zapatas son: 
𝑄௔ௗ௠  ൌ  𝑁𝑠/8 𝐵 ൑ 1.20 𝑚 
 
𝑄௔ௗ௠  ൌ  ሺ𝑁𝑠/12ሻ ሺ𝐵 ൅ 0,3/12ሻ2 𝐵 ൐  1,20 𝑚 
Siendo: 
 𝑄௔ௗ௠: carga admisible del terreno (kg/cm2) 
 𝑁: número de golpes en el ensayo de penetración dinámica (NSPT) 
 𝑠: asiento máximo admisible 
 𝐵: ancho de la zapata (m) 
 
El  asiento máximo para  el  caso  de  zapatas  en  las  estructuras  habituales  deedificación  se  suele 
limitar a 1 pulgada o  lo que es  lo mismo 2,54 cm. Por otro  lado,dadas  las características del material 
estudiado,  se  asume  la  igualdad  entre  el  ensayo  de  penetración  estándar  (NSPT)  y  el  ensayo  de 
penetración dinámica tipo Borro (NB).   
De acuerdo con  los ensayos de penetración dinámica, en  la  zona aparecen distintos perfiles de 
compacidad. En función de esto y de la profundidad de apoyo de la cimentación, se obtendrán distintos 
valores del número de golpes de cálculo. 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se han calculado las tensiones admisibles para 
distintos  golpeos  de  cálculo  y  anchos  de  zapata.  La  tabla  a  continuación  recoge  los  resultados 
obtenidos: 
NB 
    ANCHO ZAPATA     
<1.20  1.50  2.00  2.50  3.00 
10  1.30  1.20  1.10  1.00  1.00 
15  1.90  1.80  1.70  1.60  1.50 
20  2.50  2.40  2.20  2.10  2.00 
25  3.00  3.00  2.80  2.60  2.50 
30  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00 
 
6 accidentes en los cuales, en solo dos de ellos hubo heridos, pero de grado leve, en el resto solo 
daños materiales, según datos de los últimos 10 años. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La  finalidad del  presente  anejo es  la  descripción del  clima en  la  zona  con el  fin de  conocer  los 
aspectos  más  relevantes  para  tener  en  cuenta  tanto  durante  la  ejecución  de  la  obra  como 
posteriormente. 
2. EL CLIMA EN GALICIA 
Galicia  pertenece  a  la  Iberia  húmeda  de  clima  oceánico.  Sus  principales  características  son  la 
regularidad de las precipitaciones durante el año, desde 1.000 a 1.500 mm y las temperaturas suaves 
con baja oscilación anual.  Los  factores decisivos  en el  clima  son el  frente polar  y  el  anticiclón de  las 
Azores. 
Las  zonas  costeras  están  azotadas  por  constantes  vientos  fuertes.  Dominan  del  oeste  y  llevan 
hasta  Galicia  masas  de  aire  húmedo  desde  el  polo  y  desde  el  trópico,  provocando  lluvias.  Pero  la 
distribución y frecuencia de las precipitaciones no es uniforme en toda la región, lo que indica que en 
Galicia existe una diversidad en el clima.  
Al norte podemos apreciar un clima de tipo marítimo de la costa oeste continental y en la zona 
sur este mismo clima tiene una cierta tendencia al clima mediterráneo.  
Las precipitaciones alcanzan su máximo en  invierno y en el verano inclusive se puede hablar de 
uno o dos meses de aridez. 
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO 
El  municipio  de  Chantada  se  encuentra  situado  en  una  zona  caracterizada  por  un  clima 
Mediterráneo  templado,  siendo  los  valores medios  de  sus  variables  climáticas  los  que  figuran  en  el 
siguiente cuadro: 
VARIABLE CLIMÁTICA  VALOR MEDIO 
Temperatura media anual  10 ‐ 14ºC 
Temperatura media mes más frío  4 ‐ 8ºC 
Temperatura media mes más cálido 17‐ 21ºC 
Duración media período de heladas  5 ‐ 8 meses 
E.T.P. media anual  700 ‐ 800mm 
Precipitación media anual  900 ‐ 1.500mm
Déficit medio anual  100 ‐ 250mm 
Duración media período seco  2 ‐ 4 meses 
Precipitación invierno  36% 
Precipitación primavera  25% 
Precipitación otoño  28% 
 
Dentro de los meses invernales las precipitaciones máximas corresponden a diciembre, similares 
a  las  precipitaciones  de  abril.  En  los  meses  considerados  convencionalmente  como  de  verano  las 
precipitaciones máximas se presentan en Julio y las mínimas en agosto. No hay meses sin lluvias. 
Como en el  resto de  la Galicia  central el  régimen de  lluvias es de mínimas estivales y máximas 
invernales.  Las  equinocciales  son  mayores  en  primavera  en  los  valles  más  abiertos  a  la  influencia 
oceánica occidental. 
Desde el punto de vista de  la ecología de  los  cultivos,  según  la  clasificación agroclimática de  J. 
Papadakis, la zona queda caracterizada por unos inviernos tipo Avena cálido y unos veranos tipo Maíz. 
En cuanto al régimen de humedad, los índices de humedad mensual y anual, la lluvia de lavado, la 
distribución estacional de la pluviometría, etc., lo definen como Mediterráneo húmedo. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el  presente  anejo  se  recoge  el  planeamiento que  se  aplica  en  el  ámbito de  actuación de  la 
Avenida de Portugal y Carretera de Ourense. 
Para la realización del presente proyecto se ha tenido en cuenta el Plan General de Ordenación 
Municipal del Concello de Chantada “PXOM”. Aprobación definitiva en órdenes de 29/07/1985.  
2. PGOM CONCELLO DE CHANTADA 
En el Plan General de Ordenación Municipal del Concello de Chantada, podemos observar que el 
terreno en el cual pretendemos acometer nuestras obras es considerado como un suelo urbano y es de 
titularidad  pública,  por  lo  tanto,  no  se  necesitará  expropiar  ningún  terreno  para  la  realización  del 
presente proyecto. 
3. COMPATIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN  
Como conclusión y teniendo en cuenta lo dispuesto en los apartados anteriores para el municipio 
de  Chantada  afectado  por  las  obras,  señalar  que  el  presente  proyecto  es,  en  todo  momento, 
compatible  con  su  Planeamiento  vigente,  así  como  con  los  usos  permitidos  que  se  incluyen  en  las 
ordenanzas del ayuntamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objetivo del presente anejo es describir y analizar las distintas alternativas que se consideraron 
oportunas  para  paliar  la  problemática  actual  en  la  zona,  así  como  la  elección  de  la  alternativa más 
óptima y su justificación. Para ello se tendrán en cuenta los antecedentes de la zona, las necesidades a 
satisfacer, así como la eficiencia técnica y, por supuesto, el impacto ambiental, económico y social.  
El proyecto se desarrollará en el núcleo urbano de Chantada perteneciente al ayuntamiento de 
mismo nombre, en la provincia de Lugo y en él se definirán las obras necesarias para la canalización de 
aguas  pluviales,  así  como  las  llevadas  a  cabo  para  la  rehabilitación  de  un  tramo  de  la  Avenida  de 
Portugal. 
2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 
Se trata de una calle urbana importante, por ser una de las de entrada a la localidad de Chantada. 
En la actualidad, la calzada se encuentra en mal estado con numerosos baches y grietas pronunciadas, 
provocadas en parte por la presencia de agua procedente del arroyo que desemboca en ella. A mayores, 
el agua desbordada genera en ocasiones capas de hielo en la calzada que resultan especialmente peligrosas en 
esta zona en cuesta. 
Las  aceras,  las  cuales  son  estrechas,  cuentan  con  numerosas  baldosas  rotas  y  levantadas 
suponiendo una cierta inestabilidad para el paso de peatones quienes, en el caso de ser personas con 
movilidad reducida, verán interrumpido el tránsito por la señalización colocada en el centro de la acera.  
Además,  el  paso  de  peatones  se  encuentra  situado  en  curva,  lo  que  resulta  muy  peligroso 
teniendo en cuenta que a menudo hay vehículos estacionados que interrumpen la circulación, así como 
la circulación de los viandantes. 
Por  todas  estas  adversidades  comentadas,  será  necesario  la  canalización  del  arroyo  con 
desembocadura en el río Asma, para de este modo evitar una problemática mayor. 
 
3. CRITERIOS DE DISEÑO Y CONDICIONANTES. 
Para  el  diseño  de  nuestra  zona  de  estudio  intentaremos  satisfacer  unas  necesidades  que 
consideramos prioritarias, las cuales deberemos resolver de forma eficiente y lo más económicamente 
posible.  
Para ello y como paso previo a  la definición de  las alternativas,  se definirán  los  condicionantes 
que se consideran básicos para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 
 Canalización de aguas pluviales. 
 Aumentar  el  ancho  de  aceras  en  las  zonas  en  las  que  sea  necesario,  además  del 
acondicionamiento  general  de  las  mismas,  con  el  fin  de  crear  un  espacio  cómodo  y 
agradable para el tránsito peatonal.  
 Renovación completa del firme de la calzada.  
 Renovación del alumbrado público existente.  
 Mejora e incremento del mobiliario urbano. 
 Plazas de aparcamiento 
 Circulación. 
 Lograr un espacio estéticamente agradable para los ciudadanos.  
 Lograr un espacio urbano de relación e interacción social.  
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
En  este  apartado  indicaremos  los  criterios  que  se  van  a  adoptar  para  la  valoración  de  las 
alternativas propuestas y la ponderación de cada uno de los criterios. 
4.1.  Criterio económico – financiero. 
Este  aspecto  debe  tenerse  en  cuenta  en  todo  proyecto  por  ser  un  criterio  relevante  para  la 
ejecución de la obra.  
Por  ser  un  estudio  previo,  las  valoraciones  económicas  aquí  reflejadas  serán  aproximadas.  Se 
recopilarán  datos  de  otras  obras  similares  realizadas,  cogiendo  ciertas  unidades  de  obra  y 
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multiplicándolas  por  las  medidas  de  la  alternativa  correspondiente.  Estas  medidas  son  también 
aproximadas y estarán basadas en los planos en planta de las alternativas que se adjuntan a este anejo.  
Todos los presupuestos en este punto mostrados son presupuesto de ejecución material (PEM). 
Este presupuesto tiene por objeto obtener el  importe de la obra teniendo en cuenta todos los costes 
que tienen lugar dentro del recinto de la misma, con motivo de su construcción, por lo que no se han 
tenido en cuenta los impuestos relativos a este tipo de construcciones.  
Las variaciones de precio entre las tres alternativas de este proyecto están sujetas a mediciones 
tales  como  el  tipo  de  canalización,  el  firme  para  calzada,  las  bandas  de  estacionamientos,  aceras  y 
mobiliario urbano, puesto que los demás elementos son comunes a las tres alternativas estudiadas 
El peso de ponderación de este criterio será del 25%. 
4.2.    Criterio técnico‐funcional 
El  criterio  técnico  está  orientado  a  analizar  la  complejidad,  la  maquinaria  y  demás  medios 
necesarios  para  la  realización  de  las  diferentes  alternativas  propuestas,  además  de  las  dificultades 
técnicas que puedan presentar para llevarlas a cabo. 
La  funcionalidad  de  las  alternativas  hace  referencia  al  cumplimiento  de  los  objetivos 
fundamentalmente básicos para la realización de la obra, es decir, la infraestructura tiene que trabajar 
de forma satisfactoria. 
 Nº  de  plazas  de  aparcamiento:  se  valorará  la  oferta  de  plazas  de  aparcamiento.  Dentro  del  criterio 
técnico este parámetro será ponderado con un 30%.  
 Utilidad  pública: metros  cuadrados  de  acera  y  espacio  destinado  a  los  peatones.  Este  parámetro  se 
ponderará con un 30%.  
 Función estética: se valorarán las dimensiones de las aceras y los espacios destinados a los transeúntes 
que favorezcan estéticamente a la calle. La ponderación de este parámetro es de un 20%.  
 Construcción: La complejidad de construcción de cada una de las alternativas propuestas, y la cantidad 
de maquinaria y personal necesario para cada una de las alternativas. La ponderación de este parámetro 
es de un 20%. 
El peso de ponderación de este criterio será del 35% 
 
4.3. Criterio ambiental 
La valoración de aspectos ambientales se basa en cuantificar la integración y adecuación de cada 
alternativa  a  su  entorno.  Esta  valoración  se  complementación  los  parámetros  subjetivos  que  se 
consideren oportunos a criterio del proyectista. 
En  el  caso  concreto  de  la  obra  objeto  de  estudio  se  considera  que  este  criterio  tiene  una 
relevancia tan importante como los anteriores. Esto es justificado debido a que el aspecto Ambiental de 
la obra viene fuertemente condicionado por su integración en el entorno existente. 
El peso de ponderación de este criterio será del 15% 
4.4. Criterio social 
  El objetivo de  la utilización del criterio social es valorar  las distintas opciones buscando que  la 
obra  proyectada  tenga  unas  características  que  la  hagan  atractiva  para  la  sociedad,  teniendo  la 
aceptación y afluencia para la que se proyecta.  
Este  criterio  hace  referencia  a  cómo  afecta  el  proyecto  a  la  circulación  de  los  vehículos  que 
transitan por la calle y como las remodelaciones que se van a llevar a cabo, afectarían a los sentidos de 
circulación de esta y a las calles adyacentes.  
Para valorarlo cuantitativamente, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:  
 Los  efectos  perjudiciales  que  pueden  conllevar  las  obras  durante  su  ejecución.  Ponderación: 
30%. 
 Zonas  destinadas  a  la  socialización  e  interacción  de  personas:  indica  las  zonas  dónde  las 
personas pueden parar a mantener una conversación sin  interrumpir el  tránsito de  los demás 
peatones. Este criterio se valorará con un 40%.  
 Zonas de descanso y recreación: este criterio lo contabilizaremos según el número de bancos. 
Este criterio tendrá un peso del 30%.  
El peso de ponderación de este criterio será del 25% 
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5. DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 
En este apartado se va a proceder a describir las alternativas que se han tenido en consideración 
para la redacción de este proyecto, haciendo hincapié en sus principales diferencias, ya que el objetivo 
es realizar una valoración objetiva de las mismas para poder decidirnos por elegir la mejor valorada.  
 ALTERNATIVA 0: 
La alternativa 0 propone no realizar ninguna actuación en la zona. 
 ALTERNATIVA 1: 
La primera alternativa se divide en dos tramos. El tramo 1 se caracteriza por la construcción de la 
canalización de manera vista en canal trapezoidal, manteniendo el aparcamiento en la sección recta y 
eliminándolo en  la sección curva, conservando de este modo, el ancho de  las aceras en  toda  la zona 
menos  en  la  zona  de  eliminación  de  estacionamiento.  La  circulación  en  este  tramo  pasará  de  ser 
bidireccional a unidireccional, en dirección de entrada al núcleo urbano. 
En el  tramo 2 se procede al soterramiento de  la canalización hasta su desembocadura en el  rio 
Asma, manteniendo la configuración actual de la zona. 
 ALTERNATIVA 2: 
La segunda alternativa propone, igual que en la alternativa 1, la división del emplazamiento de 
actuación en dos zonas. La variación que se realiza en la zona uno con respecto a la primera alternativa 
es el soterramiento de la canalización y la eliminación total de la franja de estacionamiento en el final 
del tramo, reubicándola en su totalidad en las calles adyacentes del tramo 2.  
Se  mantiene  la  unidireccionalidad  de  la  calle,  pero  se  amplía  el  ancho  de  las  aceras 
notablemente incluyendo nuevo mobiliario urbano y jardinería. 
En  la  zona  dos,  la  canalización  es  subterránea  y  se  produce  la  modificación  de  una  zona  de 
aparcamientos aumentando el número de estos. 
 ALTERNATIVA 3: 
En esta tercera alternativa se plantea realizar una canalización subterránea en todo el recorrido 
manteniendo  la  configuración  actual,  es  decir,  manteniendo  los  mismos  sentidos  de  circulación  y 
realizando pequeñas modificaciones en las aceras y servicios más afectados. 
6. EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS 
En este anejo se evaluará cada alternativa según los criterios descritos anteriormente, para ello, 
se  le  asignará  un  valor  comprendido  entre  1  y  5  a  cada  alternativa.  El método  que  se  formula  para 
asignar estos valores se basa en estipular el valor de 1 a  la alternativa más desfavorable y 5 a  la más 
favorable calculando así los valores intermedios por interpolación. 
6.1. Criterio económico 
Teniendo en cuenta el criterio económico la alternativa 0 (no hacer nada) sería la más favorable 
puesto que no supone ningún coste. 
En el caso de la alternativa 1 tiene un coste muy superior debido a la canalización vista. 
Las alternativas 2 y 3 con la canalización subterránea, tienen distinto coste debido a  las escasas 
modificaciones  realizadas  en  la  última,  y  con  un  mayor  coste  la  alternativa  dos  debido  a  la 
rehabilitación de la calle. 
 
 
6.2. Criterio técnico‐funcional 
 Nº de plazas de aparcamiento 
CRITERIO  FACTOR DE PONDERACIÓN (%) 
Económico  25 
Técnico‐funcional  35 
Ambiental  15 
Social  25 
  ALTERNATIVA 0  ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3 
VALORACIÓN  5  2.5  1.5  3 
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La alternativa 0 (no hacer nada) y la alternativa 3, conservan todas las plazas de estacionamiento 
existentes  en  la  zona,  mientras  que  en  la  alternativa2se  elimina  totalmente  el  espacio  de 
estacionamiento de vehículos en el tramo 1 reubicando un 90% de ellos. 
En la alternativa 1 se elimina únicamente el aparcamiento en la zona curva del tramo. 
 Utilidad pública:  
La alternativa 0 sería en este caso la más desfavorable, ya que la zona en su estado actual dispone 
de unas cualidades negativas. 
La  alternativa 2  será en  la que  se produzca un mayor  cambio debido a  la  eliminación  total  del 
estacionamiento en el tramo uno, proporcionando unas aceras más amplias y cómodas para el tránsito 
peatonal. 
En el caso de las alternativas 1 y 3, el tamaño de la acera se adapta al estacionamiento y carriles 
de circulación, siendo la alternativa 3 en la que menos cambios se realizan. 
En el cuanto a la zona verde por la que transcurre la canalización, no se ve afectada en ninguna de 
las alternativas, ya que es subterránea, en cualquier caso. 
 Función estética: 
En base al  criterio estético,  la alternativa más desfavorable  sería  la 0, pues en  la actualidad  las 
aceras  son muy  estrechas  y  cuenta  con  espacio  reservado  para  el  estacionamiento  en  toda  la  calle 
permaneciendo  ocupadas  las  plazas  casi  las  24h,  lo  que  resulta muy  poco  atractiva  para  el  tránsito 
peatonal. 
La  alternativa  más  favorable  estéticamente  sería  la  2,  debido  a  la  eliminación  parcial  del 
aparcamiento  en  el  tramo  1,  hace  posible  aumentar  el  ancho  de  acera  e  incrementar  el  mobiliario 
urbano. En el tramo dos no se realiza ninguna modificación estética. 
En el caso de la alternativa 1, sería atractiva en el primer tramo debido a la canalización vista pero 
no habrá mejoras en las aceras.  
Estéticamente  la  alternativa  3  sería menos  atractiva  ya  que no  se  realiza  ninguna modificación 
relevante,  y  el  ancho  de  acera  no  sería  incrementado  en  gran  tamaño  ya  que  persiste  el 
estacionamiento. 
 Construcción: 
La alternativa 0 no necesita maquinaria ni personal, ya que no se realiza ningún tipo de obra. 
En  la  alternativa  1  el  gasto  se  ve  incrementado  con  respecto  a  la  alternativa  2  por  el  gran 
movimiento de tierras a realizar. Y en la alternativa 3 el gasto será un poco inferior a la alternativa 2.  
 
 
 
 
 
 
6.3. Impacto ambiental. 
La alternativa 0, 1 y 3 no incluye algún tipo de zona verde a mayores de los actuales. 
En la alternativa 2 se incluye una zona arbolada lo largo de todo el tramo 1. 
6.4. Impacto social 
 Efectos de la obra: 
La alternativa 0 no tiene ningún efecto. 
En la alternativa 1 y 2 la probabilidad de los efectos es mayor debido a la dificultad, en el primer 
caso a causa de la obra vista, y en el segundo debido a los sustanciosos cambios. 
En el caso de la alternativa 3 es menor debido al soterramiento total y a los escasos cambios. 
 
 Zonas destinadas a la socialización e interacción de personas 
 
ALTERNATIVA 0  ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3 
PLAZAS DE 
APARCAMIENTO 
5  4  3.75  5 
UTILIDAD PUBLICA  1  1.5  4.5  1.5 
FUNCIÓN ESTETICA  1  3.5  4.5  2 
CONSTRUCIÓN  5  2  3.5  3.75 
VALORACIÓN  3  2.75  4.07  3.05 
 
ALTERNATIVA 0  ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3 
ZONAS VERDES  0  0  2  0 
VALORACIÓN  1  1  5  1 
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En lo que se refiere a este criterio la alternativa 0,1 y 3 no presenta ninguna zona destinada a este 
fin. 
La  alternativa  2  contaría  con  un  espacio  total  muy  amplio  destinado  a  la  socialización  e 
interacción de personas. 
 
 Zonas de descanso y recreación 
La alternativa 0, 1 y 3no cuenta con ninguna zona de este tipo. 
La alternativa 2 tiene un total de 16 bancos de madera de 3 plazas situados a lo largo de toda la 
calle del tramo 1. 
7. ELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 Para  la selección de la alternativa se utilizará un análisis multicriterio. En este tipo de análisis a 
cada criterio se le adjudica un peso específico, y así se puede llevar a cabo una valoración integrada de 
cada una de  las  alternativas.  La  valoración  se  hará  repartiendo  a  cada  aspecto una puntuación de  5 
entre las distintas alternativas, siendo el 1 el valor más desfavorable, y 5 la mejor valoración posible. 
Realizaremos el método de las medias ponderadas. 
 Método de las medias ponderadas. 
Una vez que se ha estudiado cada alternativa se procederá a la asignación de los valores objetivos 
a cada criterio y en cada alternativa, formando de esta manera la matriz decisional.  
Siendo: 
‐ A0: Alternativa 0     ‐C1: Criterio Económico – Financiero 
‐ A1: Alternativa 1        ‐ C2: Criterio técnico‐funcional 
‐ A2: Alternativa 2                            ‐C3: Criterio Impacto Ambiental 
‐ A3: Alternativa 3                            ‐C4: Criterio Impacto Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Matriz homogeneizada: 
Una  vez  establecida  la  matriz  decisional  se  procede  a  homogeneizar  los  valores  utilizando  la 
siguiente expresión y obteniendo la matriz homogeneizada: 
                   h𝑖, 𝑗 =
ୢ୧,୨ ି ୫୧୬ ሺୢ୧,୨ ሻ
୫ୟ୶ ሺୢ୧,୨ ሻ ି ୫୧୬ ሺୢ୧,୨ ሻ
 
 
‐ 𝑑𝑖,𝑗= valor de la matriz decisional  
 
 
 
ALTERNATIVA 0  ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3 
EFECTOS DE LA OBRA  5  3.5  3.5  3 
ZONAS DE 
SOCIALIZACIÓN E 
INTERACCIÓN DE 
PERSONAS 
1  1  5  1 
ZONAS DE 
DESCANSO Y 
RECREACIÓN 
1  1  5  1 
VALORACIÓN  2.33  1.83  4.5  1.67 
 
A 0  A 1  A 2  A 3 
C1  5  2.5  3  1.5 
C2  3  3.13  4.20  3.05 
C3  1  1  5  1 
C4  2.33  1.83  4.5  1.67 
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o Matriz de valores ponderados: 
Se  multiplicarán  los  valores  de  la  matriz  homogenizada  por  los  pesos  específicos 
correspondientes, obteniendo de esta manera la nueva matriz de valores ponderados: 
 
 
 
 
 
 
 
o Valoración de cada alternativa: 
Por último, sumando las puntuaciones de cada alternativa se obtendrá la puntuación final con la 
que se podrá tomar la decisión que corresponda. 
Además, para cada uno de los criterios se establecerán los distintos pesos específicos de manera 
que se pueda ponderar la importancia relativa de cada criterio en la decisión final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. CONSULTA CIUDADANA 
El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, y para ello, se realiza 
una encuesta entre varios vecinos de la zona de la población para determinar las preferencias sobre la 
transformación.  Se  considera  que  ésta  es  una  de  las  partes  más  importantes  en  la  realización  de 
cualquier proyecto, por eso se tendrá muy presente.  
Si  los  resultados  obtenidos  con  la  encuesta  coinciden  con  el  estudio  de  alternativas  realizado, 
dicha  alternativa  será  aceptada  socialmente  con  satisfacción,  lo  que  hará  que  el  proyecto  se  pueda 
llevar a cabo en unas condiciones óptimas. 
8.1. Resultados 
A continuación, mostraremos las cuestiones realizadas en la encuesta y las respuestas obtenidas 
para cada una de ellas.  
 
 
 
A 0  A 1  A 2  A 3 
C1  1  0.38  0.50  0.13 
C2  0.50  0.53  0.80  0.51 
C3  0  0  1  0 
C4  0.33  0.21  0.88  0.17 
 
A 0  A 1  A 2  A 3 
C1  0.25  0.10  0.13  0.03 
C2  0.18  0.19  0.28  0.18 
C3  0  0  0.15  0 
C4  0.08  0.05  0.22  0.04 
  VALOR 
A0  0.51 
A1  0.34 
A2  0.78 
A3  0.25 
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¿Cuáles son los problemas actuales en la zona?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Consideran apropiado la canalización del regato? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál consideran la alternativa más adecuada para la solución de los problemas planteados? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Conclusión 
Como se puedes apreciar en los resultados obtenidos, los principales problemas detectados por la 
población concuerdan con  las prioridades de este proyecto. A  su vez, estos apuntan a  las  soluciones 
recogidas en la alternativa 2, lo que conlleva que, ante la elección de alternativa, la Alternativa 2 sea la 
idónea.  
Después  del  análisis  de  las  encuestas,  se  deduce  que  las  opiniones  de  la  población  se 
corresponden  con  el  estudio  de  alternativas,  por  lo  que  se  dictamina  que  la  Alternativa  2  es  la más 
adecuada para la solución del problema en cuestión. 
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1. INTRODUCIÓN. 
El objetivo principal de este Anejo es conocer el comportamiento del tráfico y sus previsiones 
para la planificación, proyecto, conservación y explotación de carreteras. 
Con el presente anejo se pretende analizar las características generales y particulares del tráfico 
en la zona de estudio y así lograr un mejor análisis y estudio.  
Ante la imposibilidad de realizar aforos en una sección de la carretera mediante aparatos 
contadores, por tratarse de un proyecto académico, se ha realizado una estimación lo más exacta 
posible del volumen de tráfico actual en la zona mediante datos tomados a determinada horas en 
distintos días. 
2. ESTUDIO DE TRÁFICO 
Al tratarse de un proyecto académico, no se disponen de los medios adecuados para realizar un 
Estudio de Tráfico, por lo que se recurre a suposiciones a partir de los datos disponibles. Se realiza una 
medición del tráfico en la zona, en una franja horaria comprendida entre las 8:00 y las 22:00.  
2.1. Vehículos ligeros 
La metodología llevada a cabo es la realización de mediciones del tráfico de vehículos ligeros en 
un punto de la zona, en una franja de horario comprendida entre las 08:00h y las 22:00h realizaremos 
aforos de 5 minutos tres veces al día durante dos días: 
 8:00h - 9:00 h 
 16:30h - 17:30 h 
 20:00h - 21:00h 
 
 
 
 
 
 
2.2. Vehículos pesados 
Para la estimación de los vehículos pesados que recorren la calle se tiene en cuenta: 
- Los autobuses escolares, estimando que hay tres líneas escolares que pasan por la calle de 
estudio y cada autobús pasa un máximo de 5 veces al día. Serán 15 autobuses que recorren la calle 
diariamente. 
- Vehículo de recogida de residuos sólidos urbanos, considerando que éste pasa una vez diaria. 
Con los datos anteriormente citados, se estima que por la Avenida de Portugal circulan 16 
vehículos pesados al día.  
IM𝐷pesados = 16 𝑣𝑒ℎ./𝑑í𝑎 
3. ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 
Tras lo expuesto anteriormente, no hay lugar a dudas de que la zona de estudio necesita un 
nuevo planteamiento por sus características singulares y una remodelación, ya que en la actualidad no 
se está aprovechando su potencial.  
En lo que a tráfico conlleva, se observa que las calles tienen un exceso de espacio reservado para 
la circulación de automóviles en contraposición con el escaso espacio peatonal. 
En lo que a estacionamiento respecta, teniendo en cuenta que la zona tiene 61 plazas de 
aparcamiento, de las cuales se usan aproximadamente la mitad el día con más demanda, nos 
encontramos con un exceso de zonas para aparcamiento, y por los tanto, con mucho espacio público 
desaprovechado que podría ser utilizado como espacio peatonal. 
La remodelación propuesta en el presente proyecto, obligaría a modificar los sentidos del tráfico 
de la zona y a cambiar los itinerarios de los vehículos que transitan la calle. Para esto existen suficientes 
alternativas en la zona. 
El principal itinerario de vehículos afectado es la salida del pueblo por la Costaña, ya que en la 
Avenida de Portugal se produce el cambio de calle de bidireccional a unidireccional.  
Al objeto de ocasionar los mínimos problemas a los usuarios, las obras deben realizarse por 
tramos:  
- Manteniendo la circulación rodada cuando no haya alternativas razonables.  
AFORO 8:00h - 9:00 h 16:30h - 17:30 h 20:00h - 21:00 h 
Día 1 21 24 20 
Día 2 17 19 16 
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- Manteniendo la circulación peatonal pavimentada en el acceso a viviendas y locales 
comerciales. 
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1. OBJETO. 
Dada la naturaleza del presente proyecto y la no necesidad de nuevos viales, el movimiento de 
tierras comprende el correspondiente a vaciado, relleno y compactación para formación de excavación 
de zanjas para la realización canalizaciones, arquetas, pozos, etc. 
Antes de la excavación es preciso comprobar la estabilidad de las edificaciones, construcciones o 
infraestructuras próximas y apuntalarlas si fuera preciso. En estos casos las excavaciones se realizarán 
por tramos convenientemente entibados. 
Las excavaciones se realizarán por procedimientos manuales o mecánicos compatibles con la 
naturaleza de los trabajos. Los materiales procedentes de la demolición se acopiarán 
convenientemente seleccionados en lugares apropiados y se evacuarán mediante camiones y 
contenedores. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es establecer las bases y consideraciones que se han tenido en 
cuenta para el diseño de la zona peatonal, de la vía de circulación de vehículos y de la zona de 
estacionamiento de los mismos. 
2. ZONA PEATONAL 
Las modificaciones que tendrán lugar en la calle son las siguientes:  
- Se ampliarán las aceras a ambos lados de la calle, llegando a tener unas dimensiones de 3.00 m 
en la parte más estrecha y unas dimensiones de entre 3.60 en las zonas más anchas 
- La zona será dotada de mobiliario urbano para el uso y disfrute de los usuarios: bancos, árboles 
y papeleras. 
3. VÍA DE CIRCULACIÓN 
En toda la vía se ha dispuesto un bombeo del 2% para facilitar la evacuación de las aguas pluviales 
y un carril de 3.20 metros de ancho.  
Las pendientes no variarán, ajustándose a las pendientes actuales de la calle, adaptándose al 
terreno y edificaciones existentes. 
Se diseñarán los radios de giro siguiendo las Recomendaciones para el Proyecto y Diseño del 
viario Urbano y al tratarse de una vía local los vehículos serán ligeros de pequeño y gran tamaño 
además de vehículos comerciales ligeros.  
4. ZONA DE ESTACIONAMIENTO 
La zona actual de la calle dedicada al estacionamiento será eliminada, tanto en el Tramo 1 por 
motivos de seguridad de la vía, como en el tramo dos que será reubicado en calles adyacentes.  
El espacio creado destinado al estacionamiento en batería es de 45 m aproximadamente y 
contará con una plaza para personas con movilidad reducida.  
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1. INTRODUCCIÓN. 
El presente anejo definirá los distintos tipos de firmes y pavimentos propuestos para el carril de 
circulación, las aceras y la zona de aparcamiento recogidos en este proyecto.  
Para la elección de estos firmes y pavimentos priorizamos una alta funcionalidad, calidad, 
resistencia y una gran integración en el entorno.  
Para su dimensionamiento se han seguido las Instrucciones 6.1-I.C “Secciones de firme”de 
aplicación a los proyectos de firmes de carreteras de nueva construcción y de acondicionamiento de las 
existentes. y 6.3-I.C “Rehabilitación de firmes” del Ministerio de Fomento. 
2. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 
2.1. Categoría del tráfico 
La estructura del firme será función, entre otros factores, de la acción del tráfico, 
fundamentalmente del tráfico pesado. Es por eso que los paquetes de firme dependerán en primer 
lugar de la categoría de tráfico pesado, (IMDp) que se prevea para el carril de proyecto en el año de 
puesta en servicio. 
Se partirá de aforos de intensidades y proporción de vehículos pesados, y de los datos de que se 
disponga para la previsión de su evolución, especialmente del tráfico inducido y generado después de la 
puesta en servicio, que puede cambiar la categoría de tráfico pesado.  
Para la estimación de los vehículos pesados que recorren la calle se tiene en cuenta: 
- los autobuses escolares, estimando que hay tres líneas escolares que pasan por la calle de 
estudio y cada autobús pasa un máximo de 5 veces al día. Serán 15 autobuses que recorren 
la calle diariamente. 
- Vehículo de recogida de residuos sólidos urbanos, considerando que éste pasa una vez 
diaria. 
Con los datos anteriormente citados, se estima que por la Avenida de Portugal circulan 16 
vehículos pesados al día.  
La instrucción define ocho categorías de tráfico pesado, en función de la intensidad media diaria 
de pesados (IMDP), en el carril de proyecto y en el año de la puesta en servicio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso nos encontramos ante la categoría de menor tráfico pesado, esto es, T42.  
2.2. Explanada 
A efecto de la Instrucción se consideran tres categorías de explanada denominadas E1, E2 y E3. 
Estas categorías se determinan según el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de 
carga(Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos valores quedan 
reflejados en la siguiente tabla: 
 
 
CATEGORIA DELTRÁFICO 
PESADO 
IMDp (veh.pesados/día) 
T00 IMDp>4000 
T0 4000>IMDp>2000 
T1 2000>IMDp>800 
T2 800>IMDp>200 
T31 200>IMDp>100 
T32 100>IMDp>50 
T41 50>IMDp>25 
T42 IMDp>25 
Categoría de la explanada E1 E2 E3 
Ev2 (MPa) ≥60 ≥120 ≥300 
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Según los resultados del estudio geotécnico el suelo presente en la mayor parte se clasifica como 
suelo adecuado, por lo tanto, para conseguir una explanada E2 deberá estabilizarse el terreno con 
25cm de suelo estabilizado in situ (S-EST2). 
2.3. Firmes 
Según el Mapa de Zonas estivales, nuestra zona de actuación se encuentra en la zona media, de 
manera que se dispondrá de B60/70, tal y como indica la Norma 6.1.IC y el PG-3.
 
El paquete de firmes se compone de una base granular sobre el cual se dispone una mezcla 
bituminosa en caliente. 
La capa de rodadura estará constituida por una mezcla de tipo drenante, por tratarse de una zona 
pluviométrica lluviosa. El espesor de esta mezcla será de cómo mínimo de 4 cm. y se asegurará que la 
capa inferior sea lo suficientemente impermeable. 
Catálogo de secciones de firme para las categorías de tráfico pesado T3 Y T4 
 
Teniendo en cuenta estas directrices, se determina que la sección a emplear es 4121 formada 
por: 
- 5cm de Mezcla Bituminosa 
- 25cm de Zahorra. 
- Explanada E2 
Los firmes hidráulicos (de hormigón vibrado o con bases de suelo cemento) se desechan por 
razones económicas ya que para tráficos inferiores al T2 los espesores de capa vienen determinados 
más por razones estructurales (evitar fisuración, resistencia a flexotracción por efecto losa, etc.) que 
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por necesidad de capacidad portante. Se ha adoptado la solución 4121 con sus espesores mínimos 
buscando reducir lo máximo posible los costes. 
3. SELECCIÓN DE PAVIMENTOS 
3.1. Vía de circulación. 
Con la ayuda de la tabla 6 de la Norma 6.1-IC se proyecta la estructura de la sección que se detalla 
a continuación: 
 5 cm de rodadura BBTM 11A. 
 Riego de adherencia con ECR-1 de 1kg/m2. 
 25 cm de subbase de zahorra artificial. 
 
3.2. Zona de estacionamiento. 
En las zonas de estacionamiento de vehículos que se crea en el tramo 2, se dispondrán adoquines 
de hormigón de 20x18x8 cm.  
La sección quedaría definida de la siguiente manera: 
 8 cm de pavimento de adoquín de hormigón gris de 20x10x8 cm  
 4 cm de mortero de cemento M-40a  
 15 cm de hormigón en masa HM-20/P/20/I  
 15 cm de zahorra artificial.  
 
El borde de confinamiento será del tipo sencillo. 
 
3.3. Aceras. 
Para las aceras se ha optado por un pavimento formado por losetas de hormigón de color gris.  
La sección queda definida de la siguiente manera:  
 8 cm de loseta de hormigón hidráulica de color gris.  
 2 cm de mortero de cemento M-40 a  
 10 cm de hormigón HM-20/P/I  
 15 cm de zahorra artificial  
 
 
El pavimento de los pasos de peatones que se encuentra en las aceras tendrá un acabado de 
baldosa de botones y direccional en color rojo.  
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La separación de aceras con calzadas se realizará con bordillo de hormigón prefabricado del 
30x15cm de sección, asentado sobre zapata de hormigón.  
Los bordes empleados en los límites de las aceras, los alcorques y la zona de estacionamiento 
serán de hormigón prefabricado de color gris, acabado doble capa, de la clase R-5,5 y cumplirán las 
especificaciones generales señaladas en la Norma UNE 127025.  
Longitud máxima: 1,00m en tramos rectos y 0,50m en tramos curvos.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente Anejo es la definición del dimensionamiento a adoptar para la construcción 
de la canalización y la comprobación de las redes de saneamiento de las aguas pluviales en el ámbito de 
la zona de rehabilitación. 
Estos criterios, que se desarrollan en los apartados siguientes, se encuentran clasificados en los 
siguientes grupos: 
 Definición de los caudales de diseño con la descripción de la metodología adoptada, para el 
cálculo de los caudales de aguas pluviales. 
 Dimensionamiento hidráulico de las conducciones y los colectores. 
 Criterios de diseño a aplicar. 
2. NORMATIVAS APLICADA Y RECOMENDACIONES 
A continuación, se relaciona las normativas y recomendaciones aplicadas para la redacción del 
presente anejo: 
 ITOHG-SAN (Serie saneamiento). 
 CEDEX (2008). Gestión de aguas pluviales. Implicaciones en el diseño de los sistemas de 
saneamiento y drenaje urbano. 
 CEDEX (2007). Guía técnica sobre red de saneamiento y drenaje urbano. 
 Ministerio de Fomento (2001). Máximas lluvias diarias en la España Peninsular. 
 P.X.O.M. de Chantada 
 Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”. 
 RDL 11/1995 por el que se establecen las “Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales 
urbanas” desarrollado por el RD 509/1996. 
 Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 
 
 
3. CRITERIOS DE DISEÑO DE LA RED DE SANEAMIENTO 
3.1. Criterios de la ITOGH-SAN 
 SEPARACION ENTRE POZOS 
En los cruces de calles, cambios de pendiente o de dirección de la tubería y, en cualquier caso, a 
distancias no superiores a 50 metros, se dispondrán pozos de registro para controlar el estado de la red 
y realizar la conservación con mayor facilidad debido a las limitaciones en los elementos utilizados para 
ello. 
Entre los carriles de circulación y los aparcamientos se colocará canaleta prefabricada de 
hormigón para la recogida de las aguas pluviales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PENDIENTE MÍNIMA 
La pendiente máxima y mínima quedan condicionadas por el diseño hidráulico. En cualquier caso, 
la pendiente mínima recomendada viene dada por el tipo de apoyo y el diámetro de la conducción y no 
podrán ser menores de las presentadas en la siguiente tabla. 
 VELOCIDADES MÁXIMAS Y MÍNIMAS 
 
 
 
3.2. Trazado de la red 
Para el diseño de la red de saneamiento se fijan una serie de criterios básicos de partida que 
habrá que tener en cuenta a la hora de proyectar:   
 Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas.   
DN (mm) 
Separación máxima entre pozos 
(m) 
DN<600 80 
600<DN<1000 100 
1000<DN<1500 150 
DN>1500 200 
 Velocidad máxima (m/s) Velocidad mínima (m/s) 
Hormigón o fundición dúctil 3,0 0,6 
Gres, PVC o similares 6,0 0,6 
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 Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la posibilidad 
de fugas, especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad o estanqueidad de la red 
evitará la contaminación del terreno.  
 Evacuación rápida, sin estancamientos de las aguas usadas, en el tiempo más corto posible, y 
que sea compatible con la velocidad máxima aceptable.   
 La velocidad del agua debe estar comprendida entre 0,5 m/s y 4 m/s según lo establece el 
PXOM de Chantada. La primera velocidad se establece como límite inferior para que no se 
produzca sedimentación y la siguiente como límite superior para evitar la erosión de las 
tuberías.   
 Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red, y el 
consiguiente retroceso.   
 La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de todos sus 
elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias.   
 La red se diseñará siguiendo el trazado del viario y, siempre que el cálculo lo permita, su 
pendiente se adaptará a la del terreno o calle. Se ha aprovechado la pendiente del terreno para 
diseñar el trazado de la red de forma que el sistema de circulación sea por gravedad a lo largo 
de toda la longitud de tubería. De este modo el agua circula debido a la pendiente que tiene la 
conducción. 
3.3. Elementos que constituyen la red 
Los elementos constituyentes de la red de saneamiento y drenaje son los siguientes:  
 Red de colectores: Está formada por los conductos subterráneos que transportan las aguas 
residuales y pluviales de una población. El material escogido para las tuberías es el PVC, debido 
al creciente uso que está teniendo este material, desplazando al fibrocemento y hormigón en el 
rango de diámetros utilizados.   
 Pozo de registro circular: a una distancia máxima de 50m entre ellos, se colocan en acometidas 
a la red de alcantarillado, en el encuentro de conducciones, cambios de pendiente, de sección y 
dirección. 
 Sumidero: Para la recogida de aguas de lluvia, riego y limpieza de calles, con una separación 
máxima de 50 m. Se acometerá a pozos.   
 Punto de vertido: Es el punto donde la red de saneamiento de la urbanización desemboca. 
4. DISEÑO DE LA RED DE PLUVIALES. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO 
4.1. Materiales 
Se empleará PVC corrugado de doble pared para acometidas y en la conducción principal con 
diámetros nominales DN 700mm y 800mm. 
Las conexiones de acometidas domiciliarias o de sumideros se realizan mediante conexiones a 
pozo de registro.  
Se utilizarán pozos de registro de fábrica de hormigón armado de acuerdo a la definición realizada 
en planos.  
El cerco y la tapa de los pozos de registro serán de fundición dúctil de clase D-400 para tráfico 
medio, de acuerdo con la norma UNE EN-124, con diámetro de apertura de 600 mm. 
4.2. Estimación del caudal de aguas pluviales 
La red de pluviales se comprueba, con objeto de que no entre en carga, con el caudal de proyecto 
que genere la máxima intensidad de lluvia para un período de retorno de 100 años, correspondiente al 
tiempo de concentración de la cuenca.  
Para el cálculo de la red de drenaje de aguas pluviales se sigue el método racional dimensionando 
la red para permitir el alivio de los caudales máximos previstos para un año horizonte que contempla el 
pleno desenvolvimiento de las instalaciones previstas.  
El cálculo del caudal aportado por cada cuenca vertiente se obtiene aplicando el método racional. 
Según esto el caudal viene dado por la fórmula: 
 
 
 
Donde: 
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 QT (m3/s): Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de desagüe 
de la cuenca. 
 I (T, tc) (mm/h): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado T, 
para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca.  
 C (adimensional): Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada.  
 A (km2): Área de la cuenca o superficie considerada. 
 Kt (adimensional): Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 
Este método es adecuado para cuencas con tiempo de concentración menor de 6 horas y por 
tanto válido para la situación que nos ocupa. 
Tiempo de concentración: 
Al tratarse de una cuenca urbana el tiempo de concentración se puede estimar como la suma del 
tiempo de escorrentía más el tiempo de recorrido.  
TC = TE + TR  
Donde el tiempo de escorrentía, TE, representa el intervalo de tiempo que tarda el agua de 
precipitación en ser interceptada por los embornales-absorbederos y alcanzar la red de colectores. El 
tiempo de escorrentía se acepta igual a 10 minutos.  
Mientras que el tiempo de recorrido, TR, es el tiempo que tarda el agua que discurre por la red de 
colectores en alcanzar la sección de cálculo. 
Estimando una velocidad media máxima de circulación de 2,0 m/s se tiene, asimilando la longitud 
del colector de mayor longitud (119,40 m) a la longitud de la cuenca, un tiempo de recorrido mínimo en 
la red de saneamiento de 2,04 minutos. 
Ya que luego, el tiempo de concentración estimado para la actuación es:  
TC = 10 + 2,04 ≈ 12,04 minutos. 
Para el cálculo de la precipitación máxima diaria se utiliza un método gráfico a partir del “Mapa 
para el Cálculo de las Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular”, editado por el 
Ministerio de Fomento.  
Según el método gráfico antes mencionado, tras localizar en el plano el punto geográfico 
deseado, se estima mediante las isolíneas presentadas el coeficiente de variación CV y el valor medio P 
de la máxima precipitación diaria anual.  
Se obtiene a continuación el factor de amplificación KT para el período de retorno deseado T y el 
valor de CV obtenido mediante el uso de la tabla adjunta en el mapa.  
Se realiza el producto del factor de amplificación KT por el valor medio P, obteniéndose la 
precipitación diaria máxima para el período de retorno deseado, PT.  
Aplicada esta metodología:  
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
P = 76mm. /día 
CV = 0,35 
Con el valor de CV se obtiene los valores de KT para el periodo de retorno deseado: 
KT (Factor de amplificación) 
CV = 0,35 
T (Período de retorno) 
2 5 10 25 50 100 200 500 
0,921 1,217 1,438 1,732 1,961 2,22 2,48 2,831 
 
Con el valor de KT obtenido anteriormente y haciendo el producto por el valor medio de la 
precipitación máxima diaria anual, P [mm. /día], se obtiene la precipitación diaria máxima, Pd, para el 
período de retorno T.  
Pd = 131,60 mm/d 
La intensidad de lluvia debe calcularse para una duración igual al tiempo de concentración y para 
el período de retorno T para el que se desea calcular el caudal. La intensidad media diaria de 
precipitación, Id, es igual a la precipitación diaria, Pd, dividida por 24 horas (Pd/24).  
Por tratarse de una cuenca urbana, el período de retorno que se considera es de 100 años. 
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La ley de distribución intensidad de lluvia <=> duración de lluvia se obtuvo de la Instrucción 5.2.-IC 
de la Dirección General de Carreteras y corresponde a la ecuación:  
 
Donde: 
 It (mm/h) = La intensidad de la precipitación correspondiente a una lluvia de duración igual al 
tiempo de concentración para un período de retorno considerado.  
 Id (mm/h) = La intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno 
considerado. Como T=10 años: 
3,17mm/h 
 I1/Id = Se calcula a partir de la figura 2.2. de la Instrucción 5.2.-IC. El valor tomado, por la 
localización geográfica de la obra Chantada es 8  
 t(h) = La duración del intervalo al que se refiere It, que se toma igual al tiempo de concentración 
de la cuenca expresado en horas.  
 T = El período de retorno considerado es de 100 años.  
 
Con estos datos se obtiene una intensidad de lluvia de 64 mm/h. 
Coeficiente de simultaneidad de la precipitación 
Para considerar la extensión de la cuenca, se afecta la precipitación por el coeficiente de 
simultaneidad de la precipitación definido de acuerdo a la siguiente expresión: 
 
 
Donde: 
 KA= coeficiente de simultaneidad, KA = 1 
 A = superficie de la cuenca, en Km² 
 Y, en el caso que nos ocupa: 
Tal y como se ha expuesto, el cálculo del caudal aportado por cada cuenca vertiente se obtiene 
aplicando el método racional. Según esto el caudal viene dado por la fórmula: 
𝑄 =
𝐶 ∗ 𝐼 ∗ 𝐴
360
 
Donde, en este proyecto:  
 Q = Caudal aportado en un pozo (m3/s).  
 C = Coeficiente de escorrentía de la cuenca drenada.  
 I = Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un 
intervalo igual al tiempo de concentración (mm2/h).  
 A = Área de la cuenca vertiente. Superficie recogida por cada pozo o embornal (Ha). 
Coeficiente de escorrentía 
El coeficiente de escorrentía C se obtiene de la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
Donde: 
 C (adimensional): Coeficiente de escorrentía. 
 Pd (mm): Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado. 
128
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 KA (adimensional): Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
 P0 (mm): Umbral de escorrentía. 
 
Umbral de escorrentía P0: 
Se determinará mediante la siguiente fórmula: 
 
 
a. Valor inicial del umbral de escorrentía 𝑃0
𝑖  : 
 
Para determinar el valor inicial del umbral de escorrentía se utilizarán series de datos o mapas 
publicados por la Dirección General de Carreteras, en los que se obtenga directamente el valor de 
P0
ipara una determinada localización geográfica o aprovechamiento del suelo y del grupo hidrológico 
del suelo. 
A no ser que se disponga de información más detallada, la designación de grupo hidrológico del 
suelo se efectuará a partir del siguiente mapa: 
Identificado el grupo hidrológico, ya se puede acceder a la tabla de usos o aprovechamiento del 
suelo para obtener el valor inicial de umbral, pero esta vez la tabla también se ha actualizado a las 
nuevas fuentes de información, de manera que las tipologías de usos de suelo son las establecidas 
según el CorineLandCover 2000. 
Véase TABLA 2.3.- VALOR INICIAL DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 𝑃0
𝑖  (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑃0 = 18.08 𝑚𝑚 
b. Coeficiente corrector del umbral de escorrentía β: 
Lo expuesto anteriormente requiere de una calibración con datos reales de cuenca la cual se 
introduce mediante el coeficiente de umbral de escorrentía β, ya sea porque se dispone de una 
calibración específica para una cuenca o bien de datos de caudales representativos que permitan 
contrastar valores de datos y resultados de cálculo. 
Cuando no se disponga de información suficiente en la propia cuenca de cálculo o en cuencas 
próximas similares, para llevar a cabo la calibración, se puede tomar el valor del coeficiente corrector a 
partir de los datos de la tabla 2.5, correspondientes a las regiones de la figura 2.9. 
Procediéndose en este caso como se indica a continuación: 
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En el caso de drenajes transversales de plataforma, márgenes y elementos que no compongan o 
afecten a la carretera principal, se usa la expresión: 
 
En el caso de puentes y obras de drenaje transversal a carretera principal la expresión queda 
como: 
 
Donde: 
 βPM (adimensional): Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje de 
plataforma y márgenes, o drenaje transversal de vías auxiliares. 
 βDT (adimensional): Coeficiente corrector del umbral de es-correntía para drenaje transversal 
de la carretera. 
 βm (adimensional): Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
(tabla 2.5). 
 FT (adimensional): Factor función del período de retorno T (tabla 2.5). 
 Δ50 (adimensional): Desviación respecto al valor medio: intervalo de confianza correspondiente 
al cincuenta por ciento (50 %). 
Tanto para un caso como para el otro, se ha regionalizado el territorio peninsular en 34 zonas 
según la siguiente distribución: 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2.9.- REGIONES CONSIDERADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL COEFICIENTE CORRECTOR DEL 
UMBRAL DE ESCORRENTÍA 
 
TABLA 2.5.- COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA: VALORES CORRESPONDIENTES A 
CALIBRACIONES REGIONALES. 
 
 
 
 
T = 100 años              
PdxKA =  168.72 x 1 =  168.72 mm > Po =  18.08 mm 
Como Pd x KA >P0 podemos calcular C con la siguiente expresión: 
 
 
 
Y así: 
T (Años) 𝑃0(mm) 𝐾𝐴  𝑃𝑑 (mm) Coeficiente de escorrentía 
100 18.08 1 168.72 0,78 
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4.3. Cálculos hidráulicos de la red de pluviales 
A partir de los caudales aportados por cada cuenca (Qi) y en función de la topología de la red de 
colectores se obtienen los caudales circulantes (Qacum) por cada tramo de colector.  
Con estos datos aplicando el sistema de ecuaciones formado por la ecuación de continuidad y la 
fórmula de Manning: 
𝑄 = 𝑉 ∗ 𝑆 
𝑉 = 𝑘 ∗ 𝑅𝐻
2
3 ∗ 𝑖0,5 
Donde: 
 Q = Caudal 
 v = Velocidad 
 S = Sección del colector  
 k = Coeficiente de rugosidad del colector igual a 1/n 
 n = Coeficiente de Manning 
 𝑅𝐻= Radio hidráulico 
 i = Pendiente del colector 
Se obtiene el diámetro mínimo a utilizar y la velocidad para el calado normal. Los resultados se 
muestran en tablas al final del presente anexo. Se dispuso que la velocidad máxima es de 4 m/s y el 
calado máximo del 85% de la sección. 
5. CRITERIOS DE DISEÑO HIDRÁULICO DE LOS CONDUCTOS 
Se utiliza la fórmula de Manning, con coeficiente fijo para cualquier calado. El valor adoptado del 
coeficiente de Manning será de 0.013. 
El diseño de los colectores está delimitado por dos situaciones:  
 Caudal máximo, que aquellos deben desaguar sin que se produzcan erosiones en las paredes de 
las conducciones ni en las obras singulares.  
 Caudal de auto limpieza esperado en la red, que esta debe evacuar sin que aparezcan 
sedimentaciones ni corrosión por sulfuro de hidrógeno. 
Limitaciones de diseño a caudal máximo y mínimo 
Para evitar el deterioro de las conducciones por abrasión del material arrastrado en el colector, 
debe limitarse la velocidad máxima de circulación de las aguas pluviales a 5m/s. 
Por otra parte, deberá limitarse la velocidad mínima para evitar que se produzcan 
sedimentaciones en los tubos. 
Para ello se garantizará el cumplimiento de las dos condiciones siguientes respecto a la velocidad 
del agua a caudal mínimo. La velocidad será igual o superior a 0,50 m/s (a velocidades superiores a este 
valor la producción de sulfuro de hidrógeno es muy baja). Asimismo, al objeto de garantizar una 
ventilación suficiente, se garantiza un porcentaje de llenado igual o inferior al 85% de la capacidad del 
tubo.  
Para obtener la capacidad hidráulica de los colectores de aguas pluviales se ha utilizado el 
programa informático “Cype. Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Módulo de Infraestructuras 
Urbanas. Alcantarillado.” que da el calado de la lámina de agua en función de la geometría de la 
conducción, rugosidad, pendiente y caudal. 
Una vez introducidos los caudales correspondientes a cada nudo, se procede al cálculo de la 
instalación. El diámetro utilizado para pluviales será de 700mm y 800mm. 
6. PROFUNDIDADES MÍNIMAS 
La situación en alzado de las conducciones, se ha proyectado a una profundidad para la cual se 
asegure el desagüe de las futuras edificaciones y se impida todo el riesgo de posible contaminación de 
la red de agua potable. La profundidad mínima de la generatriz superior de la canalización ha de ser de 
1,20 m. como mínimo en todos los puntos de la red. 
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7. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES 
Al mismo tiempo, las redes de saneamiento deben estar separadas de los conductos de otras 
instalaciones mediante unas distancias mínimas, que se muestran en la siguiente tabla: 
 
  
INSTALACIÓN SEPARACIÓN HORIZONTAL  (cm) SEPARACIÓN VERTICAL (cm) 
Alcantarillado 60 50 
Gas 50 50 
Electricidad (Media Tensión) 25 20 
Electricidad (Baja Tensión) 20 20 
Telecomunicación 20 20 
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APÉNDICE 14.1. CÁLCULO DE LA RED DE PLUVIALES EN CYPE 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
- Título: Canalización Avenida de Portugal-Carreta Ourense hacia Rio Asma 
- Dirección: Chantada, Lugo 
- La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar 
sedimentación, incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se 
produzca erosión.  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. 
Los materiales utilizados para esta instalación son:  
B 6000 TUBO HA - Coeficiente de Manning: 0.01300 
 
 
 
3. FORMULACION EMPLEADA PARA EL CÁLCULO. 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning – Strickler. 
 A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
 n 
 Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
 n 
 
Donde: 
 Q es el caudal en m3/s 
 v es la velocidad del fluido en m/s 
 A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
 Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
 So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
 n es el coeficiente de Manning. 
4. RESULTADOS 
4.1. Listado de nudos. 
 
4.2. Listado de tramos. 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a 
nudo de inicio. 
 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN700 Circular Diámetro 693.0 
DN800 Circular Diámetro 793.0 
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5. ENVOLVENTE 
 Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
 Se indican los mínimos de los valores absolutos. 





6. MEDICIÓN 
A continuación, se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.  
B 6000 TUBO HA 
 
7. MEDICIÓN DE EXCAVACIÓN 
 Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
 Volumen de tierras por tramos: 
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8. POZOS 
El número de pozos y sus profundidades se detallan a continuación: 
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ANEJO 15: 
RED DE SANEAMIENTO DE 
FECALES. 
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente Anejo es el análisis de la red de saneamiento de aguas fecales, 
determinando la necesidad de modificarla o no.  
2. SITUACIÓN ACTUAL. Y DESCRIPCIÓN DE LA RED
Actualmente la red de saneamiento es común para aguas pluviales y fecales las cuales son 
depuradas en una depuradora municipal instalada en el polígono del propio pueblo. 
Según los datos aportados por el ayuntamiento las características de la red de saneamiento de 
la Avenida de Portugal son: 
 DN: 300mm
 Material: PVC
 Pendiente máxima: 5%
3. SOLUCIÓN ADOPTADA
Una vez realizadas las actuaciones diseñadas en este proyecto para la red de saneamiento de 
aguas pluviales, la antigua red común quedaría únicamente para la recogida de aguas fecales. Creando 
así un sistema de red separativa de pluviales y fecales. La red de saneamiento de aguas fecales quedaría 
compuesta por tubos de PVC de diámetro 300 mm y es gestionada por la empresa Viaqua. 
4. CONCLUSIÓN
La finalidad de este proyecto no abarcaría la modificación de la red de fecales y, por otra parte, su 
modificación sería un desperdicio de dinero, por lo que se ha decidido no modificar la red de 
alumbrado. 
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ALUMBRADO PÚBLICO. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es calcular el alumbrado público para este proyecto.  
La zona de estudio se caracteriza por ser un área de tránsito, tanto de peatones como de tráfico 
rodado. Por lo que es imprescindible dotarla de un alumbrado acorde a sus necesidades, de manera 
que proporcione seguridad y garantice una óptima guía visual.  
Además de las cuestiones luminotécnicas y eléctricas determinantes de este tipo de obras, se han 
considerado los aspectos relativos a la fiabilidad, seguridad, economía de la instalación, mantenimiento 
y explotación. 
2. ESTADO ACTUAL. 
En la vía que se va a realizar la mejora, actualmente cuenta con luminarias dispuestas cada 30m a 
ambos lados de la calle. Combina farolas de 10 metros con farolas en fachadas. 
3. JUSTIFICACIÓN DE DISEÑO 
Se fijan una serie de condiciones básicas de partida:  
 Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas.  
 Establecimiento de potencias adecuadas y programación de las pautas de uso y mantenimiento.  
 Permitir una fácil orientación.  
 Proporcionar una iluminación suficiente, que ofrezca la máxima seguridad, tanto al tráfico 
rodado como al de peatones.  
 Adquirir un confort visual.  
 Proporcionar un aspecto atractivo a las vías durante las horas de menos luz. 
4. NORMATIVA APLICADA 
 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (BOE de 18/09/02). 
 Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  
 NTE-EE. Alumbrado exterior. 
 Instrucción para la iluminación pública urbana, MOPU. 
 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimiento de instalaciones de energía eléctrica. 
 Normas UNE. 
 Normas particulares de Unión Fenosa y Distribución (U.F.D.S.A.). 
5. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO 
5.1. Consideraciones previas 
Con el fin de conseguir la visibilidad adecuada, se ha prestado una especial atención a los 
condicionantes luminotécnicos entre los que cabe destacar: la categoría de los viales, densidad de 
tráfico, densidad de transeúntes, iluminación de las zonas próximas, etc.  
Teniendo en cuenta los factores anteriormente citados, se fijan cuidadosamente los siguientes 
aspectos: el número de puntos de luz condicionados por el nivel de iluminación, el coste de la obra, de 
explotación y mantenimiento. 
En cuanto a Luminancias y uniformidades de iluminación, se ha consultado la publicación 
“Recomendaciones para iluminación de carreteras y túneles” del Ministerio de Fomento.  
5.2. Lámparas 
Se ha elegido una iluminación con lámparas de LEDS, más concretamente el tipo: BEGA LED 
58,8W 775353 de flujo luminoso total 6780 lm. por las razones siguientes:  
 Alto rendimiento lumínico.  
 Es la lámpara ideal desde el punto de vista de inversión y mantenimiento, puesto que tiene 
gran rendimiento en lúmenes/watios.  
 Bajo o casi nulo coste mantenimiento. 
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5.3. Parámetros luminotécnicos. 
5.3.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA INSTALACIÓN. 
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre 
el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la 
potencia activa total instalada. Se calcula con la siguiente fórmula: 
 
Siendo:  
ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 lux/W)  
P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W) 
S = superficie iluminada (m2) 
Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto 
(lux) 
5.3.2. Requisitos mínimos de eficiencia energética 
La instalación a realizar la clasificamos como instalación de alumbrado vial funcional, ya que 
corresponde a una vía urbana, considerada en la Instrucción técnica Complementaria ITC-EA-02 como 
situaciones de proyecto A y B. 
Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lámpara, pavimento 
y de las características o geometría de la instalación, deberán cumplir los requisitos mínimos de 
eficiencia energética que se fijan en la tabla que se muestra a continuación: 
 
 
5.3.3. CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
Las instalaciones de alumbrado exterior se clasificarán en función de su índice de eficiencia 
energética. 
El índice de eficiencia energética (Iε) se define como el cociente entre la eficiencia energética de 
la instalación (ε) y el valor deficiencia energética de referencia (εR) en función del nivel de iluminancia 
media en servicio proyectada, que se indica en tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para facilitar la interpretación de la clasificación energética de la instalación de alumbrado se 
define una etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de 
siete letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la 
letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía).   
Alumbrado vial funcional 
Iluminancia media en servicio 
proyectada Em (lux) 
Eficiencia energética de referencia 
≥ 30 32 
25 29 
20 26 
15 23 
10 18 
≤ 7.5 14 
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El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) que es igual 
al inverso del índice de eficiencia energética: 
 La tabla que se muestra a continuación, determina los valores definidos por las respectivas 
letras de consumo energético, en función de los índices de eficiencia energética declarados. 
 
5.4. Alumbrado vial 
El nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores como son el tipo de 
vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control del tráfico y la separación entre 
carriles destinados a distintos tipos de usuarios.  
A partir de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios grupos o situaciones de 
proyecto, asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos específicos que tienen en 
cuenta las necesidades visuales de los usuarios, así como aspectos medio ambientales de las vías. 
 
5.4.1. CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS Y SELECCIÓN DE LAS CLASES DE ALUMBRADO 
El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se establece en 
la siguiente tabla:  
 
En este proyecto, la zona de estudio se corresponde con el tipo B, ya que la velocidad es 
moderada entre 30 < v < 60.  Dentro del tipo B se diferencian dos situaciones según el tipo de vía y la 
intensidad media diaria (IMD). En este caso, es vía urbana con IMD<7000, entonces corresponde un 
tipo de alumbrado ME 
 
5.4.2. NIVELES DE ILUMINACIÓN DE LOS VIALES 
Para la seria ME, los requisitos aplicables a las diferentes clases de alumbrado son las siguientes:  
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5.4.3. NIVELES DE ILUMINACIÓN REDUCIDOS 
Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz 
molesta, a ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en las instalaciones de 
alumbrado vial, alumbrado específico, alumbrado ornamental y alumbrado de señales y anuncios 
luminosos, con potencia instalada superior a 5 kW salvo que, por razones de seguridad, a justificar en el 
proyecto, no resultara recomendable efectuar variaciones temporales o reducción de los niveles de 
iluminación.  
Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una hora 
determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia / iluminancia y 
deslumbramiento establecidos en ésta Instrucción ITC-EA-02. 
5.5. Disposición de las luminarias. 
Es necesario contar con una buena iluminación, y no basta con realizar los cálculos, a mayores es 
necesario proporcionar información adicional para advertir y orientar al conductor con suficiente 
antelación de las características y del trazado de la vía. 
En el tramo recto del proyecto con una única calzada se dispondrán de la forma: bilateral 
tresbolillo. 
En el tramo curvo, es necesario proporcionar una buena orientación visual y por consecuencia 
reducir la separación entre las luminarias cuanto menor sea el radio de la curva. En el caso de que la 
curvatura sea R>300m se considerará como un tramo recto. En el caso de que la curvatura fuese 
pequeña y la anchura de la vía es menor que 1,5 veces la altura de las luminarias se adoptará una 
disposición unilateral por el lado exterior de la curva. 
En los pasos de peatones las luminarias se colocarán antes de estos según el sentido de la 
marcha, de tal manera que sea perfectamente visible tanto por los peatones como por los conductores. 
5.6. Características de la red subterránea. 
Cables 
Las líneas para alumbrado de viales se ejecutarán en cable de cobre 1.000 V de aislamiento, con 
sección mínima de 4x6mm +T.  
Las derivaciones a puntos de luz serán de 2x2,5 mm para báculos y 2x1,5 mm para farolas de 
menos entidad y potencia, ambas bajo tubo aislante corrugado tipo "Glassmann” de 63 mm. 
 El tendido de líneas se realizará con las debidas garantías de seguridad y aislamiento. 
Canalizaciones y tubos 
Las canalizaciones serán enterradas, en este caso con una profundidad mínima de 80cm en acera 
y 90 en calzada (desde la generatriz superior del tubo más alto hasta la cota de pavimento terminado) y 
se protegerán en un prisma de hormigón de forma que los tubos tengan resguardo suficiente en todas 
las direcciones y contarán con bandas de seguridad y aviso. Para la toma de tierra se dispondrá por el 
fondo de la zanja un cable de cobre desnudo de 35mm² en contacto directo con el terreno. 
En aceras la canalización consistirá en 2 tubos D110 + 1 tubo D63 y en cruces de calles 4 tubos 
D110 + 1 tubo D63. Los tubos serán de PEAD corrugado doble pared UNE 53112. 
Se dispondrán arquetas de registro separadas no más de 50 m y en cada cruce de canalizaciones y 
cambio de dirección. Las arquetas en calzada serán de hormigón, de 55x55 cm interiores en calzadas y 
de 35x35 cm en aceras. Dispondrán de tapa de fundición dúctil de 40Tn, con la inscripción 
“Alumbrado”. 
Al pie de cada farola se dispondrá una arqueta de hormigón para derivación y toma de tierra, de 
35x35 cm dotado de tapa de fundición dúctil, con la inscripción “Alumbrado”.  
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6. SOLUCIÓN PROYECTADA 
La obra eléctrica consiste en el tendido de conductores unipolares de cobre 0,6/1 KV, aislamiento 
XLPE, entubados en polietileno UNE-EN 50086-2-4, su conexión a los Centros de Mando, luminarias y 
montaje de las mismas con sus correspondientes equipos y lámparas. 
 
 
 
 
 
Los resultados de cálculo, como se ha mencionado al principio de este apartado, se pueden 
consultar en Apéndice 16 incluido al final de este anejo. Dicho apéndice se corresponde con cada uno 
de los 4 Cuadros de Mando proyectados y sus respectivas redes de alumbrado.  
 
Separación: 15 m 
Columna: 0 
Brazo: 1 m 
Luminaria: BEGA LED 58.8W 77535 
Lámpara: LED 
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ANEJO 17: 
SISTEMA DE RECOGIDA DE 
RESIDUOS. 
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1. INTRODUCIÓN. 
Este Anejo tiene como finalidad estudiar la eficiencia y el diseño del sistema de recogida de 
residuos en la zona. Para ello analizaremos la dotación de contenedores y la proximidad a los puntos de 
recogida, basándonos en el “Plan de Indicadores de sostenibilidad urbana de Vitoria-Gasteiz”.  
También se define el nuevo diseño de los contenedores, adaptándose al estilo de la zona que 
pretendemos crear, con más espacio para la población y a su vez, más confortable en todos los 
sentidos.  
En la zona solo se dispone de un contenedor de vidrio y otro de papel y cartón, y en las cercanías 
solo se dispone de otra pareja de contenedores. Por lo tanto, vamos a realizar el estudio para los 
contenedores existentes de orgánico e inorgánico, y en función de los resultados incorporaremos más o 
retiraremos los sobrantes.  
En la localización de los actuales contenedores de orgánico e inorgánico, los sustituiremos por 
contenedores de: orgánico, basura, envases, y papel y cartón. 
2. INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
En este apartado se analizan dos indicadores relacionados con el sistema de recogida de residuos 
para comprobar que el sistema actual sea óptimo en el interior de la zona. 
2.1. Dotación de contenedores. 
— Objetivo: Conocer el número de habitantes por contenedor instalado y evaluar si la 
dotación de contenedores se ajusta a las exigencias de los programas de residuos.  
La dotación de contenedores es un parámetro básico y sencillo de calcular para evaluar el 
correcto dimensionado del sistema de recogida de residuos de un barrio. 
— Definición del indicador: para poder establecer el número de contenedores de cada 
fracción de residuos recogidos en el barrio. A partir de estos valores se calcula la ratio de 
habitantes por contenedor. 
La dotación de contenedores debe responder a los requerimientos de proximidad y 
capacidad de recepción, así como contemplar las características del barrio referidas a la densidad 
urbana y a la generación de residuos. 
La dotación se ha calculado para orgánico e inorgánico. 
— Metodología: Es necesario disponer de la ubicación de los distintos puntos de recogida 
diferenciados en la tipología de fracción en el territorio en un sistema de información geográfica. 
Se contabilizan los puntos de recogida (para cada fracción) ubicados en la zona y el resultado se 
divide por el número de habitantes presentes en la misma. Consideraremos que el número de 
habitantes por vivienda es de 2.5, según un estudio realizado por el INE referente al año 2017. 
Según los cálculos realizados, en la zona hay un total de 813 habitantes. 
 
Valores de referencia en la dotación de contenedores:  
 Dotación óptima: < 100 hab./contenedor  
 Dotación buena: de 100 a 200 hab./contenedor  
 Dotación aceptable: de 200 a 300 hab./contenedor  
 Dotación mejorable:  de 300 a 500 hab./contenedor 
 Dotación deficiente: >500 hab./contenedor 
— Resultados: Se analiza el número de contenedores actuales en la zona, y el resultado 
obtenido se muestra en la siguiente tabla:  
 ORGÁNICO INÓRGANICO 
CONTENEDORES 4 4 
HABITANTES / CONTENEDORES 203 203 
SITUACIÓN Aceptable Aceptable  
2.2. Proximidad a los puntos de recogida. 
— Objetivo: conocer la distancia entre el ciudadano y el punto de recogida más cercano, 
además de determinar qué áreas son las que disponen de una menor facilidad de acceso a los 
puntos de recogida de las distintas fracciones. Este indicador permite obtener un parámetro más 
preciso para evaluar la calidad del servicio de recogida de residuos. 
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— Definición del indicador: La proximidad de los ciudadanos al punto de recogida de las 
diferentes fracciones es un factor clave para el correcto funcionamiento de un sistema y el 
incremento de la recogida selectiva. El hecho de que el ciudadano disponga de un área de 
aportación cercana a su vivienda, y no sea necesario realizar largos desplazamientos, favorece que 
contribuya en la recogida selectiva de los residuos. 
Además, la proximidad de los puntos de recogida facilita que no se produzcan abandonos de 
residuos en la vía pública.  
Este indicador permite conocer de manera bastante precisa qué distancia debe recorrer un 
habitante desde el portal de su vivienda hasta el punto de recogida más cercano.  
De esta manera se puede conocer qué porcentaje de la población cumple la distancia considerada 
correcta y cuál ha de realizar largos desplazamientos hasta el contenedor. 
— Metodología: se calcula la distancia hasta el contenedor más cercano desde cada portal 
para poder conocer la distancia que tendría que recorrer cada habitante para depositar los 
residuos. 
Valores de referencia en la proximidad de los ciudadanos a los puntos de recogida según 
distancia (metros) del portal al punto de recogida:  
 Proximidad óptima: < 50 m  
 Proximidad buena: de 50 a 100 m  
 Proximidad aceptable: de 100 a 150 m  
 Proximidad mejorable: de 150 a 300 m  
 Proximidad deficiente: >300m  
 
— Resultados:  
 ORGÁNICO INÓRGANICO 
Ppr (m) 71 71 
Proximidad Buena Buena 
 
 
3. SITUACIÓN PROYECTADA. 
Debido a que el dimensionamiento actual es adecuado en cuanto a número de contenedores y 
proximidad se decide mantener la ubicación actual de los mismos.  
No obstante, se cambiará totalmente el diseño y los contenedores, pues es un modelo muy 
antiguo. Además, los contenedores actuales tienen una capacidad de 770 L, los inorgánicos, y de 300 L. 
los orgánicos. Los contenedores proyectados tienen una capacidad de 1300 L por lo que la situación 
mejorará de aceptable a óptima. 
4. DISEÑO DE LOS CONTENEDORES 
Para adaptar los contenedores a la atmósfera que pretendemos crear con este proyecto y 
encajando estéticamente con la zona, la solución más adecuada es la incorporación de contenedores 
soterrados, ya que ocultan la basura, dignifican el entorno, son más accesibles y más higiénicos.  
El diseño se encuentra más detalladamente en el archivo “PLANOS”. 
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ANEJO 18: 
MOBILIARIO URBANO Y 
JARDINERÍA. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Este Anejo tiene como finalidad la definición de las distintas medidas destinadas a la integración 
desde un punto de vista paisajístico y ambiental de las obras que son objeto del presente proyecto. 
También se enumerarán los elementos que van a constituir el mobiliario urbano. 
Esto será realmente importante, ya que estos elementos, aparte de aportar una visión estética 
mejorada de la zona, también tienen que ser útiles para el ciudadano. 
2. ASPECTOS A CONSIDERAR 
Para realizar la elección de las distintas especies a utilizar es preciso tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, la altura que alcanzará en su madurez, 
pasados unos años, el colorido de su follaje y de su floración, etc. 
 Los Cambios de este aspecto a lo largo de las estaciones, es decir: si es de hoja perenne o 
caduca, en qué meses florece, posible carácter decorativo de su fruto y tiempo que éste dura, 
etc. 
 El hábitat que prefiere o requiere: temperatura ambiente, pluviometría, altitud, tipo de suelo, 
etc. 
 El espacio que ocupan tanto en la parte aérea (proyección de sombra) como en la terrestre 
(ocupación del suelo por parte de las raíces). 
 Su adecuación a los distintos empleos o finalidades que podamos perseguir: si dan buena 
sombra, si se prestan a la formación de cortinas vegetales, etc. 
3. JARDINERÍA. ESPECIE SELECCIONADA 
En este apartado se describen los tipos de especies vegetales, así como su distribución a lo largo 
de la zona de actuación. Con la distribución adoptada se pretende mejorar las condiciones ambientales 
de estas zonas integrándolas al máximo en el entorno. 
Se ha pensado en la plantación de especies que no requieran demasiado cuidado y que no 
desentonen con el entorno.  
La especie escogida para nuestra zona será la Magnolia grandiflora, ya que es un árbol 
perennifolio que aportará sombra durante todo el año, y además posee un gran atractivo en sus hojas y 
en sus grandes y coloridas flores. 
4. MOBILIARIO URBANO 
Se entiende por equipamiento y mobiliario urbano todos aquellos elementos, complementarios 
de la ordenación jardinera, tales como: vallas, cercas, defensas, carteles indicadores, así como bancos, 
papeleras, etcétera. 
4.1.  Bancos 
Los bancos son elementos cuya función consiste en crear áreas de descanso a lo largo de los 
espacios libres de dominio público. 
Se ha optado por bancos de madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 
contra carcoma, termitas e insectos. El anclaje se realizará mediante tornillos de fijación al suelo de 
M10. 
 
4.2.     Papeleras 
La papelera son elementos verticales que sirven para la recolección de residuos; así mismo estos 
residuos serán de tamaño reducido, por lo cual se sitúan en las zonas destinadas al paso peatonal o 
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tránsito donde habitualmente pueda haber presencia de personas. Bajo el criterio antes señalado, estas 
se sitúan en los pasos de peatones y en las zonas verdes, junto a los bancos y caminos peatonales. 
La papelera elegida para la realización del proyecto es de madera de pino con tratamiento 
autoclave a vacío-presión con clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos, que garantiza su 
invulnerabilidad a los agentes ambientales y evita la necesidad de un mantenimiento periódico.  
 
Presenta un acabado color natural. Tornillería en acero inoxidable. El anclaje de la papelera se 
realizará mediante tres pernos de expansión de M8.  
4.3.   Condiciones generales de los materiales  
Todos los elementos que forman el equipamiento, dotación o mobiliario urbano, atendiendo a su 
intensivo y en ocasiones agresivo uso público, y habida cuenta su ubicación al aire libre, deberán tener 
las máximas condiciones de resistencia y seguridad.  
 Madera:  
- Deberán estar tratadas por un procedimiento de protección preventiva por impregnación 
química en autoclave.  
- El producto de tratamiento deberá tener las siguientes características: Tener gran facilidad de 
penetración en la madera.  
- Tener poder tóxico frente a los organismos xilófagos.  
- Contener materias fungicidas.  
- Ser repelente al agua.  
- Será necesario alcanzar retenciones del producto de imprimación de 24 a 30 l/m3.  
- La penetración será del 80-85 por 100%.  
- Conservar el propio color de la madera durante largo tiempo, salvo en el caso de que sean 
colorantes.  
- Que no sufra hinchazones ni enmohecimientos por la acción de las lluvias y riegos, evitándose 
las pudriciones.  
- Incrementar grandemente su grado de estabilidad dimensional frente al agua.  
- Presentar mayor dureza y grado de uniformidad.  
- Su periodo de vida media será cuatro veces mayor que la madera no tratada.  
- Tras un corto período de secado, una vez tratada, la madera admitirá todo tipo de barnices, 
pinturas, colas, etcétera.  
 Metales:  
Se procurará siempre que sea compatible, elementos de fundición o perfiles laminados de hierro 
de perfil abierto, mejor que los tubos, a fin de evitar la oxidación en el interior de estos últimos a causa 
de filtraciones de agua o condensaciones de humedad.  
Se procederá a tratarlos superficialmente con dos capas de pintura antioxidante, y, a 
continuación, una vez seco, se aplicarán las capas de pintura, dos como mínimo, de la calidad, color y 
textura definida en proyecto, o bien la que decida la Dirección Facultativa. 
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5. DISPOSICIÓN DEL MOBILIARIO 
El mobiliario se concentra en la zona 1 del proyecto, en donde se lleva a cabo la rehabilitación de 
la calle incrementando considerablemente el ancho de acera. 
El número de bancos proyectado asciende a 16, mientras el de papeleras es de 7 unidades. 
 
 
 
  
MOBILIARIO DISPOSICIÓN 
Bancos 16 
Papeleras 7 
Arboles 28 
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1. INTRODUCCIÓN. 
La señalización tiene como fin aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, así 
como advertir de los posibles peligros y ordenar la circulación, por lo que es necesario que se tengan en 
cuenta en cualquier actuación vial como parte integrante del diseño y no como mero añadido posterior 
a su concepción. 
En este sentido se realizará la colocación de las pertinentes señales y marcas viales en la 
rehabilitación de la calle y en los consecuentes cambios de circulación proyectados, sin olvidar que no 
sólo se ha de organizar el tráfico entre vehículos, sino que también se tendrán en cuenta los flujos 
peatonales que son de carácter relevante. 
Con la señalización horizontal y vertical de los viales proyectados se pretende: 
 Aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación en las vías proyectadas. 
 Informar, ordenar o regular del tráfico rodado y peatonal. 
2. NORMATIVA APLICADA 
Para la elaboración del presente anejo de señalización se han seguido las siguientes normas de 
obligado cumplimiento y recomendaciones: 
 Instrucción 8.1-I.C. Señalización vertical. 
 Instrucción 8.2-I.C. Marcas viales. 
3. CRITERIOS DE DISEÑO. 
La señalización horizontal por medio de marcas viales constituye una importante ayuda para los 
usuarios de las vías públicas, ayudando a satisfacer las siguientes funciones: 
 Diferenciar la zona dedicada a la circulación de la ocupada por plazas de estacionamiento o la 
destinada a peatones. 
 Indicar los sentidos de circulación y reglamentar el estacionamiento. 
 Indicar las incorporaciones al tráfico, viario y la entrada al propio aparcamiento. 
 Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos, como las isletas intermedias. 
 Complementar el significado de señales verticales. 
 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
La señalización vertical consiste en la implementación de señales de tránsito que son placas 
fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, la cuales previenen a los 
usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentan las prohibiciones o restricciones 
respecto del uso de las vías, así como brindan la información necesaria para guiar a los usuarios de las 
mismas. De acuerdo con la función que cumplen, las señales verticales se clasifican en: Señales 
preventivas, señales reglamentarias y señales informativas. 
Las señales no deben de sembrar dudas en el conductor, tienen que avisar con suficiente 
antelación y estar bien emplazadas en el terreno, deben resaltar de forma potente las incidencias, etc. 
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
Para determinar las señales necesarias, así como el punto de localización de cada una de ellas, se 
tendrá en cuenta la Normativa de la Dirección General de Carreteras “Instrucción 8.1-IC/2000. 
Señalización vertical”. 
Las señales serán las correspondientes al Catálogo de señales verticales de circulación de la 
Dirección General de Carreteras (MOPT, marzo de 1992). 
Al igual que en el caso de las marcas viales, se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares las características de los materiales a emplear, y en los planos se señala el lugar 
correspondiente de todas las señales, así como los detalles. 
Según el Catálogo de Señales de Circulación publicado por la Dirección General de Carreteras, y 
según su funcionalidad, las señales y carteles se clasifican en: 
 Señales de advertencia de peligro, cuya forma es generalmente triangular.  
 Señales de reglamentación, cuya forma es generalmente circular. 
 Señales o carteles de indicación, cuya forma es generalmente rectangular. 
 Otras señales: Paneles complementarios, generalmente de forma rectangular y menores 
dimensiones que la señal o cartel a que acompañan. Se designan por la letra “S” seguido de un 
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número que está entre 400 y 499 si se trata de cajetines de identificación de carreteras y entre 
800 y 899 en los demás casos. 
El diseño de las señales, carteles y paneles complementarios se atiene a la vigente edición del 
Catálogo de Señales de Circulación publicado por la Dirección General de Carreteras, salvo modificación 
por la instrucción 8.1-IC. 
Las dimensiones de las señales y su situación lateral respecto al borde de las calzadas son las 
indicadas en la instrucción correspondiente. Se mantendrá una altura mínima de 2.2 metros entre la 
calzada y la parte inferior de la señal en los puntos donde se sitúe sobre aceras o zonas destinadas a la 
circulación de peatones. 
Por tratarse de viales con Vmáx< 60Km/ℎ, el tamaño de las señales será el siguiente: 
 Señales triangulares de 900 mm. de lado.
 Señales circulares de 600 mm. de diámetro.
 Señales octogonales (STOP) de 600 mm. de diámetro circunscrito.
 Carteles de preaviso o señales informativas rectangulares de 900 mm. por 600mm. de lado.
 Señales preceptivas, carteles de preaviso o señales informativas cuadrangulares de 600 mm. de
lado.
 Placas complementarias rectangulares de 400 mm. por 150 mm. de lado.
 Los carteles flecha, sólo podrán tener las alturas y longitudes siguientes:
— Altura: 250, 300, 350, 400, 450, 500 ó 550 mm. 
— Longitud: 700, 950, 1,200, 1,450, 1,700, 1,950 ó 2,200 mm. 
La dimensión exacta de los carteles y paneles complementarios se deducirá del tamaño de los 
caracteres y orlas utilizados, y de la separación entre líneas, orlas y bordes. Las señales utilizadas son las 
que se relacionan a continuación. 
4.1. Señales de Reglamentación 
 Señales de prioridad:
- R-1. Ceda al paso.
- R-2. Detención obligatoria.
 Señales de prohibición o restricción:
- R-301. Velocidad máxima.
- R-308. Velocidad máxima.
 Señales de prohibición de entrada:
- R-100. Circulación prohibida.
- R-101. Dirección prohibida.
 Señales de obligación:
- R-400 a. Sentido obligatorio.
- R-400 d. Sentido obligatorio.
- R-402. Intersección de sentido giratorio obligatorio.
- R-403 a. Únicas direcciones y sentidos permitidos.
- R-403 b. Únicas direcciones y sentidos permitidos.
- R-410. Camino reservado para peatones.
4.2. Señales de indicación 
 Señales de indicaciones generales:
- S-11. Calzada se sentido único
- S-13. Situación de un paso para peatones
4.3. Cimentaciones 
Para la colocación de los soportes se necesitarán cimentaciones de hormigón de 150 kp/cm2 de 
resistencia característica y de dimensiones 0,75 x 0,4 x 0,4 m. 
Con el fin de evitar una gran cantidad de soportes de señalización en las aceras, las señales 
podrán fijarse en otro tipo de apoyos tales como farolas, siempre y cuando esa ubicación mantenga las 
condiciones de visibilidad adecuadas. 
Se colocarán las señales a una distancia mínima del borde de la calzada de no menos de 50 cm. 
En general se ubicarán en el lado derecho de la vía, excepto en aquellos casos en los que bien por 
falta de visibilidad o por tratarse de una vía muy ancha, se colocarán a la izquierda o a ambos lados. 
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5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Las marcas viales aplicadas sobre el pavimento tienen las siguientes funciones: 
 Delimitar carriles de circulación. 
 Separar sentidos de circulación. 
 Indicar el borde de la calzada. 
 Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 
 Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el 
estacionamiento. 
 Completar y precisar el significado de señales verticales y semáforos. 
 Repetir o recordar una señal vertical. 
 Permitir los movimientos indicados. 
 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
5.1. Color y material  
Se prevé la señalización horizontal de las vías, según el esquema y detalles que figuran en los 
planos, pintando en el pavimento marcas viales reflectantes de 0,10m de ancho, mediante: 
- Material termoplástico de larga duración, aplicado en caliente; con formas, dimensiones y 
colores según Normas. 
Se prevé también el pintado de cebreados según el esquema y detalles que figuran en los planos: 
pasos peatonales, líneas de detención, zonas de exclusión de tráfico, rótulos, señales de tráfico, flechas, 
etc.; mediante: 
- Estarcido blanco reflectante de pintura plástica de dos componentes con microesferas de 
vidrio, con formas, dimensiones y colores según Normas. 
5.2. Marcas viales  
Para la disposición de marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan en la Norma de 
Carreteras 8.2-I.C/1997. Las marcas viales de aplicación en este proyecto son: 
1. Longitudinales discontinuas. 
 M-1.3. Marca longitudinal discontinua para separación de carriles normales del mismo sentido 
de circulación, en vías con velocidad máxima permitida menor o igual que 60 km/h. Trazo de 2 
m. y espacio de 5.5 m., con un ancho de 10 cm. 
 M-1.8. Marca longitudinal discontinua para aviso de una bifurcación. Trazo de 1 m. y espacio de 
1 m. con un ancho de 50 cm. 
2. Longitudinales continuas. 
 M-2.6. Marca longitudinal continua para delimitación del borde de la calzada en vías con V 100 
km/h. Trazo de 15 cm. de ancho si arcén  1.5 m. o de 10 cm. si arcén < 1.5 m. 
3. Longitudinales continuas adosadas a discontinuas. 
 M-3.3. Marca longitudinal continua adosada o discontinua para regulación del adelantamiento 
en calzada de dos o tres carriles y doble sentido de circulación o para regulación del cambio de 
carril entre carriles del mismo sentido en vías con Vmax<60Km/h. Doble trazo: uno continuo de 
10cm de ancho y otro discontinuo de 2 m. de largo y espacio de 5.5 m. con un ancho de 10 cm. 
Ambos trazos deben estar separados 10 cm. 
4. Transversales. 
 M-4.1. Marca transversal continua para la señalización de la línea de detención. Su ancho es de 
40 cm. Y su longitud varía en función de la anchura de los carriles a los que se refiere la 
obligación de detenerse. 
 M-4.2. Marca transversal discontinua para la señalización de la línea de ceda el paso. Su ancho 
es de 40 cm. y su longitud varía en función de la anchura de los carriles que deben ceder el paso. 
 M-4.3. Marca longitudinal discontinua para la señalización del paso de peatones. 
5. Flechas. 
 M-5.2. Flecha de dirección o de selección de carriles en vías con Vmax<60 Km/h. 
 M-5.3. Flecha de salida. Indica a los conductores el lugar donde pueden iniciar el cambio de 
carril para utilizar un carril de salida. 
 M-5.4. Flecha de fin de carril. Dispuesta en serie (mínimo ≥ 4, a intervalos linealmente 
decrecientes. 
6. Inscripciones. 
 M-6.4. Señal horizontal de stop. Esta señal se situará antes de la línea de detención o, si ésta no 
existiera, antes de la marca de borde de la calzada, a una distancia comprendida entre 2.5 m. y 
25 m. recomendándose entre 5 m. y 10 m. 
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 M-6.5. Señal horizontal de ceda el paso. Esta señal se situará antes de la línea de ceda el paso o 
del lugar donde se haya de ceder el paso, a una distancia entre 2.5 m. y 25 m. recomendándose 
entre 5 m. y 10 m. 
 
7. Otras marcas. 
 M-7.2B. Cebreado. 
 M-7.3 y M-7.4. Marcas viales para delimitación de zonas o plazas para estacionamiento. 
 M-7.7. Marca longitudinal discontinua de prohibición de estacionamiento. 
 M-7.8. Marca longitudinal continua de prohibición de parada. 
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1. MEMORIA 
1. INTRODUCCIÓN 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción y tiene como objeto el establecimiento de las directrices 
básicas  respecto  a  la  prevención  de  riesgos  laborales,  de  enfermedades  profesionales  y  de  daños  a 
terceros,  así  como  los  derivados  de  los  trabajos  de  reparación,  conservación,  entretenimiento  y 
mantenimiento  que  se  realicen  durante  el  período  de  garantía.  Asimismo,  se  estudian  y  definen  las 
instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores de la obra durante la ejecución de la 
misma. 
Establece  en  el  apartado  2  del  Artículo  4  que  en  los  proyectos  de  obra  no  incluidos  en  los 
supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase 
de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 75 millones de pesetas (450.000 €). 
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA =  800.624,11 € 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
 
 La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
Plazo de ejecución previsto = 300 días 
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 12 
(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de la obra 
es un dato a fijar por la propiedad de la obra. A partir del mismo se puede deducir una estimación del 
número de trabajadores necesario para ejecutar la obra, pero no así el número de trabajadores que lo 
harán simultáneamente.) 
 El volumen de mano de obra estimada es  inferior a 500 trabajadores‐día (suma de  los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
 
 
𝑃𝐸𝑀 𝑥 𝑀𝑂
𝐶𝑀
 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre   0,4y 0,5). 
CM = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 36 y 42 euros). 
(Esta  es  la  condición  más  restrictiva  de  todos  los  supuestos.  Con  la  estimación  indicada  son 
necesarios PEM inferiores a 48.000 euros aproximadamente para no alcanzar dicho volumen). 
 Si es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. En este caso no lo es. 
Este estudio  servirá además para dar  las directrices básicas al  contratista para  llevar  a  cabo  su 
obligación  de  redactar  un  Plan  de  Seguridad  y  Salud  en  el  que  se  analicen,  estudien,  desarrollen  y 
complementen,  en  función  de  su  propio  sistema  de  ejecución,  las  previsiones  contenidas  en  este 
Proyecto. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados 
por el contratista a su favor. 
Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo 
el control de la Dirección Facultativa. 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras consisten en la ejecución de la canalización de aguas pluviales y la rehabilitación de la 
Avenida de Portugal de Chantada (Lugo). Las actuaciones llevadas a cabo consistirán en: 
 Ejecución de la canalización del regato 
 Ejecución de un nuevo pavimento.  
 Reordenación del tráfico rodado y de las zonas de estacionamiento.  
 Colocación de un nuevo alumbrado público en toda la zona.  
 Ejecución de una nueva red de saneamiento de pluviales. 
 Colocación de diverso mobiliario urbano y vegetación en la zona. 
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2.1. Situación de las obras  
Las obras tendrán lugar en el término municipal de Chantada.  
2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra  
El presupuesto de la obra es de 800.624,11 €. 
El número máximo de trabajadores simultáneamente es de 12. 
El plazo de ejecución de las obras es de 10 meses. 
2.3. Interferencias y servicios afectados  
El Contratista acatará en  todo momento  lo que  indique  la Dirección de Obra. Los  transportes y 
acarreos  que  la  obra  genera  interferirán  lógicamente  en  el  tráfico  de  la  zona,  sin  embargo,  la 
comunicación por otras carreteras permitirá interferir lo menos posible con la circulación de las vías de 
gran  tráfico.  Se  repondrán,  en  cualquier  caso,  todos  los  servicios  afectados  por  el  emplazamiento  y 
ejecución de las obras. 
2.4. Centros asistenciales 
Como centros médicos de urgencias se señalan: 
 Centro de Salud de Chantada 
Avenida de Monforte, 79, 27500, Chantada (Lugo) 
TFNO: 982 441 812 
 Hospital comarcal de Monforte de Lemos 
Rúa Corredoira, S/N, 27400, Monforte de Lemos (Lugo) 
TFNO: 982 417 900 
 Urgencias 
061 
112 
2.5. Unidades constructivas que componen la obra 
A  continuación,  se  enumeran  las  diferentes  unidades  constructivas  que  componen  la  obra  a 
realizar: 
 Trabajos previos 
 Movimiento de tierras. 
 Canalizaciones en zanja. 
 Instalación de líneas eléctricas y equipos de alumbrado. 
 Ejecución de firmes y pavimentos 
 Báculos y luminarias. 
 Colocación de bordillos. 
 Reposición de servicios. 
 Jardinería y mobiliario urbano. 
En el Pliego de Condiciones del presente Proyecto figuran las características y especificaciones de 
las unidades citadas. 
2.6. Riesgos personales de los operarios 
Los  riesgos  profesionales  de  los  operarios  de  la  obra  serán  los  relativos  a  lo  expuesto  a 
continuación: 
 Excavaciones y desmontes. 
 Terraplenes o rellenos. 
 Encofrados. 
 Trabajos con hierro. 
 Hormigonado. 
 Instalaciones eléctricas. 
 Andamios. 
 Escaleras de mano. 
 Maquinaria para movimiento de tierras. 
 Maquinaria de extensión y compactación de firmes. 
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3. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 
Sin  menoscabo  de  la  autoridad  que  corresponde  al  médico  en  esta  materia,  se  citan  a 
continuación  las  enfermedades  profesionales  que  inciden más  frecuentemente  en  el  colectivo  de  la 
construcción: 
 Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados. 
 Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos. 
 Enfermedades causadas por las vibraciones. 
 Sordera profesional. 
 Silicosis. 
4. RIESGOS  DE  DAÑOS  A  TERCEROS.  TRABAJOS  PREVIOS  A  LA 
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Se  considerará  como  zona de  trabajo  aquella  en  la  que  se  desenvuelven máquinas  vehículos  y 
operarios trabajando y como zona de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta. 
Los riesgos de daños a terceros pueden ser los que se citan a continuación: 
 Caída al mismo nivel. 
 Caída a distinto nivel. 
 Caída de objetos y materiales. 
 Atropello 
Por  ello,  previamente  al  inicio  de  la  obra  deberá  realizarse  el  vallado  de  la  parcela.  Las 
condiciones del vallado deberán ser: 
 Tendrá 2 metros de altura. 
 Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta  independiente para 
acceso de personal. 
Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente: 
 Cartel de obra. 
 Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
 Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos. 
 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
 Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra. 
Además, se deberá contar con una caseta para acometida general de la red de electricidad, en la 
que se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
5. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIO, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA 
Las  condiciones  que  deben  cumplir  los  servicios  sanitarios  se  especifican  en  el  capítulo  III 
(Servicios  de Higiene)  de  la Orden  de  9  de marzo  de  1971,  del Ministerio  de  Trabajo,  por  la  que  se 
aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
A continuación, se destacan algunos de los Artículos que incluye este capítulo:  
 Artículo 39. Vestuarios y aseos. 
 Artículo 40. Inodoros. 
 Artículo 41. Duchas. 
 Artículo 43. Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles. 
6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
6.1. Riesgos detectables más comunes 
Los  riesgos  más  comunes  que  se  pueden  presentar  a  la  hora  de  ejecutar  las  obras  son  los 
siguientes: 
 Heridas punzantes en las manos. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
o Trabajos con tensión. 
o Intentar  trabajar  sin  tensión,  pero  sin  cerciorarse  de  que  es  efectivamente 
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 
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 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 Uso de equipos inadecuados o deteriorados. 
 Mal  comportamiento  o  incorrecta  instalación  del  sistema  de  protección  contra  contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
6.2. Suministros y cuadros de distribución.  
El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos generadores de 
corriente o por ensanche directo de las líneas de la compañía suministradora en el ámbito de la zona 
donde se vayan a desarrollar los trabajos. 
Los  cuadros  de  distribución  irán  provistos  de  protección magneto‐térmica  y  de  relé  diferencial 
con base de enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa metálica, estanca a la proyección de agua y 
polvo  y  cerrada  mediante  puerta  con  llave,  se  mantendrán  sobre  pies  derechos  o  eventualmente 
colgados de muros o tabiques, pero siempre con suficiente estabilidad y sólo serán manipulados por el 
personal especializado. 
6.3. Enlaces entre los cuadros 
Los cuadros se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el valor de la 
corriente que deben conducir. 
Debido  a  las  condiciones  meteorológicas  desfavorables  de  una  obra,  se  aconseja  que  los 
conductores  lleven  aislantes  de  neopreno  por  las  ventajas  que  representan  en  sus  cualidades 
mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de PVC. 
Un  cable  deteriorado  no  debe  forrarse  con  esparadrapo,  cinta  aislante  ni  plástico,  sino  con 
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior al de los anteriores. 
Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de corriente en 
sus  extremos  con  enclavamiento  del  tipo  2P+T  o  bien  3P+T,  quedando  así  aseguradas  las  tomas  de 
tierra y los enlaces equipotenciales. 
Toda maquinaria conectada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de manguera con hilo de 
tierra. 
6.4. Sistemas de protección 
a) Protección contra contactos directos 
Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con las manos 
o por manipulación de objetos. 
Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 
Recubrimiento  de  las  partes  activas  de  la  instalación  por medio  de  aislamiento  apropiado  que 
conserve sus propiedades con el paso del  tiempo y que  limite  la corriente de contacto a un valor no 
superior a 1mA. 
b) Protección contra contactos indirectos. Se tendrá en cuenta: 
  (1) Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a tierra. 
 Con tensiones hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios 
húmedos o mojados, no será necesario sistema de protección alguna. 
 Con tensiones superiores a 50 V, sí será necesario sistema de protección 
  (2) Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a tierra. En todos los casos será 
  necesario el uso de sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o naturaleza. 
  (3) Puesta a tierra de las masas 
 La puesta a  tierra  la definimos como toda  ligazón metálica directa sin  fusible ni 
dispositivo  de  corte  alguno,  con  objeto  de  conseguir  que  en  el  conjunto  de 
instalaciones  no  haya  diferencia  de  potencial  peligrosa  y  que  al mismo  tiempo 
permita  el  paso  a  tierra  de  corrientes  de  defecto  o  las  descargas  de  origen 
atmosférico. 
 En cada caso se calculará  la resistencia apropiada, que según la Reglamentación 
Española no excederá de 20 ohmios. Según las características del terreno se usará 
el electrodo apropiado de los tres tipos sancionados por la práctica. 
 Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra. 
  (4) Otras medidas de protección 
 Se extremarán  las medidas de seguridad en  los emplazamientos cuya humedad 
relativa alcance o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes erosivos. 
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 Todo  conmutador,  seccionador,  interruptor,  etc.,  deberá  estar  protegido 
mediante carcasas, cajas metálicas, etc. 
 Cuando  se  produzca  un  incendio  en  una  instalación  eléctrica,  lo  primero  que 
deberá hacerse es dejarla sin tensión. 
 En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel 
visible con la inscripción 
 No meter tensión, personal trabajando. 
 Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas 
adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica 
como mecánica, probada. 
6.5. Prevención en trabajos cercanos a líneas eléctricas  
a) Trabajos en la proximidad de líneas de alta tensión 
 Además de lo indicado en el Art. 68 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, se 
tendrán en cuenta los siguientes puntos: 
 Se considerará que todo conductor está en tensión, así como su posición, en relación al 
área de trabajo. 
 No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista 
otra ruta a seguir. 
 Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá 
de gálibos, vallas o barreras provisionales. 
 Cuando se utilicen grúas‐torre o similar, se observará que se cumplen  las distancias de 
seguridad. 
 Durante  las maniobras  de  la  grúa,  se  vigilará  la  posición  de  la misma  respecto  de  las 
líneas. 
 No  se  permitirá  que  el  personal  se  acerque  a  estabilizar  las  cargas  suspendidas,  para 
evitar el contacto o arco con la línea. 
 No  se  efectuarán  trabajos  de  carga  o  descarga  de  equipos  o materiales  debajo  de  las 
líneas o en su proximidad. 
 No  se  volcarán  tierras o materiales debajo de  las  líneas  aéreas,  ya que esto  reduce  la 
distancia de seguridad desde el suelo. 
 Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una 
distancia segura de la línea aérea. 
 Cuando  haya  que  transportar  objetos  largos  por  debajo  de  las  líneas  aéreas  estarán 
siempre en posición horizontal. 
 En  líneas aéreas de alta  tensión,  las distancias de seguridad a observar son: 4 m hasta 
66.000 V y 5 m más de 66.000 V. 
 
b) Trabajos en la proximidad de líneas de baja tensión 
 Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión de 
la línea. 
 Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en 
cada uno de los conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 
 Los  recubrimientos  aislantes  no  se  instalarán  cuando  la  línea  esté  en  tensión,  serán 
continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas 
protecciones  será  necesario  dirigirse  a  la  compañía  suministradora,  que  indicará  el 
material adecuado. 
 
c) Trabajos en la proximidad de cables subterráneos 
Al hacer  trabajos de excavación, en proximidad de  instalaciones en  las que no hay certeza de 
ausencia de tensión, se obtendrá, si es posible, de la compañía el trazado exacto y características de la 
línea. En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a 
señalizar y abalizar  las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. No se modificará  la posición en 
ningún  cable  sin  la  autorización  de  la  compañía.  No  se  utilizará  ningún  cable  que  haya  quedado  al 
descubierto como peldaño o acceso a una excavación. Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se 
mantendrá alejado al personal de la zona y se notificará a la compañía. 
d) Recintos muy conductores 
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  Debido a que la resistencia de contacto entre el cuerpo del trabajador y las paredes disminuye, y 
aunque el riesgo aumenta cuando el recinto es reducido se utilizarán pequeñas tensiones de seguridad 
y las tomas de corriente estarán en el exterior. 
e) Señalización 
  Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que: 
 Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está instalado el 
equipo eléctrico. 
 Se prohíba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos. 
 Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio. 
 Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con conductores 
bajo tensión y para reanimar a los que hayan sufrido un choque eléctrico. 
f) Útiles eléctricos portátiles a mano: 
 Las condiciones de utilización de cada material, se ajustarán exactamente a  lo  indicado 
por el fabricante en la placa característica, o en su defecto, a las indicaciones de tensión, 
intensidad, etc., que  facilite el mismo, ya que  la protección contra  incendios  indirectos 
puede  ser  suficiente para  cualquier  tipo de  condiciones ambientales,  si  no  se utiliza el 
material dentro de los márgenes para que ha sido proyectado. 
 Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 
 Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las 
piezas  desnudas  bajo  tensión  no  sean  nunca  accesibles  durante  la  utilización  del 
aparato.  Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado 
y hayan sido concebidas a este efecto, según las normas del Reglamento Electrónico para 
baja tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante, y el 
cable  flexible  de  alimentación  garantizará  el  suficiente  aislamiento  contra  contactos 
eléctricos. 
 Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, 
sierras,  etc.,  llevarán  aislamiento  de  clase  II.  Estas  máquinas  llevan  en  su  placa  de 
características dos cuadros concéntricos o inscritos uno en el otro y no deben ser puestas 
a tierra. 
 
7. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
7.1. Características del emplazamiento de la obra 
Estas  características  condicionan  diversas  circunstancias  que  pueden  incidir  sobre  la  seguridad, 
salud  y  bienestar  de  los  trabajadores mientras  dure  la  construcción  de  la  obra.  Estas  características 
determinarán, en su caso, las medidas de prevención. 
7.2. Propiedades colindantes 
Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se desconoce el terreno circundante. 
Es  fundamental  el  conocimiento  de  las  características  de  las  propiedades  inmediatas  a  la  obra,  su 
delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen 
muy  variado  que  definirán  las  medidas  de  prevención  adecuadas  en  cada  caso.  Hecho  el 
reconocimiento de las propiedades colindantes, no se prevén inicialmente riesgos por esta causa. 
7.3. Interferencias con servicios afectados 
En el recinto de la obra no existen servicios afectados, por lo que no se prevén interferencias que 
puedan afectar a la ejecución de las obras. 
8. RIESGOS PARA LAS UNIDADES DE OBRA 
8.1. Riesgos profesionales de las unidades de obra más importantes  
a) Excavación en zanja 
Durante la realización de los trabajos de excavación en zanja se pueden presentar como riesgos 
más frecuentes: 
 Deslizamientos y desprendimientos de tierras. 
 Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas. 
 Caídas de personas. 
 Caídas de objetos. 
 Interferencias de conducciones subterráneas. 
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 Inundaciones. 
 Existencia de gases nocivos. 
 Golpes con herramientas. 
 
b) Ejecución y colocación de bloques de escollera 
Durante  la realización de  los trabajos de demoliciones y obras de fábrica se pueden presentar 
como riesgosmás frecuentes: 
 Golpes contra objetos. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caída de objetos. 
 Heridas punzantes en pies y manos. 
 Salpicaduras de hormigón en ojos. 
 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 Atropellos por maquinaria. 
 Atrapamientos por maquinaria. 
 
c) Extensión de pavimentos 
Durante  la realización de  los trabajos de ejecución de extendido de  los pavimentos se pueden 
presentar comoriesgos más frecuentes: 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Por utilización de productos bituminosos. 
 Salpicaduras. 
 Polvo. 
 Ruido. 
 
d) Traslado y colocación de grúa 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Atrapamiento de extremidades. 
 Caídas de material de vía en su descarga. 
 Utilización de soldaduras. 
 Ruido. 
 
e) Instalación de tuberías 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos por maquinaria o por tubos. 
 Caídas del personal a las zanjas. 
 Caídas de objetos. 
 
f) En transporte y vertidos por tierra 
 Accidentes de vehículos, vuelcos, caídas al mar. 
 Atropellos. 
 Caídas de material de la cuchara, pala o camión. 
 Accidentes por  interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con 
líneas eléctricas o pasos inferiores. 
 Polvo. 
 Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad, falta de dirección o señalización 
en las maniobras en zonas de trabajo. 
 Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo. 
 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
 Vibraciones sobre las personas. 
 Ruido ambiental. 
 
g) En los encofrados y hormigones. 
 Riesgos derivados del manejo de encofrados. 
 Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos). 
 Caídas de altura. 
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 Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón. 
 Propios de la instalación de fabricación de hormigón. 
 
h) Riesgos eléctricos 
 Contacto con líneas eléctricas. 
 En las máquinas e instalaciones eléctricas de obra. 
i) Báculos y soportes 
 Atrapamientos. 
 Caídas. 
 
j) Riesgo de incendios 
 En almacenes y oficinas. 
 Vehículos. 
 Instalaciones eléctricas. 
 Acopios de madera. 
 En depósitos de combustible. 
 
k) Riesgo de daños a terceros 
 Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas. 
 Dada la proximidad de la obra a zonas habitadas, es previsible la visita de curiosos. 
8.2. Riesgos profesionales de la maquinaria  
a) Maquinaria en general 
 Vuelcos. 
 Hundimientos. 
 Choques. 
 Ruido. 
 Explosión e incendios. 
 Atropellos. 
 Golpes y proyecciones. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Los inherentes al propio lugar de utilización. 
 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 
b) Pala cargadora 
 Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
 Caída de material desde la cuchara. 
 Vuelco de la máquina. 
 Deslizamiento de la máquina. 
 Máquina en marcha fuera de control. 
 Caída por pendientes. 
 Choque con otros vehículos. 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Interferencias  con  infraestructuras  urbanas  (alcantarillado,  red  de  agua  y  líneas  de 
conducción de gas o de electricidad). 
 Incendio. 
 Quemaduras. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
 Caídas de personas desde las máquinas. 
 Golpes. 
 Ruidos propio y ambiental. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
c) Compactadores 
 Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
 Deslizamiento de la máquina. 
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 Máquina en marcha fuera de control. 
 Caída por pendientes. 
 Choque con otros vehículos. 
 Pisotones. 
 Incendio. 
 Quemaduras. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
 Caídas de personas desde las máquinas. 
 Golpes. 
 Ruidos propio y ambiental. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas 
 Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
d) Motoniveladora 
 Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
 Vuelco de la máquina. 
 Deslizamiento de la máquina. 
 Máquina en marcha fuera de control. 
 Caída por pendientes. 
 Choque con otros vehículos. 
 Pisotones contundentes. 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Interferencias  con  infraestructuras  urbanas  (alcantarillado,  red  de  agua  y  líneas  de 
conducción de gas o de electricidad). 
 Incendio. 
 Quemaduras. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
 Caídas de personas desde las máquinas. 
 Golpes. 
 Ruidos propio y ambiental. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
e) Camión basculante 
 Choques contra elementos fijos de la obra. 
 Atropello y apisonamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
 Vuelco al circular por la rampa de acceso. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
 Caídas de personas desde las máquinas. 
 Golpes. 
 Ruidos propio y ambiental. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 
f) Retroexcavadora 
 Vuelcos por hundimiento del terreno. 
 Golpes a personas o cosas por movimiento de giro. 
 Atropello. 
 Deslizamiento de la máquina. 
 Máquina en marcha fuera de control. 
 Caída por pendientes. 
 Choque con otros vehículos. 
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 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Incendio. 
 Rascaduras de espalda con cazo. 
 Quemaduras. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
 Caídas de personas desde las máquinas. 
 Golpes. 
 Ruidos propio y ambiental. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 
g) Dumper 
 Vuelco de la máquina durante el vertido. 
 Vuelco de la máquina en tránsito. 
 Atropello de personas. 
 Choque por falta de visibilidad. 
 Caída de personas transportadas. 
 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
 
h) Vibrador 
 Descargas eléctricas. 
 Caídas a distinto nivel del vibrador. 
 Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 Vibraciones. 
 
i) Máquinas herramienta en general 
En  este  apartado  se  consideran  globalmente  los  riesgos  de  prevención  apropiados  para  la 
utilización  de  pequeñas  herramientas  accionadas  por  energía  eléctrica:  Taladros,  rozadoras, 
cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 Cortes. 
 Quemaduras. 
 Golpes. 
 Proyección de fragmentos. 
 Caída de objetos. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Explosión. 
 
j) Herramientas manuales 
 Golpes en las manos y los pies. 
 Cortes en las manos. 
 Proyección de partículas. 
9. PREVENCICIÓN DE RIESGOS 
9.1. Protecciones individuales  
A continuación,  se  relacionan  las protecciones  con  las que deberán  contar  las personas que  se 
encuentren en la zona de obras, según el trabajo o actividad que realicen. 
 Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los trabajadores 
en tierra y visitantes. 
 Guantes  de  uso  general  para  manejo  de  materiales  agresivos  mecánicamente  (cargas  y 
descargas, manipulación de piezas prefabricadas y tubos, etc.). 
 Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc. 
 Guantes dieléctricos para electricistas. 
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 Botas de agua homologadas, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o 
mojadas. 
 Botas de seguridad, clase III, para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, tubos, 
etc. 
 Botas aislantes de electricidad para los electricistas. 
 Mono  de  trabajo  o  buzo,  de  color  amarillo  vivo,  teniéndose  en  cuenta  el  Convenio  Colectivo 
Provincial, para todos los trabajadores. 
 Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua. 
 Gafas antipolvo para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc. 
 Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan proyectarse 
partículas (uso de radial), de taladros, martillos, etc. 
 Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno. 
 Filtros para mascarilla. 
 Protectores  acústicos  para  trabajadores  con  martillos,  neumáticos,  próximos  a  compresores, 
etc. 
 Cinturón  de  seguridad,  clase  A,  tipo  2,  en montaje  de  instalaciones  de  cantera  y  en  aquellos 
trabajos de altura que careciesen de protección colectiva. 
 Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 
 Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico. 
 Casco para alta tensión, clase E‐AT. 
 Pértiga para alta tensión. 
 Banqueta aislante de maniobra exterior para alta tensión. 
 
9.2. Protecciones colectivas 
Las protecciones de carácter colectivo con las que se habrá de contar serán: 
 Pórticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores. 
 Señales de tráfico 
 Señales de seguridad. 
 Cintas de balizamiento. 
 Balizas luminosas. 
 Avisador acústico en máquinas. 
 Topes para desplazamiento de camiones. 
 Tacos para acopio de tubos. 
 Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. 
 Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 
 Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 
 Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento). 
 Transformadores  de  seguridad  a  24  V  para  trabajos  con  electricidad  en  zonas  húmedas  o 
muy conductoras y recintos cerrados (tanques y cántaras de embarcaciones). 
 Anclajes de cinturón de seguridad en cantera y en puntos donde sea necesario su uso. 
 Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 
 
9.3. Medidas preventivas en las unidades de obra más representativas 
 Excavación de zanja 
1. Normas de seguridad 
Se observarán durante la ejecución de las excavaciones las siguientes consideraciones referentes 
a la seguridad: 
 Vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja. 
 Vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el encargado o capataz, como mínimo dos 
veces durante  la  jornada de  trabajo y en  todo caso y de  forma  independiente previamente al 
comienzo de los trabajos, por la mañana y por la tarde. 
 El  acopio  de  materiales  y  tierras  extraídas  en  cortes  de  profundidad  mayor  de  1,25  m  se 
dispondrán  a  una  distancia  no  menor  de  2,50  m  del  borde  de  la  zanja  y  se  retirará  a  una 
escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser empleado en los rellenos posteriores. 
 Las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios trabajando en 
el interior, se mantendrán uno de retén en el exterior. 
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 Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1,00 m 
la parte superior de la misma, y será la única vía de acceso y salida. 
 Se  comprobará  que  el  tipo  de  terreno  y  el  nivel  freático  se  ajustan  a  los  previstos.  En  caso 
contrario se comunicarán por escrito los nuevos datos a la Dirección de Obra. 
 Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante  la excavación no serán tocados ni con  las 
manos ni con herramientas, ni se intentarán desplazarlos con las máquinas. Se dará inmediato 
aviso a la Dirección de Obra y a la Compañía Suministradora y se suspenderán los trabajos en la 
zona. 
 La  maquinaria  que  efectúa  la  excavación  se  asentará  en  lugar  seguro,  y  en  fase  de  trabajo, 
deberá tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente apoyados. 
 
2. Normas de señalización 
 Su  finalidad  será  la de advertir  a  las personas  y  vehículos, que puedan verse afectados, de  la 
existencia de una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse de la misma. También 
regulará la circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y personal encargado de la 
ejecución. 
 Todas  las maniobras de  la maquinaria que pueda  representar algún peligro serán guiadas por 
una  persona,  y  el  tránsito  de  las  mismas  se  hará  por  sentidos  constantes  y  previamente 
estudiados. 
 Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se señalizarán las 
zanjas y pozos de acuerdo con la normativa vigente. 
 Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y  luminosas de los vehículos que trabajen 
en la obra. 
 No  se  empezará  ningún  trabajo  sin  que  el  encargado  o  capataz  haya  revisado  la  correcta 
señalización. 
 Antes de abandonar un trabajo el encargado o capataz revisará la señalización o se asegurará de 
que ha sido retirada si el trabajo ha finalizado. 
 
 
 
3. Normas de sostenimiento 
Es el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en  las excavaciones en 
zanja  o  pozos,  con  objeto  de  evitar  desprendimientos,  proteger  a  los  operarios  que  trabajan  en  el 
interior y limitar el movimiento del terreno colindante. 
Independientemente  del  sistema  de  sostenimiento  que  vaya  a  ser  empleado  en  la  obra,  se 
cumplirán, entre otros los siguientes condicionantes: 
 Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas. 
 En zanjas o pozos con profundidades de excavación mayores de cuatro (4) m, solamente se 
permitirá la colocación de entibación cuajada o tablestacas. 
 Será obligatorio, antes de comenzar  las excavaciones,  la presentación a  la Dirección de 
Obra de un proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado, la forma 
de ejecución y la puesta en obra. 
 La puesta en obra del sostenimiento no  implicará consecuencias molestas ni peligrosas 
motivadas por el sistema de colocación o hinca. 
 Las conducciones que interfieran en la zanja, caso de no poderse desviar, se apuntalarán 
convenientemente de forma que se garantice totalmente su funcionamiento y no pueda 
existir  ningún  riesgo  de  rotura  o  caída  que  pueda  afectar  a  los  operarios  que  estén 
trabajando dentro de la zanja. 
 Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos 
 
4. Normas de protección 
Se cumplirán en lo referente a las protecciones, las siguientes normas de actuación: 
 Se utilizarán testigos que indique la existencia de cualquier movimiento del terreno que 
suponga un peligro. 
 En  zona  rural  o  asimilable  la  zanja  estará  acotada  por  un  cordón  de  balizamiento, 
vallando la zona de paso o en la que se presuman riesgos para peatones o vehículos. 
 Las  vallas  de protección distarán no menos de un  (1) m de  la  zanja  cuando  se  prevea 
paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de dos (2) m cuando se 
prevea paso de vehículos. 
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 Cuando  los  vehículos  circulen en  sentido normal  al  eje de  la  zanja,  la  zona acotada  se 
ampliará dos veces a la profundidad de la zanja en este punto, siendo la anchura mínima 
de cuatro (4) m, limitándose la velocidad en cualquier caso a un máximo de 10 Km/h. 
 Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de más 
de 1,25 m de profundidad con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
 Durante  el  uso  continuado  de martillos  neumáticos  se  utilizarán  auriculares  acústicos, 
cinturón antivibratorio y pantalla anti‐impactos. 
 Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente alejados de 
la zanja, para evitar su caída accidental y  las molestias de gases y ruidos en el  lugar de 
trabajo. 
 Las  zonas  de  construcción  de  obras  de  fábrica,  así  como  las  obras  de  toma,  estarán 
completamente valladas. Las vallas de protección de estas obras serán opacas, de altura 
mínima de 2,00 m y se mantendrá el vallado hasta que finalicen los trabajos en la zona 
afectada. 
 
 Instalación de tuberías 
 Antes de  la  llegada de  la  tubería a  la obra se habrán acondicionado  las áreas previstas 
para su recepción en acopio. 
 La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el personal 
deberán observar las normas de seguridad. 
 El  acopio  y  colocación  de  los  tubos  se  hará  prestando  especial  atención  a  que  en  la 
posición que se coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará 
con cuñas de material adecuado y se tendrán en cuenta la altura máxima aconsejada por 
el fabricante. 
 Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que 
los cables o eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder 
a suspender las cargas, y en todo momento, su estado frente a la rotura. 
 Al colocar el tubo en zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no 
se  tocará,  con  excepción  del  personal  encargado  de  conducirlo,  hasta  que  esté 
totalmente apoyado. 
 En  caso de que  el maquinista  no  tenga  acceso  visual  al  fondo de  la  zanja,  le  guiará  la 
maniobra un señalista por medio de un código manual previamente establecido. 
 Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de 
personal y herramientas. 
 No  se  permitirá  utilizar  el  tubo  como  punto  de  apoyo  para  entrar  y  salir  de  la  zanja, 
aunque esté totalmente inmovilizado; se utilizarán las escaleras dispuestas al efecto. 
 
 Rellenos 
 La  ejecución  del  relleno  en  las  zanjas  solamente  se  comenzará  una  vez  que  la  tubería 
esté totalmente montada. 
 Si  la  aportación  de material  de  relleno  de  la  zanja  se  hace  por medios mecánicos,  se 
situarán en los bordes de la zanja, a una distancia prudencial, los correspondientes topes 
de limitación. Pueden estar formados por tablones embridados y anclados firmemente al 
terreno. 
 El personal que se encuentre en el fondo de la zanja estará alejado de la zona de vertido 
durante dicha operación. La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños 
y herramientas. 
 Cuando  la  zanja  esté protegida  con  cualquier  sistema de  sostenimiento,  no  se  retirará 
éste hasta la total compactación de la tongada correspondiente, y siempre por debajo de 
la cota de rasante de dicha tongada. 
 
 Ejecución de pavimentos 
1. Medidas de protección 
 Protecciones personales. 
- Será obligatorio el uso del casco. 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
 Protecciones colectivas 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 
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- Se  regarán  con  la  frecuencia  precisa  las  áreas  en  que  los  trabajos  puedan  producir 
polvaredas. 
- Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
- Cuando  sea  obligado  el  tráfico  rodado  por  zonas  de  trabajo,  estas  se  delimitarán 
convenientemente,  indicándose  los  distintos  riesgos  con  las  correspondientes  señales  de 
tráfico y de seguridad. 
 
2. Previsiones iniciales 
 Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en la 
ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplearen éstos, previsiones respecto al tráfico de 
vehículos, acceso a vertederos y condiciones de éstos y cuantas medidas sean necesarias para la 
adecuada ejecución de los trabajos. 
 Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas o 
enterradas  que  puedan  afectar  a  las  áreas  de  movimientos  de  tierras,  vertido  de  éstas  o 
circulación de vehículos. 
 
3. Normas de actuación durante los trabajos 
 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal auxiliar 
que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras o impedirá la 
proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 
 Las  cabinas  de  los  dumper  o  camiones  para  el  transporte  de  materiales  estarán  protegidas 
contra la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas 
de estos vehículos. 
 Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución de 
la carga. 
 Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 
 El movimiento de  vehículos  de  transporte  de materiales  se  regirá  por  un plan preestablecido 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
 
4. Revisiones 
Periódicamente  se  pasará  revisión  a  la maquinaria  de  excavación,  compactación  y  transporte 
con  especial  atención  al  estado  de  mecanismos  de  frenado,  dirección,  elevadores  hidráulicos, 
señales acústicas e iluminación. 
 
 Cimentaciones superficiales 
1. Medidas de Protección 
 Protecciones personales 
- Será obligatorio el uso del casco. 
- El personal que trabaje en la obra, en obra de hormigón empleará gafas, guantes y botas 
de goma. 
- El personal que manipule hierro de armar, se protegerá con guantes y hombreras en su 
caso. 
 Protecciones colectivas 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 
personas o vehículos o en las inmediaciones. 
- Se  prepararán  adecuadamente  los  accesos  de  vehículos  al  área  de  trabajo,  colocando 
señales de tráfico y/o seguridad, siempre que sean necesarias. 
 
2. Previsiones iniciales 
Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las posibles 
interferencias en conducciones de servicios, áreas o subterráneas. 
 
3. Normas de actuación durante los trabajos 
 Los materiales precisos para refuerzos y entibados de  las zonas excavadas se acopiarán en 
obra con la antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanja y pozos pueda 
ser seguido inmediatamente por su colocación. 
 Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga un riesgo de caídas 
de  altura,  se  acotarán,  siempre  que  se  prevea  circulación  de  personas  o  vehículos  en  las 
inmediaciones. 
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 Cuando  la  profundidad  de  la  cimentación  excavada  sea  superior  a  1,50  m.  se  colocarán 
escaleras para facilitar el acceso o salida de la excavación. 
 Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso de personal a los mismos, de 
piedras  ocualquier  otro  material  suelto  o  inestable,  ampliando  esta,  medida  a  las 
inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran 
ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 
 Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída de 
piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se dispondrá 
un rodapié alrededor de éstas. 
 En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobrecarga móvil que 
pueda producir sobre el borde de éstas la circulación de vehículos pesados. 
 Las maniobras  de  aproximación  de  vehículos  pesados  al  borde  de  las  excavaciones  serán 
dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos, se colocarán calzos a las ruedas 
traseras antes de iniciar la operación de descarga. 
 
4. Revisiones 
 Se vigilará permanentemente el estado de entibaciones y refuerzos. 
 
 Báculos. Soportes 
1. Medidas de Protección 
 Protecciones Personales: 
- Casco, guantes, calzado especial, cremas protectoras. 
 Protecciones Colectivas: 
- Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles, o cuando exista riesgo para 
viandantes, coincidentes en la misma vertical, se dispondrá protección con redes, viseras 
o elementos similares que impidan la caída de objetos a la parte inferior. 
- Todas  las  conexiones  eléctricas  se  realizarán  con  clavijas  o  conectores,  con  rigurosa 
exclusión  de  empalmes  directos  de  conductores,  a  menos  que  éste  se  realice  por 
soldadura y con la protección adecuada. 
- Las máquinas alimentadas con energía eléctrica dispondrán de toma de tierra. 
- Se evitarán elementos salientes que puedan producir heridas o desgarros. 
- Se  cuidará,  de  modo  especial  la  maniobra  de  la  grúa  en  el  montaje  de  los  báculos, 
acotando la zona de riesgo inmediata al soporte, en la que sólo podrán permanecer los 
operarios que se ocupen de dicho trabajo, uno de los cuales se encargará expresamente 
de la seguridad, avisando a los demás de las operaciones que puedan resultar peligrosas. 
 
 Trabajos eléctricos 
 Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, 
los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión. 
 En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
 Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
 Cuando  sea  preciso  el  uso  de  aparatos  o  herramientas  eléctricas,  éstos  estarán  dotados  de 
grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 24 V mediante transformador 
de seguridad. 
 
 Redes de baja tensión 
 Los  trabajos  se  efectuarán  sin  tensión  en  las  líneas  durante  la  fase  de  realización  de  la 
instalación, así  como durante el mantenimiento, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión. 
 En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
 Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
 Cuando  sea  preciso  el  uso  de  aparatos  o  herramientas  eléctricos,  éstos  estarán  dotados  de 
grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante transformador 
de seguridad. 
 
 Alumbrado exterior 
 Los  trabajos  se  efectuarán  sin  tensión  en  las  líneas  durante  la  fase  de  realización  de  la 
instalación, así  como durante el mantenimiento, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión. 
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 Las  herramientas  estarán  aisladas  y  las  herramientas  eléctricas  estarán  dotadas  de  grado  de 
aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V. 
 Durante la colocación de Báculos o Postes se acotará una zona en un radio igual a la altura de 
dichos elementos más 5 m. 
 Cuando el izado de los Báculo o Postes se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos de 
retención. 
 Se delimitará  la zona de trabajo con vallas  indicadoras de la presencia de trabajadores con las 
señales previstas por el Código de Circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces rojas. 
 Se  cumplirán  todas  las  disposiciones  generales  que  sean  de  aplicación  de  la  Ordenanza  de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
9.4. Medidas preventivas en maquinaria 
a) Maquinaria en general 
 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
 Los  motores  eléctricos  estarán  cubiertos  de  carcasas  protectoras  eliminadoras  del  contacto 
directo  con  la  energía  eléctrica.  Se  prohíbe  su  funcionamiento  sin  carcasa  o  con  deterioros 
importantes de éstas. 
 Se  prohíbe  la  manipulación  de  cualquier  elemento  componente  de  una  máquina  accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
 Los  engranajes  de  cualquier  tipo,  de  accionamiento  mecánico,  eléctrico  o  manual,  estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 Las máquinas de  funcionamiento  irregular o averiado serán retiradas  inmediatamente para su 
reparación. 
 Las máquinas  averiadas  que  no  se  puedan  retirar  se  señalizarán  con  carteles  de  aviso  con  la 
leyenda: Maquina averiada, no conectar. 
 Se  prohíbe  la  manipulación  y  operaciones  de  ajuste  y  arreglo  de  máquinas  al  personal  no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
 Como  precaución  adicional  para  evitar  la  puesta  en  servicio  de  máquinas  averiadas  o  de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 
 La misma persona  que  instale  el  letrero  de  aviso  de Maquina  averiada,  será  la  encargada  de 
retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
 Sólo el personal autorizado será el encargado de  la utilización de una determinada máquina o 
máquina‐herramienta. 
 Las  máquinas  que  no  sean  de  sustentación  manual  se  apoyarán  siempre  sobre  elementos 
nivelados y firmes. 
 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. 
 Se prohíben los tirones inclinados. 
 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso. 
 Las  cargas  en  transporte  suspendido  estarán  siempre  a  la  vista,  con  el  fin  de  evitar  los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
 Se  prohíbe  la  permanencia  o  el  trabajo  de  operarios  en  zonas  bajo  la  trayectoria  de  cargas 
suspendidas. 
 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del 
carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura 
y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se 
llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
 Los  cables  de  izado  y  sustentación  a  emplear  en  los  aparatos  de  elevación  y  transportes  de 
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que 
se los instala. 
 La  sustitución  de  cables  deteriorados  se  efectuará  mediante  mano  de  obra  especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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 Los  lazos  de  los  cables  estarán  siempre  protegidos  interiormente  mediante  Corrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
 Los  cables  empleados  directa  o  auxiliarmente  para  el  transporte  de  cargas  suspendidas  se 
inspeccionarán  como mínimo  una  vez  a  la  semana  por  la  Comisión  de  Seguridad,  que  previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10 % de 
hilos rotos. 
 Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestillo 
de seguridad. 
 Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados. 
 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante. 
 Se prohíbe en esta obra, el  izado o  transporte de personas en el  interior de  jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilarles. 
 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 
tierra. 
 Los  carriles  para  desplazamiento  de  grúas  estarán  limitados,  a  una  distancia  de  1  m.  de  su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 
 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
 Semanalmente, la Comisión de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la 
grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa. 
 Semanalmente,  por  la  Comisión  de  Seguridad,  se  revisarán  el  buen  estado  de  los  cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la Dirección 
Facultativa. 
 Los  trabajos  de  izado,  transporte  y  descenso  de  cargas  suspendidas,  quedarán  interrumpidos 
bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
b) Pala cargadora 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de 
carga, para evitar rebote y roturas. 
 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 La  batería  quedará  desconectada,  la  cuchara  apoyada  en  el  suelo  y  la  llave  de  contacto  no 
quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 No  se  fumará  durante  la  carga  de  combustible,  ni  se  comprobará  con  la  llama  la  carga  del 
depósito. 
 Se considerarán  las  características del  terreno donde actúa  la máquina para evitar accidentes 
por giros incontrolados al bloquearse un neumático. 
 El  hundimiento  del  terreno  puede  originar  el  vuelco  de  la máquina  con  grave  riesgo  para  el 
personal. 
 
c) Compactadores 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 La  batería  quedará  desconectada,  y  la  llave  de  contacto  no  quedará  puesta,  siempre  que  la 
máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 No  se  fumará  durante  la  carga  de  combustible,  ni  se  comprobará  con  la  llama  la  carga  del 
depósito. 
 Se considerarán  las  características del  terreno donde actúa  la máquina para evitar accidentes 
por giros incontrolados al bloquearse un neumático. 
 El  hundimiento  del  terreno  puede  originar  el  vuelco  de  la máquina  con  grave  riesgo  para  el 
personal. 
 
d) Motoniveladora 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
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 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 La  batería  quedará  desconectada,  y  la  llave  de  contacto  no  quedará  puesta,  siempre  que  la 
máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 No  se  fumará  durante  la  carga  de  combustible,  ni  se  comprobará  con  la  llama  la  carga  del 
depósito. 
 Se considerarán  las  características del  terreno donde actúa  la máquina para evitar accidentes 
por giros incontrolados al bloquearse un neumático. 
 El  hundimiento  del  terreno  puede  originar  el  vuelco  de  la máquina  con  grave  riesgo  para  el 
personal. 
 
e) Camión basculante 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
 Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
 Respetará en todo momento las normas del código de circulación. 
 Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación 
las mismas, auxiliándose del personal de obra. 
 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno. 
 
f) Retroexcavadora 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 
 La intención de moverse se indicará con el claxon (p. ej. dos pitidos para andar hacia adelante y 
tres para andar hacia atrás). 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al 
sentido de la pendiente. 
 El  personal  de  obra  estará  fuera  del  radio  de  acción  de  la  máquina  para  evitar  atropellos  y 
golpes durante los movimientos de ésta por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
 Mientras circula lo hará con cuchara plegada. 
 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 
máquina. 
 Durante  la excavación del  terreno,  la máquina estará calzada al  terreno mediante sus zapatas 
hidráulicas. 
 
g) Dumper 
 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos. 
 Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% 
en terrenos secos. 
 Establecer  unas  vías  de  circulación  cómodas  y  libres  de  obstáculos  señalizando  las  zonas 
peligrosas. 
 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. 
sobre las partes más salientes de los mismos. 
 Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si 
está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
 En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que 
impida  el  avance  del  dumper  más  allá  de  una  distancia  prudencial  al  borde  del  desnivel, 
teniendo  en  cuenta  el  ángulo  natural  del  talud.  Si  la  descarga  es  lateral,  dicho  tope  se 
prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 
 En la puesta en marcha,  la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 
demás dedos. 
 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
 Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan 
su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
 Se  revisará  la  carga  antes  de  iniciar  la  marcha  observando  su  correcta  disposición  y  que  no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
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 Las  cargas  serán  apropiadas  al  tipo  de  volquete  disponible  y  nunca  dificultarán  la  visión  del 
conductor. 
 En previsión de accidentes,  se prohíbe el  transporte de piezas  (puntales,  tablones y similares) 
que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
 Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir  los dumper a velocidades superiores a  los 20 
Km. Por hora. Los conductores de dumper de esta obra estarán en posesión del carné de clase 
B, para poder ser autorizados a su conducción. 
 Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
 La  revisión  general  del  vehículo  y  su mantenimiento  deben  seguir  las  instrucciones marcadas 
por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el 
que  se  indiquen  las  verificaciones,  lubricación  y  limpieza  a  realizar  periódicamente  en  el 
vehículo. 
 
h) Vibrador 
 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 
de paso de los operarios. 
 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
i) Máquinas y herramientas en general 
 Las máquinas‐herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 Los motores eléctricos estarán protegidos por carcasa. 
 Las transmisiones motrices por correas o engranajes estarán siempre protegidas con un bastidor 
y mallametálica. Las reparaciones o manipulaciones se realizarán con el motor parado. 
 Las máquinas en situación de avería o funcionamiento anormal se pondrán fuera de servicio. 
 Las máquinas‐herramienta  con  capacidad  de  corte,  tendrán  el  disco  protegido mediante  una 
carcasa antiproyecciones. 
 En ambientes con riesgo de explosión estarán protegidas con carcasa antideflagrante 
 En  ambientes  húmedos  las  máquinas‐herramienta  sin  doble  aislamiento  se  alimentarán  con 
transformadores a 24 V. 
 Las  conexiones  eléctricas  estarán  protegidas  con  carcasas  anti‐contactos  eléctricos.  Los 
conductores de electricidad se arrollarán en tambores. 
 No se dejarán en el suelo las máquinas‐herramienta y las mangueras de presión se protegerán 
de aplastamientos por vehículos y máquinas. Solo se usarán por operarios autorizados. 
 
j) Herramientas manuales 
 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 Antes  de  su  uso  se  revisarán,  desechándose  las  que  no  se  encuentren  en  buen  estado  de 
conservación. 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 Para  evitar  caídas,  cortes  o  riesgos  análogos,  se  colocarán  en  portaherramientas  o  estantes 
adecuados. 
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
haya de utilizar. 
10. TRABAJOS NOCTURNOS 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Director de Obra y realizados 
solamente  en  las  unidades  de  obra  que  él  indique.  El  Contratista  deberá  instalar  los  equipos  de 
iluminación del tipo de intensidad que el Director de Obra apruebe y mantenerlos en perfecto estado 
mientras duren los trabajos nocturnos. 
11. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD 
La  empresa  dispondrá  por  sus  propios  medios  o  ajenos  de  asesoramiento  en  materia  de 
Seguridad y Salud, para cumplimiento de los apartados A y B del Artículo 11 de la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, 
al personal de obra. Todos los operarios deberán recibir, además, al ingresar en la obra, una exposición 
detallada  de  los métodos  de  trabajo  y  de  los  riesgos  que  pudieran  entrañar,  conjuntamente  con  las 
medidas de previsión, prevención y protección que deberán emplear. 
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Deberán  impartirse  igualmente  cursillos  de  socorrismo  y  primeros  auxilios  a  las  personas más 
cualificadas, de manera que en todo momento haya en todos los tajos algún socorrista. 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 
general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicarán 
las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar y cuya 
duración deberá ser de 5 horas lectivas. 
Esta  formación deberá ser  impartida por  los  Jefes de Servicios Técnicos o mandos  intermedios, 
recomendándose  su  complementación  por  instituciones  tales  como  los  Gabinetes  de  Seguridad  e 
Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
Por parte de  la Dirección de  la empresa en colaboración con  la Dirección Técnica de  la obra, se 
velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada 
tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección Técnica de la 
obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en el tablón a tal fin habilitando 
en el vestuario de obra. 
12. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
Se realizarán  los reconocimientos médicos reglamentarios y en especial uno previo al comienzo 
de la actividad de todo trabajador, así como psicotécnicos para los que manejen maquinaria móvil (que 
se repetirán con la periodicidad máxima de un año). 
El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada. La 
vigilancia de  la  salud  sólo  se  llevará a  cabo  si el  trabajador muestra  su  consentimiento.  Se  respetará 
siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud. Los resultados de 
la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores, y no podrán ser usados con fines discriminatorios. Sin 
consentimiento  del  trabajador,  la  información  médica  no  podrá  ser  facilitada  al  empresario.  Se 
realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios. 
La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios en la zona de instalaciones y repartidos por 
los diversos tajos. 
Contendrán  el  material  especificado  en  la  Ordenanza  General  de  Seguridad  e  Higiene  en  el 
Trabajo.  Las misiones  específicas  del monitor  de  seguridad  serán  intervenir  rápida  y  eficazmente  en 
todas aquellas ocasiones que se produce un accidente,  substrayendo, en primer  lugar, al  compañero 
herido del peligro, si ha lugar a ello, y prestarle los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y 
transportándolo en las mejores condiciones al centro médico o vehículo para llegar a él. 
El  monitor  de  seguridad  tendrá  precaución  para  redactar  un  primer  parte  de  accidente.  Se 
expondrá  la  dirección  y  el  teléfono  del  centro  o  centros  asignados  para  urgencias,  ambulancias, 
médicos, etc., para garantizar un rápido transporte y atención a los posibles accidentados. 
En  los  trabajos alejados de  los  centros médicos  se dispondrá en  todo momento de un vehículo 
para el traslado urgente de los accidentados. 
13. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Por  considerarlo de  interés,  a  continuación,  exponemos  con  carácter  general  y  resumidamente 
los  aspectos  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  disposiciones  que  la  desarrollan,  que  a 
nuestro juicio organizan y esbozan la seguridad en los trabajos que se desarrollan en la obra. 
13.1. Derecho a la protección  
Los  trabajadores  tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  Este  derecho  supone  la  obligación  del  empresario  de  la  protección  de  los  trabajadores, 
garantizando la Seguridad y Salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello realizará 
la prevención de  los  riesgos  laborales mediante  la adopción de  cuantas medidas  sean necesarias,  así 
como el cumplimiento de la normativa que sea aplicable sobre Prevención, Seguridad y Salud Laboral. 
 
13.2. Principios de la acción preventiva 
 Evitar los riesgos. 
 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 
 Combatir los riesgos en su origen 
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 Planificar la prevención 
 Adoptar medidas colectivas con prioridad a las de protección individual 
 Tener en consideración la capacidad profesional del trabajador en materia de Seguridad y de 
Salud en el momento de encomendarle la tarea. 
 Tener  en  cuenta  las  distracciones  o  imprudencias  no  temerarias  que  pudiera  cometer  el 
trabajador. 
13.3. Evaluación de riesgos  
La  acción  preventiva  se  planificará  por  el  constructor  a  partir  de  una  evaluación  inicial  de  los 
riesgos  teniendo  en  cuenta  las  características  de  cada  actividad  y  se  actualizará  cuando  cambien  las 
condiciones de trabajo. Además, realizará controles periódicos para detectar situaciones peligrosas en 
potencia. 
13.4. Equipos de trabajo y medios de protección 
El  constructor  proporcionará  a  los  trabajadores  equipos  de  protección  individual  adecuados 
comprobando  su  uso  cuando  sean  necesarios.  Dichos  medios  de  protección  individual  deberán 
utilizarse cuando los medios de protección colectiva no puedan proteger al trabajador del riesgo al que 
esté expuesto. 
13.5. Medidas de emergencia  
El constructor designará al personal que deba actuar en caso de emergencia para atender a  los 
heridos, rescatar y evacuar al personal, lucha contra incendios y otras medidas de urgencia. 
Será necesario disponer de un servicio externo para primeros auxilios. En lugar visible y de fácil 
acceso se colocará un tablero con los teléfonos y direcciones de los servicios de urgencia. 
 
Riesgo grave o inminente 
Se informará a los trabajadores afectados acerca de la existencia de un riesgo grave o inminente y 
de las medidas adoptadas o que deban adoptarse, así como para interrumpir la actividad y abandonar 
el lugar de trabajo, teniendo derecho a ello el trabajador si detecta un riesgo grave. 
 
Documentación 
El  constructor  deberá  elaborar  y  tener  a  disposición  de  la  autoridad  laboral  la  siguiente 
documentación: 
Evaluación de  los  riesgos para  la  seguridad y  la  salud en el  trabajo,  y planificación de  la acción 
preventiva. 
Medidas de protección y de prevención a adoptar y material de protección. 
Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
Relación  de  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales  que  supongan  incapacidad 
laboral superior a un día. 
Además,  al  cesar  su  actividad,  remitirá  a  la  autoridad  laboral  dicha  documentación,  a  la  cual 
también notificará los daños sufridos por el trabajador accidentado. 
13.6. Obligaciones de los trabajadores  
 Usar adecuadamente las máquinas y herramientas. 
 Utilizar correctamente los medios y equipos de trabajo. 
 No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. 
 Informar de inmediato a su superior sobre una situación de riesgo. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones. 
 Cooperar con el empresario para garantizar la seguridad en el trabajo. 
 
13.7. Obligaciones de las partes implicadas  
Obligaciones de la Propiedad 
 La propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto 
del 
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 Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 
 La  propiedad  deberá  asimismo  proporcionar  el  preceptivo  Libro  de  Incidencias  debidamente 
cumplimentado. 
 Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa de la Dirección Facultativa, las partidas 
incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Obligaciones de la empresa constructora 
 La  Empresa  Constructora  viene  obligada  a  cumplir  las  directrices  contenidas  en  el  Estudio  de 
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas 
de ejecución que la misma vaya a emplear. 
 El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador 
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para 
su aprobación a la Administración pública que haya sido adjudicada la obra. 
 Por  último,  la  Empresa  Constructora,  cumplirá  las  estipulaciones  preventivas  del  Estudio  y  el 
Plan  de  Seguridad  y  Salud,  respondiendo  solidariamente  de  los  daños  que  se  deriven  de  la 
infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
 
Obligaciones de la Dirección Facultativa 
 La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante de 
la ejecución de  la obra, correspondiéndole el control y supervisión de  la ejecución del Plan de 
Seguridad  y  Salud,  autorizando  previamente  cualquier  modificación  de  este  y  dejando 
constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
 El  Plan  de  seguridad  y  salud  estará  en  la  obra  a  disposición  permanente  de  la  dirección 
facultativa. 
 Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto 
de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas 
en el Estudio de Seguridad. 
13.8. Consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud 
Conforme marca el Capítulo V de la Ley 10/1 1/1.995 Articulo 33, el empresario debe consultar a 
los trabajadores la adopción de las decisiones relativas a: 
 Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 
 Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 
 Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 
 Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevará a cabo por los 
mismos. 
Los  Delegados  de  Prevención  o  representantes  de  los  trabajadores  en materia  de  prevención, 
serán  designados  por  y  entre  los  representantes  del  personal,  siguiendo  la  escala  marcada  por  el 
Articulo 35 Capítulo V Ley 10/11/1.995.  
Compete a los Delegados de Prevención: 
 Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 
 Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre prevención. 
 Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 
 Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos competentes. 
La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto 
de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 
 Los Comités de Seguridad y Salud: 
 Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 
 Participarán en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de prevención. 
 Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención. 
 En  el  ejercicio  de  sus  competencias,  el  Comité  de  Seguridad  y  Salud  estará  facultado  para 
conocer los datos producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y proponer 
las medidas preventivas oportunas. 
 
13.9. Servicios de prevención  
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Se entiende por servicio de prevención, el conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para  realizar  las  tareas  preventivas  en  Seguridad,  además  deberá  asesorar  y  asistir  a  empresario  y 
trabajadores que lo precisen y en lo referente a: 
 Evaluación del riesgo. 
 Acciones preventivas. 
 Formación. 
 Primeros auxilios y planes de emergencia. 
El empresario designará uno o varios trabajadores que se encarguen de la Seguridad. 
También puede contratar esa tarea a una empresa especializada y si la empresa tiene menos de 
seis  trabajadores,  el  empresario  puede  asumir  esa  función.  La  empresa  que  no  haya  concertado  el 
servicio de una empresa especializada, deberá someterse a una auditoría externa. 
14. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista adjudicatario, quedará 
obligado a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y complete, en función de 
su  propio  sistema  de  ejecución  de  la  obra,  las  previsiones  contenidas  en  el  presente  estudio,  de 
acuerdo con lo especificado en el Art. 7 del Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
En  dicho  plan  podrán  incluirse  las  propuestas  de  medidas  alternativas  de  prevención  que  la 
Empresa adjudicataria proponga. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del  inicio de  la obra, a  la aprobación 
expresa  de  la  Dirección  de  Obra.  Debiendo  seguir  el  mismo  trámite,  toda  posible  modificación  del 
mismo, en función de las posibles incidencias o del proceso de ejecución. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa,  las  personas  u  órganos  con  responsabilidad  en  materia  de  prevención  en  las  empresas 
intervinientes y los representantes de los trabajadores. 
En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud,  existirá  un  libro  de  incidencias  habilitado  al  efecto.  Es  responsabilidad  del  Contratista 
adjudicatario la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, 
así  como de  las obligaciones  fijadas el  artículo 11 y 12 y  anexo  IV del Real Decreto 1627/1997,  y en 
particular las relativas a Subcontratistas y trabajadores autónomos. 
15. DOCUMENTOS  QUE  INTEGRAN  EL  ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  Y 
SALUD 
El presente estudio está constituido por los siguientes documentos: 
 Memoria 
 Planos 
 Pliego de condiciones generales 
 Presupuesto 
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1. OBJETIVO 
El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto:  
 Exponer  las  obligaciones  en  materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  de  la  empresa 
adjudicataria de la obra  
 Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto en la obra.  
 Exponer  las  normas  preventivas  de  obligado  cumplimiento  en  los  casos  determinados  por  el 
Estudio de Seguridad e Higiene  
 Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin 
de garantizar su éxito.  
 Definir  las  formas de efectuar el  control  de  la puesta en obra de  la prevención decidida  y  su 
administración.  
 Proponer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para 
implantar con éxito la prevención diseñada.  
Todo  ello  con  el  objetivo  global  de  conseguir  la  realización  de  la  obra,  sin  accidentes  ni 
enfermedades profesionales, al cumplir  los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que 
no  se  reproducen por  economía documental,  pero que deben entenderse  como  transcritos  a norma 
fundamental de este documento contractual.  
1.1. Disposiciones legales de aplicación  
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la legislación siguiente:  
 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
 Ley  31  /  95,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  normativa  que  la 
desarrolla.  
 Real Decreto 39 / 1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de 
Prevención.  
 Real Decreto 486 / 1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
 Real  Decreto  773  /  1997,  de  30  de mayo  sobre  disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
 Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción.  
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9‐3‐71) (B.O.E. 16‐3‐71)  (en  la parte 
no derogada por la Ley 31 / 1995, R.D. 486 / 97 y R.D. 773 / 97).  
 Homologación de medios de protección personal (O.M. 17‐5‐74) (B.O.E. 29‐574).  
 Real Decreto 130/2017, 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.  
 Reglamento General  de Normas Básicas de  Seguridad Minera  (R.D.  863  /  1985 de  2 de Abril) 
(B.O.E. 12‐6‐ 85).  
 Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  electrotécnico 
para baja tensión.  
 Real  Decreto  223/2008,  de  15  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  el  Reglamento  sobre 
condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  líneas  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09. 
 Real Decreto 337/2014, de o de mayo, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión.  
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.  
 Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en 
materia de normalización y homologación de productos industriales.  
 Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial  ( R.D.L. 6/2015, de 30 de 
octubre)  
 Reglamento General de Circulación (R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre)  
 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que pueda 
afectar a los trabajos que se realicen en la obra.  
1.2. Comienzo de las obras  
Deberá  señalarse  en el  Libro de Órdenes oficial  la  fecha de  comienzo de  la  obra,  que quedará 
refrendada  con  las  firmas  del  Ingeniero  Director,  del  Encargado  General  de  la  Contrata  y  de  un 
representante de la propiedad.  
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Asimismo,  y  antes  de  comenzar  las  obras,  deben  supervisarse  las  prendas  y  los  elementos  de 
protección para comprobar si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. 
En  caso  contrario,  se  desecharán,  adquiriéndose  por  parte  del  contratista  unos  nuevos.  Todos  los 
elementos  de  protección  personal  se  ajustarán  a  las  normas  de  homologación  del  Ministerio  de 
Trabajo. 
2. OBLIGACIONES EMPRESARIALES 
La  empresa  adjudicataria,  con  la  ayuda  de  su  propia  estructura  y  colaboradores  en  la  obra, 
conocedora de sus obligaciones y derechos, cumplirá y hará cumplir,  la  legislación vigente en materia 
de  Seguridad  y  Salud.  A  continuación,  se  enumera  una  lista  no  exhaustiva  con  las  principales 
obligaciones:  
 Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del 
Estado Español y sus Comunidades Autónomas,  referida a  la seguridad y salud en el  trabajo y 
concordantes, de aplicación a la obra.  
 Entregar  el  plan  de  seguridad  y  salud  aprobado  a  las  personas  que  define  el  Real  Decreto 
1.627/1997 de 24 de octubre.  
 Trasmitir  la  prevención  contenida  en  el  plan  de  seguridad  y  salud  aprobado,  a  todos  los 
trabajadores  propios,  subcontratistas  y  autónomos  de  la  obra,  y  hacerles  cumplir  con  las 
condiciones y prevención en él expresadas.  
 Entregar a  todos  los  trabajadores de  la obra  independientemente de su afiliación empresarial 
principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección  individual definidos en el plan 
de seguridad y salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz.  
 Montar a tiempo toda la protección colectiva definida en el plan de seguridad y salud aprobado, 
según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de 
posición  y  retirarla,  con  el  conocimiento  de  que  se  ha  diseñado  para  proteger  a  todos  los 
trabajadores  de  la  obra,  independientemente  de  su  afiliación  empresarial  principal, 
subcontratistas o autónomos.  
 Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de 
seguridad y salud aprobado:  las  instalaciones provisionales para  los trabajadores. Mantenerlas 
en  buen  estado  de  confort  y  limpieza;  realizar  los  cambios  de  posición  necesarios,  las 
reposiciones  del  material  fungible  y  la  retirada  definitiva,  conocedor  de  que  se  definen  y 
calculan  estas  instalaciones,  para  ser  utilizadas  por  todos  los  trabajadores  de  la  obra, 
independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos.  
 Creación y apertura del archivo documental con  los registros que genere  la aplicación de este 
Plan de Seguridad y Salud.  
 Informar de  inmediato de  los accidentes:  leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el 
apartado acciones a seguir en caso de accidente laboral.  
 Disponer  en  acopio  de  obra,  antes  de  ser  necesaria  su  utilización,  todos  los  artículos  de 
prevención  contenidos  y  definidos  en  este  plan  de  seguridad  y  salud,  en  las  condiciones  que 
expresamente  se  especifican  dentro  de  este  pliego  de  condiciones  técnicas  y  particulares  de 
S+S.  
 Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
en la solución técnica preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los 
cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.  
 Notificación a la autoridad laboral de la apertura de centro de trabajo.  
 Organizar los reconocimientos médicos  
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas tengan acceso a la obra. 
3. OBLIGACIONES DE LOS OCNTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:  
 Aplicar  los principios de  la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de  la Ley de 
Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  particular  al  desarrollar  las  tareas  o  actividades 
indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto.  
 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se 
refiere el artículo 7.  
 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 
su  caso,  las  obligaciones  sobre  coordinación  de  actividades  empresariales  previstas  en  el 
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artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 
mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real  
 Decreto, durante la ejecución de la obra.  
 Informar  y  proporcionar  las  instrucciones  adecuadas  a  los  trabajadores  autónomos  sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 
obra.  
 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 
y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.  
 
 Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas  fijadas  en  el  plan  de  seguridad  y  salud  en  lo  relativo  a  las  obligaciones  que  les 
correspondan  a  ellos  directamente  o,  en  su  caso,  a  los  trabajadores  autónomos  por  ellos 
contratados.  
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 
que  se  deriven  del  incumplimiento  de  las  medidas  previstas  en  el  plan,  en  los  términos  del 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Las  responsabilidades  de  los  coordinadores,  de  la  dirección  facultativa  y  del  promotor  no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  
4. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 
ARTICULO 29. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
 Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 
trabajo y por  la de aquellas otras personas a  las que pueda afectar su actividad profesional, a 
causa  de  sus  actos  y  omisiones  en  el  trabajo,  de  conformidad  con  su  formación  y  las 
instrucciones del empresario. 
 
 Los  trabajadores,  con  arreglo  a  su  formación  y  siguiendo  las  instrucciones  del  empresario, 
deberán en particular: 
 Usar  adecuadamente,  de  acuerdo  con  su  naturaleza  y  los  riesgos  previsibles,  las  máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 
otros medios con los que desarrollen su actividad. 
 Utilizar  correctamente  los  medios  y  equipos  de  protección  facilitados  por  el  empresario,  de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
 No  poner  fuera  de  funcionamiento  y  utilizar  correctamente  los  dispositivos  de  seguridad 
existentes  o  que  se  instalen  en  los medios  relacionados  con  su  actividad  o  en  los  lugares  de 
trabajo en los que ésta tenga lugar. 
 Informar  de  inmediato  a  su  superior  jerárquico  directo,  y  a  los  trabajadores  designados  para 
realizar  actividades  de  protección  y  de  prevención  o,  en  su  caso,  al  servicio  de  prevención, 
acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el 
fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
 Cooperar  con  el  empresario  para  que  éste  pueda  garantizar  unas  condiciones  de  trabajo  que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
 El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos 
a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a 
los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, 
conforme a  lo establecido en  la correspondiente normativa  sobre  régimen disciplinario de  los 
funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo 
dispuesto  en  este  apartado  será  igualmente  aplicable  a  los  socios  de  las  cooperativas  cuya 
actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 
Reglamentos de Régimen Interno. 
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5. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca 
un  deterioro  más  rápido  en  un  determinado  equipo  o  prenda,  se  repondrá  el  mismo, 
independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega. Toda prenda o equipo que haya 
sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) 
será desechado y repuesto. Aquéllas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia 
de  las  admitidas por  el  fabricante,  serán  repuestas de  inmediato.  El  uso de una prenda o equipo de 
protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 
5.1. Protecciones personales 
Condiciones generales 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, con 
el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos 
los  equipos  de  protección  individual  utilizables  en  esta  obra,  cumplirán  las  siguientes  condiciones 
generales: 
Tendrán  la  marca  "CE",  según  el  RD  159/95  y  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  de 
equipos de protección individual RD 773/97 del 30 de mayo. 
Los  equipos  de  protección  individual  que  cumplan  con  la  indicación  expresada  en  el  punto 
anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se 
constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 
Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, 
quedando constancia en  la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de  la empresa y de  la 
persona  que  recibe  el  nuevo  equipo  de  protección  individual,  con  el  fin  de  dar  la máxima  seriedad 
posible a la utilización de estas protecciones. 
Condiciones específicas 
Se  ajustarán  a  las  Normas  de  homologación  de medios  de  protección  personal  (O.M.  17‐5‐74) 
(B.O.E.  29‐5‐74).  En  los  casos  en  que  no  existe  Norma  de  homologación  oficial,  serán  de  calidad 
adecuada  a  sus  respectivas  prestaciones.  Asimismo,  cumplirán  las  Normas  Técnicas  Reglamentarias 
sobre homologación de medios de protección personal del Ministerio de Trabajo: 
 M.T.1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30‐12‐74 
 M.T.2. Protectores auditivos. BOE 1‐11‐75 ‐M.T.3. Pantallas para soldadores. BOE 2‐9‐75 
 M.T.4. Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3‐9‐75 
 M.T.5. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12‐2‐80 
 M.T.6. Banquetas aislantes de maniobras. BOE 5‐9‐75. 
 M.T.7. Adaptadores faciales. BOE 6‐9‐75  
 M.T.8. Filtros mecánicos. BOE 8‐9‐75. 
 M.T.10. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. BOE 9‐9‐75. 
 M.T.11. Guantes de protección contra agresivos químicos. BOE 4‐7‐77. 
 M.T.12. Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. BOE 13‐7‐7. 
 M.T.13. Cinturones de sujeción. BOE 2‐9‐77. 
 M.T.14. Filtros químicos y mixtos contra cloro. BOE 21‐4‐78 
 M.T.15. Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso. BOE 21‐6‐78 
 M.T.16. Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos. BOE 17‐8‐78 
 M.T.17. Oculares de protección contra impactos. BOE 9‐9‐76 
 M.T.18. Oculares filtrantes para pantallas de soldadores. BOE 21‐6‐79 
 M.T.19. Cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldadores. BOE 21‐6‐79. 
 M.T.20.  Equipos  de  protección  de  vías  respiratorias  semiautónomas  de  aire  fresco  con 
manguera de aspiración. BOE 5‐1‐81. 
 M.T.21. Cinturones de suspensión. BOE 16‐3‐81 
 M.T.22. Cinturones de caída. BOE 17‐3‐81 
 M.T.23. Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico. BOE 3‐4‐81 
 M.T.24. Equipos semiautomáticos de aire fresco con manguera de presión. BOE 3‐8‐81. 
 M.T.25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13‐10‐81. 
 M.T.26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos 
de instalación 
 de baja tensión. BOE 10‐10‐81. 
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 M.T.27. Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22‐12‐81. 
 M.T.28.  Dispositivos  personales  utilizados  en  las  operaciones  de  elevación  y  descenso. 
Dispositivos anticaídas. BOE 14‐12‐82. 
Las  protecciones  personales,  conforme  marca  el  capítulo  VI  Art.  41  de  la  ley  10/1  1/1.995, 
deberán los fabricantes asegurar la efectividad en condiciones normales, así como informar del tipo de 
riesgo al que van dirigidos. 
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de 
los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
El  personal  de  obra  deberá  ser  instruido  sobre  la  utilización  de  cada  una  de  las  prendas  de 
protección individual que se le proporcionen. 
5.2. Protecciones colectivas  
Condiciones generales 
La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada para que sea puesta en práctica. 
Las  propuestas  alternativas  que  se  presenten  en  el  plan  de  seguridad  y  salud,  tendrán  una 
representación técnica de calidad, en forma de planos de ejecución de obra. 
Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso  inmediato, dos 
días antes de la fecha decidida para su montaje: 
 Serán nuevas, a estrenar,  si  sus componentes  tienen caducidad de uso  reconocida, o  si así  se 
especifica  en  su  apartado  correspondiente  dentro  de  este  pliego  de  condiciones  técnicas  y 
particulares  del  plan  de  S+S  Idéntico  principio  al  descrito,  se  aplicará  a  los  componentes  de 
madera. 
 Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. Estarán a disposición del Coordinador en materia 
de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra,  para  comprobar  si  su  calidad  se 
corresponde con la definida en este plan de seguridad y salud. 
 Serán  instaladas  previamente  antes  de  iniciar  cualquier  trabajo  que  requiera  su  montaje. 
QUEDA PROHIBIDO EL COMIENZO DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN 
COLECTIVA, HASTA QUE ESTA ESTÉ MONTADA POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE 
NEUTRALIZA O ELIMINA. 
 El plan de ejecución de obra, definirá la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación 
y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este plan de seguridad 
y salud. 
 Se desmontará de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros 
con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y 
se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza 
esta  operación,  se  suspenderán  los  trabajos  protegidos  por  el  tramo  deteriorado  y  se  aislará 
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el 
uso de equipos de protección individual. 
 Durante  la  realización  de  la  obra,  puede  ser  necesario  variar  el  modo  o  la  disposición  de  la 
instalación  de  la  protección  colectiva.  Si  esto  ocurre,  la  nueva  situación  será  definida  en  los 
planos de seguridad y salud en colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 
 Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos  los  trabajadores y visitantes de  la obra; es decir:  trabajadores de  la empresa 
principal,  los  de  las  empresas  subcontratistas,  empresas  colaboradoras,  trabajadores 
autónomos  y  visitas  de  los  técnicos  de  dirección  de  obra  o  de  la  Propiedad;  visitas  de  las 
inspecciones de organismos oficiales, o de invitados por diversas causas. 
 El  montaje  y  uso  correcto  de  la  protección  colectiva,  es  preferibles  al  uso  de  equipos  de 
protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia,  la Jefatura de Obra 
no admitirá el cambio de uso de protección colectiva prevista, por el de equipos de protección 
individual. 
 
Condiciones particulares 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos y el movimiento del personal en la obra 
debe  quedar  previsto,  estableciendo  itinerarios  obligatorios.  Cuando  se  trabaje  junto  a  una  vía  en 
servicio se establecerá una precaución de 60 km / h en la vía no tratada, durante las horas de trabajo. 
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Se  pondrá  especial  atención  en  señalizar  la  entrevía  mediante  la  colocación  de  una  banda  de 
balizamiento para que el personal no ocupe el gálibo de la vía en servicio. 
Se  señalizarán  y  balizarán  los  accesos  y  recorridos  de  vehículos,  así  como  los  bordes  de  las 
excavaciones.  Los elementos de protección  colectiva  se ajustarán a  las  características  fundamentales 
siguientes: 
 Vallas de limitación y protección 
Tendrán  como  mínimo  250  cm.  de  altura,  estando  construidas  a  base  de  tubo  de  acero 
galvanizado y malla plastificada. Dispondrán de zócalo de hormigón para mantener su verticalidad. 
 Topes de desplazamiento de vehículos 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 Barandillas 
Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente resistencia para garantizar  la 
retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente rodapié. 
 Redes 
Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía la función 
protectora para que están previstas. 
 Anclajes de sujeción de cinturón de seguridad 
Tendrán  la  suficiente  resistencia  para  soportar  los  esfuerzos  a  que  puedan  estar  sometidos  de 
acuerdo con su función protectora. 
 Pórticos limitadores de gálibo 
El dintel  estará debidamente  señalizado de  forma que  llame  la  atención.  Se  situarán  carteles a 
ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 
 Señales 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales, será para alumbrado de 30 m A. y para 
fuerza de 300m A. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo 
con la sensibilidad del  interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. Se medirá su 
resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
 Extintores 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 
meses como máximo. 
 Riegos 
Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de polvo. 
 Plataformas de recepción de materiales en planta 
Los  riesgos derivados de  la  recepción de materiales paletizados en obra mediante  la grúa‐torre 
solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. Su justificación 
se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Las  plataformas  deberán  ser  metálicas  y  disponer  en  su  perímetro  de  barandilla  que  será 
practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
6. NORMAS DE SEGURIDAD 
6.1. Maquinaria 
Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 10/1 1/1.995 BOE 269, deberán los fabricantes 
suministrar  información  sobre  la  correcta  utilización,  medidas  preventivas  y  riesgos  laborales  que 
conlleven su uso normal, así como la manipulación inadecuada. 
 Todo  el  personal  que  maneje  los  camiones,  dúmpers,  apisonadoras  o  compactadores  será 
especialista  en  el  manejo  de  estos  vehículos,  estando  en  posesión  de  la  documentación  de 
capacitación acreditativa. 
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 Todos  los  vehículos  serán  revisados  periódicamente  en  especial  en  los  órganos  de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
 Se  prohíbe  sobrecargar  los  vehículos  por  encima  de  la  carga máxima  admisible,  que  llevarán 
siempre escrita de forma legible. 
 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la 
"Carga máxima". 
 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a 
los asientos existentes en el interior. 
 Cada  equipo  de  carga  para  rellenos  será  dirigido  por  un  jefe  de  equipo  que  coordinará  las 
maniobras. 
 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
 Se señalizarán  los accesos y  recorrido de  los vehículos en el  interior de  la obra para evitar  las 
interferencias, y cumplir las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud. 
 Se  instalarán  en  el  borde  de  los  terraplenes  de  vertido  de  sólidos  topes  de  limitación  de 
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por un Jefe de Equipo. 
 Se  prohíbe  la  permanencia  de  personas  en  un  radio  inferior  a  los  5  metros  en  torno  a  las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
 Todos  los  vehículos  empleados en esta obra,  para  las operaciones de  relleno  y  compactación 
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección 
en caso de vuelco. 
 Los  vehículos  utilizados  estarán  dotados  de  la  póliza  de  seguro  con  responsabilidad  civil 
ilimitada. 
 Se  establecerán  a  lo  largo  de  la  obra  los  letreros  divulgativos  y  señalización  de  los  riesgos 
propios de este tipo de trabajos (peligro: ‐ vuelco ‐ atropello ‐ colisión ‐, etc.) 
 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
6.2. Productos y sustancias químicas empleadas 
Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar envasados 
y etiquetados, de manera que permita  su  conservación y manipulación en condiciones de  seguridad, 
identificándose su contenido. 
6.3. Instalación técnica 
 La  instalación  eléctrica  provisional  de  obra  se  realizará  siguiendo  las  pautas  señaladas  en  los 
apartados  correspondientes  de  la  Memoria  Descriptiva  y  deberá  ser  realizada  por  empresa 
autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y Norma UNE 21.027. 
 Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 
 Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentaran el mismo aislamiento 
que  los  conductores  activos.  Se  instalaran  por  las  mismas  canalizaciones  que  estos.  Sus 
secciones mínimas  se establecerán de acuerdo  con  la  tabla V de  la  Instrucción MI.BT 017, en 
función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 
 Los  tubos  constituidos  de  PVC  o  polietileno,  deberán  soportar  sin  deformación  alguna,  una 
temperatura de 601º C. 
 
7. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Considerando que el número medio previsto de operarios en obra es de 30, las instalaciones de 
higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 
Vestuarios 
 Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 30 m2, instalándose tantos 
módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
 La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
 Asimismo, dispondrán de ventilación independiente y directa. 
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 Los  vestuarios  estarán  provistos  de  una  taquilla  individual  con  llave  para  cada  trabajador  y 
asientos. 
 Se  habilitará  un  tablón  conteniendo  el  calendario  laboral, Ordenanza General  de  Seguridad  e 
Higiene  en  el  Trabajo,  Ordenanza  Laboral  de  la  Construcción,  Vidrio  y  Cerámica  y  las  notas 
informativas de régimen interno que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
Aseos 
 Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 2 duchas, 1 inodoro, 2 lavabos, 
2 urinarios y 2 espejos. 
 Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
 Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
 Los  suelos,  techos  y  paredes  serán  lisos  e  impermeables,  permitiendo  la  limpieza  necesaria; 
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los 
retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 
Comedor 
En esta obra no es necesaria  la  instalación de un comedor debido a  la proximidad de ésta a un 
núcleo de población. 
Este servicio se concertará con un restaurante de las proximidades. 
Botiquines 
 Se  dispondrá  de  un  cartel  claramente  visible  en  el  que  se  indiquen  todos  los  teléfonos  de 
urgencia de  los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, 
etc. 
 En  todos  los centros de  trabajo  se dispondrá de un botiquín con  los medios para efectuar  las 
curas de urgencia en caso de accidente. 
 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 El  contenido  mínimo  será:  Agua  oxigenada,  alcohol  de  96  grados,  tintura  de  yodo, 
mercurocromo,  amoniaco,  algodón  hidrófilo,  gasa  estéril,  vendas,  esparadrapo, 
antiespasmódicos,  torniquete,  bolsas  de  goma  para  agua  y  hielo,  guantes  esterilizados, 
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
8. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
El Contratista deberá desarrollar las actividades preventivas de riesgos de acuerdo con alguna de 
las  modalidades  previstas  en  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  Prevención  (R.D.  39  /  1997).  El 
empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 30 de la Ley 31 / 195 de Prevención de Riesgos Laborales, que determina en su 
párrafo 1 como obligación del Empresario la designación de uno o varios trabajadores para ocuparse de 
las  tareas de prevención de  riesgos profesionales o,  en  su  caso,  constituir  un  Servicio de Prevención 
específico  dentro  de  la  empresa,  o  concertar  dicho  Servicio  a  una  Entidad  especializada,  ajena  a  la 
misma. 
Se  entenderá  como  Servicio  de  Prevención  el  conjunto  de  medios  humanos  y  materiales 
necesarios  para  realizar  las  actividades  preventivas  a  fin  de  garantizar  la  adecuada  protección  de  la 
seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores,  asesorando  y  asistiendo  para  ello  al  empresario,  a  los 
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio 
de  sus  funciones,  el  empresario  deberá  facilitar  a  dicho  servicio  el  acceso  a  la  información  y 
documentación a que se  refiere el apartado tres del artículo 30 de dicha  ley. Las  funciones serán  las 
indicadas en el artículo 30,31 y 32. 
9. INSTALACIONES MÉDICAS 
Se dotarán a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente dotados, que se 
revisarán  periódicamente  reponiéndose  lo  consumido.  Deberá  haber  en  los  distintos  tajos,  algún 
trabajador que conozca las técnicas de Socorrismo y Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso 
necesario se deberá informar a la obra del emplazamiento de los distintos Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutuas Patronales. Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Existirá en la obra y en sitio bien visible, una 
lista con  los teléfonos y direcciones de  los Centros asignados para urgencias, ambulancias,  taxis, etc., 
para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 
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Se dispondrá en obra de una camilla plegable para transporte de heridos. 
10. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a los elementos, dimensiones y 
características a lo especificado en el R.D. 486 / 1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de  seguridad  y  salud  en  los  lugares  de  trabajo  y  el  Anejo  IV  del  R.D.  1627  /  1997  por  el  que  se 
establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  de  salud  en  las  obras  de  construcción.  La  obra 
dispondrá de locales para vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados. 
 Vestuarios con taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 
 Servicios higiénicos con calefacción, un lavabo con espejo y una ducha con agua caliente y fría por cada 
10 trabajadores y un W.C. por cada 20 trabajadores. 
 Se  ventilarán  oportunamente  los  locales,  manteniéndolos  además  en  buen  estado  de  limpieza  y 
conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 
11. ENCARGADO DE SEGURIDAD 
La  empresa  adjudicataria  nombrará  un  encargado  de  seguridad  que  cumplirá  alguno  de  los 
siguientes requisitos: 
‐ Ser un técnico cualificado en prevención de riesgos laborales, o en su defecto, un trabajador con 
amplia experiencia que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso específico 
de Seguridad y Salud en el trabajo en la construcción y de socorrismo. 
11.1. Normas generales de actuación del encargado de seguridad  
1. Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud. 
2. Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivo según la Ley 31 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
3. Comunicar al coordinador, o en su caso, a la Dirección Facultativa, (o a la Jefatura de Obra), las 
situaciones del riesgo detectado y la prevención adecuada. 
4. Examinar  las  condiciones  relativas al orden,  limpieza,  ambiente,  instalaciones  y máquinas  con 
referencia a la detección de riesgos profesionales. 
5. Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 
6. Actuar como conocedor de la Seguridad en el Comité de Seguridad e Higiene. 
7. Conocer con detalle el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
8. Colaborar con el coordinador de S+S, y en su caso, con  la Dirección Facultativa,  (o Jefatura de 
Obra), en la investigación de los accidentes. 
 
11.2. Normas específicas de actuación del encargado de seguridad  
1. Realizar el análisis y evaluación de riesgos preceptivos según la Ley 31 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
2. Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
3. Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
4. Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 
5. Dirigir las cuadrillas de seguridad. 
6. Controlar las existencias y acopios del material de seguridad. 
7. Revisar la obra diariamente cumplimentando el listado de comprobación y de control adecuado 
a cada fase o fases. 
8. Redacción de los partes de accidente de la obra. 
9. Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de la obra. 
12. LIBRO DE INCIDENCIAS 
Se  trata  de  un  documento  de  denuncia  automática  ante  la  Inspección  Provincial  de  Trabajo  y 
Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra, de las anotaciones con fines de seguimiento 
y control, realizadas durante la ejecución de la seguridad en la obra. 
El  libro  de  incidencias,  que  deberá  mantenerse  siempre  en  la  obra,  estará  en  poder  del 
coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  o,  cuando  no  fuera 
necesaria  la  designación  de  coordinador,  en  poder  de  la  dirección  facultativa.  A  dicho  libro  tendrán 
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acceso  la  dirección  facultativa  de  la  obra,  los  contratistas  y  subcontratistas  y  los  trabajadores 
autónomos, así  como  las personas u órganos con  responsabilidades en materia de prevención en  las 
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados  en  materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  de  las  Administraciones  públicas 
competentes,  quienes  podrán  hacer  anotaciones  en  el  mismo,  relacionadas  con  el  control  y 
seguimiento del plan de seguridad. 
Efectuada  una  anotación  en  el  libro  de  incidencias,  el  coordinador  en materia  de  seguridad  y 
salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  o,  cuando  no  sea  necesaria  la  designación  de  coordinador,  la 
dirección  facultativa,  estarán  obligados,  a  remitir,  en  el  plazo  de  veinticuatro  horas,  una  copia  a  la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán 
notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de 
éste. 
13. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
13.1. Ley 31/95 de prevención de Riesgos Laborales 
Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
1. A  fin de dar  cumplimiento al  deber de protección establecido en  la  Ley 31/95,  el  empresario 
adoptará  las  medidas  adecuadas  para  que  los  trabajadores  reciban  todas  las  informaciones 
necesarias en relación con: 
 Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que 
afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 
 Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el 
apartado anterior. Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 
de la presente Ley. 
 En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que 
se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de 
dichos representantes; no obstante, deberá  informarse directamente a cada trabajador de 
los  riesgos  específicos  que  afecten  a  su  puesto  de  trabajo  o  función  y  de  las medidas  de 
protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 
2. El empresario deberá consultar a  los  trabajadores, y permitir su participación, en el marco de 
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo 
dispuesto  en  el  capítulo  V  de  la  presente  Ley.  Los  trabajadores  tendrán  derecho  a  efectuar 
propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación previstos en 
el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la 
salud en la empresa. 
 
Artículo 19. Formación de los trabajadores. 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador 
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en 
el  momento  de  su  contratación,  cualquiera  que  sea  la  modalidad  o  duración  de  ésta,  como 
cuando  se  produzcan  cambios  en  las  funciones  que  desempeñe  o  se  introduzcan  nuevas 
tecnologías  o  cambios  en  los  equipos  de  trabajo.  La  formación  deberá  estar  centrada 
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución 
de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, 
dentro  de  la  jornada  de  trabajo  o,  en  su  defecto,  en  otras  horas,  pero  con  el  descuento  en 
aquélla  del  tiempo  invertido  en  la  misma.  La  formación  se  podrá  impartir  por  la  empresa 
mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún 
caso sobre los trabajadores. 
NOTA: El contratista adjudicatario de la obra deberá definir dentro del plan de seguridad y salud, 
el modo, en tiempo y manera, de llevar a la práctica esta obligación. 
14. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
14.1. Acciones a seguir 
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En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo 
posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización 
de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo. 
Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se instalarán una 
serie  de  rótulos  con  caracteres  visibles  a  2 m.,  de distancia,  en  los  que  se  suministra  la  información 
necesaria  para  conocer  el  centro  asistencial,  su  dirección,  teléfonos  de  contacto  etc.;  este  rótulo 
contiene los datos del cuadro siguiente. 
ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
Nombre del centro asistencial: 
Dirección: 
Teléfono: 
El rótulo se colocará de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 
1. Acceso a la obra en sí. 
2. En la oficina de obra. 
3. En el vestuario aseo del personal. 
4. En el comedor. 
5. En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. 
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia 
sanitaria en caso de accidente laboral. 
14.2. Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral  
El Jefe de Obra o el Encargado de S+S, quedan obligados a realizar las acciones y comunicaciones 
que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un 
mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
Accidentes graves o muy graves 
 A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar 
sus causas, y adoptar las correcciones oportunas. 
 A  la  Autoridad  Laboral:  en  las  formas  que  establece  la  legislación  vigente  en  materia  de  accidentes 
laborales. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento 
o progresión de las lesiones. 
 Al Juzgado de Guardia. 
 
Accidentes mortales 
En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 
siempre,  que  pueden  existir  lesiones  graves,  en  consecuencia,  se  extremarán  las  precauciones  de 
atención primaria en  la obra, aplicando  las  técnicas especiales para  la  inmovilización del accidentado 
hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
 A la Dirección Facultativa de Seguridad e Higiene: De Forma Inmediata, con el fin de investigar 
sus causas y adoptar las acciones oportunas. 
 A  la  Autoridad  Laboral:  en  las  formas  que  establece  la  legislación  vigente  en  materia  de 
accidentes laborales. 
 
14.3. Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral  
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 
 Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la hoja oficial de accidentes de trabajo ocurridos 
sin baja médica, que se presentará en  la entidad gestora o colaboradora, en el plazo de  los 5 
primeros días del mes siguiente. 
 Accidentes  con  baja  laboral:  originarán  un  parte  oficial  de  accidente  de  trabajo,  que  se 
presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir 
de la fecha del accidente. 
 Accidentes  graves, muy  graves  y mortales,  o  que  hayan  afectado  a  4  o más  trabajadores:  se 
comunicarán a la Autoridad Laboral, telefónicamente y por fax, en el plazo de 24 horas contadas 
a partir de la fecha del siniestro. 
14.4. Maletín de asistencia inmediata a los accidentados de la obra  
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3. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
En  la  obra,  existirá,  en  todo momento  un  maletín  botiquín  de  primeros  auxilios,  conteniendo 
todos los artículos que se especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de yodo; mercurocromo o cristalmina; amoniaco; 
gasa  estéril;  algodón  hidrófilo  estéril;  esparadrapo  antialérgico;  torniquetes  antihemorrágicos;  bolsa 
para  agua  o  hielo;  guantes  esterilizados;  termómetro  clínico;  apósitos  autoadhesivos; 
antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2018,  
la Autora del Proyecto: 
 
Fdo.: Laura Temes Yebra
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1. MEDICIONES 
 
CAPÍTULO 01 CONJUNTO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES                             
 
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 
  
 12.00 
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 
  
 12.00 
D41EB105      ud   MÁSCARA ANTIGAS SILICONA                                          
 ud. Máscara antigás en silicona, sin filtros homologada CE.  
 
  
 12.00 
D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 
  
 12.00 
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 
  
 12.00 
D41EC444      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL C/ANILLA TORSAL                               
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fábricado con cincha de nylon de 45  
 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 
  
 12.00 
D41EC401      ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2  
 mosquetones, homologada CE.  
 
  
 12.00 
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 
  
 12.00 
D41EA210      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígi-  
 do, homologada CE.  
 
  
 12.00 
D41EA201      ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                 
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 
  
 6.00 
 
 
 
 
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 
  
 12.00 
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 
  
 12.00 
D41EC040      ud   CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                         
 ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.  
 
  
 12.00 
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 
  
 12.00 
D41ED110      ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL                                    
 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 
  
 12.00 
D41EE010      ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 
  
 12.00 
D41EE012      ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 
  
 12.00 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 
  
 12.00 
D41EG001      ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 
  
 12.00 
D41EG015      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL                                  
 ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 
  
 12.00 
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 
  
 12.00 
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 
  
 12.00 
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D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 
  
 12.00 
D41EG425      ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 
  
 12.00 
D41ED105      ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
  
 12.00 
 
 
CAPÍTULO 02 CONJUNTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS                               
 
D41GC500      m²   PUERTA ACCESO VEHÍCULOS A OBRA METÁLICA                           
 m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por  
 dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con  
 rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de  
 cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
 
  
 12.00 
D41CA010      ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado,  
 colocación y desmontado. (3 usos).  
 
  
 2.00 
D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, coloca-  
 ción y desmontado. (3 usos).  
 
  
 2.00 
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 
  
 2.00 
D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.  
 
  
 2.00 
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos).  
 
  
 40.00 
 
D41CC020      ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colo-  
 res rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos).  
 
  
 2.00 
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 
  
 400.00 
D41CC052      m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 
  
 200.00 
D41CC240      m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectante, con soporte  
 metálico de 0,80 m (un uso).  
 
  
 2.00 
D41CE001      ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).  
 
  
 2.00 
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 
 
 4.00 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
 
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
 
  
 4.00 
D41GG410      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
  
 
 4.00 
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CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE LA INSTALCIÓN ELÉCTRICA                             
 
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
  
 
 1.00 
 
CAPÍTULO 05 CONJUNTO DE INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR                     
 
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  
 12.00 
D41AA212      ud   ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                    
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 
  
 12.00 
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  
 12.00 
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 
  
 2.00 
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 
  
 3.00 
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 
  
 3.00 
 
D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 
  
 3.00 
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 
  
 2.00 
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 
  
 2.00 
D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 
  
 2.00 
D41AG640      ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W                                        
 ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).  
 
  
 2.00 
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 
  
 1.00 
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).  
  
 
 2.00 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 06 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 
  
 4.00 
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 
  
 4.00 
D41AG820      ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 
  
 2.00 
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D41AG8233     ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 
 30.00 
 
 
 CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
 
07.01         h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h. Formación de seguridad e hiegiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 
  
 12.00 
07.02         h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encarga-  
 do, dos trabajadores con cetegoría oficial de 2º, un ayudante y un vigilante de seguridad con catego-  
 ría de 1º, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 
  
 12.00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CAPÍTULO 01 CONJUNTO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES                             
 
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                 10.18 
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             2.76 
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EB105      ud   MÁSCARA ANTIGAS SILICONA                                         112.10 
 ud. Máscara antigás en silicona, sin filtros homologada CE.  
 CIENTO DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0.64 
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12.04 
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D41EC444      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL C/ANILLA TORSAL                              53.00 
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fábricado con cincha de nylon de  
 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CINCUENTA Y TRES EUROS  
D41EC401      ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                       70.90 
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 SETENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             18.50 
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D41EA210      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14.05 
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41EA201      ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                12.93 
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2.67 
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                  10.18 
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D41EC040      ud   CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                        50.88 
 ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.  
 CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                      7.44 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
D41ED110      ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL                                   19.61 
 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
D41EE010      ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                        3.29 
 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D41EE012      ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                         2.81 
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30.10 
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
 
D41EG001      ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                         7.56 
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EG015      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL                                 22.56 
 ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25.97 
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23.42 
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                 17.49 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D41EG425      ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17.47 
 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
D41ED105      ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                0.27 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
CAPÍTULO 02 CONJUNTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS                               
 
D41GC500      m²   PUERTA ACCESO VEHÍCULOS A OBRA METÁLICA                          63.28 
 m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada  
 por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarneci-  
 do con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dis-  
 positivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
 SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS  
D41CA010      ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           46.48 
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
                                                                                                                    CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       54.92 
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
                                                                                                                CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       46.48 
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-  
 rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,  
 hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
                                                                                                                    CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                               22.07 
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta-  
 do.  
 VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2.69 
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
 DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
D41CC020      ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                        4.99 
 ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos  
 colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos).  
                                                                                                                                        CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                1.66 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41CC052      m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                             8.37 
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  
 OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41CC240      m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 20.07 
 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectante, con so-  
 porte metálico de 0,80 m (un uso).  
 VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D41CE001      ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     10.58 
 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).  
 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                       14.16 
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 
 
 
 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
 
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                              36.55 
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
                                                                                                                     TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41GG410      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                             115.86 
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 
 
 
 
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE LA INSTALCIÓN ELÉCTRICA                             
 
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                  2,278.80 
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
                                                                                              DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 
CAPÍTULO 05 CONJUNTO DE INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR                     
 
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                             72.08 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 SETENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
D41AA212      ud   ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                   97.52 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
                                                                                                                   NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  78.44 
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
                                                                                                           SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12.15 
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   22.22 
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5.47 
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos).  
 CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   41.87 
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
                                                                                                                           CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   48.99 
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
                                                                                                                CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                              5.68 
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                        26.84 
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
                                                                                                                                VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41AG640      ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W                                       21.71 
 ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).  
 VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                     18.27 
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        23.28 
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada. (10 usos).  
 VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
CAPÍTULO 06 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 23.32 
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTITRES EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           37.10 
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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D41AG820      ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7.19 
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D41AG8233     ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                56.99 
                                                                                                                    CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
 
07.01         h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    14.52 
 h. Formación de seguridad e hiegiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
                                                                                                                                   CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.02         h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    65.48 
 h. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con cetegoría oficial de 2º, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de 1º, considerando una reunión como mínimo al mes.  
                                                                                                                     SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2018,  
La Autora del Proyecto: 
 
 
                                  
 Fdo.: Laura Temes Yebra 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
CAPÍTULO 01 CONJUNTO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES                             
 
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 9.60 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 9.60 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.58 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10.18 
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2.60 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 2.60 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.76 
D41EB105      ud   MÁSCARA ANTIGAS SILICONA                                          
 ud. Máscara antigás en silicona, sin filtros homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 105.75 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 105.75 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 6.35 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 112.10 
D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 0.60 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 0.60 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.04 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 0.64 
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 11.36 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 11.36 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12.04 
D41EC444      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL C/ANILLA TORSAL                               
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fábricado con cincha de nylon de  
 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 50.00 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 50.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 3.00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53.00 
D41EC401      ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y  
 2 mosquetones, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  66.89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  66.89 
 Costes indirectos.................................  6.00% 4.01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70.90 
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  17.45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17.45 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.50 
D41EA210      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13.25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  13.25 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.05 
D41EA201      ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                 
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12.20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12.20 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12.93 
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.52 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.52 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.67 
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9.60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9.60 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.18 
D41EC040      ud   CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                         
 ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  48.00 
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 Suma la partida ...................................................... 48.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.88 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 50.88 
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7.02 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 7.02 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.42 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7.44 
D41ED110      ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL                                    
 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18.50 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 18.50 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.11 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19.61 
D41EE010      ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 3.10 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 3.10 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.19 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3.29 
D41EE012      ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2.65 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 2.65 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.16 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2.81 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 28.40 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 28.40 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.70 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 30.10 
D41EG001      ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 7.13 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 7.13 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.56 
D41EG015      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL                                  
 ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21.28 
 
  
 Suma la partida ......................................................  21.28 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.56 
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24.50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  24.50 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25.97 
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22.09 
 
  
 Suma la partida ......................................................  22.09 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.42 
D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16.50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  16.50 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.49 
D41EG425      ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16.48 
 
  
 Suma la partida ......................................................  16.48 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17.47 
D41ED105      ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0.25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0.25 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0.27 
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CAPÍTULO 02 CONJUNTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS                               
 
D41GC500      m²   PUERTA ACCESO VEHÍCULOS A OBRA METÁLICA                           
 m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada  
 por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarneci-  
 do con rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dis-  
 positivo de cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
 Mano de obra ......................................................... 4.50 
 Resto de obra y materiales .................................... 55.20 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 59.70 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 3.58 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 63.28 
D41CA010      ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro gal-  
 vanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-  
 gónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 4.44 
 Resto de obra y materiales .................................... 39.41 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 43.85 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.63 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 46.48 
D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 4.44 
 Resto de obra y materiales .................................... 47.37 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 51.81 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 3.11 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 54.92 
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-  
 rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,  
 hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 4.44 
 Resto de obra y materiales .................................... 39.41 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 43.85 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.63 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 46.48 
D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta-  
 do.  
 Mano de obra ......................................................... 4.44 
 Resto de obra y materiales .................................... 16.38 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 20.82 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.07 
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0.74 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2.54 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.69 
D41CC020      ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos  
 colores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0.74 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.97 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4.71 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.99 
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1.48 
 Resto de obra y materiales ....................................  0.09 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1.57 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.66 
D41CC052      m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes  
 de hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2.96 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.94 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7.90 
 Costes indirectos.................................  6.00% 0.47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.37 
D41CC240      m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con so-  
 porte metálico de 0,80 m (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  1.48 
 Resto de obra y materiales ....................................  17.45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  18.93 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.07 
D41CE001      ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0.74 
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 Resto de obra y materiales .................................... 9.24 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 9.98 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.60 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 10.58 
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra ......................................................... 2.96 
 Resto de obra y materiales .................................... 10.40 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 13.36 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.80 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14.16 
 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
 
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra ......................................................... 1.48 
 Resto de obra y materiales .................................... 33.00 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 34.48 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.07 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 36.55 
D41GG410      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 1.48 
 Resto de obra y materiales .................................... 107.82 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 109.30 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 6.56 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 115.86 
 
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE LA INSTALCIÓN ELÉCTRICA                             
 
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  6.39 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,143.42 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,149.81 
 Costes indirectos.................................  6.00% 128.99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,278.80 
 
 
CAPÍTULO 05 CONJUNTO DE INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR                     
 
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  68.00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  68.00 
 Costes indirectos.................................  6.00% 4.08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  72.08 
D41AA212      ud   ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                    
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Resto de obra y materiales ....................................  92.00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  92.00 
 Costes indirectos.................................  6.00% 5.52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  97.52 
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  74.00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  74.00 
 Costes indirectos.................................  6.00% 4.44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78.44 
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D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2.96 
 Resto de obra y materiales .................................... 8.50 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 11.46 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.69 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12.15 
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2.96 
 Resto de obra y materiales .................................... 18.00 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 20.96 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 1.26 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22.22 
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10  
 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2.96 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.20 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 5.16 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.31 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 5.47 
D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 8.00 
 Resto de obra y materiales .................................... 31.50 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 39.50 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.37 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 41.87 
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra ......................................................... 2.22 
 Resto de obra y materiales .................................... 44.00 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 46.22 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.77 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 48.99 
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2.96 
 Resto de obra y materiales .................................... 2.40 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 5.36 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.68 
D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0.22 
 Resto de obra y materiales ....................................  25.10 
 
  
 Suma la partida ......................................................  25.32 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.52 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26.84 
D41AG640      ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W                                        
 ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).  
 Mano de obra .........................................................  1.48 
 Resto de obra y materiales ....................................  19.00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20.48 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.71 
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0.74 
 Resto de obra y materiales ....................................  16.50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17.24 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.27 
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-  
 mina colocada. (10 usos).  
 Mano de obra .........................................................  2.96 
 Resto de obra y materiales ....................................  19.00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  21.96 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23.28 
 
 
CAPÍTULO 06 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22.00 
 
  
 Suma la partida ......................................................  22.00 
 Costes indirectos.................................  6.00% 1.32 
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 TOTAL PARTIDA .................................................. 23.32 
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 35.00 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 35.00 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 2.10 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 37.10 
D41AG820      ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 Resto de obra y materiales .................................... 6.78 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 6.78 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.41 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7.19 
D41AG8233     ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 Resto de obra y materiales .................................... 53.76 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 53.76 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 3.23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 56.99 
 
 
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
 
07.01         h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h. Formación de seguridad e hiegiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13.70 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 13.70 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 0.82 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14.52 
07.02         h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-  
 cargado, dos trabajadores con cetegoría oficial de 2º, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoría de 1º, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales .................................... 61.77 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 61.77 
 Costes indirectos ................................. 6.00% 3.71 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 65.48 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2018,  
La Autora del Proyecto: 
 
 
                                  
 Fdo.: Laura Temes Yebra 
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4. PRESUPUESTO 
CAPÍTULO 01 CONJUNTO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES                             
 
D41EA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD CON REGULADOR                                  
 ud. Casco de seguridad con desudador y rueda reguladora, homologado CE.  
 
  
 12.00 10.18 122.16 
D41EA401      ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 
  
 12.00 2.76 33.12 
D41EB105      ud   MÁSCARA ANTIGAS SILICONA                                          
 ud. Mascara antigás en silicona, sin filtros homologada CE.  
 
  
 12.00 112.10 1,345.20 
D41EA410      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 
  
 12.00 0.64 7.68 
D41EA220      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.  
 
  
 12.00 12.04 144.48 
D41EC444      ud   ARNÉS AMARRE DORSAL C/ANILLA TORSAL                               
 ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fábricado con cincha de nylon de 45  
 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 
  
 12.00 53.00 636.00 
D41EC401      ud   CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                        
 ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2  
 mosquetones, homologada CE.  
 
  
 12.00 70.90 850.80 
D41EC500      ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
 
  
 12.00 18.50 222.00 
D41EA210      ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígi-  
 do, homologada CE.  
 
  
 12.00 14.05 168.60 
D41EA201      ud   PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                                 
 ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 
  
 6.00 12.93 77.58 
 
 
 
 
 
 
D41EA230      ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 
  
 12.00 2.67 32.04 
D41EC001      ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 
  
 12.00 10.18 122.16 
D41EC040      ud   CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE                                         
 ud. Chaqueta de serraje para soldador gradoo A, homologada CE.  
 
  
 12.00 50.88 610.56 
D41EC010      ud   IMPERMEABLE                                                       
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 
  
 12.00 7.44 89.28 
D41ED110      ud   PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL                                    
 ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.  
 
  
 12.00 19.61 235.32 
D41EE010      ud   PAR GUANTES NEOPRENO 100%                                         
 ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
 
  
 12.00 3.29 39.48 
D41EE012      ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                          
 ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.  
 
  
 12.00 2.81 33.72 
D41EE030      ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 
  
 12.00 30.10 361.20 
D41EG001      ud   PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                          
 ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
 
  
 12.00 7.56 90.72 
D41EG015      ud   PAR BOTAS SEGURIDAD PUNTERA PIEL                                  
 ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 
  
 12.00 22.56 270.72 
D41EG030      ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
 
  
 12.00 25.97 311.64 
D41EC520      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 
  
 12.00 23.42 281.04 
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D41EC050      ud   PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                  
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 
  
 12.00 17.49 209.88 
D41EG425      ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 
  
 12.00 17.47 209.64 
D41ED105      ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.  
 
  
 12.00 0.27 3.24 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 01 CONJUNTO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES ............................................. 6,508.26 
 
 
 
 
CAPÍTULO 02 CONJUNTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS                               
 
D41GC500      m²   PUERTA ACCESO VEHÍCULOS A OBRA METÁLICA                           
 m². Puerta de acceso de vehículos a obra, realizada con perfiles metálicos, tipo verja, formada por  
 dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña de sección según dimensiones, guarnecido con  
 rejillón electrosoldado, trama rectangular de retícula 150x50/D=5 mm, provistas con dispositivo de  
 cierre para candado, i/ acabado con imprimación antioxidante, totalmente colocada.  
 
  
 12.00 63.28 759.36 
D41CA010      ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-  
 zado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado,  
 colocación y desmontado. (3 usos).  
 
  
 2.00 46.48 92.96 
D41CA014      ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, coloca-  
 ción y desmontado. (3 usos).  
 
  
 2.00 54.92 109.84 
D41CA016      ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
  nado, colocación y desmontado. (3 usos).  
 
  
 2.00 46.48 92.96 
D41CA040      ud   CARTEL INDICATIVO RIESGO I/SOPORTE                                
 ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 
  
 2.00 22.07 44.14 
 
 
D41CC040      ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos).  
 
  
 40.00 2.69 107.60 
D41CC020      ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 ud. Valla de obra de 800x200 mm de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colo-  
 res rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos).  
 
  
 2.00 4.99 9.98 
D41CC230      m    CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                                 
 m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 
  
 400.00 1.66 664.00 
D41CC052      m    VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 
  
 200.00 8.37 1,674.00 
D41CC240      m    BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 m. Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectante, con soporte  
 metálico de 0,80 m (un uso).  
 
  
 2.00 20.07 40.14 
D41CE001      ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos).  
 
  
 2.00 10.58 21.16 
D41GA314      ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 
  
 4.00 14.16 56.64 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 02 CONJUNTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS ...............................................  3,672.78 
 
 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
D41GG405      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                               
 ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-  
 NOR.  
 
  
 4.00 36.55 146.20 
D41GG410      ud   EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B                              
 ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 
  
 4.00 115.86 463.44 
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 TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ................................................................................. 609.64 
 
 
 
 
CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE LA INSTALCIÓN ELÉCTRICA                             
 
D41GG300      ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                   
 ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 
  
 1.00 2,278.80 2,278.80 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN DE LA INSTALCIÓN ELÉCTRICA ............................................... 2,278.80 
 
 
 
CAPÍTULO 05 CONJUNTO DE INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR                     
 
D41AA310      ud   ALQUILER CASETA PREFÁBRICADA COMEDOR                              
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  
 12.00 72.08 864.96 
D41AA212      ud   ALQUILER CASETA OFICINA + ASEO                                    
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa-  
 na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 
  
 12.00 97.52 1,170.24 
D41AA320      ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-  
 rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  
 12.00 78.44 941.28 
 
 
D41AG201      ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).  
 
  
 2.00 12.15 24.30 
D41AG210      ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).  
 
  
 3.00 22.22 66.66 
D41AG401      ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos).  
 
  
 3.00 5.47 16.41 
D41AG405      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 
  
 3.00 41.87 125.61 
D41AG408      ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 ud. Espejo  de 80x40 cm en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 
  
 2.00 48.99 97.98 
D41AG410      ud   PORTARROLLOS INDUSTRIAL C/CERRADURA                               
 ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos).  
 
  
 2.00 5.68 11.36 
D41AG620      ud   HORNO MICROONDAS DE 800 W                                         
 ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).  
 
  
 2.00 26.84 53.68 
D41AG640      ud   CONVECTOR ELÉCTRICO 1000 W                                        
 ud. Convector eléctrico de 1.000 W., instalado (2 usos).  
 
  
 2.00 21.71 43.42 
D41AG700      ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L                                      
 ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).  
 
  
 1.00 18.27 18.27 
D41AG630      ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos).  
 
  
 2.00 23.28 46.56 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 05 CONJUNTO DE INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR .............................  3,480.73 
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CAPÍTULO 06 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS                           
 
D41AG801      ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 ud. Botiquín de obra instalado.  
 
  
 4.00 23.32 93.28 
D41AG810      ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 
  
 4.00 37.10 148.40 
D41AG820      ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).  
 
  
 2.00 7.19 14.38 
D41AG8233     ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO                                 
 
  
 30.00 56.99 1,709.70 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 06 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS ........................................... 1,965.76 
 
 
 
CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
 
07.01         h    FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h. Formación de seguridad e hiegiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 
  
 12.00 14.52 174.24 
07.02         h    COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 h. Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encarga-  
 do, dos trabajadores con cetegoría oficial de 2º, un ayudante y un vigilante de seguridad con catego-  
 ría de 1º, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 
  
 12.00 65.48 785.76 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ........................ 960.00 
 
  
 TOTAL ......................................................................................................................................................... 19,475.97 
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5. RESUMEN PRESUPUESTO 
 
01 CONJUNTO DE PROTECCIONES INDIVIDUALES ......................................... 6,508.26  33.42% 
02 CONJUNTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................... 3,672.78  18.86% 
03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ............................................................................... 609.64 3.13 % 
04 PROTECCIÓN DE LA INSTALCIÓN ELÉCTRICA ........................................... 2,278.80  11.70% 
05 CONJUNTO DE INSTALACIONES HIGIENE Y BIENESTAR .......................... 3,480.73  17.87% 
06 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS ....................................... 1,965.76  10.09% 
07 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ........................ 960.00    4.93% 
  ______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19,475.97 
 13.00 % Gastos generales ...........  2,531.88 
 6.00 % Beneficio industrial .........  1,168.56 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 3,700.44 
 21.00 % I.V.A. ....................................................... 4,867.05 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 28,043.46 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 28,043.46 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y TRES EUROS 
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 
  
A Coruña, septiembre de 2018,  
La Autora del Proyecto: 
 
 
                                  
 Fdo.: Laura Temes Yebra 
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1. OBJETO Y NORMATIVA APLICADA
En el presente Anejo se recoge el plan de obra, con las previsiones de desarrollo de la obra y la
inversión necesaria mensualmente. 
Se pretende describir un programa del posible desarrollo de las obras en el tiempo, de manera que 
éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. 
Según el artículo 123 del Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, todo proyecto de obra deberá de 
incluir un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, 
en su caso, del tiempo y coste. 
De esta forma, se cumple con el artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, en el que se 
especifica que será necesario incluir un plan de trabajo que debe contener los plazos de ejecución de 
las distintas partes fundamentales de la obra, determinándose los importes que corresponda abonar 
durante cada uno de ellos. 
Este programa es, por tanto, de carácter meramente indicativo y no tiene carácter vinculante 
para el contratista. 
2. PLAN DE OBRA
Como plazo de ejecución de las obras de Canalización de aguas pluviales y rehabilitación de la
Avenida de Portugal, se propone el de 10 meses. Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar 
el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
Por tener una duración de 10 meses, en este proyecto no será necesaria la utilización de las 
fórmulas de revisión de precios, pero por si no se cumplieran los plazos marcados y la obra se alargará 
más allá de los 12 meses se incluye, en el Anejo Nº29: Revisión de precios, la fórmula de revisión de 
precios. 
Como puede observarse en el diagrama de Gantt, las partidas de “Seguridad y Salud” y “Gestión 
de Residuos” deberán estar presentes a lo largo de toda la obra. La obra más relevante del  
presente proyecto es la de “Firmes y Pavimentos”, por lo que, como es lógico, necesitará más tiempo 
para su ejecución. 
Las obras comenzarán con los trabajos de actuaciones previas, estos son: la demolición de los 
pavimentos y aceras, el desmontaje y retirada de señalización y elementos de alumbrado y de redes 
existentes que posteriormente van a ser modificadas. Posteriormente, y una vez realizado el replanteo 
de la obra comenzarán los trabajos de excavación de zanjas para la ejecución de las infraestructuras 
proyectadas.  
Paralelamente a la excavación, se empieza con la ejecución de las redes urbanas de la zona, se 
ejecuta la red de saneamiento, después la red de alumbrado público y la implantación del sistema de 
recogida de residuos.   
Una vez próximos al término de la construcción de las redes, se procederá a la colocación de los 
firmes y pavimentos para dar paso a las obras de señalización, jardinería y, por último, terminación y 
limpieza. 
Destacan como meses de más trabajos el tercero y el quinto, durante los cuales se concentran 
la ejecución de mayor número de partidas. 
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3. DIAGRAMA DE GANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 
PEM POR 
CAPÍTULO 
%PEM 
Trabajos previos     15.124,12        15.124,12        15.124,12     
      
      45.372,35    8,16% 
Movimientos de tierra      27.572,99        27.572,99        27.572,99     
     
      82.718,96    14,88% 
Firmes y pavimentos  
       47.501,23        47.501,23        47.501,23        47.501,23          190.004,94    34,17% 
Red de drenaje superficial y pluviales  
     21.432,67        21.432,67        21.432,67               64.298,03    11,56% 
Red de alumbrado público  
       15.645,01        15.645,01        15.645,01             46.935,03    8,44% 
Mobiliario urbano y jardinería  
            7.491,96          7.491,96           14.983,93    2,69% 
Señalización  
           17.777,65        17.777,65          35.555,30    6,39% 
Seguridad y salud       2.064,45          2.064,45          2.064,45          2.064,45          2.064,45          2.064,45          2.064,45          2.064,45          2.064,45          2.064,45          20.644,53    3,71% 
Gestion de residuos       4.279,41          4.279,41          4.279,41          4.279,41          4.279,41          4.279,41          4.279,41          4.279,41          4.279,41          4.279,41          42.794,15    7,70% 
Limpieza y terminación de obras       1.272,00          1.272,00          1.272,00          1.272,00          1.272,00          1.272,00          1.272,00          1.272,00          1.272,00          1.272,00          12.720,00    2,29% 
             
PEM Parcial 22739,98 50312,97 71745,64 56621,52 92194,77 70762,1 70762,1 62609,05 32885,47 25393,51   
PEM Acumulado 22739,98 73052,95 144798,59 201420,11 293614,88 364376,98 435139,08 497748,13 530633,6 556027,11   
%PEM Parcial 4,09% 9,05% 12,90% 10,18% 16,58% 12,73% 12,73% 11,26% 5,91% 4,57%   
%PEM Acumulado 4,09% 13,14% 26,04% 36,22% 52,81% 65,53% 78,26% 89,52% 95,43% 100,00%   
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo 
con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y 
Demolición (en adelante RCD´s). En él se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de 
estos residuos, con el objeto de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras 
formas  de  valorización.  En  último  caso,  los  residuos  destinados  a  las  operaciones  de  eliminación, 
recibirán un tratamiento idóneo, contribuyendo todas estas operaciones a un desarrollo sostenible de 
la actividad de construcción. 
Los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o demolición  incluirán un estudio de 
gestión de RCD’s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de residuos que se generarán durante el 
desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de prevención que se   adoptarán, el proceso al que se 
destinarán los residuos, las medidas de separación, así como una valoración de los costes derivados de 
su gestión, que formará parte del presupuesto del proyecto. 
 
2. NORMATIVA DE REFERENCIA. 
A nivel estatal, son de aplicación las siguientes normas:  
 Real  Decreto  106/2008,  de  1  de  febrero,  sobre  pilas  y  acumuladores  y  la  gestión  ambiental  de  sus 
residuos.  
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  
 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.  
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  
 Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero.  
 Resolución de 14 de  junio de 2001,  por  la que  se  dispone  la publicación del  acuerdo de Consejo de 
Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición 2001‐ 2006.  
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
Se  aplica  a  los  residuos  de  construcción  y  demolición  (excepto  tierras  no  contaminadas  por 
sustancias  peligrosas,  reutilizadas  en  la misma u  otra  obra  o  en  restauración,  acondicionamiento  o 
relleno).  
También se aplica en aquellos aspectos no contemplados en su legislación específica, a los residuos 
que se generen en obras de construcción o demolición cuando estén mezclados con otros residuos de 
construcción y demolición regulados por legislación específica sobre residuos.  
Esta Norma no es de aplicación a los residuos de generados en obras menores de construcción y 
reparación  domiciliaria,  que  se  consideran  residuos  urbanos  y  están  sujetos  a  los  requisitos  de  las 
ordenanzas municipales.  
 
4. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS. 
La  clasificación  de  los  residuos  se  realiza  según  el  R.D.  105/2008,  y  se  identifican  dos  tipos  de 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 
 RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter  regional,  siendo  resultado  de  los  excedentes  de  excavación  de  los  movimientos  de  tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación.  
 RCDs  de  Nivel  II:  Residuos  generados  principalmente  en  las  actividades  propias  del  sector  de  la 
construcción,  de  la  demolición,  de  la  reparación  domiciliaria  y  de  la  implantación  de  servicios.  Son 
residuos  no  peligrosos  que  no  experimentan  transformaciones  físicas,  químicas  o  biológicas 
significativas.  
 Residuo  inerte:  aquel  residuo  no  peligroso  que  no  experimenta  transformaciones,  no  es  soluble  ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras 
materias y no puede dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.  
Los  residuos  generados  serán  tan  solo  los  marcados  a  continuación  de  la  Lista  Europea 
establecida  en  la  Orden MAM/304/2002.  No  se  considerarán  incluidos  en  el  cómputo  general  los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial.  
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17 01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos.  
17 01 01 Hormigón.  
17 01 02 Ladrillos.  
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.  
17 01 06 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
que contienen sustancias peligrosas.  
17 01 07 Mezclas de los materiales anteriores, distintas de las del código anterior.  
17 02 Madera, vidrio y plástico.  
17 02 01 Madera.  
17 02 02 Vidrio.  
17 02 03 Plástico.  
17 02 04 Vidrio, plástico y madera con sustancias peligrosas o contaminados por ellas.  
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.  
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.  
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código anterior.  
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados.  
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones).  
17 04 01 Cobre, bronce, latón  
17 04 02 Aluminio  
17 04 03 Plomo  
17 04 04 Zinc  
17 04 05 Hierro y acero  
17 04 06 Estaño  
17 04 07 Metales mezclados  
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  
17 04 10 Cables con hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas  
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  
17 05 Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. Esta partida 
ya está incluida en el CAPÍTULO: MOVIMIENTO DE TIERRAS del presupuesto del proyecto.  
17 05 03 Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.  
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.  
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.  
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código anterior.  
17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.  
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.  
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.  
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto  
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que son, o contienen, sustancias peligrosas  
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los de los códigos anteriores  
17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto  
17 08 Materiales de construcción a partir de yeso.  
17 08 01 Contaminados con sustancias peligrosas.  
17 08 02 Distintos de los especificados en el código anterior.  
17 09 Otros residuos de construcción y demolición  
17 09 01 Que contienen mercurio  
17  09  01 Que  contienen  PCB  (revestimientos  de  suelo  a  partir  de  resinas  que  lo  contienen, 
sellantes, acristalamientos dobles y condensadores).  
17 09 03 Otros, incluidos los mezclados, que contienen sustancias peligrosas  
17 09 04 Residuos mezclados distintos de los especificados en los códigos anteriores  
 
 
5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 
En  base  al  artículo  5.5  del  RD  105/2008  y  su  Disposición  Final  Cuarta,  los  residuos  de 
construcción y demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 
 Hormigón: 80 t 
 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t 
 Metales: 2 t 
 Madera: 1 t 
 Vidrio: 1 t 
 Plástico: 0.5 t 
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 Papel y cartón: 0,5 t 
 
En la obra objeto del proyecto no se van a generar las cantidades antes señaladas lo que, unido 
a la falta de espacio debido a la tipología de la obra proyectada, provoca que no se efectúe ningún tipo 
de segregación en obra, con excepción de:  
— suelos y rocas de excavación.  
— residuos peligrosos que puedan ser generados en el transcurso de los trabajos.  
 
Para  la  separación  de  los  residuos  peligrosos  que  se  generen  dispondrá  de  un  contenedor 
adecuado.  
La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. La obra llevará un estricto 
control  sobre  la  generación,  gestión  en  la  obra  y  seguimiento  de  todos  los  residuos,  identificados, 
etiquetando y almacenando de forma correcta en función de la naturaleza de cada residuo.  
Terminología:  
 RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición.  
 RSU: Residuos Sólidos Urbanos.  
 RNP: Residuos NO peligrosos.  
 RP: Residuos peligrosos.  
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Xunta 
de Galicia para la gestión de RCD.  
Para  toda  la  recogida de  residuos  se  contará  con  la  participación  de un Gestor  de  Residuos 
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.  
No obstante, lo anterior en el Plan de gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de 
que  sean  necesarios  más  contenedores  en  función  de  las  condiciones  de  suministro,  embalajes  y 
ejecución de los trabajos. 
 
 
6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROVOCADOS POR LOS RESIDUOS EN 
LA OBRA 
Se entiende por minimización la adopción de medidas organizativas y operativas que permitan 
disminuir  la  cantidad  y  peligrosidad  de  los  subproductos  y  contaminantes  generados.  El  punto  de 
partida reside en introducir políticas de prevención en origen.  
En este capítulo se describen las medidas de prevención potenciales a implantar, con el 
objeto de reducir la cantidad de residuos antes de su generación.  
 
6.1. POLÍTICA DE COMPRAS  
Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la obra, y tomando 
ciertas precauciones que pueden reducir la generación de residuos:  
— Se ajustará la compra de materias primas, evitando la generación de excedentes que puedan convertirse 
en residuos.  
— Se  planificará  la  llegada  de  material  según  las  necesidades  de  ejecución  de  la  obra,  para  evitar 
almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro de los materiales.  
— Se establecerán acuerdos con los proveedores para la retirada de los excedentes que se puedan producir 
o trasladar los mismos a una obra similar.  
— Se adquirirán productos a granel en lugar de envasados o en envases retornables a su proveedor. 
— Se evitará la adquisición de productos sobre‐embalados.  
— Se utilizarán productos con buen rendimiento para minimizar envases 
 
6.2. ALMACENAMIENTO 
Se mantendrán  unas  adecuadas  condiciones  de  almacenamiento,  tanto  de materias  primas 
como de residuos:  
— Se conservarán los materiales en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización para evitar 
su deterioro y posibilitar su traslado a otra obra en caso de no ser finalmente necesarios. 
— Se mantendrán en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su deterioro. 
— Se almacenarán correctamente  los productos  líquidos para evitar su evaporación, derrame o 
deterioro debido a la pérdida de propiedades. 
— Se delimitará una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos, tableros de encofrados u 
otros materiales susceptibles de ser reutilizados. 
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— Se  almacenarán  y  clasificarán  los  residuos  en  sus  contenedores  adecuados,  manteniendo 
claramente separadas las diferentes fracciones segregadas. 
— Se clasificarán los residuos voluminosos por tamaños para reducir el volumen de los mismos y 
facilitar su posterior tratamiento. 
— Se  establecerá  una  zona  específica  para  el  almacenamiento  de  residuos  peligrosos,  para 
mantenerlos completamente separados del resto de residuos.  
 
6.3. ACTIVIDADES 
Se observarán una serie de normas generales de prevención aplicables en gran parte de las actividades 
que se llevan a cabo en una obra de construcción:  
— Se reutilizarán los pallets de madera siempre que sea posible. 
— Se transportarán los materiales con precaución en la obra mediante sistemas adecuados, para 
evitar roturas de materiales. Se seleccionará el despiece y el corte de mayor rendimiento.  
— Se utilizarán herramientas de corte adecuadas con el fin de minimizar la rotura de piezas. 
— Se realizarán los trabajos de corte con precisión para favorecer el uso de ambas partes de la 
pieza.  
— Se emplearán herramientas y útiles duraderos y fácilmente reparables.  
— Se incorporarán sistemas de emisión que reduzcan la emisión de polvo, serrín, virutas o fibras. 
— Se usarán lijadoras y cortadoras con sistemas de captación de polvo.  
— Se utilizarán los productos químicos siguiendo la dosificación recomendada por el fabricante, 
además de buscar los productos más respetuosos con el medio. Se evitará en la medida de lo 
posible tratamientos con productos peligrosos. 
— Se evitará el uso de cualquier producto que contenga amianto.  
Además, en el caso de materiales procedentes de excavaciones, como restos vegetales, tierra y 
materiales pétreos, deben tomarse las siguientes precauciones especiales:  
— Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar 
la cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar  la reutilización de la tierra en la propia 
obra.   
— Se retirará el manto vegetal antes de la excavación.  
— Se protegerá la primera capa de suelo edáfico apartándola y no realizando grandes acopios para 
evitar la excesiva compactación y deterioro de la tierra.  
— Se destinará una zona determinada para el movimiento de maquinaria y almacenamiento de 
las tierras para evitar compactaciones excesivas del terreno.  
— Se compensarán, en la medida de lo posible, los volúmenes de tierras excavadas con los rellenos 
necesarios.  
— Se verificará que la maquinaria de la excavación avanza a la velocidad apropiada para evitar que 
se deterioren las puntas de cuchara y el terreno.  
— En  caso  de  efectuar  el  mantenimiento  de  la  maquinaria,  se  centralizará  este  servicio  para 
optimizar los productos sobrantes de unos vehículos a otros. 
— Se  impermeabilizará  la  superficie  en  la  que  se  realice  el  mantenimiento  para  impedir  la 
contaminación del suelo.  
— Se guardarán los recortes de piezas en buen estado, con el objeto de reutilizarlos, siempre que 
sea posible.  
— Se reutilizarán los materiales de protección: lonas, cartones, etc.  
 
 
7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCD´S, QUE 
FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
Con carácter general: 
 Prescripciones  a  incluir  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  del  proyecto,  en  relación  con  el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra.  
Gestión de residuos de construcción y demolición: 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos  industriales que cumplirán  las 
especificaciones establecidas en el R.D. 105/2008, por el que se regula  la gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  
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Certificación de los medios empleados:  
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 
por entidades autorizadas y homologadas.  
Limpieza de las obras:  
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.  
Con carácter particular:  
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto:  
— El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores 
a 1m³, contadores metálicos específicos con  la ubicación y condicionado que establezcan  las 
ordenanzas  municipales.  Dicho  depósito  en  acopios,  también  deberá  estar  en  lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.  
— El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 
modo adecuado.  
— Los  contenedores  deberán  estar  pintados  en  colores  que  destaquen  su  visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 
15cm a lo largo de todo su perímetro.  
— En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor/envase  y  el  número  de  inscripción  en  el  registro  de  transportistas  de  residuos, 
creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. Esta información 
también  deberá  quedar  reflejada  en  los  sacos  industriales  y  otros  medios  de  contención  y 
almacenaje de residuos.  
— El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, 
o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a 
la obra a la que prestan servicio.  
— En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para 
la separación d cada tipo de RCD.  
— Se  atenderán  los  criterios municipales  establecidos  (ordenanzas,  condiciones  de  licencia  de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 
de reciclaje o deposición.  
En  este  último  caso  se  deberá  asegurar  por  parte  del  contratista  realizar  una  evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD’s adecuados. La Dirección de 
Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes.  
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD’s que el destino final (planta de 
reciclaje,  vertedero,  cantera,  incineradora…)  son  centros  con  la  autorización  autonómica  de  la 
Consejería de Medio  
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería  e  inscritos  en  el  registro  pertinente.  Se  llevará  a  cabo  un  control  documental  en  el  que 
quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. La gestión 
tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de 
nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 
ordenanzas municipales. Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipal correspondiente.  
Para  el  caso  de  los  residuos  con  amianto  se  seguirán  los  pasos  marcados  por  la  Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y  la  lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En 
cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre 
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como 
la legislación laboral al respecto. 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros.  
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 
y  restos  de  madera  para  su  adecuada  segregación,  así  como  la  contaminación  de  los  acopios  o 
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contenedores de escombros con componentes peligrosos. Las tierras superficiales que pueden tener 
un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada 
durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
 
8. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
Los  residuos  generados  en  las  obras,  serán  gestionados  en  origen  por  el  propio  constructor 
(separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
valoración/eliminación). 
Además,  según  se  indica  en  el  RD  105/2008,  el  productor  (constructor)  dispondrá  de  la 
documentación que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, 
fueron gestionados en  la propia obra o bien entregados a  la  instalación de valorización/eliminación 
autorizada. 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su distribución 
es  relativamente  uniforme.  Los  posibles  destinos  variarán  para  cada  tipo  de  residuos,  si  bien  las 
opciones existentes son: 
1. VALORIZACIÓN: La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero 
controlado  y  da  valor  a  los  elementos  y  materiales  de  los  RCD’s,  aprovechando  las  materias  y 
subproductos  que  contienen.  Los  residuos  si  no  son  valorizables  y  están  formados  por  materiales 
inertes, se han de depositar en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. 
Pero  si  son  peligrosos,  han  de  ser  depositados  adecuadamente  en  un  vertedero  específico  para 
productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial para que 
no sean una amenaza para el medio. 
2. REUTILIZACIÓN (SIN NINGÚN TIPO DE TRANSFORMACIÓN): La reutilización es la recuperación 
de  elementos  constructivos  completos  con  las mínimas  transformaciones  posibles,  y  no  solamente 
reporta ventajas medioambientales sino también económicas. Los elementos constructivos valorados 
en  función del  peso de  los  residuos poseen un  valor  bajo,  pero,  si  con pequeñas  transformaciones 
pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, 
la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa 
que  el  reciclaje.  Es  el  caso  de  los  materiales  cerámicos,  la  madera  de  buena  calidad  y  el  acero 
estructural.  
3.  RECICLAJE OBTENIENDO UN  PRODUCTO  IGUAL O  SIMILAR A  LA MATERIA  PRIMA:  aquí  se 
engloban el vidrio, el plástico, el papel y todos los metales. 
4. RECICLAJE OBTENIENDO UN PRODUCTO DISTINTO A LA MATERIA PRIMA: en este grupo se 
encuentran los materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos. 
Dependiendo del material de entrada y de  la tecnología aplicada en  la demolición y en  la planta de 
reciclaje,  se  elaborarán  agregados  reciclados  con  varios  usos  potenciales:  materiales  de  relleno, 
recuperación de canteras, pistas forestales, jardinería, vertederos, terraplenes, zahorras para bases y 
sub‐bases o agregados para morteros, hormigones no estructurales y hormigones estructurales. 
5. REVALORIZACIÓN: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
6. ELIMINACIÓN EN VERTEDERO: La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de 
separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización 
se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 
 
 
RCDs. Nivel I 
TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN Tratamiento  Destino  Cantidad (m3) 
17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código: 
 17 05 03 
Sin tratamiento 
Específico 
Restauración/vertederos  4226,02 
 
 
RCDs. Nivel II 
RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento  Destino  Cantidad  
17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a 
las del código 17 03 01 
 
 
  
Planta Reciclaje 
RCD 
4026,02 
17 02 01  Madera  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,05 
17 02 03  Plástico  Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
0.25 
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RCD: Naturaleza pétrea       
17 01 01 
Hormigón  Reciclado/Vertedero 
Planta Reciclaje 
RCD 
1507,00 
 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros       
20 02 01  Residuos biodegradables  Reciclado/Vertedero 
Planta Reciclaje 
RSU 
0.25 
20 03 01  Mezcla de residuos municipales  Reciclado/Vertedero 
Planta Reciclaje 
RSU 
0,25 
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1. INTRODUCCIÓN  
Residuos de construcción y demolición se define en el RD105/2008, como cualquier sustancia u 
objeto que, cumpliendo la definición de “Residuos” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados, se genere en una obra de construcción o demolición. 
Residuo  inerte  es  (según  el  R.D.  105/2008)  aquel  residuo  no  peligroso  que  no  experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con  las que entra en contacto de  forma que pueda dar  lugar a  la contaminación del 
medio o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo 
y la toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para 
la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
 
 
2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCDs y el poseedor de 
RCDs.  
Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008):  
 La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción 
o  demolición;  en  aquellas  obras  que  no  precisen  de  licencia  urbanística,  tendrá  la 
consideración  de  productor  del  residuo  la  persona  física  o  jurídica  titular  del  bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.  
 La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  
 El  importador  o  adquirente  en  cualquiera  Estado  miembro  de  la  Unión  Europea  de 
residuos de construcción y demolición.  
 Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008).  
 La  persona  física  o  jurídica  que  tenga  en  su  poder  los  residuos  de  construcción  y 
demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 
consideración de poseedor a persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción 
o  demolición,  tales  como  el  constructor,  los  subcontratistas  o  los  trabajadores 
autónomos.  
En todo caso, no tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición 
los trabajadores por cuenta ajena. 
 
3. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS 
RCD´S 
3.1. GESTION DE RESIDUOS EN GENERAL 
En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la 
reciente Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
En  la  gestión  de  residuos  de  construcción  y  demolición,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  Real 
Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición. 
La  gestión  de  residuos  peligrosos  se  efectuará  conforme  a  la  legislación  vigente  nacional 
(fundamentalmente Ley 22/2011, RD 833/1988, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así  como sus 
modificaciones)  y  autonómica,  tanto  en  lo  que  respeta  a  la  gestión  documental  como  a  la  gestión 
operativa. 
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a 
las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. En el caso de residuos con amianto, 
además  será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por  lo que  se establecen  las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
En el  capítulo  III el Real Decreto  impone que  todas  las empresas que vayan a  realizar actividades u 
operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto deberán inscribirse en el Registro de 
empresas con riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral del 
territorio dónde radiquen sus instalaciones principales. Las operaciones de carga y transporte de los 
tubos de fibrocemento deberán ser realizados por personal especializado según la normativa vigente, 
con las precauciones precisas para disminuir dentro de lo posible la generación de polvo. 
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3.2. RETIRADA DE RESIDUOS DE LA OBRA 
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud 
de los trabajadores y las afecciones al medio. 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto 
como sea posible, así como los elementos recuperables. 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con 
otros materiales. 
 
3.3. SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA 
La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y 
seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los 
mismos. 
Los  procedimientos  de  separación  de  residuos,  así  como  los  medios  humanos  y  técnicos 
destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. Los restos del lavado 
de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
Se  evitará  la  contaminación  de  los  plásticos  y  restos  de  madera  con  productos  tóxicos  o 
peligrosos, así como la contaminación de los acopios por estos. 
 
3.4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 
El  depósito  temporal  de  residuos  se  efectuará  en  contenedores/recipientes  destinados  a  tal 
efecto, de modo que se cumplan  las ordenanzas municipales y  la  legislación específica de  residuos, 
evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
Los  lugares  o  recipientes  de  acopio  de  los  residuos  estarán  señalizados  idónea  y 
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas. 
Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claros visibles, y en ellos 
constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la autorización 
para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra perfectamente etiquetados, para 
así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno. 
Los  contenedores/bidones  para  residuos  peligrosos  se  localizarán  en  una  zona  específica, 
señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. 
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 
recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo. 
 
3.5. CARGA Y TRANSPORTE 
El  transporte  de  los  residuos  destinados  a  valorización/eliminación  será  llevado  a  cabo  por 
gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se comprobará la 
autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto control 
del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente. 
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera 
de las obras, quedará documentado. Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con 
las  precauciones  necesarias  para  evitar  proyecciones,  desprendimientos  de  polvo,  etc.  Debiendo 
emplearse los medios adecuados para ello. 
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona 
de  obras  depositen  restos  de  tierra,  barro,  etc.,  en  las  calles,  carreteras  y  zonas  de  tráfico,  tanto 
Pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. 
En todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo. 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2018, 
 La Autora del Proyecto: 
 
 
Fdo.: Laura Temes Yebra 
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1. MEDICIONES 
CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
 
D49FL1701A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para poder consi-  
 derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su 
 valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de  
 Febrero.  
 
  
 1.507,00  
D49FL1701C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con có-  
 digo LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico) en conte-  
 nedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 1.507,00  
D49FL1701F6   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³                        
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,  
 teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, conside-  
 rando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la  
 planta. Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciem-  
 bre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).  
 
  
 66,00  
 
  
  
 
CAPÍTULO 02 TIERRA SOBRANTE VERTEDERO                                         
 
D49FT1705A    m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MECÁNICOS                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de residuos de construcción inertes procedentes de la  
 excavación (tierras, arenas y piedras) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al  
 entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 mecánicos. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 3.711,39  
D49FT1705C4   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                             
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con có-  
 digo LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras) en camión de hasta 20 to-  
 neladas, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 3.711,39  
D49FT1705M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con  
 código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por transportista autoriza-  
 do por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de  
 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en  
 vertedero).  
 
  
 452,00  
 
  
CAPÍTULO 03 MADERA   .......................................................................................................................................................                                                          
 
D49GC1702A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción no inertes (madera, vidrio y plástico) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamien-  
 to, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por me-  
 dios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 0,05  
D49GC1702C1   m³   CARGA A MANO DE RESIDUOS EN SACA DE 1,00 m³                       
 m³. Carga a mano, con cubo o esportón de residuos de construcción y demolición no peligrosos no  
 inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico) en  
 saca de 1,00 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 0,05  
D49GC1702F2   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 5 m³ de residuos de construcción y demolición no  
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y  
 plástico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distan- 
 cia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante de-  
 pósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 
  
 1,00  
 
  
  
 
CAPÍTULO 04 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
 
D49GC1703A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción no inertes (mezclas bituminosas) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al  
 entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 58,77  
D49GC1703C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con  
 código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas bituminosas) en contenedor de hasta 7  
 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 58,77  
D49GC1703F3   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de construcción y demolición no  
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas bitumino-  
 sas), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia  
 máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decre-  
 to 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 
  
 9,00  
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CAPÍTULO 05 COBRE                                                             
 
D49GC1704A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción no inertes (metales) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos  
 de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y  
 manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 0,03  
D49GC1704C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con  
 código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales) en contenedor de hasta 16 m³, hasta una  
 distancia máxima de 20 m.  
 
  
 0,03  
D49GC1704F2   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 5 m³ de residuos de construcción y demolición no  
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales), por  
 transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de  
 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en  
 vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 
  
 1,00  
  
 
 
 
CAPÍTULO 06 ENVASES                                                           
 
D49GC1912A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción no inertes (papel y cartón) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entre-  
 garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecá-  
 nicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 0,25  
D49GC1912C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con  
 código LER 19 12 01 según Orden MAM/304/2002 (papel y cartón) en contenedor de hasta 30 m³,  
 hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 0,25  
D49GC1704M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales), por transportista autorizado por la  
 Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de 20 km a la  
 planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de  
 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).  
 
  
 
 0,25   
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 07 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
D49GC2000C    m³   CARGA A MANO EN BOLSA HASTA PUNTO DE EVACUACIÓN                   
 m³. Carga a mano de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08 según  
 Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes) en bolsa de plástico hasta  
 una distancia máxima de 20 m, sobre cubo metálico o de PVC.  
 
  
 0,25  
D49GC2000M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08  
 según Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes), por transportista  
 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxi-  
 ma de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decre-  
 to 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero).  
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
 
D49FL1701A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                       4,25 
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para po-  
 der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitan-  
 do con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D.  
 105/2008 de 1 de Febrero.  
 CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D49FL1701C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                        1,11 
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con  
 código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico) en  
 contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D49FL1701F6   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³                       333,90 
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demoli-  
 ción no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormi-  
 gón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio  
 Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, inclu-  
 so p.p. de cánon de la planta. Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero).  
                                                                                                               TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 
 
 
CAPÍTULO 02 TIERRA SOBRANTE VERTEDERO                                         
 
D49FT1705A    m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MECÁNICOS                       1,11 
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de residuos de construcción inertes procedentes  
 de la excavación (tierras, arenas y piedras) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-  
 tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo  
 ello por medios mecánicos. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D49FT1705C4   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                            0,64 
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con  
 código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras) en camión de hasta  
 20 toneladas, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D49FT1705M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                         3,83 
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios  
 con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por transportista  
 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia  
 máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta.  
 (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos  
 mediante depósito en vertedero).  
 TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 03 MADERA                                                            
 
D49GC1702A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                       4,55 
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (madera, vidrio y plástico) para poder considerarlos limpios en la planta de  
 tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado to-  
 do ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
                                                                                                                                     CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D49GC1702C1   m³   CARGA A MANO DE RESIDUOS EN SACA DE 1,00 m³                      8,41 
 m³. Carga a mano, con cubo o esportón de residuos de construcción y demolición no peligrosos  
 no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plásti-  
 co) en saca de 1,00 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
D49GC1702F2   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³                        119,09 
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 5 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera,  
 vidrio y plástico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando  
 una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la  
 planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de resi-  
 duos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
                                                                                                                                        CIENTO DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
CAPÍTULO 04 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
D49GC1703A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                       4,73 
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (mezclas bituminosas) para poder considerarlos limpios en la planta de trata-  
 miento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo  
 ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D49GC1703C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                        1,42 
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas bituminosas) en contenedor de  
 hasta 7 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D49GC1703F3   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³                        152,32 
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas  
 bituminosas), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando  
 una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la  
 planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de resi-  
 duos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
                                                                                                             CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
CAPÍTULO 05 COBRE                                                             
 
D49GC1704A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                       7,88 
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (metales) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entre-  
 garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D49GC1704C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                        2,53 
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales) en contenedor de hasta 16 m³,  
 hasta una distancia máxima de 20 m.  
 DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D49GC1704F2   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³                        172,97 
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 5 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales),  
 por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia  
 máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante  
 depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
                                                                                                              CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 06 ENVASES                                                           
 
D49GC1912A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                       5,83 
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (papel y cartón) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento,  
 al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por  
 medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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D49GC1912C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                        1,11 
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 19 12 01 según Orden MAM/304/2002 (papel y cartón) en contenedor de hasta  
 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D49GC1704M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                         4,09 
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes lim-  
 pios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales), por transportista autorizado  
 por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de  
 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero).  
 CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
CAPÍTULO 07 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
D49GC2000C    m³   CARGA A MANO EN BOLSA HASTA PUNTO DE EVACUACIÓN                  7,07 
 m³. Carga a mano de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08 se-  
 gún Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes) en bolsa de plás-  
 tico hasta una distancia máxima de 20 m, sobre cubo metálico o de PVC.  
 SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D49GC2000M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                         3,83 
 m³. Transporte en camión de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01  
 08 según Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes), por trans-  
 portista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una dis-  
 tancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la plan-  
 ta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos  
 mediante depósito en vertedero).  
                TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
A Coruña, septiembre de 2018,  
La Autora del Proyecto: 
 
 
                                  
 Fdo.: Laura Temes Yebra 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
 
D49FL1701A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para po-  
 der considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitan-  
 do con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D.  
 105/2008 de 1 de Febrero.  
 Mano de obra ......................................................... 2,96 
 Maquinaria .............................................................. 1,05 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 4,01 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,25 
D49FL1701C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con  
 código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico) en  
 contenedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Mano de obra ......................................................... 0,30 
 Maquinaria .............................................................. 0,75 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 1,05 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,11 
D49FL1701F6   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³                        
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demoli-  
 ción no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormi-  
 gón, ladrillo, teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio  
 Ambiente, considerando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, inclu-  
 so p.p. de cánon de la planta. Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero).  
 Resto de obra y materiales .................................... 315,00 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 315,00 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 18,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 333,90 
 
 
CAPÍTULO 02 TIERRA SOBRANTE VERTEDERO                                         
 
D49FT1705A    m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MECÁNICOS                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de residuos de construcción inertes procedentes  
 de la excavación (tierras, arenas y piedras) para poder considerarlos limpios en la planta de tra-  
 tamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo  
 ello por medios mecánicos. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 Maquinaria .............................................................. 1,05 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 1,05 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,11 
 
D49FT1705C4   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                             
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con  
 código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras) en camión de hasta  
 20 toneladas, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Maquinaria .............................................................  0,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,60 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,64 
D49FT1705M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios  
 con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por transportista  
 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia  
 máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta.  
 (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos  
 mediante depósito en vertedero).  
 Maquinaria .............................................................  3,61 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,61 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,83 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 03 MADERA                                                            
D49GC1702A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (madera, vidrio y plástico) para poder considerarlos limpios en la planta de  
 tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado to-  
 do ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 Mano de obra .........................................................  2,96 
 Maquinaria .............................................................  1,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,28 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,29 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,55 
D49GC1702C1   m³   CARGA A MANO DE RESIDUOS EN SACA DE 1,00 m³                       
 m³. Carga a mano, con cubo o esportón de residuos de construcción y demolición no peligrosos  
 no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plásti-  
 co) en saca de 1,00 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Mano de obra .........................................................  7,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,52 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,93 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,41 
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D49GC1702F2   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 5 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera,  
 vidrio y plástico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando  
 una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la  
 planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de resi-  
 duos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 Resto de obra y materiales .................................... 112,35 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 112,35 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 6,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 119,09 
 
 
 
CAPÍTULO 04 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
 
D49GC1703A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (mezclas bituminosas) para poder considerarlos limpios en la planta de trata-  
 miento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo  
 ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 Mano de obra ......................................................... 2,96 
 Maquinaria .............................................................. 1,50 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 4,46 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,73 
D49GC1703C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas bituminosas) en contenedor de  
 hasta 7 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Mano de obra ......................................................... 0,44 
 Maquinaria .............................................................. 0,90 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 1,34 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,42 
D49GC1703F3   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas  
 bituminosas), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando  
 una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la  
 planta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de resi-  
 duos mediante depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 Resto de obra y materiales .................................... 143,70 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 143,70 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 8,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 152,32 
 
 
 
 
CAPÍTULO 05 COBRE                                                             
 
D49GC1704A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (metales) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entre-  
 garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 Mano de obra .........................................................  5,93 
 Maquinaria .............................................................  1,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,43 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,88 
D49GC1704C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales) en contenedor de hasta 16 m³,  
 hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Mano de obra .........................................................  0,89 
 Maquinaria .............................................................  1,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,39 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,53 
D49GC1704F2   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 5 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales),  
 por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia  
 máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante  
 depósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 Resto de obra y materiales ....................................  163,18 
 
  
 Suma la partida ......................................................  163,18 
 Costes indirectos.................................  6,00% 9,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  172,97 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 06 ENVASES                                                           
 
D49GC1912A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y de-  
 molición no inertes (papel y cartón) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento,  
 al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por  
 medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 Mano de obra .........................................................  4,45 
 Maquinaria .............................................................  1,05 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,50 
 Costes indirectos.................................  6,00% 0,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,83 
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D49GC1912C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 19 12 01 según Orden MAM/304/2002 (papel y cartón) en contenedor de hasta  
 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 Mano de obra ......................................................... 0,30 
 Maquinaria .............................................................. 0,75 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 1,05 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,11 
D49GC1704M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes lim-  
 pios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales), por transportista autorizado  
 por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de  
 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero).  
 Maquinaria .............................................................. 3,61 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,25 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 3,86 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,09 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 07 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
 
D49GC2000C    m³   CARGA A MANO EN BOLSA HASTA PUNTO DE EVACUACIÓN                   
 m³. Carga a mano de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08 se-  
 gún Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes) en bolsa de plás-  
 tico hasta una distancia máxima de 20 m, sobre cubo metálico o de PVC.  
 Mano de obra ......................................................... 6,67 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 6,67 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,07 
D49GC2000M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01  
 08 según Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes), por trans-  
 portista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una dis-  
 tancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la plan-  
 ta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos  
 mediante depósito en vertedero).  
 Maquinaria .............................................................. 3,61 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 3,61 
 Costes indirectos ................................. 6,00% 0,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 3,83 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2018,  
La Autora del Proyecto: 
 
 
                                  
 Fdo.: Laura Temes Yebra 
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4. PRESUPUESTO 
CAPÍTULO 01 HORMIGÓN                                                          
 
D49FL1701A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas...etc) para poder consi-  
 derarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su 
 valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de  
 Febrero.  
 
  
 1.507,00 4,25 6.404,75 
D49FL1701C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con có-  
 digo LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico) en conte-  
 nedor de hasta 30 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 1.507,00 1,11 1.672,77 
D49FL1701F6   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 30 m³                        
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 30 m³ de residuos de construcción y demolición  
 no peligrosos inertes limpios con código LER 17 01 según Orden MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo,  
 teja y material cerámico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, conside-  
 rando una distancia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la  
 planta. Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciem-  
 bre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).  
 
  
 66,00 333,90 22.037,40 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 01 HORMIGÓN ........................................................................................................... 30.114,92 
 
 
 
CAPÍTULO 02 TIERRA SOBRANTE VERTEDERO                                         
D49FT1705A    m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs POR MEDIOS MECÁNICOS                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de residuos de construcción inertes procedentes de la  
 excavación (tierras, arenas y piedras) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al  
 entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 mecánicos. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 3.711,39 1,11 4.119,64 
D49FT1705C4   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                             
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con có-  
 digo LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras) en camión de hasta 20 to-  
 neladas, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 3.711,39 0,64 2.375,29 
D49FT1705M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes limpios con  
 código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras), por transportista autoriza-  
 do por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de  
 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en  
 vertedero).  
 
  
 452,00 3,83 1.731,16 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 02 TIERRA SOBRANTE VERTEDERO .....................................................................  8.226,09 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 03 MADERA                                                            
 
D49GC1702A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción no inertes (madera, vidrio y plástico) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamien-  
 to, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por me-  
 dios mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 0,05 4,55 0,23 
D49GC1702C1   m³   CARGA A MANO DE RESIDUOS EN SACA DE 1,00 m³                       
 m³. Carga a mano, con cubo o esportón de residuos de construcción y demolición no peligrosos no  
 inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico) en  
 saca de 1,00 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 0,05 8,41 0,42 
D49GC1702F2   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 5 m³ de residuos de construcción y demolición no  
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y  
 plástico), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distan- 
 cia máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real  
 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante de-  
 pósito en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 
  
 1,00 119,09 119,09 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 03 MADERA ...............................................................................................................  119,74 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 04 MEZCLAS BITUMINOSAS                                               
 
D49GC1703A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción no inertes (mezclas bituminosas) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al  
 entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios  
 mecánicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 58,77 4,73 277,98 
D49GC1703C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con  
 código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas bituminosas) en contenedor de hasta 7  
 m³, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 58,77 1,42 83,45 
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D49GC1703F3   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 7 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 7 m³ de residuos de construcción y demolición no  
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 03 según Orden MAM/304/2002 (mezclas bitumino-  
 sas), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia  
 máxima de 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decre-  
 to 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 
  
 9,00 152,32 1.370,88 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 04 MEZCLAS BITUMINOSAS .................................................................................... 1.732,31 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 05 COBRE                                                             
 
D49GC1704A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción no inertes (metales) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos  
 de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecánicos y  
 manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 0,03 7,88 0,24 
D49GC1704C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con  
 código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales) en contenedor de hasta 16 m³, hasta una  
 distancia máxima de 20 m.  
 
  
 0,03 2,53 0,08 
D49GC1704F2   ud   TRANSPORTE DE CONTENEDOR CON RCDs DE 5 m³                         
 ud. Entrega y posterior recogida de contenedor de 5 m³ de residuos de construcción y demolición no  
 peligrosos no inertes limpios con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales), por  
 transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando una distancia máxima de  
 50 km a la planta de gestión de reciclaje, incluso p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en  
 vertedero). Se incluye en el precio el alquiler del contenedor.  
 
  
 1,00 172,97 172,97 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 05 COBRE .................................................................................................................. 173,29 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 06 ENVASES                                                           
 
D49GC1912A1   m³   CLASIFICACIÓN DE RCDs A MANO Y CON MÁQUINA                        
 m³. Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demoli-  
 ción no inertes (papel y cartón) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entre-  
 garlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios mecá-  
 nicos y manuales. Según R.D. 105/2008 de 1 de Febrero.  
 
  
 0,25 5,83 1,46 
 
 
D49GC1912C3   m³   CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CONTENEDOR                         
 m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios con  
 código LER 19 12 01 según Orden MAM/304/2002 (papel y cartón) en contenedor de hasta 30 m³,  
 hasta una distancia máxima de 20 m.  
 
  
 0,25 1,11 0,28 
D49GC1704M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 17 04 según Orden MAM/304/2002 (metales), por transportista autorizado por la  
 Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de 20 km a la  
 planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de  
 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero).  
 
  
 0,25 4,09 1,02 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 06 ENVASES ..............................................................................................................  2,76 
 
 
 
 
CAPÍTULO 07 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES                           
 
D49GC2000C    m³   CARGA A MANO EN BOLSA HASTA PUNTO DE EVACUACIÓN                   
 m³. Carga a mano de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08 según  
 Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes) en bolsa de plástico hasta  
 una distancia máxima de 20 m, sobre cubo metálico o de PVC.  
 
  
 0,25 7,07 1,77 
D49GC2000M    m³   TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          
 m³. Transporte en camión de residuos de basuras no peligrosos no inertes con código LER 20 01 08  
 según Orden MAM/304/2002 (residuos biodegradables de cocina y restaurantes), por transportista  
 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxi-  
 ma de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decre-  
 to 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito  
 en vertedero).  
 
  
 0,25 3,83 0,96 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 07 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES ....................................  2,73 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  40.371,84 
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5. RESUMEN PRESUPUESTO 
 
01 HORMIGÓN .................................................................................................... 30.114,92 74,59 
02 TIERRA SOBRANTE VERTEDERO ................................................................. 8.226,09 20,38 
03 MADERA .............................................................................................................. 119,74 0,30 
04 MEZCLAS BITUMINOSAS ................................................................................ 1.732,31 4,29 
05 COBRE ................................................................................................................ 173,29 0,43 
06 ENVASES ................................................................................................................ 2,76 0,01 
07 RESIDUOS GENERADOS POR LOS TRABAJADORES ........................................ 2,73 0,01 
  ______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 40.371,84 
 13,00 % Gastos generales ...........  5.248,34 
 6,00 % Beneficio industrial .........  2.422,31 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 7.670,65 
 21,00 % I.V.A. ....................................................... 10.088,92 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 58.131,41 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 58.131,41 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y 
UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
A Coruña, septiembre de 2018,  
La Autora del Proyecto: 
 
 
                                  
 Fdo.: Laura Temes Yebra 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, 
para garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. Esta clasificación 
será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual. Ésta es obligatoria ya que el presente 
proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 500.000 euros. 
 
2. METODOLOGÍA 
La clasificación del contratista se hará en los grupos y subgrupos especificados en el artículo 25 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como 
subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se 
exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 
2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las 
de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos 
diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos 
con las limitaciones siguientes: 
— El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 
— El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el 
subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo 
casos excepcionales. 
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser 
realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá 
establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del contratista, 
salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte 
de la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le 
será exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta 
obligación de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato. 
4. Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas 
corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos 
con la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad 
de proceder como se indica en el apartado 3.  
5. La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra 
resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos 
del mismo. 6. Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría 
exigible será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su 
precio total por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente 
resultante. 
6. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en cada 
uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que 
correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos. 
 
Los diferentes grupos y subgrupos existentes relacionados con esta obra son los siguientes: 
 Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 
 Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
 Subgrupo 2. Explanaciones. 
 Subgrupo 3. Canteras. 
 Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
 Subgrupo 5. Túneles. 
 
 Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 
 Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
 Subgrupo 2. De hormigón armado. 
 Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
 Subgrupo 4. Metálicos. 
 
 Grupo C. Edificaciones 
 Subgrupo 1. Demoliciones. 
 Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
 Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
 Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
 Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
 Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
 Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
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 Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
 Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 
 Grupo D. Ferrocarriles 
 Subgrupo 1. Tendido de vías. 
 Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
 Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
 Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
 Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 
 Grupo E. Hidráulicas 
 Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
 Subgrupo 2. Presas. 
 Subgrupo 3. Canales. 
 Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
 Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
 Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
 Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 
 Grupo F. Marítimas 
 Subgrupo 1. Dragados. 
 Subgrupo 2. Escolleras. 
 Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
 Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
 Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
 Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
 Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
 Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
 
 Grupo G. Viales y pistas 
 Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
 Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
 Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
 Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
 Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
 Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
 Subgrupo 1. Oleoductos. 
 Subgrupo 2. Gasoductos. 
 Grupo I. Instalaciones eléctricas 
 Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
 Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
 Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
 subgrupo 4. Subestaciones. 
 Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
 Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
 Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
 Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
 Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 
 
 Grupo J. Instalaciones mecánicas 
 Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
 Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
 Subgrupo 3. Frigoríficas. 
 Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
 Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 
 Grupo K. Especiales 
 Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
 Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
 Subgrupo 3. Tablestacados. 
 Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
 Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
 Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
 Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
 Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
 Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía 
se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o 
inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de 
duración superior. 
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 
 Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
 Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
 Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
 Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
 Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros. 
 Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
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Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y 
K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría 
será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros. 
 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Teniendo en cuenta que la duración de la obra es inferior a 12 meses, no se calculará la 
categoría mediante la anualidad media, si no que utilizaremos el Presupuesto Base de Licitación sin 
I.V.A.  
El en conjunto de la obra, el Presupuesto Base de Licitación sin I.V.A. será de 498.247,72 
 
La clasificación por tanto exigida al contratista de la obra será la siguiente: 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
G 
Viales y pistas 
6 
Obras viales sin cualificación específica 
4 
840.000 < importe <2.400.000 
G64 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Anejo en el que se realiza la justificación del importe de los precios unitarios que 
figuran en los Cuadros de Precio, se redacta en cumplimiento del Artículo 1 de la Orden del 12 de junio 
de 1968 (B.O.E. de 25‐07‐ 68) y posterior modificación por  la Orden Ministerial del 21 de mayo de 
1979 (B.O.E. de 28‐05‐ 79).  
El Anejo carece de carácter contractual, tal y como se fija en el Artículo 2 de la citada Orden 
del 12 de Junio de 1968. Para la obtención de los precios unitarios se ha seguido el Artículo 67 del 
Reglamento  General  de  Contratación  del  Estado,  y  las  normas  complementarias  incluidas  en  las 
Órdenes del 12 de junio de 1968, 14 de marzo de 1969 y 21 de mayo de 1979. 
Se relacionan los precios básicos de mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose el 
coste  directo  de  las  distintas  unidades  de  obra.  Posteriormente  se  ha  añadido  el  coste  indirecto 
(mediante la aplicación del coeficiente K) para obtener el precio unitario final. 
 
2. COSTES DIRECTOS 
Se consideran costes directos aquellos que se producen dentro del recinto de la obra y que 
pueden atribuirse directamente a una unidad de materiales y maquinaria, es decir: 
— La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
— Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o 
que sean necesarios para su ejecución. 
 Los gastos maquinaria e instalaciones, establecidos en: 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan  lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los  gastos  de  amortización  y  conservación  de  la maquinaria  e  instalaciones  anteriormente 
citadas. 
Por lo tanto, la agrupación de estos conceptos será ordenadamente: 
1. Mano de obra 
2. Maquinaria 
3. Materiales 
2.1. MANO DE OBRA 
Los  costes  horarios  de  las  distintas  categorías  laborales  empleadas  en  la  formación  de  los 
precios que justifican en el presente proyecto, se han establecido de acuerdo a  la Revisión Salarial 
para el año 2015 del “Convenio colectivo para el sector provincia Edificación y Obras Públicas de la 
provincia de Lugo”. 
La determinación de los costes por hora trabajada se ha calculado mediante la aplicación de la 
ecuación:       
Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual) / (horas trabajadas al año) 
En  la que el  coste anual  representa el  coste  total anual para  la Empresa de cada categoría 
laboral incluyendo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos y las cargas 
sociales que por cada trabajador tiene que abonar  la empresa. Las retribuciones a percibir por  los 
trabajadores, establecidas en el Convenio Colectivo para las industrias del sector de la Construcción, 
Obras Públicas y Oficios Auxiliares de la provincia, son las relacionadas en el presente anejo. Los costes 
horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, se han evaluado 
siguiendo lo dispuesto por la última de las Órdenes Ministeriales para el cálculo de los costes horarios: 
𝐶 ൌ ሺ1 ൅ 𝐾ሻ 𝑥 𝐴 ൅  𝐵 
Donde: 
 C: Coste horario del personal en €/h 
 A: Base de cotización al régimen de Seguridad Social y Formación Profesional vigentes. 
 B: Cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses de Convenios Colectivos, Ordenanza 
Laboral, normas de obligado cumplimiento y pluses y ratificaciones voluntarias en €/h, que no están 
sujetas a cotización. 
 K: Coeficiente que recoge los siguientes conceptos: 
‐ Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos, 
ausencias justificadas, días de enfermedad, gratificaciones de Navidad y de Julio, 
participación en beneficios de la empresa. 
‐ Las indemnizaciones por despido y muerte natural. 
‐ La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguros de Accidentes. 
‐  Aquellos  otros  conceptos  que  tengan  carácter  de  coste  y  que  deban  incluirse  por  orden 
Ministerial. 
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El valor del coeficiente K en estos momentos es de 0,40. 
En el coeficiente (1+k) de A, que en este caso es 1,40, se consideran incluidos los pagos de la empresa 
a la Seguridad Social, cargas sociales, fondo de garantía, formación profesional, accidentes, etc. 
En el Apéndice 1 de este anejo se adjunta los valores obtenidos. 
 
2.2. MAQUINARIA 
Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se deben seguir los criterios 
del manual de Costes de Maquinaria elaborado por SEOPAN y ATENCOP que tiene como documento 
base el Manual de cálculo de costes de maquinaria y útiles publicado por  la Dirección General de 
Carreteras de 1964. Modificando únicamente aquellos que por el tiempo transcurrido han quedado 
obsoletos. Por el carácter académico del proyecto se han tomado los datos de la Base de Precios de 
referencia. 
El costo horario de cada máquina está formado por los sumandos siguientes: 
— Amortización, conservación y seguros 
— Energía y engrases 
— Personal 
— Varios 
 
2.3. MATERIALES 
Los costes de materiales se han tomado de la información contenida en diferentes Bases de 
Datos de Precios de la Construcción debidamente actualizadas.  
Está formado por tres conceptos:  
 Coste de materiales a pie de obra:  Se  trata del  precio en  fábrica o  canon de  cantera,  incluidos 
posibles envases o impuestos. 
 Coste  de  carga,  descarga  y  transporte:  Se  establecen  en  función  de  la  distancia,  del medio  de 
transporte y de las características y dimensiones del material.  
 Costes por mermas, pérdidas o roturas debidas a su manipulación: Se estiman como porcentaje de 
su  precio  de  adquisición,  tomando  valores  comprendidos  entre  el  1%  y  el  5%.  Los  costes  de 
materiales se han tomado de la información contenida en diferentes Bases de Datos de Precios de 
la Construcción.  
En el Apéndice 3 se adjuntan los materiales utilizados en el proyecto para la ejecución de las 
obras. 
 
3. COSTES INDIRECTOS. 
 Son considerados indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables 
a unidades de obra completas, sino al conjunto de la obra. Dentro de esta denominación se engloba lo 
siguiente:  Las  instalaciones  comunes  de  obra,  tales  como  oficinas  de  obra,  talleres,  almacenes 
generales, laboratorio, comedores, etc. 
 El personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, tal como 
 Ingenieros superiores o medios, Técnicos, Encargados, Almaceneros, Listeros, 
 Contables, Administrativos, etc. 
 Los costes imprevistos. 
Estos se cifran en un porcentaje sobre los costes directos, siendo este el mismo para todas las unidades 
de obra. Para determinarlo, se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento General del 
Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en donde se establecen 
las Normas Complementarias a esos artículos, calculando el porcentaje como la suma de dos partes. 
La primera es una relación entre costes indirectos y directos y la otra se reserva para imprevistos. De 
este modo, el precio de las distintas unidades de obra se calcula como: 
𝑃 ൌ  ሺ1 ൅  𝐾/100ሻ  ∗  𝐶𝐷 
Siendo: 
 P el precio de ejecución material en euros  
 CD los costes directos 
 K=K1+K2, donde: 
- K1: factor debido a la relación establecida entre los costes directos y los costes indirectos. La 
Orden Ministerial  antes  citada,  fija  su  valor máximo  en  un  5%.  Al  tratarse  de  un  proyecto 
académico y no tener forma de evaluar los costes, se toma K1=5%, quedándonos del lado de la 
seguridad. 
- K2: factor debido a los costes imprevisto, y puede tomar valores de 1, 2 o 3% según se trate de 
obras terrestres, fluviales o marítimas. En el caso de obras terrestres ha de ser menor o igual 
que un 1%. Se decide tomar el valor máximo. 
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El coeficiente K, de costes indirectos será, por tanto: 
𝐾 ൌ 𝐾1 ൅ 𝐾2 ൌ 5% ൅ 1% ൌ 𝟔% 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
La determinación de los precios de las unidades de obra se realiza a partir de los precios de los 
elementos que las forman, los cuales se agrupan en: 
 Mano de obra 
 Maquinaria 
 Materiales 
 Costes indirectos 
De  esta manera,  a  partir  de  los  cuadros  en  los  que  se  fijan  los  costes  para  los  elementos 
englobados  en  cada uno de estos  apartados,  se determina el  precio de  cada unidad,  teniendo en 
cuenta el rendimiento de los equipos para evaluar la incidencia de la mano de obra y la maquinaria en 
cada precio. 
En el Apéndice 4 de este anejo se muestra el cuadro de precios descompuestos de las distintas 
unidades de obra que intervienen en el proyecto, empleados en la elaboración del Documento Nº4: 
Presupuesto. Además, se añade un Apéndice 5: Precios auxiliares. 
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U01AA005      10,560 h    Encargado                                                        19,50 205,91 
U01AA006      67,614 h    Capataz                                                          17,80 1.203,53 
U01AA007      433,069 h    Oficial primera                                                  8,71 3.772,03 
U01AA008      13,200 h    Oficial segunda                                                  16,09 212,39 
U01AA009      74,988 h    Ayudante                                                         15,00 1.124,82 
U01AA010      1.700,839 h    Peón especializado                                               20,93 35.598,55 
U01AA011      3.018,315 h    Peón suelto                                                      15,97 48.202,48 
U01FR009      28,000 h    Jardinero                                                        11,00 308,00 
U01FR013      42,000 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 399,00 
U01FS003      23,560 m²   Mano obra solado baldosa hidráulica                              5,50 129,58 
U01FY625      4,745 h    Oficial especializado instalación eléctrica                      18,00 85,41 
U01FY627      4,745 h    Peón especializado instalación eléctrica                         12,50 59,31 
 
  
 Grupo U01 .................. 91.301,01 
__________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL............................................................ 91.301,01 
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U02AA001      151,665 h    Retro-martillo rompedor 200                                      29,00 4.398,29 
U02FA001      90,600 h    Pala cargadora 1,30 m³                                           16,19 1.466,82 
U02FF001      94,283 h    Excavadora 2 m³                                                  38,00 3.582,74 
U02FK012      137,495 h    Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                     38,00 5.224,83 
U02FN005      38,829 h    Motoniveladora media 110 CV                                      21,59 838,31 
U02FP021      232,972 h    Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                    28,06 6.537,19 
U02JA003      103,543 h    Camión 10  t basculante                                          25,69 2.660,02 
U02JA004      276,103 h    Camión 12 t basculante                                           34,26 9.459,29 
U02LA201      190,073 h    Hormigonera 250 L                                                0,90 171,07 
U02NK050      276,103 h    Fresadora                                                        41,30 11.403,05 
 
  
 Grupo U02 .................. 45.741,59 
 
 
 
 
U37BA002      377,830 h    Excavadora de neumáticos                                         31,27 11.814,74 
U37BE355      331,401 h    Compactador manual                                               6,61 2.190,56 
 
  
 Grupo U37 .................. 14.005,30 
 
 
 
 
 
U39AA002      62,246 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 1.686,85 
U39AC006      58,814 h    Compactador neumático autopropulsado 60 CV                       15,00 882,22 
U39AC007      20,063 h    Compactador neumático autopropulsado100 CV                       32,00 642,02 
U39AG001      187,646 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 1.313,52 
U39AH003      22,220 h    Camión 5 t                                                       11,00 244,42 
U39AH024      20,749 h    Camión basculante 125 CV                                         19,00 394,22 
U39AH025      225,017 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 5.850,44 
U39AI008      10,560 h    Extendedora aglomerado                                           80,00 844,76 
U39AI012      29,407 h    Equipo extendedor base, sub-bases                                42,00 1.235,10 
U39AP001      20,847 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 133,42 
U39AP005      1,137 h    Equipo ligero marcas viales                                      7,20 8,19 
U39AZ001      9,768 h    Vibrador de aguja                                                1,90 18,56 
 
  
 Grupo U39 .................. 13.253,72 
__________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL............................................................ 73.000,62 
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U04AA001      444,448 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 8.400,06 
U04AF150      496,158 t    Garbancillo 20/40 mm                                             18,50 9.178,91 
U04AF400      3.559,292 m³   Zahorra natural                                                  11,87 42.248,80 
U04CA001      138,529 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 15.861,62 
U04CF005      1,592 t    Hormigón HM-20/P/20/I                                            142,20 226,31 
U04MA310      5,655 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 396,19 
U04MA510      46,200 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 3.236,77 
U04PY001      1.358,589 m³   Agua                                                             1,68 2.282,43 
 
  
 Grupo U04 .................. 81.831,09 
 
 
 
 
U05AG050      40,000 kg   Masilla asfáltica                                                2,64 105,60 
U05DC001      24,000 ud   Anillo pozo hormigón D=80 h=50                                   21,22 509,28 
U05DC015      12,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 468,84 
U05DC020      36,000 ud   Pate 16x33 cm D=2,5 mm                                           8,68 312,48 
U05DE018      10,000 ud   Sumidero suelo 20x20 cm                                          41,97 419,70 
 
  
 Grupo U05 .................. 1.815,90 
 
 
 
 
U18GA030      167,108 m²   Baldosa porosa color 20x20 cm                                    12,00 2.005,29 
 
  
 Grupo U18 .................. 2.005,29 
 
 
 
 
U37CE006      1.091,440 m    Bordillo hormigón recto 17x28                                    6,28 6.854,24 
U37CE102      123,150 m    Bordillo curvo 17x28                                             25,23 3.107,07 
U37FG001      470,925 m²   Adoquín FACOSA e=8 cm gris                                       8,54 4.021,70 
U37FG501      3.079,984 m²   Loseta FACOSA lisa 15x15x4 gris                                  6,18 19.034,30 
U37LA510      16,000 ud   Banco modelo ARPA madera tropica                                 198,33 3.173,28 
U37LJ505      7,000 ud   Papelera modelo TAJO                                             94,66 662,62 
U37SE025      369,600 m    Tubería PVC corrugada 500                                        38,50 14.229,60 
U37SE035      148,050 m    Tubería PVC corrugada 800                                        82,13 12.159,35 
U37UA050      12,000 ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 330,72 
U37VY100      32,000 ud   Columna de 8 m                                                   328,71 10.518,72 
U37YO015      474,480 m    Cable de .06-1kv 4x6 mm²                                         2,33 1.105,54 
U37YQ105      2,000 ud   Armario monobloque                                               584,83 1.169,66 
U37YQ110      2,000 ud   Contactor de 60 A                                                50,88 101,76 
U37YQ115      2,000 ud   Contactor de 20 A                                                33,18 66,36 
U37YQ120      2,000 ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 46,34 
U37YQ125      2,000 ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 42,54 
U37YQ130      2,000 ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 39,52 
U37YQ135      2,000 ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 21,12 
U37YQ140      2,000 ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 71,00 
U37YQ145      2,000 ud   Reloj astronómico digital                                        260,39 520,78 
U37YQ150      2,000 ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 144,84 
 
  
 Grupo U37 ..................  77.421,06 
 
 
 
 
U39CA001      224,084 t    Arena amarilla                                                   2,80 627,43 
U39CE002      3.905,078 m³   Zahorra artificial                                               14,00 54.671,09 
U39GK010      6.224,550 m    Tubo PVC corrugado D=90 mm                                       1,12 6.971,50 
U39GN001      7,000 ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,95 83,65 
U39SA001      525,000 ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0,07 36,75 
U39TV003      32,000 ud   Lámpara/luminaria LED 58.8W                                      322,59 10.322,88 
U39VA002      178,132 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 356,26 
U39VF012      13,000 ud   Señal tipo P L=90 cm reflectante nivel 1                         61,44 798,72 
U39VF050      16,000 ud   Señal reflectante circular ø=60 cm nivel 1                       59,84 957,44 
U39VF070      14,000 ud   Señal octogonal A-90 nivel 1                                     104,68 1.465,52 
U39VF080      1,000 ud   Señal cuadrada 60x60 cm nivel 1                                  54,80 54,80 
U39VM003      183,000 m    Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                                7,51 1.374,33 
U39VZ001      118,755 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 118,75 
 
  
 Grupo U39 ..................  77.839,13 
U40GA060      28,000 ud   Magnolia grand. 2-2,5 m cepellón                                 213,68 5.983,04 
 
  
 Grupo U40 ..................  5.983,04 
 _________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...........................................................  246.895,52 
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SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                      
 
D01AD010      m³   DEMOLICIÓN COBERTURA FIBROCEMENTO                                 
 m². Demolición, por medios manuales, de cubierta formada por placas onduladas de fibrocemento, i/retirada de es-  
U01AA010      0,170 h    Peón especializado                                               20,93 3,56 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 3,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
D36BA210      m²   FRESADO DE FIRME                                                  
 m. Fresado por medios mecánicos de firme existente junto a bordillo, con un ancho de 6 m y un espesor medio de  
U39AG001      0,030 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 0,21 
U02JA004      0,050 h    Camión 12 t basculante                                           34,26 1,71 
U02NK050      0,050 h    Fresadora                                                        41,30 2,07 
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      15,97 1,60 
U01AA006      0,005 h    Capataz                                                          17,80 0,09 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 5,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
D36AA030      ml   DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE BORDILLOS                                 
 m. Demolición por medios mecánicos de bordillo, incluso retirada y acopio en obra.  
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      15,97 0,80 
U02AA001      0,050 h    Retro-martillo rompedor 200                                      29,00 1,45 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 2,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
D36AA025      m²   DEMOLICIÓN A MÁQUINA  ACERA                                       
 Demolición por medios mecánicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo,  
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      15,97 0,80 
U02AA001      0,050 h    Retro-martillo rompedor 200                                      29,00 1,45 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 2,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.02 DESMONTAJES                                                       
01.03.01      Ud   DESMONTADO FAROLAS                                                
 Desmontado de punto de luz en vías públicas, formado por luminaria, alojamiento de equipo eléctrico, y lámpara de  
 descarga, montada sobre báculo de hasta 8 m de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de asiento, con  
 Sin descomposición 4,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
01.03.02      Ud   DESMONTADO FAROLAS/POSTES                                         
 Desmontado de puntos de luz en vías públicas, formado por luminaria y lámpara de descarga, montada sobre pos-  
 te de hormigón de hasta 10 m de altura, con recuperación del material, incluso medidas de protección, medios de  
 Sin descomposición 4,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
01.03.04      Ud   DESMONTAJE DE SEÑALES                                             
 Desmontaje de señales y carteles flecha, cortando los postes por la base con demolición de la cimentación de la  
 cimentación y aprobechamiento del cartel o señal si es necesario, para su posterior colocación en nueva ubica-  
 Sin descomposición 1,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.03.05      Ud   DESMONTAJE DE SEMÁFORO                                            
 Sin descomposición 1,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES                             
D02EP051      m³   EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                     
 m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de capa-  
U01AA010      0,048 h    Peón especializado                                               20,93 1,00 
U02FK012      0,035 h    Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³                                     38,00 1,33 
U02FF001      0,024 h    Excavadora 2 m³                                                  38,00 0,91 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D02TF351      m³   RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS C/APORTE                           
 m³. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, i/apor-  
U01AA011      0,040 h    Peón suelto                                                      15,97 0,64 
U04PY001      0,400 m³   Agua                                                             1,68 0,67 
A03CA005      0,028 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                 47,16 1,32 
A03CI010      0,012 h    MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 50,43 0,61 
A03FB010      0,032 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           58,50 1,87 
U02FP021      0,072 h    Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                    28,06 2,02 
U04AF400      1,100 m³   Zahorra natural                                                  11,87 13,06 
 
  
 Suma la partida .................................................................  20,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
SUBCAPÍTULO 03.01 TRÁFICO RODADO (CALZADAS)                                         
D38GA115      m³   ZAHORRA ARTIFICIAL E=20cm                                         
 m³. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 h    Capataz                                                          17,80 0,09 
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      15,97 0,80 
U39CE002      1,150 m³   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI012      0,010 h    Equipo extendedor base, sub-bases                                42,00 0,42 
U39AH025      0,060 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 1,56 
U39AC006      0,020 h    Compactador neumático autopropulsado 60 CV                       15,00 0,30 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 19,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D36GD439      t    MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA BBTM 11A E=3cm                      
 t. Mezcla bituminosa porosa BBTM 11A, de tipo hormigón bituminoso y abertura de tamiz de 11 mm y tipo A según  
 UNE-EN 13108-2:2007 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del árido) para capas de rodadura, pa-  
U01AA005      0,050 h    Encargado                                                        19,50 0,98 
U01AA501      0,200 h    Cuadrilla A                                                      31,70 6,34 
U39EA230      1,000 t    Mezcla Bituminosa discontinua BBTM 11A                           52,42 52,42 
U39AI008      0,050 h    Extendedora aglomerado                                           80,00 4,00 
U39AC007      0,095 h    Compactador neumático autopropulsado100 CV                       32,00 3,04 
U39AH025      0,230 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 5,98 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 72,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 77,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 03.02 ACERAS                                                            
D36DP510      m²   P. LOSA HORMIGÓN 50x30x8 cm BASE HORMIGÓN GRIS                    
 m². Pavimento de acera con losa de hormigón 15x15x4 cm gris FACOSA, sobre base de hormigón HM-20  
 N/mm². tmáx. 40 mm y 10 cm de espesor, y capa intermedia de arena de río de 5 cm de espesor, incluso rece-  
A02BP510      0,100 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                  95,64 9,56 
U04AA001      0,050 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 0,95 
U37FG501      1,035 m²   Loseta FACOSA lisa 15x15x4 gris                                  6,18 6,40 
U01AA010      0,246 h    Peón especializado                                               20,93 5,15 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 22,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D38GA115      m³   ZAHORRA ARTIFICIAL E=20cm                                         
 m³. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 h    Capataz                                                          17,80 0,09 
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      15,97 0,80 
U39CE002      1,150 m³   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI012      0,010 h    Equipo extendedor base, sub-bases                                42,00 0,42 
U39AH025      0,060 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 1,56 
U39AC006      0,020 h    Compactador neumático autopropulsado 60 CV                       15,00 0,30 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 19,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
D19AI025      m²   BALDOSA CEMENTO REIEVE BOTON ROJO 20x20                           
 m². Pavimento de baldosa hidráulica de cemento color rojo acabado superficial en relieve con 25 rEsaltos cilíndri-  
 cos de tipo botón, de 20x20x3 cm, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con  
 mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y  
 mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      15,97 3,19 
U18GA030      1,050 m²   Baldosa porosa color 20x20 cm                                    12,00 12,60 
A01JF006      0,025 m³   MORTERO CEMENTO                                                  79,50 1,99 
U04CF005      0,010 t    Hormigón HM-20/P/20/I                                            142,20 1,42 
U01AA010      0,246 h    Peón especializado                                               20,93 5,15 
 
  
 Suma la partida .................................................................  24,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
D19AI026      m²   BALDOSA CEM.RELIEV. ACANALADA COLOR GRIS 20x20 cm                 
 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento color gris acabado superficial en relieve, de 20x20x3 cm., sobre so-  
 lera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilata-  
 ción, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración  
U01FS003      1,000 m²   Mano obra solado baldosa hidráulica                              5,50 5,50 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      15,97 3,19 
U18GA030      1,050 m²   Baldosa porosa color 20x20 cm                                    12,00 12,60 
A01JF006      0,025 m³   MORTERO CEMENTO                                                  79,50 1,99 
U04CF005      0,010 t    Hormigón HM-20/P/20/I                                            142,20 1,42 
 
  
 Suma la partida .................................................................  24,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 03.03 BORDILLOS                                                         
D36CE108      m    BORDILLO CURVO DE 10X17x28 cm                                     
 m. Bordillo curvo prefábricado de hormigón de 10x17x28 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40  
U01AA010      0,320 h    Peón especializado                                               20,93 6,70 
A01JF006      0,001 m³   MORTERO CEMENTO                                                  79,50 0,08 
U37CE102      1,000 m    Bordillo curvo 17x28                                             25,23 25,23 
A02BP510      0,027 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                  95,64 2,58 
 
  
 Suma la partida .................................................................  34,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D36CE018      m    BORDILLO HORMIGÓN RECTO 10X17x28 cm                               
 m. Bordillo prefábricado de hormigón de 10x17x28 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm de  
U01AA010      0,246 h    Peón especializado                                               20,93 5,15 
A01JF006      0,001 m³   MORTERO CEMENTO                                                  79,50 0,08 
U37CE006      1,000 m    Bordillo hormigón recto 17x28                                    6,28 6,28 
A02BP510      0,027 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                  95,64 2,58 
 
  
 Suma la partida .................................................................  14,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.04 APARCAMIENTO                                                      
D36DO005      m²   P. ADOQUÍN HORMIGÓN E=8 cm BASE HORMIGÓN GRIS                     
 m². Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón FACOSA espesor 8 cm gris, sobre solera de hormi-  
 gón HM-20 N/mm². tmáx. 20 mm y 10 cm de espesor, incluso recebado de juntas con arena, compactado de ado-  
A02BP510      0,100 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                  95,64 9,56 
U39CE002      1,150 m³   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U37FG001      1,035 m²   Adoquín FACOSA e=8 cm gris                                       8,54 8,84 
U01AA010      0,246 h    Peón especializado                                               20,93 5,15 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 39,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 42,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D38GA115      m³   ZAHORRA ARTIFICIAL E=20cm                                         
 m³. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 h    Capataz                                                          17,80 0,09 
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      15,97 0,80 
U39CE002      1,150 m³   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI012      0,010 h    Equipo extendedor base, sub-bases                                42,00 0,42 
U39AH025      0,060 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 1,56 
U39AC006      0,020 h    Compactador neumático autopropulsado 60 CV                       15,00 0,30 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 19,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES                             
SUBCAPÍTULO 04.01 EXCAVACIONES Y RELLENO DE ZANJAS                                  
D36BE001      m³   EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENO FLOJO                                 
 m³. Excavación en zanja en terreno flojo, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte a  
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      15,97 1,60 
U37BA002      0,100 h    Excavadora de neumáticos                                         31,27 3,13 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
D36BI020      m³   RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 m³. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M.  
U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      15,97 2,40 
U37BA002      0,050 h    Excavadora de neumáticos                                         31,27 1,56 
U37BE355      0,150 h    Compactador manual                                               6,61 0,99 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 5,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
SUBCAPÍTULO 04.02 CANALIZACIONES                                                    
D36SE500      m    TUBERÍA PVC CORRUGADA 700 mm                                      
 m. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 500 mm de diámetro nominal,  
 unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial especí-  
 fica 8 kN/m², colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm  
U01AA007      0,150 h    Oficial primera                                                  8,71 1,31 
U01AA010      0,150 h    Peón especializado                                               20,93 3,14 
U04AA001      0,504 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 9,53 
U37SE025      1,050 m    Tubería PVC corrugada 500                                        38,50 40,43 
 
  
 Suma la partida .................................................................  54,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D36SE800      m    TUBERÍA PVC CORRUGADA 800 mm                                      
 m. Tubería de PVC corrugada para saneamiento SANECOR o similar, color teja, de 800 mm de diámetro nominal,  
 unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial especí-  
 fica 8 kN/m², colocada en zanja sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm  
U01AA007      0,200 h    Oficial primera                                                  8,71 1,74 
U01AA010      0,200 h    Peón especializado                                               20,93 4,19 
U04AA001      0,797 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 15,06 
U37SE035      1,050 m    Tubería PVC corrugada 800                                        82,13 86,24 
 
  
 Suma la partida .................................................................  107,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,43 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 04.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                         
D36UA008      ud   POZO DE REGISTRO D=80  H= 1,6 m                                   
 ud. Pozo de registro con anillos prefábricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm y una altura  
 total de pozo de 1,6 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigón HNE-20  
 N/mm² ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de altura, in-  
U01AA502      1,100 h    Cuadrilla B                                                      45,01 49,51 
U05DC001      2,000 ud   Anillo pozo hormigón D=80 h=50                                   21,22 42,44 
U37UA050      1,000 ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 27,56 
U05DC020      3,000 ud   Pate 16x33 cm D=2,5 mm                                           8,68 26,04 
U05DC015      1,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01JF006      0,012 m³   MORTERO CEMENTO                                                  79,50 0,95 
 
  
 Suma la partida .................................................................  185,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  196,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D03DE110      ud   SUMIDERO FUNDICIÓN SUELO 20x20 cm                                 
 ud. Sumidero sifónico de fundición de 25X25 cm para instalación en suelos de patios, totalmente instalado i/ p.p. de  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  8,71 2,61 
U01AA010      0,150 h    Peón especializado                                               20,93 3,14 
U05DE018      1,000 ud   Sumidero suelo 20x20 cm                                          41,97 41,97 
U05AG050      4,000 kg   Masilla asfáltica                                                2,64 10,56 
 
  
 Suma la partida .................................................................  58,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                          
SUBCAPÍTULO 05.01 CANALIZACIONES                                                    
D36YC015      m    CANALIZACIÓN ALUMBRADO                                            
 m. Canalización para red de alumbrado con tres tubos de PVC de D=90 mm, con alambre guía, según norma de  
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  8,71 0,87 
U01AA011      0,200 h    Peón suelto                                                      15,97 3,19 
U39GK010      3,000 m    Tubo PVC corrugado D=90 mm                                       1,12 3,36 
U39CA001      0,108 t    Arena amarilla                                                   2,80 0,30 
U39AA002      0,030 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 0,81 
U39AH024      0,010 h    Camión basculante 125 CV                                         19,00 0,19 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 8,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,52 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 05.02 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS                                         
D36YA020      ud   ARQUETA DE REGISTRO                                               
 ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm, totalmente termi-  
U01AA501      0,950 h    Cuadrilla A                                                      31,70 30,12 
U39SA001      75,000 ud   Ladrillo hueco sencillo                                          0,07 5,25 
U39GN001      1,000 ud   Tapa de fundición 400x400                                        11,95 11,95 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 47,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 50,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
D36YL505      ud   CUADRO GENERAL MANDO                                              
 ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador general,  
U01AA501      10,000 h    Cuadrilla A                                                      31,70 317,00 
U37YQ105      1,000 ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U37YQ110      1,000 ud   Contactor de 60 A                                                50,88 50,88 
U37YQ115      1,000 ud   Contactor de 20 A                                                33,18 33,18 
U37YQ120      1,000 ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U37YQ125      1,000 ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U37YQ130      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U37YQ135      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U37YQ140      1,000 ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U37YQ145      1,000 ud   Reloj astronómico digital                                        260,39 260,39 
U37YQ150      1,000 ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 1.428,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 85,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.514,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D36YL015      m    CABLE 0,6-1KV DE 4x6 mm²                                          
 m. Cable conductor para red de alumbrado público de 0.6-1 kv. de 4x6 mm², colocado.  
U01FY625      0,010 h    Oficial especializado instalación eléctrica                      18,00 0,18 
U01FY627      0,010 h    Peón especializado instalación eléctrica                         12,50 0,13 
U37YO015      1,000 m    Cable de .06-1kv 4x6 mm²                                         2,33 2,33 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 2,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D36YG100      ud   COLUMNA 6 m                                                       
 ud. Suministro y montaje de columna FILIA para BEGA, troncocónica, de 8,00 m de altura, fábricada en acero AE  
 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado en acero galvanizado en caliente según UNE-375050-71, pintada de  
U01AA007      0,250 h    Oficial primera                                                  8,71 2,18 
U01AA011      0,250 h    Peón suelto                                                      15,97 3,99 
U37VY100      1,000 ud   Columna de 8 m                                                   328,71 328,71 
 
  
 Suma la partida .................................................................  334,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  354,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE
  
CÉNTIMOS  
D36YG120      ud   LUMINARIA TIPO LED 58.8W                                          
 ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, tipo BEGA 7789K3, de Socelec o similar, pintadas  
U01AA007      0,900 h    Oficial primera                                                  8,71 7,84 
U01AA011      0,900 h    Peón suelto                                                      15,97 14,37 
U39TV003      1,000 ud   Lámpara/luminaria LED 58.8W                                      322,59 322,59 
 
  
 Suma la partida .................................................................  344,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  365,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
D38IA030      m    MARCA VIAL 10 cm                                                  
 m. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,003 h    Capataz                                                          17,80 0,05 
U01AA007      0,003 h    Oficial primera                                                  8,71 0,03 
U01AA011      0,002 h    Peón suelto                                                      15,97 0,03 
U39VA002      0,072 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,14 
U39VZ001      0,048 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,05 
U39AG001      0,001 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 0,01 
U39AP001      0,001 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D38IA060      m    MARCA VIAL 50 cm                                                  
 m. Marca vial reflexiva de 50 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,001 h    Capataz                                                          17,80 0,02 
U01AA007      0,004 h    Oficial primera                                                  8,71 0,03 
U01AA011      0,006 h    Peón suelto                                                      15,97 0,10 
U39VA002      0,216 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,43 
U39VZ001      0,144 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,14 
U39AG001      0,002 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 0,01 
U39AP001      0,002 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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D38IA010      m    PREMARCAJE                                                        
 m. Premarcaje a cinta corrida.  
U01AA006      0,001 h    Capataz                                                          17,80 0,02 
U01AA007      0,002 h    Oficial primera                                                  8,71 0,02 
U01AA010      0,002 h    Peón especializado                                               20,93 0,04 
U39AP005      0,002 h    Equipo ligero marcas viales                                      7,20 0,01 
U39AG001      0,002 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 0,01 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 0,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D38IA020      m²   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,049 h    Capataz                                                          17,80 0,87 
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  8,71 0,87 
U01AA011      0,400 h    Peón suelto                                                      15,97 6,39 
U39VA002      0,720 kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 1,44 
U39VZ001      0,480 kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,48 
U39AG001      0,100 h    Barredora neumática autropopulsada                               7,00 0,70 
U39AP001      0,100 h    Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,64 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 11,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 12,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
D38IC020      m    POSTE 80x40x2 mm                                                  
 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm, colocado.  
U01AA007      0,050 h    Oficial primera                                                  8,71 0,44 
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      15,97 1,60 
U39AH003      0,005 h    Camión 5 t                                                       11,00 0,06 
U39VM003      1,000 m    Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                                7,51 7,51 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 9,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 10,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D38IC010      m³   CIMENTACIÓN DE SEÑALES                                            
 m³. Cimentación para señales, i/excavación y hormigónado.  
U01AA006      0,111 h    Capataz                                                          17,80 1,98 
U01AA007      0,111 h    Oficial primera                                                  8,71 0,97 
U01AA011      2,111 h    Peón suelto                                                      15,97 33,71 
U39AZ001      0,222 h    Vibrador de aguja                                                1,90 0,42 
U04MA510      1,050 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 73,56 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 110,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 117,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
D38ID180      ud   SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 1                                   
 ud. Señal cuadrada de 60x60 cm, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente  
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                          17,80 3,56 
U01AA010      0,400 h    Peón especializado                                               20,93 8,37 
U01AA011      1,200 h    Peón suelto                                                      15,97 19,16 
U39AH003      0,500 h    Camión 5 t                                                       11,00 5,50 
U39VF080      1,000 ud   Señal cuadrada 60x60 cm nivel 1                                  54,80 54,80 
U39VM003      3,000 m    Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                                7,51 22,53 
U04MA310      0,130 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 9,11 
 
  
 Suma la partida .................................................................  123,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
D38ID130      ud   SEÑAL TRIANGULAR P 90 NIVEL 1                                     
 ud. Señal reflectante triangular nivel 1, tipo P L=90 cm, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje,  
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                          17,80 3,56 
U01AA010      0,400 h    Peón especializado                                               20,93 8,37 
U01AA011      1,200 h    Peón suelto                                                      15,97 19,16 
U39AH003      0,500 h    Camión 5 t                                                       11,00 5,50 
U39VF012      1,000 ud   Señal tipo P L=90 cm reflectante nivel 1                         61,44 61,44 
U39VM003      3,000 m    Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                                7,51 22,53 
U04MA310      0,125 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 8,76 
 
  
 Suma la partida .................................................................  129,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D38ID150      ud   SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                         
 ud. Señal reflectante circular D=60 cm nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmen-  
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                          17,80 3,56 
U01AA010      0,400 h    Peón especializado                                               20,93 8,37 
U01AA011      1,200 h    Peón suelto                                                      15,97 19,16 
U39AH003      0,500 h    Camión 5 t                                                       11,00 5,50 
U39VF050      1,000 ud   Señal reflectante circular ø=60 cm nivel 1                       59,84 59,84 
U39VM003      3,000 m    Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                                7,51 22,53 
U04MA310      0,130 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 9,11 
 
  
 Suma la partida .................................................................  128,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
D38ID170      ud   SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                        
 ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006      0,200 h    Capataz                                                          17,80 3,56 
U01AA010      0,400 h    Peón especializado                                               20,93 8,37 
U01AA011      1,200 h    Peón suelto                                                      15,97 19,16 
U39AH003      0,500 h    Camión 5 t                                                       11,00 5,50 
U39VF070      1,000 ud   Señal octogonal A-90 nivel 1                                     104,68 104,68 
U39VM003      3,500 m    Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                                7,51 26,29 
U04MA310      0,130 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 9,11 
 
  
 Suma la partida .................................................................  176,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  187,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO                                    
SUBCAPÍTULO 07.01 JARDINERÍA                                                        
D39IC151      ud   MAGNOLIA GRANDIFLORA 2,00-2,50                                    
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Magnolia grandiflora (Magnolio) de 2,0 a 2,5 m de  
U01FR009      1,000 h    Jardinero                                                        11,00 11,00 
U01FR013      1,500 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 14,25 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,68 0,17 
U40GA060      1,000 ud   Magnolia grand. 2-2,5 m cepellón                                 213,68 213,68 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 239,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 253,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.02 MOBILIARIO URBANO                                                 
D36LA510      ud   BANCO MODELO ARPA MADERA                                          
 ud. Suministro y colocación de banco modelo ARPA con soporte fábricado en pletina de acero 50x12 y 50x10,  
 asiento y respaldo con 18 listones de madera tropical de 2.000x45x33, galvanizado y pintado, totalmente coloca-  
U01AA501      0,250 h    Cuadrilla A                                                      31,70 7,93 
U37LA510      1,000 ud   Banco modelo ARPA madera tropica                                 198,33 198,33 
%CI           7,000 %                                                                     206,30 14,44 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 220,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 233,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
D36LJ505      ud   PAPELERA MODELO TAJO                                              
 ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo TAJO con soporte y contenedor de acero de 50  
U01AA501      0,300 h    Cuadrilla A                                                      31,70 9,51 
U37LJ505      1,000 ud   Papelera modelo TAJO                                             94,66 94,66 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 104,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 110,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 07.03 CONTENEDORES                                                      
U37LW430      ud   Contenedor soterrado de 4x1.300 L                                 
 Sin descomposición 22.587,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.355,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23.942,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA
  
Y DOS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01              PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD                               
 Sin descomposición 19.475,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.168,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20.644,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RCD`S                                                  
09.01              PARTIDA ALZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                             
 Sin descomposición 40.371,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.422,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42.794,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
  
QUINCE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                               
10.01              PARTIDA ALZADA DE LIMPIEZA  Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS            
 Sin descomposición 12.000,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 720,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.720,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS  
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CÓDIGO                 CANTIDAD UD    RESUMEN                                                                                                                         PRECIO             SUBTOTAL       MPORTE 
 
 
A01JF006      m³   MORTERO CEMENTO                                                   
 m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm²
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.  
U01AA011      1,820 h    Peón suelto                                                      15,97 29,07 
U04CA001      0,250 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 28,63 
U04AA001      1,100 m³   Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 20,79 
U04PY001      0,255 m³   Agua                                                             1,68 0,43 
A03LA005      0,400 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,45 0,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 79,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
A02BP510      m³   HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                   
 m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consisten-
 cia plástica.  
U01AA011      1,780 h    Peón suelto                                                      15,97 28,43 
U04CA001      0,365 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 41,79 
U04AF150      1,320 t    Garbancillo 20/40 mm                                             18,50 24,42 
U04PY001      0,160 m³   Agua                                                             1,68 0,27 
A03LA005      0,500 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,45 0,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 95,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A03CA005      h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                  
 h. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 107 CV (145 kW) con cuchara dentada de capacidad
 1,65 m³, con un peso total de 12.600 kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.810 mm,
 carga de basculación recta de 9.290 kg, fuerza de elevación a altura máxima de 162,1 kN, fuerza de arranque
 119,9 kN, capacidad colmada 1,65 m³, ángulo máximo de excavación a 58°, fuerza hidraúlica de elevación a ni-
 vel del suelo 162,1 kN, longitud total de la máquina 7.120 mm, altura sobre el nivel del suelo de 303 mm, control
 por palanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las
 obras.  
U02FA001      1,000 h    Pala cargadora 1,30 m³                                           16,19 16,19 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      16,20 1,62 
U01AA015      1,000 h    Maquinista o conductor                                           16,00 16,00 
U02SW001      15,000 L    Gasóleo A                                                        0,89 13,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 47,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
A03CI010      h    MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                  
 h. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81kW), equipada con escarificador y topadora delantera, con un
 peso total de 11.680 kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera y
 de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 lt de cilindrada, con unas características de cuchilla de:
 alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90°, ángulo de corte 36°/81°, altura libre
 del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm Características de la topadora: altura libre del suelo 640 mm,
 longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN005      1,000 h    Motoniveladora media 110 CV                                      21,59 21,59 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      21,60 2,16 
U01AA015      1,000 h    Maquinista o conductor                                           16,00 16,00 
U02SW001      12,000 L    Gasóleo A                                                        0,89 10,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 50,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A03FB010      h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                            
 h. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102kW), y capacidad para un peso total a
 tierra de 10 t con 4 tiempos y 4 cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad
 máxima cargada de 50 km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m³ y de 9 m³ colmada,
 con un radio de giro de 5,35 mt, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distancia
 entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.  
U02JA003      1,000 h    Camión 10  t basculante                                          25,69 25,69 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      25,70 2,57 
U01AA015      1,000 h    Maquinista o conductor                                           16,00 16,00 
U02SW001      16,000 L    Gasóleo A                                                        0,89 14,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  58,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
A03LA005      h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                       
 h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezclado-
 ras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un
 peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.  
U02LA201      1,000 h    Hormigonera 250 L                                                0,90 0,90 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      0,90 0,09 
U02SW005      3,500 ud   Kilowatio                                                        0,13 0,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
U01AA501      h    Cuadrilla A                                                       
 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera, 1,00 h de ayudante y
 0,50 h de peón suelto.  
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  8,71 8,71 
U01AA009      1,000 h    Ayudante                                                         15,00 15,00 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      15,97 7,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  31,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
U01AA502      h    Cuadrilla B                                                       
 Hr. Cuadrilla B de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de segunda, 1,00 h de peón espe-
 cializado y 0,50 h de peón suelto.  
U01AA008      1,000 h    Oficial segunda                                                  16,09 16,09 
U01AA010      1,000 h    Peón especializado                                               20,93 20,93 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      15,97 7,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  45,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS 
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1. OBJETO 
El objetivo del presente Anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera 
oportuna para las obras de este proyecto, en el caso de que la obra se excediese del plazo estimado 
en 10 meses del plan de obra, para lo que se ha tenido en cuenta la normativa vigente:  
 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público. 
 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras.  
 
 
2. REVISIÓN DE PRECIOS 
La fórmula de revisión aplicable al contrato será invariable durante la vigencia del mismo y 
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato, 
siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 
adjudicación se produce con posterioridad.  
Se determina la fórmula de revisión de precios del presente proyecto de acuerdo al Decreto 
1359/2011, con las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los Contratos de Obras del 
Estado que ahí se establecen. En dicho decreto se señala lo siguiente: “Cuando un proyecto 
comprenda obras de características muy diferentes, a las que no resulte adecuado aplicar una sola 
fórmula-tipo general, podrá considerarse el presupuesto dividido en dos o más parciales, con 
aplicación independiente de las fórmulas polinómicas adecuadas a cada uno de dichos presupuestos 
parciales.”  
Para conseguir la fórmula adecuada para la revisión de precios se ha tenido en cuenta el 
porcentaje que supone cada capítulo sobre el presupuesto de ejecución material total del proyecto.  
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, el capítulo de Firmes y pavimentos es el de 
mayor peso, siendo el 34,17 % del P.E.M. 
 
  
 
CAPÍTULO P.E.M. % 
01. TRABAJOS PREVIOS 45.372,35 8,16 
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 82.718,96 14,88 
03. FIRMES Y PAVIMENTOS 190.004,94 34,17 
04. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 64.298,03 11,56 
05. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 46.935,03 8,44 
06. SEÑALIZACIÓN 14.983,93 2,69 
07. JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 35.555,30 6,39 
08. SEGURIDAD Y SALUD 20.644,53 3,71 
09. GESTIÓN DE RESIDUOS 42.794,15 7.70 
10. LIMPIEZA Y TERMINAZCIÓN DE LAS OBRAS 12.720,00 2,29 
 
 
De manera que la fórmula elegida es la Fórmula 141. Construcción de carreteras con firmes de 
mezclas bituminosas. 
 
𝐾𝑡 =  0,01 ∗
𝐴𝑡
𝐴0
+  0,05 ∗
𝐵𝑡
𝐵0
+  0,09 ∗
𝐶𝑡
𝐶0
+  0,11 ∗
𝐸𝑡
𝐸0
+  0,01 ∗
𝑀𝑡
𝑀0
+  0,01 ∗
𝑂𝑡
𝑂0
+  0,02 ∗
𝑃𝑡
𝑃0
+  0,01 ∗
𝑄𝑡
𝑄0
+  0,12 ∗
𝑅𝑡
𝑅0
+  0,17 ∗
𝑆𝑡
𝑆0
+  0,01 ∗
𝑈𝑡
𝑈0
+  0,39 
 
Siendo: 
 Kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de la ejecución t 
 At: Índice de coste del aluminio en la fecha de la ejecución t 
 A0: Índice de coste del aluminio en la fecha de licitación 
 Bt: Índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de la ejecución t 
 B0: Índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de licitación 
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 Ct: Índice de coste del cemento en la fecha de la ejecución t 
 C0: Índice de coste del cemento en la fecha de licitación 
 Et: Índice de coste de la energía en la fecha de la ejecución t 
 E0: Índice de coste de la energía en la fecha de licitación 
 Mt: Índice de coste de la madera en la fecha de la ejecución t 
 M0: Índice de coste de la madera en la fecha de licitación 
 Ot: Índice de coste de plantas en la fecha de la ejecución t 
 O0: Índice de coste de plantas en la fecha de licitación 
 Pt: Índice de coste de productos plásticos en la fecha de la ejecución t 
 P0: Índice de coste de productos plásticos en la fecha de licitación 
 Qt: Índice de coste de productos químicos en la fecha de la ejecución t 
 Q0: Índice de coste de productos químicos en la fecha de licitación 
 Rt: Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de la ejecución t 
 R0: Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de licitación 
 St: Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución t 
 S0: Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación  
 Ut: Índice de coste del cobre en la fecha de la ejecución t 
 U0: Índice de coste del cobre en la fecha de licitación 
 0,39 el término independiente 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el presente anejo se expone de forma resumida el presupuesto de la presente obra, 
detallado según los diferentes capítulos en los que se descompone para el conocimiento de la 
Administración. 
El presupuesto completo se encuentra desarrollado completamente en el Documento Nº4: 
“Presupuesto”. 
 
2. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA PROPIEDAD 
CAPITULO RESUMEN                                                                                                        EUROS                         %  
 
01 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................. 45.372,35 8,16 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXPLANACIONES ........................................ 82.718,96 14,88 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................. 190.004,94 34,17 
04 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES ....................................... 64.298,03 11,56 
05 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO .................................................................. 46.935,39 8,44 
06 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................. 14.983,93 2,69 
07 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO ......................................................... 35.555,30 6,39 
08 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................. 20.644,53 3,71 
09 GESTIÓN DE RCD`S ...................................................................................... 42.794,15 7,70 
10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS ............................................... 12.720,00 2,29 
  ______________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 556.027,58 
 13,00 % Gastos generales ...........  72.283,59 
 6,00 % Beneficio industrial .........  33.361,65 
  ____________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 105.645,24 
 
     
_____________________
_ 
             PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A.  661672,82 
 21,00 % I.V.A. ...................................................... 138.951,29 
  ________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 800.624,11 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS 
con ONCE CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2018,  
La Autora del Proyecto: 
 
 
 
 
 
Fdo.: Laura Temes Yebra 
 
 
